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u renaraclón, donde n a c i ó Mart í . 
Oblaron en este solemne y gen-
io acto el señor A r t u r o C a r r i c a r -
en nombre de nuestra pr imera 
noridad municipal; el concejal se-
I r Ruy de Lugo V i ñ a , en nombre 
•' juntamiento; y el doctor T o -
lis Felipe Camacho, en nombre de 
¡a colonia canaria residente en C u -
Sus bellos y elocuentes discursos 
,e'on oraciones sublimes en loor 
' la ilustre matrona y su bijo, de 
bí canarios y de la raza . F u e r o n 
íanr aplaudidos todos los discursos. 
Entre los concurrentes a este bo-
menaje de recordac ión de gratitud 
Da'ional vimos a d e m á s del Alca lde 
li Gobernador interino, al_ Ministro 
España, al Br igadier josó Mar-
ti, a una nutrida c o m i s i ó n de la Aso-
iación Canaria con su presidente, 
íor León, a los concejales V á z -
y de los señBiati 7 Castillo, comisiones de la 
Pérez -.• iniciación Nacional de Veteranos de 
j ja Independencia y de los TSmigrados 
Kevo'.ucionarios, a loe Boy-Scouts , 
al catedrático de nues tra Unlvers i -
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Club5 /;, j, 
lie teo ^ 
es a l*5 „{, 
i el Con 
» l o s a c o r d e s d e l H i m n o N a -
cional y d e l a M a r c h a R e a l 
E s p a ñ o l a q u e d ó c o n v e r t i d a 
ayer e n c a l l e d e L e o n o r 
P é r e z 
al medio día. se e f e c t u ó el 
í ricial de c a m b a r el nombre 
tCÍ(! antigua calle de T a u l a por el 
dela ' p é r e z la virtuosa madre 
" ^ n l t o l José Mart í . 
delA los acordes del Himno Nacio-
de la Marcha R e a l e s p a ñ o l a 
1141 l.Ant ñor la B a n d a Munic ipa l , 
f f f e de la Habana don Mar-
«VírDía-z de Vil legas, d e s c o r n ó la 
t,1,D0 cubana que c u b r í a el nue-
en la 
LLEGO AYER A U HABANA D. JACINTO BENAVENTE Delproblema 
E I N S I G N E L I T E R A T O E S P A Ñ O L F U E O B J E T O A S U A R R I B O A L A H A B A N A D E U N E S -
• P O N T A N E O Y C A L U R O S O H O M E N A J E D E A D M I R A C I O N Y S I M P A T I A 
! U Q U Í D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
1 ro ulo de bronce colocado 
na aue forman las calles de 
f "i', v Avenida de B é l g i c a , próx i -
la casa, actualmente en catado 
de España en 
Marruecos 
I n f o r m e d e l a m i n o r í a l i b e r a l 
d e l a C o m i s i ó n d e l C o n g r e -
s o s o b r e l a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s d e l d e s a s t r e d e J u l i o 
d e 1 9 2 1 
C C C X V I 
El aphzamiento de la Conferencia 
Londres sobre las reparaciones 
TERMLN'íA. L A R E P l j [ C A D E L V I Z -
C O N D E D E E Z A 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
dad íel Pilar y otras y un p ú b l i c o 
Mmeroso. 
El Colegio Santo T o m á s o f r e n d ó 
wa corona de flores naturales que 
evaba el retrato de d o ñ a Leoiioi* 
Pírez con esta i n s c r i p c i ó n : " E l Co-
li-iio Santo Tomás a l a memoria d^ 
\ i virtuosa madre del venerado 
José Martí", Y en ambos la-
do.1 las fecbas en que n a c i ó en C a -
wriaa y murió en l a H a b a n a la 
Iliistre matrona. 
Con este hermoso homenaje ha 
cierido el Ayuntamiento de la H a -
bana no sólo honrar l a momoria de 
la madre del gionoso A p ó s t o l de la 
Independencia de C u b a , sino tam-
Wn corresponder a l a c o r t e s í a de 
Islas Canarias, que como demos-
t-sción de s impatía pus l sron el n c m -
tre de Cuba a una dz sus Avenidas , 
1  raíz de proclamarse nues tra Re-
íübüca. 
Al terminarse asta ceremonia, l a 
8»Dda Municipal c i e ^ u t ó nuevamen-
»el Himno Nacional. 
I» L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S 
JOCLAMACION P R B S I D E N C I A E 
^ DON A V E L I N O ¿^.ONZALíEZ, 
PARA E L T R I E N I O D E 
1923 A 1925 
^ « r a la una y media de l a tar-
lon rCUPÓ la Presideilcla el s e ñ o r 
^ ímneisco P ó n s , a c o m p a ñ a d o en 
ni».!'*'161 vicepresidente, s e ñ o r J . 
w l » Urtaya- E l vicepresidente 
v'J. ,8eñor Antonio P é r e z , con-
j j entermo y e x c u s ó su asisten-
t a Junta Directiva estaba en pie-
dos ¿ P^^dente e s p e r ó has ta las 
tis taT<ie. a f in do que fuese 
f%o «?er?sa la Junta- E s t a tuvo 
U, ea el aoberbio s a l ó n d© fies-
^We t̂A la 8eslón el s e ñ o r Pons 
^ar caVU(; 61 secretario g e n e m l 
^rlos Martí, dar ía lectura a l 
(Coi 
^ ^ ^ J a _ p á g . N U E V E . ) 
de p l a t a d e l l i m o . 
^ O b i s p o d e l a H a b a n a 
iglesia el I l u s t r í s i m o s e ñ o r 
ar del R í o , don M a -
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^ ¿ ^ q Z ^ m o á o tan s 
& e s de la S d o x l0« a l t í s i  
V ^ 1 1 ^ a suRe"g1011 Cris t iana . 
%U ^ i s f e c h r Pasado Puede sen-
^ d l a ° . f 1 0 ^ ^ R u i z , y 
eiltura s i 'o , él de í n -
**\tolTU> de kieio 1SUal ^ue hace 
v'*¡lr. ^ P a r t i r „ U . santa ^ d r e 
^ les voto, f ^ e f a b l e soce 
^ ei 6 P r o p a 0 ' " 3 / j ^ e n t e cum-
J < ff** de ^ a Ff y Procu-
ro , gloria ^ ' ^ I g e s l * para la 
S y \ d ^ e m ^ ^ e s t r o Señor . 
b 4^ quien v V " 6 , , 1 6 Idola-
- S S ? r a l ^ e n t e ? feliz' no es-
So d l c h ^ a ftBü lado para 
¿ l o í Lcd0l0r al « e n -
4 y Í e a n a l í 6 ? que desde 
* S h0' a:CB0u d0e p inar del 
8 esi)lritualmente. 
Dos aspecfos de l a l l egada de don Jac into Benavente . — A r r i b a : e l se ñ o r Benaventc con ri C o m i t é de R e -
c e p c i ó n . A b a j o : don J a c i n t o d i r i g i é n d o s e seguido del p ú b l i c o a l A y u n t a m i e n t o . 
— ¡ N a d i e mas puede subir , s e ñ o -
res; he dicho que nadie m á s . Des-
p u é s de la C o m i s i ó n v no pasa uno 
solo. . . 
Y el digno funcionario bajo su 
gorra azul hendid'a hasta las ©rejas 
e x t e n d i ó el brazo protector, u n brazo 
largo y robusto signo de la autor i -
dad; y se dispuso a defender l a es-
cala con heroismo y b r a v u r a . 
Nuestro remolcador se ha l laba j u n 
to a l "Essequibo" que impasible, 
sereno, panzudo y gigantesco p a r e c í a 
ufano de albergar en su vienltre de 
hierro a Don Jacinto Benavente . 
H a b í a n sonado las dos de la tar-
de. E l sol v e r t í a a raudales su oro 
sobre el mar. E l calor nos abogaba. 
L a s embarcaciones l lenas de curiosos 
á v i d o s de conocer a l genial d r a m a -
turgo, formaban un c o r d ó n In termi -
nable. U n aeroplano blanco, c r u z ó 
roncando sobre nuestras cabezas. E l 
cielo era azul y d i á f a n o . . . 
Eh todos los rostros h a b í a u n 
gesto de ansiedad. P a ñ u e l o s se agi-
taban. Sombreros h a c í a n salutacio-
nes. Del remolador de " E l E n c a n -
to" que sus empleados colmaban par-
t ió un grito u n á n i m e : , 
— ¡ V i v a Benavente! 
De las d e m á s embarcaciones res-
pondieron en un v o c e r í o que atur -
d í a : 
— ¡ V i v a Benavente! 
— ¡ V i v a Benavente! 
P e p í n F e r n á n d e z y R o d r í g u e z , e l 
sut i l periodista a cuya gesit tón per-
.sonal se debe el é x i t o del acto de 
ayer, s o n r e í a emocionado. . . 
No e s p e r é mas. Y s in reflexionar 
lo que h a c í a , o l v i d á n d o m e hasta del 
peligro que amenazaba mi aventura , 
me l a n c é . . . 
A los dos segundos me hal laba en 
la cubierta ae l "Essequibo" ¿ C ó m o 
l l e g u é hasta a l l í? A ú n lo pienso y 
no lo s é , no lo s a b r é nunca acaso, 
pero h a b í a subido. 
T r o p e c é con un americano rublo, 
colorado, gordo, graso que t e n í a una 
pipa entre los labios afeitados. 
— ¿ M r . Jacinto Benavente? 
E l a m é r i c a n o adelantando su bus-
to musculoso me i n í i c ó con la mano 
una escalera; y s in darle las gracias 
t r e p é por el la . 
Y a delante del genio solo pude 
m u r m u r a r : 
— V e n g o a saludarle en nombre 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
- — ¡ C u a n t o gusto! 
-—No creo necesario decirle que 
el D I A R I O . . . 
Don Jacinto me alta j ó : 
de Cuba , a su intelectualidad y a su 
prensa". 
Mientras se d i s p o n í a el trasbordo, 
que se hizo en el remolcador de la 
A s o c i a c i ó n de Reporters , yo le Inte-
r r o g u é : 
R M S " E S S E Q U I B O ' 
A u t ó g r a í © del s e ñ o r Jac into B e n a v e n t e , escrito a bordo del "Essequibo". 
—Conozco su p e r i ó d i c o y t e n d r é 
mucho placer en visl/tal^o. 
— ¿ C u á n d o ? 
— C u a n d o usted lo disponga. 
L A S L V I i A I N S T R U C C I O N D E L O S 
S O L D A D O S E N V I A D O S A M E L I -
LiMA D E S P U i E S D E L F H A U A S O . 
« E l Vizconde de E z a se hace c a r -
go de la c r í t i c a general que se h a -
l l ó , en toda E s p a ñ a respecto a la 
mala ins i trucc ión mi l i tar de loa sol-
dados que se enviaron a Mel i l la des-
p u é s de lo de Annuad, y huye e l 
cuerpo el Vizconde a eea c r í t i c a d i -
ciendo que el Ministro de la G u e r r a 
ñ o es ni puede ser el Genera l que 
la mueva y que l a emplee, a ñ a d i e n -
do d e s p u é s que no le gusta excul-
parse con n i n g ú n subordinado suyo, 
porque tiene que añajdir que E s p a ñ a 
no puede dar i n s t r u c c i ó n a sus sol -
dados, mientras se e m p e ñ e l a n a -
c i ó n en tener igualmente nutr idas 
todas las divisiones, por lo cual re -
sa l tan Igualmente deficientes. 
A h o r a mismo, arñade, hay regi -
mientos con unos pocos de cientos 
de hombres apenas sí l legan en a l -
gunos casos, a doscientos. 
E L M A N D O D E L A S F U E R Z A S Y 
D A C A L I D A D D E E S T A S 
¿ E s solo problema de i n s t r u c c i ó n , 
el del e j é r c i t o ? Y pregunta el V i z -
con de E z a . ¿ S a l i e r o n instruidas de 
sus hogares las clases movil izadas 
en l a guerra por F r a n c i a y A l e m a n i a 
que desde sus casas iban aJl frente? 
No. Y s in embargo supieron sos-
tener y d a r el admirable ejemplo 
de valor y de e s p í r i t u m i l i t a r que to-
dos hemos contemplado. 
L O Q U E I N T E N T O Y E L E G O A 
R E A I A Z A K E L M I J M S T K O 
E l Vizconde de E z a dice que ex-
puso a l Gobierno, cuando lo de A n -
nual , u n a p o l í t i c a que, como dice 
la car ta que se p u b l i c a r á oportuna-
mente, se apoyaba en dos colum-
nas, a saber la d o t a c i ó n de los re-
cursos e c o n ó m i c o s a las Comanda-u-
A nuestro ju ic io no se l l e g ó a u m 
acuerdo en l a Conferencia de L o n - | 
dres, por los cuarto motivos s i -
guientes 
l o . — P o r q u e so quiso volver a | 
tratar de la c u e s t i ó n de la deuda! 
a l iada a Ies E s t a d o s Unidos, cosa pe-| 
l igrosa, sobre todo, h a l l á n d o s e pre-; 
sentes tres E m b a j a d o r e s , de e s a / n a - j 
cien amer icana . 
2o .—Porque la p r o p o s i c i ó n del i 
Canc i l l e r a l e m á n . Cuno, no f u é com-
p l e t a í m e n t e c lara . 
So .—Porque lo que p r o p o n í a Mus-
sol ini eFa muy confuso, y 
4o .—Porque P o l n c a r é i n s i s t í a , no 
en invadir a l R u h r , sino en que se 
le diese derecho ai explotarlo m á s ade-
lante en el caso de que concedida 
la moratoria de dos a ñ o s , A l e m a n i a 
no pagase. 
P U N T O P R I M E R O 
E L E N G A R C E D E D E U D A A M E -
R I C A N A C O N L A S A L L \ D A S 
E n los tres d í a s y cuatro sesio-
nes que d u r ó l a Conferencia de L o n -
L A P A G I N A E S P A Ñ O L A 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z . ) 
Con objeto de darle mayor exten-j 
e i ó n a l a P á g i n a E s p a ñ o l a , é s t a sa l - ' 
drá en lo sucesivo en la e d i c i ó n de! 
la tarde. 
L a grai^» cant idad de anuncios del 
nuestra e d i c i ó n matut ina nos impi -
do darle l a e x t e n s i ó n que merece. 
Y como es nuestro deseo ampl iar di -
cha P á g i n a , a fin de dar caibida en 
la misma a todo lo m á s saliente de 
la actual idad e s p a ñ o l a , hemos de-
cidido traisiadarla a nuestra segunda 
e d i c i ó n . Esta( e d i c i ó n y la P á g i n a 
E s p a ñ o l a s a l d r á n ganando con ello.l 
L a p r i m e r a porque se ve reforzada! 
con a m p l í a s infprmaciones de E s p a -
ñ a y l a segunda porque p o d r á reco-
ger diariamente con toda e x t e n s i ó n ! 
la marcha de los sucesos que se 
desarrol len en la Madre P a t r i a . 
D e l a c a t á s t r o f e d e l 
c e n t r a l E s t r e l l a 
E n l a l iUin ia p á g i n a do 
de esto n ú m e r o p o d r á n ver 
los lectores u n a interesan-
te i n f o r m a c i ó n g r á f i c a so-
bre l a tremenda r a t á s t r o f e 
ocuvrlda en el centr.*»! " E s -
tre l la" , l a c u a í R e g ó a 
nuestro poder con a l g ú n 
retraso. 
dres, el primer Ministro I n g l é s va-
rió completamente de o p i n i ó n res-
pecto de la p r o p o s i c i ó n de pago de 
deudas aLia-das en r e l a c i ó n con los 
c r é d i t o s de los Estados Unidos; Mr. 
P.nuar L a w dijo al principio, que su 
Gobierno h a b í a prescindido por com-
pleto de la p r o p o s i c i ó n de Bal four 
que todos recuerdan c o n s i s t í a en 
decir que Ing la terra c o n d o n a r í a l a 
deuda de F r a n c i a , con tal de que 
los Es tados Unidos l legasen a un 
arreglo respecto de sus c r é d i t o s con 
¡os a l iados; y d e s p u é s en la terce-
r a s e s i ó n de la Conferencia, Mr. Bo-
nar L a w , cambiando completamen-
!e de frente, dijo que no era posible 
l legar a un acuerdo respecto de la 
c o n d o n a c i ó n de deudas por Inglate-
r r a a F r a n c i a , para que é s t a a su 
vez, disminuyese la cantidad' que Ale-
m a n i a t e n í a que pagar por R e p a r a -
clones, a no ser que hubiese un arre-
glo con los E s t a d o s Unidos. 
Y en el mismo instante en que eso 
dijo B o n a r L a w , todos los que cono-
cen l a p o l í t i c a de los Es tados Unidos 
respecto de las deudas al iadas, vie-
ron que iba a fracasar l a Conferen-
cia porque la c u e s t i ó n del pago de 
la.< deudas de los aliados a los E s -
tados Unidos, no d e p e n d í a y a ni s i -
quiera del Gobierno de Mr. H a r -
dirrg porque é s t e le p i d i ó a l C o n -
greso que se formase una C o m i -
s i ó n l l amada de l a Deuda, y el C o n -
greso la f o r m ó con objeto de que 
Mr-. Mel lon, el Secretario de Hac ien-
da de los Es tados Unidos, que l a 
p r e s i d í a , l legase a una rtodlficación 
de esa deuda a l iada, en el seno de 
esa C o m i s i ó n . 
Cierto es que Ing la terra ha paga-
do yTT 100 mil lones de pesos por i n -
tereses atrasados a los Es tados U n i -
dos, de s u c r é d i t o contra el la pero 
eso nada tiene que ver con el arre -
glo pendiente de la deuda a l iada 
que todafvía no se h a empezado a 
d'scutir s iquiera . 
Oir los tres E m b a j a d o r e s ame-
ricanos en Ing la terra , B é l g i c a y 
F r a n c i a , que Bonar L a w Intentaba 
englobar l a deuda a l iada a los E s -
tados Unidos con las R e p a r a d o n e s , 
y decidirse a no decir una palabra 
»'n l a Conferencia , f u é una m i s m a 
cosa, y a nuestro ju ic io , l a pr inc i -
pal por la cua l no se l l e g ó a una 
f inal idad en esa Conferencia. 
"ia lo h a b í a m o s dicho en un. ar-
t í c u l o anterior , a l hablar de que el 
C a n c i l l e r Cuno q u e r í a hacer un em-
p r é s t i t o de 3.000 millones de mar-
o.o ,̂ y que lod suscriptores fuesen 
pr inc ipalmente los Es tados U n i d o í 
e Ing la terra , de modo que quten 
realmente pagase las Reparaciones, 
fue&en'estas dos rntetone», ^, 
( C o n t i n ú a en l a p á g . N U E V E . ) 
LA FESTIVIDAD DE SAN LAZARO EN EL RINC 
L a d e v o c i ó n p o p u l a r s e t r a d u j o e n u n a p e r e g r i n a c i ó n c o n c u r r i d í s i m a y e n m ú l t i p l e s r a s -
g o s d e c a r i d a d c r i s t i a n a p a r a l o s l a z a r i n o s 
L a l legada de don Jac in to Benaven te: a la clerecha aparece nuestro 
redactor C a s t e l l ó Montenegro, auo s a l u d ó a l insigne dramaturico a 
bordo del "Essequibo". 
— M a e s t r o . . 
u n a profunda 
— y me I n c l i n ó en 
. reverencia . No dije 
nada m á s . No hubiera acertado tam-
poco a (Te^ir u n a palabra m á s . 
Y Don Jac into sonriendo me ex-
t e n d i ó la mano que yo e s t r e c h é fuer-
temente. 
D e s p u é s , respuesto de la i m p r e s i ó n 
a g r e g u é : 
•—Gracias por sus amabi l idades 
maestro. 
Y seguidamente el autor de " L o s 
Intereses Creados", de p ié junto a 
un "secretaire" e s c r i b i ó las siguien-
tes l í n e a s : " A l poner el pie en t ierra 
cubana, por Intermedio del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , saludo al pueblo 
— ¿ Q u é tal de t r a v e s í a ? 
— F e l i z , si se e x c e p t ú a n dos d í a s 
en que ej mar azof'ó el barco con a l -
guna violencia. 
— ¿ V i e n e usted de l a A r g e n t i n a ? 
— D e la Argent ina . 
— D o n d e a l d'eclr de los cables se 
hal laba cuando r e c i b i ó l a notic ia de 
| haberle sido otorgado el Premio No-
¡ b e l ¿ v e r d a d ? 
— S í , iba de Buenos A i r e s con 
! rumbo a Rosar io . 
| — ¿ E s t á satisfecho de su v ia je a 
la A r g e n t i n a ? 
1 — M u c h o . 
— ¿ C u á n d o sa l ió de E s p a ñ a ? 
— E l d ía 23 de marzo. 
—¿Y deseo volver pronto a e l la? 
— L e d i ré . Quis iera tornar Inme-
diatamente porque siento l a nostal-
gia de mi P a t r i a ; m á s al mismo tiem-
po pienso que regresando, ŝe reno-
v a r í a n dolores recientes y que los i 
recuerdos, s in las* atenuaciones da la 
distancia, me a t o r m e n t a r í a n dema-1 
siado. 
Y una sombra m e l a n c ó l i c a p a s ó ' 
por el rostro moreno del 'taumaturgo 
del teatro moderno. 
C a m b i é de c o n v e r s a c i ó n : 
— ¿ Q u é le parece e í homenaje § u e 
el pueblo de la H a b a n a le tr imita 
a su l legada? ' — 
— S u p e r i o r a cuanto esperaba". E n 
verdad que no merezco tanto. 
A s í hablando í b a m o s por uno de 
los pasillos del "Essequibo" cuando 
B u e n d í a , que es capaz de hacer las 
acrobaejas m á s atrevidas con tal de 
hacer una I n s t a n t á n e a , j n a i y p u l ó su 
m á q u i n a frente a nosotros. 
A l aparecer en la escala la barba 
en punta de Don Jacímto, que las 
canas platean, la muchedumbre 
a p l a u d í a y vitoreaba entusiasmada, 
enloquecida. E l maestro s o n r e í a y ¡ 
saludaba con su sombrero de paj i l la 
de a m p l i á s alas. 
P a r t i ó el remolcador de los Repor-
ters seguido de las d e m á s embarca-
( C o n t í n ú a ©n l a p á g . I T Ü E V R ) 
L a fecha del 17 de diciembre por 
una muy antigua y p ía t r a d i c i ó n se-
ñ a l a para los asi lados en el Hospi -
ta l de San L á z a r o l a "fiesta mayor" 
del a ñ o , que en este caso equivale 
a decir l a ú n i c a fiesta que aquellos 
Infelices pueden dis frutar a l cabo 
de caJda un a ñ o . 
Y desde que f u é Insta lada en el 
R i n c ó n , a dos pasos do, la capital , 
la c o n o c i d í s i m a l e p r o s e r í a , l a rome-
r í a — q u e blon puede a s í ser Uajma-
da—que va a rendir el homenaje de 
su d e v o c i ó n e tan humilde Imagen 
y a dejar u n caritat ivo ó b o l o a los 
a l l í asi lados, es cada vez m á s nume-
rosa, m á s an imda , m á s sa turada de 
fervor a l Santo. 
A s í ayer, desde m u y temprana 
hora, el arribo do romeros y v i s i -
tnies formaba una inmensa muche-
dumbre, que s i n cesar a c r e c í a n los 
contingentes trasladados por los 
e l é c t r i c o s , en ó m n i b u s , a u t o m ó v i l e s , 
e t c é t e r a , no faltando tampoco las 
t í p i c a s " c a b a l l e r í a s " , en que los de-
volos del campo representaban c u m -
plidamente al jinete criollo. 
L o s alrededores de la Igles ia del 
Hosp i la l se v e í a n Invadidos por 
puestos de comida, de frutas y de 
refrescos en a t e n c i ó n a que la fies-
ta duraba exactamente todo el d í a 
y una buena parte de la noche. 
Porque hasta d e s p u é s de puesto 
el sol , l a caravana de romeros, el 
c o r d ó n de v e h í c u l o s y el flujo de 
peatones, no c e s ó , como si las ex-
pediciones fuesen ilevango de remo-
tos parajes , tanto de d í a como de 
noche. 
el templo, cuyo campanario se es-
trenaba ayer mismo. 
E l oficio principal fué la misa 
cantada que tuvo a s u cargo el R . 
P. Dr . Manuel Arteaga , Provisor del 
Obispado, seguida de una C o m u n i ó n 
general , de l a que p a r t i c i p ó un gru-
po de distinguidas damas, presidi-
do por nuestra c o m p a ñ e r a la s e ñ o r a 
C a r m e l a Nieto de H e r r e r a , incansa-
ble benefactora de aquel la Inst i tu-
c i ó n . 
S e r á e l m a r t e s e l r e g r e s o 
d e l g e n e r a l M e n o c a l 
E L R E O I B I M I E N T O NO T E N D R A i 
C A R A C T E R P O L I T I C O 
Conforme se h a b í a anunciado, sa - : 
i ió ayer domingo de New Y o r k , en-
coche especial agregado al tren dej 
K e y West , el ex-Presidenle de l a , 
R e p ú b l i c a Mayor Genera l Mario G . ; 
Monocal, en c o m p a ñ í a de su esposa' 
•a bella y distinguida dama s e ñ o r a -
M a r i a n a Seva de Menocal , de su 
p r i m o g é n i t o Mario y la esposa de! 
é s t e , s e ñ o r a A l m a g r o de Menocal. I 
L a l legada del G e n w a I Menocal1 
será m a ñ a n a martes por la tarde,-
a la hora precisa que se a n u n c i a r á ' 
dentro de algunas horas. 
L a C o m i s i ó n organizadora del re-; 
cibimiento que se le preparo, uit l - i 
ma en estos momentos los detalles; 
de la m a n i f e s t a c i ó n y nos comuni-: 
ca que e s t á n y a dispuestos en todos1 
los t é r m i n o s municipales de la pro-
vincia los trenes fletados para con-
ducir a esta capital los numerosos' 
elementos que desean tomar parte^ 
en el recibimiento. 
L a propia C o m i s i ó n Interesa que' 
se r e l t / e que el acto se ha l la des-! 
pojado de todo c a r á c t e r p o l í t i c o en! 
sentido part idarista . Se treta exclu-' 
sivamente de una m a n i f e s t a c i ó n de 
efecto s i m p a t í a personales a l Ge-
neral Mario G . Menocal, no organl-1 
zada por ninguna a g r u p a c i ó n y en 
la que en consecuencia t o m a r á n i 
p a n e todos sus amigos y s impat i -
zadores. I 
Aspecto do l a constante af luencia de fieles a los ofic:os religiosos de 
ayer en l a c a p i l l a do San Lázkrd , 
Por l a m a ñ a n a . 
L o pr incipal de la m a ñ a n a en e l , 
f i n i m a d í s i m o p e r í m e t r o del Hospi-j 
tal de San L á z a r o f u é la celebra-' 
c i ó n de los varios oficios religiosos 
que congregaron en la flamante ca-
in' ia a un contingente tal de fieles 
que—en todo m o m e n t o — h a c í a n ca-, 
si imposible el l ibre acceso, por ¡al 
a g l o m e r a c i ó n constante que llenaba 
S E C O N S T I T U Y O A Y E R L A C A M A -
M A D E C O M E R C I O D E C R U C E S 
D e s p u é s del Santo Oficio, o c u p ó 
l a C á t e d r a Sagrada m o n s e ñ o r San-
tiago Amigo, Prouotario A p o s t ó l i c o , 
quien p r o n u n c i ó un elocuente ser-
m ó n . 
L a c o n c e r t a c i ó u de los diferentes 
actos del culto estuvo a cargo del 
celoso y amable C a p e l l á n , R , p . 
Apol inar L ó p e z , nuestro distinguido 
amigo. 
Cruces , diciembre 17. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
A c a b a de constituirse l a C á m a r a 
de Comercio de Cruces , a tuyo acto ' 
OUQ se e f e c t u ó en la culta sociedad! 
to .on:a E s p a ñ o l a , a s i s t i ó el Presi-1 
dente de la C á m a r a de Comercio de 
Santa C l a r a y un gran n ú m e r o de 
comerciantes locales. 
R e i n ó el mayor entusiasmo 
T R O V A , Corresponsal . 1 
_ L a s ofrendas. 
F iados de l a proverbial compla-
cencia del C a p e l l á n , solicitamos' de 
é l que nos mostrase las ofrendas re -
cibidas en acue l la c a p i l l í t a , que ayer 
lucia m á s bá! la que nunca. E l P a -
drn L ó p e z nos a c o m p a ñ ó a la S a -
c r i s t í a y a l l í pudimos contemplar 
cuando a ú n no eran las dos de l a 
turde, una verdadera m o n t a ñ a de 
ve.as y cirios de los que—en toda 
c -áse de t a m a ñ o s y callrlades—-ha-
biun depositado los devotos de San 
L á z a r o , para las atenciones de su 
cuito. 
( C o n t i n ú a en la p á g . N U E V E . ) 
DiARíO Ü t IA MARiNA Diciembre 18 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F O U A D O K N 1833 
CONOS Dtt. RIVKRO JOAQUIN PIMA 
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A d m i n i - H a b a n a 
UN PROBLEMA Y UNA SOLUCION 
A f l p X C 
Fundada 1752 
En Cuba ios conflictos terminan ge- ,bres y las nuRvaí necesidades, 
neralmente no cuando se solucionan, rige el ijlindo y la sociedad el mutuo 
sino cuando aburren. ¡ Terminan... I apoyo, el general concurso de actívi-
Nosotros decimos que terminan por- dades y auxilios. Nada grande, en 
L A C O R P O R A C I O N C I V I C A 
m D E V E T E R A N O S V I S I T A A L 
auxilios. 
el orden social, es duradero si no se 
afianza en el concurso de las colrc-
tividades; ni el gobierno, ni la indus-
tria, ni la beneficencia, nada. 
pañolas. ¿Se quiere un ejemplo me-
jor de lo que puede el general concur-
so? Imagínese esa obra impuesta 
que no nos ocupamos de ellos, sin 
pensar en si ellos siguen ocupándose 
de nosotros. 
He ahí el conflicto de los alquile-
res. ¿Quien habla de el? Nadie. ¿Es-
tá resuelto? Está como estaba cuando 
decíamos que así no podríamos se-
guir viviendo, que era necesario bus-
carie una solución, que era el aspec-
to más desagradable de los que com-
ponían la crisis económica del país. 
Y no se diga que al mejorar la si-
tuación económica se hace más lleva-
dero el problema de la falta de vi-
viendas y su carestía. La solución su-
pone, principalment;. que una nueva 
normalidad ha venido a reemplazar 
al desorden; pero es tan angustioso 
hoy como entonces para la clase me-
dia y el proletariado atr ic^r al alqui-
ler de la casa. 
No vamos a repetir lo* argumentos 
que nos sirvieron para demostrar que 
la solución entonces, como ahora, no 
estaba en las medidas que algunos ra 
dicalismos aconsejaban. 
No vamos tampoco a sacar a rclu-
cir4 ni para defcnd-ilo ni para ata-
carlo, al casero. El caiero sigue en su 
puesto, procediendo como la lógica y 
las circunstancias exigen. El casero 
no es más que un engranaje de la me-
dida económica, cuyas funciones es-
tán sujetas a los dictados de un prin-
cipio que no se destruye ni 
se modifica con tópicos y actitudes 
caprichosas. El casero es, simplemen-
te, un agente que se mueve, como te-
cla industrial o comercianlc, según dis-
pone la ley ineludible y natural de 
la oferta y la demanda. 
La solución no la ha de dar e' ca-
loro, como no la puede dar el inqui-
lino. L a solución la puede traer úni-
ca y exclusivamente el establecinien-
to de un orden económico nuevo apli-
cado al problema • de la vivienda. 
/tVwí No hablemos ie la interven-
dón oficial. E«j puclier.T ser un mal 
mayor. No vamos a ilustrar nuestra 
afirmación con razones que a todos Íes 
alcanzan. L a solución la puede dar, la 
dará, sin duda, el cooperativismo. No 
es una fórmula ideada por una imapi- fianzas y promesas hemos de volver 
nación feliz. Es una consecuencia, la j a * tratarlo desde estas columnas, se-
lógica consecuencia, di un estado dê guros de que así prestamos un servi-
cosas traidas por las nuevas costum- ció a la sociedad y al país. 
C O R O N E L C E S P E D E S 
E n la m a ñ a n a del vienes .1 pre-
v i a c i t a c i ó n , v i s i t ó a l Coronel Doc-
tor Carlos Manue l de C é s p e d e s , una 
nutr ida C o m i s i ó n de la Direc t iva 
C e n t r a l de la C o r p o r a c i ó n C í v i c a de 
Veteranos de la Independencia, a cu-
yo frente Iba el .Pres idente de la 
V é a n s e , ios centros regionales, las ¡ m i s m a Dr. flulllerrao L ó p e z Rov lro -
quintas de salud de las sociedades es- sa- E m p a ñ a b a n a é s t e , el Coman 
dante Rafae l Cabrera , C a p i t á n Salo 
m é P e s t a ñ a , Lorenzo C a t a z ú s y Adol 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t 
Puramente Vegetales. 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B ü i o s i d a d , D o l o r 
de Cabexa, V a h í d o » , I n d i g e s t i ó n , etc., y loa 
desarreglos que dimanan de la Impureza de la 
sangre, no tienen igual. 
No son genuinas si no están en cajas de lata \ 
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entera 
9 9 9 
j p y fX Remedio Extemo Mejor del Mando, 
ÍphT*9*¿!e&¿cy Aplique** en la parte donde se sienta dolor. 
Acerque el rrabado 
á los ejoa 7 Terá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
B A T U R R I L T ] ¡ 
L e o que la Audiencia de la He 
b a ñ a ha confirmado la r e s o l u c i ó n 
del J u e í de G ü i n e s , disponiendo 
que no tome p o s e s i ó n del cargo de 
Conceja l un Individuo, electo para 
tal puesto en primero de Noviem-
bre, porque en 1905 fué condena-
da a muerte en garrote; lo' que quie-
ro decir que habla cometido un gra-
ve delito, un delito de sangre con 
c fcunstanclais agravantes, y fué I n -
t'ultado. No hay para q u é citar el 
JUZGADO DE GUARDIA DIURNA 
R O B O D E P R E N D A S 
E n la S e c c i ó n de Expertos denun-
ció Armando Gonzál-ez Garc ía de la 
R O B O E X U N A B A R B E R I A 
D e n u n c i ó a la P o l i c í a J u d i c i a l Ma-
fo Garc ía y Teniente Ale jo G o n z á - i H a b a n ^ Solane8 ' M^CÓ barbero coo-
nuombros todo, de aquel la W ^ ^ d " F ^ " J ? 0 ' * * ?e 8u domi- propietario de la b a r b e r í a s i tuada 
rectiva. ? A « i / f f i í * ! * ; ' Í S J n l n r i a * ñor « San Miguel y A g u i l a y vecino de cilio le han s u s t r a í d o prendas por 
valor de 250 pesos, sospechando sea y sostenida por la a c c i ó n particular.] L a C o m i s i ó n s a l u d ó al Coronel 
I o imamna^í / í^ rMi-Jar,'* kM«,; iK^, 1 C é s P e d e 3 con motivo de su regreso y ; autor del hecho un'soldado del E j é r -
L a i m a g i n a c i ó n q u e d a r í a humil laca feliz convalccencla( haciendo d e c í a - ello Nacional nombrado Angel G a r -
por la realidad. Pues lo que con la 
beneficencia es posible lo es, asimis-
mo, con la vivienda. Por una modesta 
cuota mensual puede un hombre es 
tar garantizado por la más refinada 
asistencia médica. Por el propio al-
quiler que ahora pagamos, podemos 
asegurar que en plazo breve tendre-
mos vivienda propia, cómoda, confor-
table y elegante, para ,1 u e g o, 
pasado ese plazo, tener a dis-
posición de nuestro ingenio y de nues-
tra actividad ese dinero que hoy em-
pleamos en alquiler y quê mdiera ser 
mañana, eximidos de esa atención, 
la base de nuestra fortuna y del por-
venir de nuestros hijos. 
El primer edificio cooperativo va 
a levantarse en la Habana, en lugar 
céntrico. Trescientas, cuatrocientas 
casas se edificaran al mismo tiempo, 
en un solo bloque, distribuidas en un 
solo, amplio, bello, magnífico edificio; 
sujetos esos departamentos a todas 
las exigencias de la higiene y el con-
fort, ajustados a diversas necesida-
des, según sean las de las familias 
que hayan de ocuparlos. Se pagarán 
alquileres por ellos, alquileres que su-
pondrán una amortización de un ca-
pital igual al valor de la vivienda. 
Ef huevo de Colón. Para nosotros 
esta solución tan sencilla aún no es 
una realidad. Es, sin embargó, un pro-
yecto próximo a realizarse. Con la 
ventaja de que la experiencia no pue-
de guardamos sorpresas desagrada-
bles, ya que otros países nos la ofre-i 
cen convenientemente ilustrada y com-
pulsada por una realidad de benefi-
cios ciertos e irrefutables. 
Como el tema es fecundo en ensc-
raciones de absoluta conformidad 
con la obra de rectificaciones y re-
ajustes que se vienen real izando por 
el actual Gobierno, en cuya labor es-
tá decididamente dispuesta la Corpo-
r a c i ó n Cívica , a prestar todo auxi l io , 
pues Tínicamente as í , puede asegu-
rarse sobre bases f irmes la verdade-
r a independencia do Cuba . 
E l Coronel C é s p e d e s , c o r r e s p o n d i ó 
afablemente a los visitantes, mani -
f e s t á n d o s e de acuerdo absoluto con 
tales declaraciones, af irmando que 
es mucho a ú n lo que (jueda por h a -
D I S P l ' S O Y V E N D I O L O S M U E B L E S 
E n la Jefatura de la P o l i c í a J u -
dicial d e n u n c i ó Faus t ino Cuervo F e r -
rAndez, dependiente vendedor y co-
brador del a l m a c é n de mueble* y j o -
y e r í a de L a r i n y C o m p a ñ í a a k u a á o 
en Angeles !o que v e n d i ó «u casa 
muebles a plazos por valor de í>00 
peros, habiendo diapuesto de e ü o s 
sin acabar de pagarlos. E n t r e los 
muebles, f igura una pianola que f u é 
ocupada por los agentes de la P o l i c í a 
nombre del indiiduo ni la f i l i a c i ó n ! contenidos a fin * ' 
poiltlca de la asamblea que lo de- la noble lección Vul8a 
s i g n ó , de entre lo m á s florido de la 
l -oo lac lón g ü i n e r a . 
E s e es uno de los caeos p r á c t i c o s 
que demuestran la torpeza de la fre-
cuente c o n c e s i ó n de indultos que 
ha hecho de nuestro pa í s un presl-
rl-o suelto; s in perjuicio de enture- ¡rafia, una conde^V, a]aal?o d T W * - « e 
r e m o s cuando a l g ú n p e r i ó d i c o d e ' u n favor sino *i , lÓQ QUe l ' ^0 5 
M las escuelas « f l , ^ 
se una vez por s e T * » ^ 
r e n c í a «obre hi t?**0*. U n í H 
mayor d e v o c l ó í , ai0n8 f̂ fio, K 
n^entos en la m a t e n ™ ^ 
mente l l evar ían a i ^ ^ qu» N 
yo beneficio para u gar coa 
N e c e s i t o r í a escrlhu * 
ti l las para comentar ^ „ ^ ' 
este estudio y 
' ^ a r i ^ 
Otro día será. 
C o r ™ Esmío.^'^o, í , ! » 
i 
do de S. M. 
Norte A m é r i c a nos juzga merecida-
mente. 
Por lo d e m á s , la Aeamblea esa se 
d i r í a : si no fuere por la impunidad 
Je que gozan los ' legisladores, m u -
chos que han ganado y ganan 600 
'Juros y hacen leyes para los d e m á s , 
. s iarían custodiados por escoltas y 
guardados entre rejas. L a Impuni-
dad hace legisladores de los reos: 
luego bien puede ser modesto con-
cejar \\% indultado. 
L a d e d u c c i ó n parece l ó g i c a . 
noc 
cer y asegurando el triunfo s í los Jud ic ia l s e ñ o r e s M á x i m o M é n d e z y 
cubanos al u n í s o n o , resuelven tomar 
la ú n i c a senda que puede sa lvar a 
C u b a ; la senda de la verdad , del 
bonor y sincero patriotismo. 
L a entrevista d u r ó m á s de trein-
ta minutos, ealiendo los visitantes 
muy complacidos de la grata acogida 
con que el Coronel C é s p e d e s ' recibe 
siempre a sus c o m p a ñ e r o s d e . a r m a s , 
los veteranos de la G u e r r a de I n -
dependencia. 
Anlbb! Zayas ea la casa de p r é s t a -
mos de S u á r e z 43 y 46. 
S E O A Y O * 
Lealtad" 131, que de la b a r b e r í a le 
han australido las herramientas ; 
$13.60 en efectivo y otros objetos. 
D E S A P A R I C I O N 
E n la 13 E s t a c i ó n de P o l i c í a de-
n u n c i ó Ange la Al faro y H e r r e r a ve-
cina de 14 n ú m e r o 3 en la V í b o r a , 
que su h i j a de 12 afies de edad, Mer-
cedes H e r r e r a Al faro ha desapare-
cido de su domicilio temiendo le ha -
ya ocurrido una desgracia. 
R O B p D E P R E N D A S Y R O P A » 
Dionisio Alfonso C a r v a j a l vecino 
de Buenos A i r e s 37, d e n u n c i ó a Ja 
p o l i c í a que* de su domicilio le han 
s u s t r a í d o prendas de vestir y Joyas 
por 'va lor de 4 0 pesos. 
Merece aplauso, y debiera ser co - | ta . 
nocido de mlllaree de padres de fa-
mi l ia , un folleto que acaba de pu-
blicar el doctor Ernes to Tre l l e s , de 
Sanct l S p í r l t u s , y que es una mono-
g r a f í a de v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a 
aprobada en la E x p o s i c i ó n I n t e r -
2:acional de Higiene, anexa a l ú l t i -
mo Congreso M é d i c o . 





» , u r ta» 
^mne de m é r i t ó s ' b n, 
* largas y fecundas ¿ m o s ^ «p0r • 
ensa. caiapaiill^ 
L o s orfrniradores y am,. 
c l d í s l m o escritor dfl'Sn0íi«l i 
tcmaclonai" , han c o n u L T*1» L 
« e i » regla r e g a i a n T ^ 0 ^ 
üae Insignias y c e l é i s > 
Casino el acto de la f'lado n 
ellas. la llnPoslci6^ 
L o s triunfos de mi. rftl 
ca me dieron jaqueca ! ? > 
amigos me regocijaron 
G i l de l Real es a ^ i g o V ^ 
E n C a m a g ü e y se van i ^, '"''mas 
fiestas c ív icas en hono? L ^ 
Liber tador dr?conocido H ^ * 
Como copia de lo qu8 vg, . D«tfl d 
en a ñ o s anteriores lae n a c i ó n ^ i ^ " 
vencieron a Alemania. carT. n rtato 
un tanto tardía. C o m / h ^ ^ 
respeto o de amor a los anA 1 
c lar idad, sin tecnicismos empalago- m á r t i r e s ríe la independenefi íb,bl,• 
¡ s o s , por Tre l l e s es " E l parasit ismo ¡ C u 1 » , resulta, además de Ím! ^ 
•ratestlnal en Cuba" . Pro loga el jforzado por la imitación. ^ im fl**1 
trabajo un b a c t e r i ó l o g o de f a m a : Albora, como pretexto rm niela 
Alberto Recio . Su autoridad comolgos I l í c i tos" sí qua ss ^ i«r 
Director del Laborator io de I n v e s t í - i asunto. p e,tí ,tín 
gaclones Clent í f l lcas dal Dei |urta- j _ cenchas 
m e n t ó Sani tar io sanciona como cosa! A n ó n i m a m e n t e me denunci f ele7* 
út i l y muy comprensible para to- lector, a í g o podrido, muy bo?J louei ni; 
lectores, c^e estudio, Insp l - de la Secre tar ía de Inetruccifo £ # y « 
rado en fines a l t ru i s tas : prevenir 
a los padres y las m a d n » contra la 
i n v a s i ó n del cuerpo del n i ñ o 
E n el Hospital Municipal f u é asis-
tido po re í doctor P e l á e z (fe la frac-
tura de la tibia derecha, Calixto Do-
mingo P é r e z L ó p e z , vecino de Cár-
cel 9, por Morro, que se c a u s ó dicha 
l e s i ó n al resbalar y caer a l suelo vi dados en el reservado'de su d f m l 
en su domicilio. / cil io. 
C A R T E R A T P R E N D A S R O B A D A S micro-organismos que minan su ea-
I lud y suelen acabar con su vMa. 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a (Te la on- i L a unc inar la , l a tenia, el t r i c o c é -
cena e s t a c i ó n , E m i l i o F o r t e Saave- falo» Ia8 a s c á r i d e s , el» oxiuro, las 
dra, vecino de 10 de Octubre 38, que « m o b a s . son entre otros microbios 
le sustrajeron una car tera ; un reloj • ' á t a l e s , los m á s comunes y los que 
de n í q u e l y 40 pesos que d e j ó o l - . mayor n ú m e r o de v í c t i m a s causan. 
bl ica. Despacho de asuntos nrii 
de compra de mobiliario y de rí 
por bo de maestras que van a pre» 
l a r Instancias o solicitar plaraj 
L o que el denunciante me dict A)!o«les 
tan feo, que no me atrevo a m m Tec< 
tirio. ^ 
E l venerable doctor Zayas ̂  
tener absoluta confianza en en 






Y el autor describe someramente c lorarse con él de que no es venia imán 3 
NUEVOS MODELOS EN TRAJES 
HECHOS 
para jovencito y niño 
í VARIEDAD DE TELAS 
COLORES 
Tallas de 2 a 8 años. 
ABRIGOS MUY BUENOS 
a precios económicos 
las especies, su o r g a n i z a c i ó n y su 
obra en el cuerpo humano, y s e ñ a l a 
luego las c ircunstancias en que m á s 
f á c i l m e n t e se producen ellos y de 
oue modo penetran por la boca, las 
fosas nasales y a ú n por la piel . 
Como exactamente dice Tre l l e s , 
«ríes, bí 
uy e» Q 
q:ie huela a podrido ningún riid 
de la Secre tar ía 
Pero no quiero que se diga n 
ca que cal la quejas y encubro ^M^1 so: 
tas graes, aunque anónimininili iu h 
a c u d a n a mi civismo los lectoret 
J . 3 . ARAMBOIU, 
i GOMAR 
S i 
T O N I C O , R E C O N S T I T U Y E N T E T F E B R Í F U G O 
Reoomendado por todos los Médicos, 
L a Q U I N A D L A R O C H E es de sabor muy agradable ^ contiene 
todos los principios de las tres mejores e spec ie s de, quinas . E s superior con 
mucho á todos los d e m á s vinos de quina , y e s t á reconocida por las 
ce lebridades m é d i c a s del mundo entero como e l T ó n i c o y e l R e c o n s t i -
t u y e n t e p o r e x c e l e n c i a en loe casos d e : 
D E B I L I D A D , A G O T A M I E N T O 
F A L T A d e A P E T I T O , D I S P E P S I A 
C O N V A L E C E N C I A S , C A L E N T U R A S 
&. C"-PABIS D E V E N T A E N T O D A B U E N A F A R M A C I A 
J S x i j a s © l a V E R D A D E R A Q T T I B r A - X * A R O O B B ion 
DE PALACIO 
F I R M A D A L A C O N V O C A T O R I A . 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a h a 
firmado l a convocatoria a subasta 
para1 el e m p r é s t i t o de cincuenta 
mil lones, y la r e m i t i ó inmediata -
mente al Secretario de Hac ienda . 
P A T T E R S O N A W A S H I N G T O N . 
A s e g u r á b a s e ayer en Palac io que 
muy en breve será nombrado Minis -
tro de Cuba en* Wash ington el Sub-
secretario de Estado Ledo . Patter-
son. 
L A S F I E S T A S P O L I T I C A S . 
Por decreto pres idencia l firman-
do ayer, ha sido dejado s in 'efecto 
el anterior, de 3 de octubre ú l t i -
mo, por el cual quedaron prohibi-
dos los mit ins y otras fiestas p o l í -
ticas. 
c í a , que el Gobernador Proriici 
de Orlente adjudicó al postor (i 
m á s a l ta propos ic ión hito, uní n 
DAStei y que para ello consipA^ 
em la r e s o l u c i ó n que en ello htói 
un beneficio para la prorlncli k 
$16.100 siendo Inexacto; lo ques 
eel Sentir del denunciante constltn?) ^ 91 Pr 
los delitos de prevaricación y U Mam 
sedad .— Considerando: que t» ¡Htrir 
.hechos no presentan caracteres ¡i ^ j , K 
delito ni, por tanto, de los qne «• 
presa el denunciante, pues idjt' 
dlcar una subasta al que mi» i 
ta p r o p o s i c i ó n hiciera, por m o i ^ ' » . 
que «e desconocen, no es dictarM 
R e s o l u c i ó n manifiestamente Injw 
ta y consignar una apreciación, m 
qne no fuera exacta, en los li 
montos de una Resolución, »«w 
del beneficio que de ello renl* 
para la entidad subastante, no • 
falsear documentalmente 1» ^ 
dad de los hechos en ningún mm-
do. N O H A L U G A R rf proceder I( 
a r c h í v e s e . L o proveyeron 7 ^ 
E L A Y U N T A M I E N T O D E S A N los Magistrados que al margín» 
xrrr i ra .Ac expresan.— Certifico: Juan 
pia. Juan Gutiérrez Quirós. EdM 
S e g ú n , noticias recibidas en Go-
b e r n a c i ó n los L i b r o s 7 los fondos 
del Municipio de San N i c o l á s es-
t á n l ibres de toda Irregu lar idad . 
L O S E X C E D E N T E S D E C O M U N I -
B r i l l a n t e I d e a p a r a N a v i d a d 
Ha pensado usted en el regalo que le va a 
hacer a su esposa el día de Navidad? 
Si no lo tiene, no hay nada que pueda apre-
ciar más, cada minuto de su vida, que U N 
T E L E F O N O . 
Si ya lo tiene, y la casa es grande, nada agra-
decería ella tanto, nada le sería tan económico 
y le ahorraría tanto tiempo como un T E L E -
FONO D E E X T E N S I O N , 
Ha pensado usted en la mejor manera de 
trasmitir sus felicitaciones, en esta grata fes-
tividad cristiana, a sus deudos y amigos en 
otras partes del país, o, quizás, en los Estados 
Unidos? 
Para estos saludos, no hay medio más ade-
cuado que UNA L L A M A D A D E L A R G A 
DISTANCIA POR T E L E F O N O . 
E l recuerdo de la voz fami l ia r trasmi-
tida por el alambre telefónico os segui-
rá halagando, y perdura rá como eco 
inextinguible en vuestto hogar y en el 
de las personas a quienes déis tan 
agradable sorpresa, hasta que vuelva, 
en el año próximo, a sonreirás otra 
festividad análoga. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
C A C I O N E S . 
E l Secretarlo de G o b e r n a c i ó n tie-
ne el p r o p ó s i t o de abrir una Inres -
Mgaclón con motivo de» seguirse re-
cibiendo en aquel la S e c r e t a r í a n u -
merosas quejas do excedentes de 
Comunicaciones , los cuales asegu-
r a n que h a n sido Indebidamente 
postergados para emplear a elemen 
tos que no pertenecieron nunca al 
Departamento. 
I D E L O S Q U E SR F U G A R O N C O N 
A R R O Y I T O . 
E n los centros oficiales se han re-
cibido noticias s e g ú n las cuales se 
encuentra preso en la Oárce l de 
j G ü i n e s , con el nombre de E n r i q u e 
P é r e z y P é r e z , un Individuo que 
reconocido por un escolta de la (^ár 
cel de Matanzas r e s u l t ó ser S e r a -
fín G a r c í a F e r n á n d e z , reo de muer -
I te que se f u g ó lince poco tiempo 
(de e s t l á l t i m o e^tahlenmlento en 
i c o m p a ñ í a de "Arroyl to ." 
P A G O D E H A B E R E S A L 
R A L A S B E R T . 
G E N E -
Portillo-
do A z c á r r a t e . Pedro Pablo R*W< 
I b r a h í m Cos ío , Adriano A T ^ * 
Pedro C. Salcedo, M. S " 
Secretarlo." 
L a anterior Resolución fué trja 
dada por Justicia a Gobenua» 
con la finalidad de qne 
tro l a hiciera conocer a l O M j 
dores del Gobernador de orw 
De un momento a otro será apro-
bado por el Poder C e n t r a l un acuer 
do del Consejo Prov inc ia l de la H a -
bana tendiente a abonar a l general j 
I Ernes to Albert l a suma de 36.900 
j en pago de sna haberes como Gober 
nador correspondiente al tiempo j 
I que e'stuvo fuera del cargo por ha- j 
i ber sido procesado y condenado a i 
| v ir tud del homicidio del genera! ; 
i Armando R l v a . 
Dr. HERNANDO 
Garganta , í»ari» « i r e r ^ 
C a t e d r á t i c o de »» ^ 
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L A S U B A S T A P A R A E L 
P R O V I N C I A L . 
P A L A C I O 
Hace u n o í dos meses, los s e ñ o - 1 
re? .Tnaqnín f h a l o n s y Junn A g n l - , 
lar A lmelda presentaron^, s eparada- i 
mente, denuncia contra el Gober-
'nador de Oriente por haber a d j n -
¿••cado l a subasta para conftruc-
c l ó n del Palac io Prov inc ia l a los 
s e ñ o r e s G a r a y y Cía , no obstante 
haber sido é s t o s los que m á s a l -
tos precios f i jaron en su proposi-
c i ó n . 
Dichas denuncias fueron t r a s l a -
dadas por la S e c r e t a r í a de Gober-
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Se vend 
'con capacidad 
en pf*c'2 Te'-' 
clet te ha fallado en los siguientes t é r - eos diarlos 
minos: píos. L a W 
"RMul tando que por el anter ior 1 J ^ ^ p a V t a d r ' d e Corre© 
escrito ( e l de Alme ida se denun- b'2'>i» 
Ti<i»4; 
AÑO XC P1AK10 PC LA MAKIWA Diciembre 18 de 1922 PAGINA TRES 
C H A R L A S J I E N T I F I C A S 
( P a r * D I A K I O DE L A M A R I N A ) 
l a s I l a m á s d e s o l 
Sol entre todos loa astros ^ extensiones cada vez mayores , s in 
í s el ^ in terés ofrece para l o s j o u m e n t a r l a cantidad de mater ia co-
^1 <3ue ^ 5 so solamente es el ma- : lor?i ite , mientras que las rayas de 
^ f f a ^ I » ^ 0 ^ 0 5 ^ (el que rePresentan h i d r ó g e n 0 y hel10. ú n l c a a afectadas 
!aniente»iJ 
lr.ector 
;lón m i * 
1 
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1 los anói 
'Pendencia 
lás de ti' 
ión. 
ctia1 insignificante, de to- por la luz de las protuberancias, ape. Has es i n & i s " ' " ' ' -— • -w*-^.^^^^o, « y o . 
P ^ ía gastada en el r i n c ó n del lias si cambian de anchura . E l re-
il5 !a donde nos hal lamos, l a su'tado fué que esas rayas aparecle-
f''iTerS0 creó y entretiene la v i - ron a l fin coloreadas por la luz pro. 
íeIite qne]o3 panetas , entendiendo pío de las l lamas; y paseando el 
sobre « «ii a c e p c i ó n m á s lata, aparato sobre aquellas l lamas se pu-
Tida en su 
es la ú_-
estudiada profundaraen, t e n s i ó n en la base. L o c k y e r e n v i ó el ir que 
.s la ú n i c a estrella euscep- do reconstruir bu forma, a i tura y ex-
ii« i9 Sv'trog, gracias a la re lat iva a n u m / o de su o b s e r v a c i ó n a P a r í s 
centro de nuestro,1 T r a n s c u r r i d a s dos semanas rec i . 
Liase t a m b i é n en la capital francesa 
t'i[émi' b s aspectos, el estudio del un extensa carta de Janssen , en l a 
^ &m e\ mayor i n t e r é s . D e s g r a ^ o u a l se relataba el mismo descubrl-
1 1161161 el exceso de luz I r r a d i a - miento hecho por é l en Gunton, I n -
^ e l astro dificulta extraordi . dia Oriental , donde el a s t r ó n o m o 
^ nte tal estudio. Aunque pa- f r a n c é s h a b í a observado un eclipse 
fírl8IDe radójlco, no se v é m á s por total de Sol. Impresionado por la 
01 ^ iluminada su imagen. i i í i ó n de las protuberancias t r a t ó de 
^ Estante la dificultad dicha se verlas pasado el eclipse, y por el 
I ^ 0 con Pa60 H n n e en el cono-, mismo procedimiento, que Ignoraba 
T * de su c o n s t i t u c i ó n . E s casi b a b í a usado L o c k y e r 
m̂iento ^ g&seosaLt extraordinaria,1 fin. un buen suceso, 
j ! masa ^ ^wa, formado por L a carta estaba fechada en l a 
India y en los mismos d ía s en que 
l l e g ó a P a r í s l a memoria 
c o n s e g u í a , a l 
B A Y E R 
J a r a . , c o r t a r r á p i d a , 
y t o t a l m c n i c l o s c a t a r r o s 
d e l a ^ n a r i z , c o a e s t o r n u d o ^ 
f l u x i d n c o n s f a n t e y t d o l o r d e 
c a b c 2 a , i i o e x i s t e n a d a tóual a l a 
A F I A S P I R I N A 
• T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A E E I K A - 1 
N o s o t r o s . . . 
que se — ~ formado 
densa, rodeada por tres at-
única cosa que vemos, 
de perturbaciones violentas 
de S ir . 
Norman L o c k y e r . 
L a medal la que se g r a b ó para con. 
xto par» 





ario y de I 
una grandiosidad apenas con-
! memorar tan fausto suceso l leva en 
''"'̂  perturbaciones o tempesta . | ana cara la efigie del a s t r ó n o m o 
^ ntescas, deprimen frecuente-i f r a n c é s , y en la opuesta el busto del 
la superficie de su a t m ó s f e r a ' a s t r ó n o m o b r i t á n i c o , 
^'ior y constituyen las oscuras j Modernamente no solamente se 
nchas en algunos puntos; en otros pueden ver las l lamas del Sol en to-
jleva la materia y forma exten-jdo momento, sino que se f o t o g r a f í a 
mis brillantes, cual los f l o c u j l a d i s t r i b u c i ó n de los gases de que 
's. y en el borde podemos ver con | se compone. 
menor reiterada r e p e t i c i ó n , In- j P a r a esto, por medio de espejos 
«sos chorros de mater ia incandes- j doiados de un movimiento ta l que 
van a Pres(i#t6 qUe 8e elevan como l lamas por r e f l e x i ó n en ellos se arroje un 
inte meT Aloeales mi pocos minutos hasta haz de rayos solares sobre una len-
atmo a rííJiii reces el d i á m e t r o de nuestro jte f i ja de gran t a m a ñ o y c lar idad; 
endo en altura: son las protubo, ain v a r i a r de d i r e c c i ó n no obstante 
)r Zayas í f í ^ y jol movimiento del astro, 
taumon" T i P o r de contado que ellas no se l E s t a lento da o c a s i ó n y motivo a 
e no es TeriAinnaii y brillan tan solo en los la f o r m a c i ó n de una Imagen del sol 
ningún riariMardes, sino en todo e l disco. L o que sobre los labios o bordes de una r a , 
jy es que tan solo en l a p o s i c i ó n | nura que se puede estuchar a vo-
\fH son visibles, pues fuera de i luntad . Se procura que e l borde so-
lía su brillo queda apagado por el ¡ lar caiga sobre y entre los dichos 
Mlnmbrante fulgor ^del disco. I bordes. E l resto del disco desapare. 
Por tal razón no se ven a simple ¡ ce gracias a un c í r c u l o (de variable 
-iita «Ino durante los eclipses de • .amaño s e g ú n v a r í a el d i á m e t r o 
i Tné en «1 ocurrido el 18 de aparente del Sol en el curso del a ñ o ) 
¡osto de 1868 cuando se c o n s i g u i ó que se adopta sobre l a Imagen. E n 
B obsírvaclón por Janssen y L o e - j la ranura , y penetrando a t r a v é s de 
•eri les bordes, no queda sino l a luz que 
Hoy le ven y f o t o g r a f í a n en todo proviene del espacio cercano a l bor-
smpo. y a ambos a s t r ó n o m o s , f r a n - d<» del Sol . 
el primero e I n g l é s el segundo,! E s t a luz penetra por u n largo tn-
«bonos el procedimiento p a r a r e j b o , es descompuesta en sus colores 
litnr de continuo el estado d e L p u r pr ismas , y vuelve a caer sobre 
da solar y conocer as í sus v a - otra r a n u r a o ventana a n á l o g a a l a 
.adonis con el tiempo. pr imera . 
Tlwnpo hacía que L o c k y e r pense- Como la luz del espacio es la m i s , 
lía, monando con Inflexible l ó g i . m a que l a solar que lo l l n m í n a , a u n -
, la manera de disminuir el b r l - . q u e mucho m á s debil itada, sobre 
la luz del disco para que a s í ese déb i l espectro, y en las r a y a s 
preciacióB.mljftacaran los f e n ó m e n o s solares que! correspondientes a l h i d r ó g e n o y a l 
•o manifiestan con menor Intensidad 
isilnosa. 
e se diga m 








en ello hábil 
i proTlncia Ú 





de los qne «• 
e, pues adji' 
1 que náJ i 
a, por razoaíi 
> es dictar m« 
amenté injuí-
No incurriremos en la vulgari-
dad de decir que los productos 
similares a los que fabricamos son 
malos. 
Pero sí afirmamos que los dul-





astante, no" I Ritiendo de la base de que las 
mente la wpfotuberanclas son verdaderas 11a-
i ningún 
helio, los gases componentes de las I 
protuberancias, m u é s t r a s e el bri l lo 
|Qu< es anafllaxlsf Ataques biliosos, 
dolores de cabeza; esa sensación "can-
sada y v a c í a " — se sabe hoy que aon 
manifestaciones de "anaf i la i i s" ali-
menticia. Se deben algunas veces a la 
intolerancia individual de ciertos ali-
mentos; aunque máa bien se atribuyen 
do l a protuberancia s i l a hay, f á c i l - a ̂  descomposición secundaris de resi-
eron y i1™"!»,!,, 
'̂aa ai nn en cuanto por una al margen s 





n dispersión, extendiendo l a luz 
' loa bordes sobre crecientes exten-
"im, debilitó el espectro o banda 
' Inx solar lo suficiente p a r a que 
Atacara sobre ella la m á s déb i l de 
111 Protuberancias. 
Porque siendo é s t a s gaseosas, no 
ésH f«t f ."""^«stan sino sobre determl-
matices de la luz blanca, los 
^ «rresponden 
ción fué tru'-» 
i Gobe"»^1 
que 
T a los i"»1" 
,r de Or^ 
mente observable ahora sobre el fon. 
w, masas ds gases elevadas, el | do debilitado de la luz difusa del 
espacio. 
L a parte colorada de la r a y a es 
la s e c c i ó n de l a ventana sobre l a 
l lama so lar : su bri l lo el de la pro-
tuberancia. 
Sí por un movimiento lento de l a 
r a n u r a le hacemos recorrer a é s t a 
un espacio grande h a c i a , fuera del 
disco Iremos viendo secciones de l a 
l lama que superpuestas nos d a r á n 
la forma de la protuberancia; s i en-
sanchamos la ventana bastante, to, 
da aquel la l l ama solar se nos mos-
trará r o j i z a en su verdadera forma 
y de una vez, si hemos empleado en 
la o b s e r v a c i ó n l a r o j a r a y a del h l 
Rcteri 
r'5 y calcio 
De 
a las rayas que 
^ n a los gases h i d r ó g e n o . 
dúos retenidos por mucho tiempo en la 
vía gastro-intestinaL De aquí se deduce 
lo importantísimo que es la limpieza de 
los intestinos coa tabletas de A g a r - L a c 
SOLO HAY UN "BROMO QUIÑI-
NA" que es LAXATIVO BROMO QUI-
NINA. La firma de E. W. GROVE se 
halla ,en cada cajita. Se usa por todo 
e! mundo para curar resfriados en un 
día. 
a(iní que, a l ensanchar l a ban. 
isco solar, f 18 del borde del d . „ 
•ep«tlr la misma cantidad de el la 1 d r ó g e n o , o amar i l l enta s i hemos 
«yor extensión, esta luz del bor-
, diluye, como t intura con la 
1108 Proponemos embadurnar 
n'il:zado la del Hel io . 
Gonzalo R E I G . 
Madr id , a 19 denoviembre. 
ILACION TERMINAL 
T O D E V I A J E R O S í 
^ R A S N O T I C I A S 
^ T A S D E S A N L A Z A R O 
^enexa0J,Uede decirse s in Incu 
^jeroT ~r-aC10-nes que 61 
n ú m e r o 
tJnire^ 
fc^n Tp ?̂ h,an Pasado por la ierminal en J1 
T R A B A J A D O R E S P A R A 
M O M C A 
S A N T A 
B A Z A R 
N E G R O 
CADA SEMANA UNA VSNTA 
ESPECIAI, 




E l U n g ü e n t o Cadunt fia probado ser 
un gran remedio para millares de per-
sonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades, martirizantes y 
deformes de la piel / L a s lastimadu-
ras, erupciones y otros padecimiento» 
angustiosos -de la piel ceden pronta-
mente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s distinto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda, 
confianza. " Hace cesar al instante l a 
picazón, y cicatriza en seguida el ec-
zema, acné i(barros)? granos, furún-
culos, úlceras, erupciones, urticarias, 
ronchas, almorranas, comezón , sarna, 
heridas, arañazos, cortaduras, lastima-
duras, ásperos, postemillas, ascalda-
dura, sarpullido, quemaduras, costr^ 
alt 4 d 18 
DR. f. SOLANO RAMOS j 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
¡ Exclusivamente enfermedades del 1 
| aparato digestivo y de la nutrición | 
San Lázaro 268. OE1 i 4. Taléfono A-IMl f 
0 K 0 » 8 2oo ?Uede ^ I c u l a r s e de 
1 7 a 3 fe^s re^, 0' v ia í?ros que por 
^ 0 ^ í t t - s t a r e s y e x t r a o r í i na-
TS111»!. sin r S p 0 r t a d o s desde la 
U n c i ó n d í T 0 - 1 1 i08 t r e ™ 3 ; d á n ; Santlag 
T tre^8 de vieSU3 del Monto, i dar y famili 
h u ^ se P.L7aP0r es-raordina- | 
P feUr^ f u e r o n ^ ha8ta ^ 6 
T*2 coche3 y eJ tn 11 con un total 
y i trenes e l é c t r i c o » . 
^ 4 8 A l í T U G O D E C U B A 
A y e r l legaron de Jovellanos unos 
60 Jornaleros que mas tarde se di -
rigieron a Paso R e a l p a r a ser em-
pleados en las labores de la Colon ia 
Santa M ó n i c a de M r . Leaf f . 
T R E N DEJ S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren l legaron d'e C a m a -
g ü e y , E . G o n z á l e z y fami l iares; P l a -
cetas, el banquero de aquel la plaza 
J o s é C o r t é s . 
Cacocum: doctor J o s é Rosado 
Llambf , s e ñ o r J o s é M u ñ i z V e r g a r a , se 
ñ o r a E l e n a Sa lazar y fami l ia ; M a -
yar!, el doctor A r t u r o Betancourt 
Manduley; Santa C l a r a Is idro T o -
rrens ; Matanzas, doctor Mario J o r -
d á n ; Santiago de C u b a , F e r m í n Mo-
a r é s . 
E L G O B E R N A D O R D E C A M A G U E Y 
? C 1le2 y el i *ta- 6eñor Adol-
46 1 Por Í o T Í 0 ; d f im-
B. uu Gonzalo A l 
^ í • 1octn.Cuba- L u i s s Chava-
a». *s; perucho r<i 
Ocia Cbeva-
« ^ . - ^ a j a : Á^»UiU.0 Escoto C a -
í?t . o ^ o r l t a ^ V e n viuda de 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y el Co-
mandante Arturo Pr lmel les , Gober-
nador de aquel la provincia , a l que 
a c o m p a ñ a b a n sus famil iares . 
D e n t r o y f u e r a d e l n ^ „ I T , n H O T T I m j 
h o g a r , n o s e o l v i d e yl flij f lUlj U U U l u L 1 í l 
d e e l m u y p o d e r o s o . A ñ e j í s i m o - I n s u p e r a b l e 
a: Mío.» i • « o a r i 
Lanta C l a r l Y * * y 
"Udo/^i l lares v J o 3 é R- Ro 
el h¡ l ' ¿ ^ n a y Rodol 
E L D O C T O R J U A N D E M O N T A G U 
A y e r fuá a P i n a r del R ío el doctor 
J u a n de Montagu. 
V I C r O R D E A R M A S 
De Matanzas l l e g ó ayer e l s e ñ o r 
V í c t o r de A r m a s . 
T R E N D E C A D B A R I E N 
L l e g a r o n por este tren de Matan 
zas, E . Fontova . J . C a m a p a n e r i a ; 
Cienfuegos, e l doctor Fernando de 
| Zayas coronel Paul ino Gueren; Jo* 
vellanos J o s é P e ñ a l doctor Bernardo 
Ribos: C a m a j u a n í , Manuel V l l l a v e r -
I de; Santa Teresa , R . Amezaga; Re -
medios, doctor F é l i x Arnaez y su her-
R E G A L O S 
Ya tenemos a la venta la colección de objetos más com-
pleta que existe, adquiridos recientemente en los principales 
mercados de Europa. 
Todo nuevo, todo artístico, todo barato. 
C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA, 52, 54, 56. 
W T u 
¡ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
UIa Ar, Ronu ^ 'vuuui metilos, aocior xeu* Aruaez y bu ner-
^ í » p5¿ la PicharSL Be8a<la. mana Hortens ia ; Santo D o m i n g a 
^ t r o n i l ^ uo 7 »u h e r - ¡ R o b e r t o M a r t í n e z y fami l iares ; Ma-
cacas, R a f a e l D íaz . MaevIdaL, 
efef Cáncer , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MQNSERRñTE No. 1 i C0HSUL7AS D£ 1 A * 
Especial para los pobres de 5 f media a 4 
C A R D E N E N S E S 
DEL PUERTO 
E L E 3 S E Q U I B 0 
C o n carga general y pasajeros l le-
g ó ayer tard/s, procedente de V a l -
p a r a í s o , v í a C o l ó n , el vapor I n g l é s 
"Eesequlbo". . , . . ^ 
E n dicho buque l l e g ó e l Insigne 
l iterato don Jacinto Benavente y la 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a en 
que f iguran los primeros actores do-
ñ a Dolores Membrisee y don R i c a r -
do Puga . . . 
Del entusiasta recibimiento de 
que f u é objeto el s e ñ o r Benavente, 
damos cuenta en otro lugar. 
Taimblén l legaron en el E s s e q u l -
bo e l d i p l o m á t i c o chileno s e ñ o r 
Syndey E . Hammorton , el pr imer 
secretarlo de la L e g a c i ó n de M é x i -
co en l a Argent ina , s e ñ o r Antonio 
M e d í s Bol lo , y los s e ñ o r e s Gerardo 
Saibi , Carlos Pe l l lcer , el ingeniero 
T o m á s Spreatt , G e r m á n G r a u y 
otros. 
D r . L u i s F . P a s c u a l . 
L o s fami l iares del doctor L u i s 
F e l i p e P a s c u a l , c i ru jano dentista 
que f u é operado en l a C l í n i c a de los 
doctores N ú ñ e z Bustamante , de la 
H a b a n a , por el notable c i rujano doc-
tor Nogueira, reciben diariamente 
noticias del curso de l a enferme-
dad y de l a o p e r a c i ó n y, has ta e l 
pieaente, no pueden ser m á s sat is -
factorias, por lo que sentimos una 
verdadera complacencia en poder 
manifestarlo a s í a sus numerosas 
amistades. 
Angeles L e a l y u n nutrido coro de 
alazanas. 
L a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a B ó r t i l a F i -
gueroa, excelente pianista dotada de 
grandes condiciones a r t í s t i c a s , tiene 
a su oergo l a d i r e c c i ó n de l a parte 
mus ica l . 
Como en las fiestas anteriores , 
los frondosos Jardines del colegio 
L a s patentes de V a l p a r a í s o regis-
tran l a existencia de 279 casos con 
32 defunciones de T í m e l a s y 38 ca^ 
sos con 8 defunciones de tifus exan-
t e m á t i c o . 
E L S A N S O T I C O 
De Tampico y' conduciendo u n 
cargamento de p e t r ó l e o l l e g ó ayer 
el vapor I n g l é s "San Sotlco". 
PARA LA DIABETES, 
TOMEN EL COPALCHE 
SI padec«n de diabetes, tomen el exce-
lente medicamento llamado Copalche 
(Marca Registrada). E s lo mejor que se 
conoce contra esa enfermedad. 
E n cuanto empfiza el tratamiento el 
^ ^i l®nfermo se siente mejor. E n segrulda 
de las Madres Esco lap las s e r á n eljdisrainye el azúcar dq la orina. L a sed 
punto de r e u n i ó n de las principales" pert ina í desaparece. ¡Ceden todos los 
famil ias de C á r d e n a s , y a l aire l i - ¡ s í n t o m a s malos! 
brp r e s o n a r á n lo^ a n l a n w » m A r ^ i - K1 Copalcha. marga registrada, es un urp resonaran jos aplausos m e r e c í - sccroto de lo¡J lndlos mejicanos, mejo-
cllsimos con que la just ic ia premia-j rado por la ciencia moderna. 
y e l; r á el m é r i t o de las a lumnas 
cu l tura l trabajo de las 
E s c o l a r l a s de C á r d e n a s . 
L a fiesta escolar p r i n c i p a r á a las 
trg# de la tarde. 
E n l a s Madres Esco lap las . 
L a s Rel ig iosas Esco lap las que d i 
rigen e l Colegio M a r í a de la E n 
c a r n a c i ó n " , situado en la extreml 
dad del Paseo de las Quintas , en ' 
Mlja la , c e l e b r a r á n el p r ó x i m o domln-; G n i l l e r m o R l T e r o . 
do una interesante ve lada con mo-j P a r a descansar de los estudios 
tivo de la r e p a r t i c i ó n de premios a unlTersi tarios y celebrar las p r ó x l -
laa a lumnas , que se d e s a r r o l l a r á se- mas vacaciones de Navidad se h a l l a 
g ú n el programa que damos a con-1 a l lado de su s e ñ o r a madre y her-
t l n u a c i ó n : i monos el correcto y estudioso Joven 
1. — P r e s e n t a c i ó n de las a l n n m a » • ! Gui l l ermo RIvero , a quien d í a s a n -
H i m n o Nacional . I teriorea tuvimos o c a s i ó n de sa ludar 
2. — P l e g a r i a a la V i r g e n en e l en las a l turas de Monserrat , en M a -
día de premios .—Zortzico cantado taazas, durante las fiestas organl-
por todas las aJumnas . zadas por el Casino E s p a ñ o l de 
3. — L a esperanza de l a r a r a . — aquel la progresista ciudad, a ¡as que 
Corito g i m n á s t i c o por los alumnos! asist ieron, entre otros, los s e ñ o r e s 
parrul l toe . Director del D I A R I O D E L A M A R I -
4. —CavafllerlSf R u s t l c a n i a . — P i e z a ¡ N A y s e ñ o r Conde del RIvero , con 
de V i o l í n y P lano por las s e ñ o r i t a s ¡ su b e l l í s i m a y elegante esposa. 
Olga F e r n á n d e z A r a m b u r u y B ó r 
Rel ig iosas | % - 6 s l t o s 
De venta en las farmacias bien sur-




t i la F i g u e r o a . 
6 . — " A re formar gl Calendarlo* 
— J u g u e t e por v a r i a s a lumnas . 
*-CIub D e p o r t í T o " , 
E s t e centro de a l e g r í a y sano v i -
gor preipara un gran fest ival p a r a 
6 . — D i s t r i b u c i ó n de premios & l 0 8 j e : d í a 23 de este mes en sus terre-
nifios. 
7. — G i m n a s i a r í t m i c a . 
8. — " L a s dos rosas y el j a z m í n " . 
— P o e s í a por Merced!tas G o n z á l e z 
Fontrodona . 
9. — L a s Voca les .—Cori to por las 
parvull tas . 
10. — S e r e n a t a do A n g e l e s . — B r a -
g a — P i e z a de V i o l í n y Piano por las 
eeflorltas Zena ida A l z ó l a j B ó r t i l a 
F i g u e r o a . 
11. — " E l A r t e M u s i c a l " . — P o r v a -
rias a lumnas y a c o m p a ñ a d o por l a 
s e ñ o r i t a Angeles L e a l . 
12. — D i s t r i b u c i ó n de Premios a 
>a8 a lumnas . 
1 8 . — C u b a . — T r í p t i c o , y saludo a 
Ta bandera por las s e ñ o r i t a s M a r í a 
Matilde L a m a d r i d , B ó r t i l a F i g u e r o a , 
5 C E Ñ I D O R T R E O í 
Se usa a todas horas, en 
todas las ocasiones y con to-
dos los trajes. Siempre es có> 
modo, práctico y conveniente. 
nos de l a Aven ida de C é s p e d e s , en 
el que p r e s e n t a r á varladÓD trabajos 
a t j é t i c o s de diversa í n d o l e que cons-
t i t u i r á n como una e x p o s i c i ó n de sus 
adelantos en toda suerte ds deportes. 
E l Club Deportivo, s e g ú n su reg la-
monto, t e n d r á el d í a 17 j u n t a ge-
nera l de elecciones, y es de esperar 
que los nuevos elegidos c o n t i n u a r á n 
por l a m i s m a senda de é x i t o s que 
hasta el presente h a seguido l a en-
tusiasta sociedad, bajo la presiden-
cia del distinguido m é d i c o doctor 
R a m i r o P é r e z Maribona. 
U 
J . P A S C ü A l - B A L D W f f l 
Chispo No. 101. H a b a n a 
Uta i s «•> Capdlla de S a n Antonio . 
L a hermosa y espaciosa cap i l la ' 
que so edifica en la C a l z a d a de; 
O'Donnell , dedicada a San Antonio , , 
se ha l la muy adelantada y en la 
otra semana, cerrada y a l a h ó v e d a , c r a u J A W O ^ T C ^ o s p r r A i . mcuhxox-
so a c t i v a r á n los trabajos de l a torre, xispbctaIiMTA ' E»r vías ttszva-
quo actualmente a lcanza la a l t u r a riao y enfermedades venéreas . Clstosco-
d . diez y ocho metras l ^ o o i ^ ^ ^ o s l ^ A ^ 
E s de estilo g ó t i c o nor iao , y la oostsuiiTasi de 10 a 12 y se 3 a 
solidez de paredes y arcos y e l buen 6 p. m . . en la calle de Cuba, 69. 
gusto en todos los detal les acredl - . 
caá el nombre do su constructor, elj 
s e ñ o r S i m ó n A m l c h . oue con la ca-j 
pi l la de S a n Antonio, ha dado u n a ; 
manif iesta prueba de su capacidad: 
para cabras de verdadera Importan-; 
c ia y responsabil idad. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
T C R I E O 
E l CeRidor Treo. dfte sin 
forzar, se adapta a las l íneas 
del cuerpo y las conserva, j a -
m á s las modifica. 
No aprisiona, ciñe suave-
mente y cede a todos los mo-
vimientos. 
Se vende en todas las tien-
das de la Habana y el interior. 
E n f e r m o s . 
Dos elegantes s e ñ o r i t a s , esplendor 1 
do esta sociodad y gala de todas las C U R A N D O S U C A T A R R O 
f.'estas, V i r g i n l t a N e y r a y E s t h e r i 
Veulens , sufren las molestias de l a i 
grlppe que las- ha obligado a guar- i 
dar c a m a algunos d í a s , h a l l á n d o s e ! 
felizmente fuera de peligro. 
— E n el Sanatorio de la Colonia ' 
E s p a ñ o l a h a sido operada de apon-; 
dicltis por e l doctor A le jandro Ney- ' 
r a . Director del mismo, auxi l iado j 
por el doctor J u a n de R o j a s , que 
presta t a m b i é n a l l í sus servicios pro- ' 
fcatlonales, l a virtuosa y bella s e ñ o - ' 
r i ta B l a n c a M e n ó n d e z y Alvarez . ; 
cuyo estado de salud es al presen-! 
to satisfactorio, y deseamos que se; 
a c e n t ú o y aumente l a m e j o r í a a flnj 
do que pueda volver pronto a l c a -
lor de su hogar. 
— M u y just i f icada a l a r m a so pro-i 
E N U N D I 4 
COBOS A TXBSCPO, OXTAJSTO A U T O S 
E M E R I N 
S A M A T VAMMAUXAS 
C 9161 Ind.. 1 D . 
« E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo ernenírntra usted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . » 
dúJo ayer e n esta ciudad con l a Uo-i o C C ( f i C í C ( C ( O C ( O C < C C Í » C f O 
gada do noticias graves sobre e l es-
tado de l doctor L u i s R o s , que -
h a l l a en l a Habana . Afor tunada- ' 
mente hoy se ha sabido que p a s ó l a I sos para el n i ñ o f i n manos, t a m b i é n 
II «BPRESENTANTES 
$ 6 R A N 0 0 N B R O T H E R S C o . 
Aouiar 122. Habana. 
j¿ ANUNCIO DE VA DIA 
P E R S O N A S D E B I L E S 
DEBEN TOMAR 
G R A N U L A D O B 0 U R G E T 
Reparará sus fuerzas, v igorizará 
su organismo, les hará saludables, 
t endrán buen apetito y engruesa* 
rán, Haciéndose fuertes. 
' T O N I C O G R A N U L A D O 
B O U R Q E T , producto suizo, de 
reconocido valor como e n é r g i c o re -
constituyente, só lo contiene vivifi-
cantes excelentes. 
Fórmula del famoso Dr. Bourget, 
lo componen: quina, genciana, n a -
ranja y gliccrofosfatos. Para quienes 
gusten, lo hay en Vino, muy rico 
y agradable de tomar. 
Se vende en todas las farmacias. 
Pida Folleto. Representante: 
5. Vadla, Reina 59. Habana . 
E^cftllt*» Dr. L Bowttt, s. A. U w t » * . $ * * 
temida cris is y so crea conjurado e l 
peligro. 
L a l legada de u n á n g e l . 
A l respetable hogar de los espo-
sos s e ñ o r a T e r i n a H e v l a do R e y n a l -
a b r l r í a el c o r a a ó n a la car idad en 
favor do los n i ñ o s pobres de C á r -
denas. 
Doctor en F a r m a r l a . 
P o r l a Univers idad Nacional de l a 
dos y doctor Pedro A . Reynaldos1 H a b a n a h a sido concedido e l t í t u l o 
l l s g ó del cielo un á n g e l trayendo ¡ d e doctor en F a r m a c i a a l joven c a r -
naevas dichas y venturas que col- denense s e ñ o r E m i l i o Herrero y 
m a r ó n de felicidad el c o r a z ó n do i A v i l a , por cuyo triunfo, p lenamen-
sua amhntes padres, a quienes fel i -
citamos afectuosamente d e s e á n d o l e s 
constante bienestar y a l e g r í a . 
L o s "IMegtrlneo". 
Con esto nombre son popular-
te merecido y logrado a fuerza de 
estudios y constancia, felicitatmos a 
s u s e ñ o r a madre, l a ejemplar NÍ»tos 
A v i l a v iuda do Herrero , a sus her -
manos, y especialmente a l nuevo 
i prcfesfonal a u g u r á n d o l e nn p r ó s p e -
mente conocidos en C á r d e n a s a q u e - í r o porvenir en el e j e r c i d o de su ca^. 
1 os n i ñ o s que contribuyen con d u l - ' r r e r a . 
cea y juguetes a alegrar l a orfan-^ 
dad y tristeza do los n i ñ o s de los ¡ R o s i t a L ó p e a C o m u n i ó n , 
ahilos locales, durante las tiestas del L a eximia concertista de plano 
Noche Buona y Navidad. I orgullo de l arte nacional. R o s i t a L ó -
E s t e sfio l a cari tat iva labor deilpex. C o m u n i ó n , dará el domingo I n -
d.arlo E l D e b a t e q u e h a puesto mediato un gran rec i ta l de plamo e n 
a i servicio de esta obra) todos sus ' 
eutusiaesmos y la ternura del com-
r ó n do una mujer , l a bondadosa se 
los salones del Casino E s p a ñ o l , de 
ecta ciudad. Interpretando en é l v a -
rías composiciones c l á s i c a s de C h o -
f.ora Mar ía L u i s a Toledo, o b t e n d r á , p i n , Beethoven, Schubort, Granados 
un majgnffIco resultado en vista de Albenht, L u g o - V i ñ a y Taus lg . con ]aa 
l a gran cantidad do donativos qualcuales h a demoetrado a n t e ' p ú b l i c o s 
han llegado a l a r e a c c i ó n de "El . se lec tos y conocedores de l a rnúsi-
i iebate . _ ca de concierto su gre.n valor a r -
f ^ 0 n í ^ h COn ] t ^ A & Í de l a se- ^ t l c o 7 s u exquisito t e m p e r a d 
fiors Toledo publicaremos en las ¡ m u s i c a l 
Sr^n! P a r a ' c o n t r i b u i r a l lucimiento d e 
de todos los Diegulnes", y con e l í l a sefiorta L ó p e z C o m u n i ó n ha ce-
c o r a z ó n q u i s i é r a m o s que la lleta, dldo su hermoso plano de cola m a í 
Mese tan extensa que hubiera ne- m "riechor", la d f s U n g u i S e ? o r a 
cosidad do pedir a l Director d e l , E v i t a S o l í s de Alvarez 
S g i n a s 0 t e r m i n a d o ^ l ^ d e n o se d a r á 
P á g i n a s extraordinarias , en l a ^ e - un asalto entre los sodos del C a -
sino e Invitados a la solemnidad gur ldad de que no s e r í a n negadas, 
porque, qnlen l e v a n t ó con u n a*, 
tlculo la s u m a de clnouenta m i l pe-
muslcaL 
M . R . 
P A G I N A C U A T R O 
DIAUÍO DE LA WÍARINA diciembre 18 de 1922 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S > G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
P a r » e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A S P A L M A S , 22 de Octubze. 
E l d ía 17 r e g r e s ó a Tener i fe ia 
tropa que Blrve la b a t e r í a de mou-
t a ñ a de L a L a g u n a , procedente u« 
A f r i c a . M á s de un a ñ o ̂ a n perma-
necido en aquellas t ierras 
ta lar las los art i l leros tmarfefios. 
quienes, m á s de una vez, Da"e' 
ron con b izarr ía . Su regreso ba smo 
c a r i ñ o s í s i m o , emocionante, V W » * -
L l e g ó muy temprano el vapor que 
los c o n d u c í a ; desde el amanecer a a -
b í a acudido a l muelle de Santa C r u z 
u n g e n t í o inmenso. D e s p u é s de fes 
para la P e n í n s u l a el fabricante don 
F e r n a n d o Santna c í e n m i l tabacos 
de diversa vitolas. • _ 1 
L a s obras del sanatorio del T e í -
do han sido adjudicadas provlaional-
mente a l ú n i c o postor don Roque 
Montesdeoca, por la cantidad de 225 
mi l pesetas. 
A l fin parece que va a ser un 
hecho la c o n s f r u c c i ó n de ese Impor-
tante establecimiento. 
— F i r m a d o y a por el Gc | ) ierno 
italiano el contrato con la c o m p a ñ í a ' p T B r ^ T i i i p / * n r n i m n n i n 
encargada de tender el cable entre fcL A l t N t ü D t M A D R I D 
E l s e ñ o r Hurtado f u é un patrio-
ta modelo y una de las m á s altas y 
nobles figurae de G r ^ n Ganar la . S u 
a d m i n i s t r a c i ó n a l frente del A y u n t a -
miento no s e r á a q u í olvidada n u n -
ca, y bus desvelos en favor de l a i 
i s la h a r á n Imperecedera bu memo-
r i a , a la que se t r i b u t a r á n j u s t í s i m o s 
homenajes . 
T a m b i é n han dejado de existir en 
L a s P a l m a s don Jul io T a l a v e r a B u e - ) 
no; en Valleseco, e l letrado don 
Vicente S u á r e z , persona e s t i m a d í s i -
m a ; en el P u e r t ó de la L u z , el I n -
dustr ia l don Pedro G o n z á l e z y la se-
ñ o r a "doüa F e l i p a F . de Peano. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a s . 
embarcar el ganado y el m 
l a fuerza, é s t a d e s e m b r e ó t a m b i é n a 
las nueve do la m a ñ a n a , e n t r e j i t o 
res y clamarosaa ovaciones. L a s i a 
mil las de los soldados les esporaban 
ater ia l de I ta l ia , Grec ia y A m é r i c a del S u r , con 
' marre en M á l a g a y L a s P a l m a s , por 
todo el a ñ o p r ó x i m o q u e d a r á tendi-
da la pr imera parte de esa conmu-
n í c a c i ó n que tiene gran importanc ia 
minas oe lus bui fiarles , para nosotros, pues comprende des-
d e s r r o l l á n d o s e en el acco f ^ h-_ t ' rahn Vorñ* T.,n otra 
aa"bie'nvenida escenas de gran emo 
C1 De^de el muelle, l a tropa. forma-
da, e n c a m i n ó s e al c a a r t f lnd,etrSaann. 
C a r l o s y, m á s tarde, t o m ó ^ s J r a n 
v í a s que la l levaron a L a l a g u n a 
de E u r o p a hasta Cabo Verde . L a otra 
parte, ha^ta A m é r i c a , q u e d a r á en 
condiciones de funcionar en 192 4. 
— E l Ayuntamiento de L a L a g u -
na ha pedido a u t o r i z a c i ó n a la j e f a -
t u r a de Obras Públ i co - i para re -
residencia Durante su , poblar de arboldo la carre tera de 
PstgaanciaeenUla capital se la o b s e q u i ó : T e j i n a y otras de aquel t é r m i n o m u -
r a g a B a j ó e s p l é n d i d a m e n t e . L a s a u - nicipal . 
lor idades y los particulares r iva l i za 
r o n en el entusiasmo de" la recep 
c i ó n 
SESION INAUGURAL.—LABRA Y 
LA POLITICA DE ESPAÑA EN 
AMERICA Y PORTUGAL.t—DIS-
CURSOS DE LOS SEÑORES CON-
DE DE ROMANONES, GARCIA 
KOHLY Y EXCARGADO DE NE-
GOCIOS DE MEJICO. 
Madrid , 24, noviembre 1922. 
E n el Ateneo c e l e b r ó s e anoche 
TRAJES DE CASIMIR INGLES j 
tf" ^ U DLTIHA PALABRA ^ Q L 
B A Z A R C L E V E L A N D 
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vida. He a q u í lo que dijo antes de E l s e ñ o r Reyes , encargado de Ne-
mor lr : " E s p a ñ a cae, se hunde, ca - fgoc ios de M é j i c o , p r o n u n c i ó un bre-
mina al abismo; pero v e n d r á un día , ve, pero i n t e r e s a n t í s i m o discurso, 
de gloria: el de bu renacimiento con ¡ cantando las glorias de E s p a ñ a y 
con toda solemnidad la s e s i ó n inau-1 ^ d/a del monumento a V a r a del 
gura l del curso a c a d é m i c o da 19 22- eJ.i 
Portugal en A m é r i c a ; a l l í se ha de 
af irmar nuestra inmortal idad", 
( A p l a u s o s ) . 
Solamente los patricios como don 
R a f a e l M a r í a de L a b r a , que actua-
ron s iempre frente al r é g i m e n con 
una gran honradez, pero con una 
gran c o r r e c c i ó n , pueden oír palabras D I D I f í í ^ R A f i í A n í « L A U -
como aquellas que le d i r i g i ó el R e y | D U M ^ V ^ I U i T l A U ] L ^ ^ 
de las R e p ú b l i c a s americanas , enal-
teciendo la f igura del s e ñ o r L a -
bra. 
S u discurso a r r a n c ó muchos aplau-
sos, y, a l f inal , fué el s e ñ o r Reyes 
u n á n i m e m e n t e felicitado. 
1923, s e g ú n el siguiente programa: 
L e c t u r a de la Memoria; discurso del 
conde Romanones sobre "D. R a f a e l 
M a r í a de L a b r a y la p o l í t i c a de E s p a -
ñ a en A m é r i c a y Portugal" , y dis-
cursos de los s e ñ o r e s G a r c í a K o h l y , 
ministro de Cuba, y Reyes , encargado 
de Negocios de M é j i c o . 
L e í d a l a Memoria por el s e ñ o r 
G a r c í a Mart í , que f u é muy aplaudi -
da, el conde de Romanones comen-
— E l 13 de Noviembre e m b a r c a r á 
en Cádiz para Santa Sruz, donde de-
b u t a r á el 17 del mismo mes, l a com-
E n L a L a g u n a 6e d e s b o r d ó el j ú - p a ñ í a d r a m á t i c a de Alcor iza , que h a 
hilo noDular bajo formas Impetuosas actuado ú l t i m a m e n t e en V a l e n c i a y 
extraordinarias . Desde la plaza de Sevi l la . 
S a n C r i s t ó b a l a la entrgda de la c i u - A fines de Diciembre v e n d r á a L a s 
d á d donde se apearon los art i l leros , Pa lmas . 
y formaron hasta su cuarte l de la | — A y e r se v e r i f i c ó en esta c iudad, 
p laza de San Franc i s co , á g i t á b a s e | con el c e r e m o n l a r acostumbra do, ^ ( ^ — - — 
ima Inauieta muchedumbre, p r e s i d í - j u r a de la bandera por los rec lutas 1 f ó su i n t e r e s a n t í s i m o mscurso soore 
Sa po? el A k a m e y el Ayuntamiento del cuerpo de i n s t r u c c i ó n incorpora-1 l a Personalidad y la obra de D. R a -
- dos ú l t i m a m e n t e . 
E l d ía f u é festivo, y la banda de 
m ú s i c a de este regimiento de in fan-
t e r í a e j e c u t ó divensas tocatas en el 
parque de San Telmo. 
— C o n motivo de los focos de pes-
te b u b ó n i c a que se han desarrol lado 
en Barce lona , el Gobernador C i v i l 
laguneros. E n el t r á n s i t o , se arro 
jaban flores a los eoldades desde las 
ventanas y azoteas, y se les salu-
daba con aplausos. Se les d ió luego 
un banquete, y todo el mundo estu-
vo todo el d ía pendiente de aquel 
p e l o t ó n de mozos bizarros y h u m i l -
des que en Marruecos c u b r i é r o n s e de 
gloria. 
A l l legar a la citada plaza de San 
F r a n c i s c o , hubo un momento en que 
todos los corazones palpitaron con-
movidos, acelerados. L a Imagen del 
S a n t í s i m o Cristo de la L a g u n a , ob-
jeto de v e n e r a c i ó n en toda la Is la , 
h a b í a sido puesta en mitad de la 
plaza, y ante ella d e t ú v o s e la tropa 
r i n d i é n d o l e honores, d á n d o l e gracias 
por haberla sacado con bien de los 
peligros de la guerra . U n padre f r a n -
ciscano hizo entonces uso de la pa-
labra pronunciando un vibrante dis-
curso de s a l u t a c i ó n a los r e c i é n l le-
gados y su agradecimiento a l a . bon-
dad de Dios; con lo que el entu-
siasmo popular l l e g ó a su colmo. 
E l d í a 24 esperamos a q u í a los 
nuestros, los /soldados de l a b a t e r í a 
de m o n t a ñ a de G r a n C a n a r i a , y se-
guramente se r e p e t i r á n las demos-
traciones de afecto y regocijo. 
personalidad y 
fael M a r í a de L a b r a . 
E v o c ó la juventud del orador; sus 
primeros a ñ o s en Madrid , en el Ate -
neo, defendiendo ideales de l ibertad 
frente a los Moreno Nieto, A m a d o r 
de los R í o s y otros i lustres dere-
chistas; su maravil loso discurso pro-
nunciado en mayo de 1871 pidiendo 
, l a a b o l i c i ó n de la esclavitud'; las 
c o n v o c ó a la j a u t a provincial de S a - persecuciones sufridas por defender 
nldad. a fin de que propusiera los 1 egtoa ideales; las calumnias que t r a -
medios de defensa para evi tar un ¡ tar011 de crear sombras en derredor 
posible contagio en las islas, dada la : do su i i m p ¡ a historia de p o l í t i c o y de 
frecuencia de las comunicaciones con j hombre honrado, y su labor durante 
aquel puerto. i a R e p ú b l i c a para que se aprobara 
Se a c o r d ó intensif icar l a a c c i ó n l a ley de A b o l i c i ó n de la esclavitud, 
sani tar ia , n o m b r á n d c w e una comi- ¡ fecha memorable en la historia pa-
s i ó n consult iva del seno de la j u n t a , 
para que proponga un p lan de cam-
p a ñ a . 
Grac ias a las gestiones perseve-
rantes de nuestra r e p r e s e n t a c i ó n 
p a r l a m e n t a r l a se han conseguido que 
se otorgue a los puertos de L a s P a l -
mas , y Santa C r u z una s u b v e n c i ó n 
m á x i m a para sus respectivas obras 
y necesidades: novecientas mi l pe-
setas a cada uno. 
H a sido un triunfo lograr esto, 
en lucha con las exigencias de los 
d e m á s puertos de E s p a ñ a . Vigo pro-
testa porque ha resultado pospues-
to el suyo, que tanta Importancia 
t r ía . 
Hizo un resumen de su labor l i -
terar ia y p o l í t i c a , de su act iv idad 
— S e organiza en Santa C r u z u n incomparable, y r e c o r d ó aquel mo-
banquete como ^acto de homenaje a i m e n t ó de la vida del e s p a ñ o l aua-
Ildefonso Maffiotte por el Sxito de su i tero, cuando, l ibre Cuba del domi-
hermosa comedia " A r r o e r ó " , e s tre - ' nio de E s p a ñ a , le I n v i t ó p a r a r e n -
nada recientemente en la H a b a n a ¡ dirle el homenaje solemne de su g r a -
con caluroso aplauso. ¡ 't itud. E l s e ñ o r L a b r a c o n t e s t ó a l a 
— C o n objeto de contraer m a r t l - ' R e p ú b l i c a cubana estas pa labras: 
monio en Madrid , e m b a r c ó en e l ' " P o r e s p a ñ o l , fui autonomista pa-
t r a s a t l á n t i c o " R e i n a Vic tor ia E u g e - i r a evitar a mi patr ia un gran do-
n i a " el diputado provincial don I g - i í o r j hoy m á s que nunca me siento 
n a c i ó D í a z Agul lar . i unido a E s p a ñ a , porque l l e g ó para 
E n L a s Pa lmas se e f e c t u ó el en- í ena el Instante de mayor sufr imien-
lace de l a s e ñ o r i t a M a r í a del P ino to- Y o nnc í e s P a ñ o l y e s p a ñ o l mori-
H e r n á n d e z con don J o s é R o d r í g u e z I r é ' " (Grandes ap lausos ) . 
Iglesias, y el de la s e ñ o r i t a Concep- i R e í a t a su labor para que la ley 
c i ó n B a r c e l ó R u i z con don Bernardo abolicionista se cumpl iera en C u b a 
de la Torre Mil lares 1 y Puerto Rico , y su discurso del 
Se ha concedido l icencia a l tenien-1 27 de jul io * 5 1887' el ™ e j o r acas10 
te de i n f a n t e r í a don L u i s G ó m e z -pronunc ió en su vida que le 
C a r b ó n , para contraer matr imonio 
con l a s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n y Cas-
t i l l ó - V a l e r p . 
— H a fallecido en L a s P a l m a s el 
v a l l ó un triunfo completo y l a con-
quista del m á s grande de sus a n -
helos. . 
L a b r a fue un profe ta—dice— 
Don R a f a e l , quiero estrechar l a 
mano del mejor patriota de mis 
tiempos". (Ap lausos ) . 
Su v ida y su obra, dice el orador, 
s e ñ a l a a las generaciones venideras 
un solo camino: E s p a ñ a r e n a c e r á en 
A m é r i c a ; si no tenemos fe en esta 
p r o f e c í a , ¿ q u é nos queda? (Grandes 
ap lausos ) . 
E l s e ñ o r Garc ía Koh ly , p r o n u n c i ó 
u n discurso, mejor d i r í a m o s u n 
canto a la f igura de D. Rafae l M a -
ría de L a b r a , y c a u t i v ó al audito-
rio del Ateneo, que le I n t e r r u m -
p i ó constantemente con grandes 
aplausos. 
H a b l ó de Cuba , bu t ierra ama-
da, y de la madre patr ia , con ve-
n e r a c i ó n y respeto. Dice que todo 
evoca en la t ierra -americana el paso 
glorioso de los hijos predilectos de 
E s p a ñ a : los campos, los c r á t e r e s de 
los volcanes, los r ío s , la brisa, unas 
veces recuerdan a B é c q u e r a C a m -
poamor a C a l d e r ó n , a l Quijote . . . 
Dice que L a b r a el venerable, no 
ha muerto; pudo desaparecer su ma-
ter ia , pero su e s p í r i t u , su ideal es 
inmorta l ; quien l a b o r ó por que des-
apareciera l a esclavitud, no ha muer-
to; quien f u é en E s p a ñ a el m á s per-
fecto embajador de A m é r i c a , no pue-
de morir , porque queda su obra a 
t r a v é s de los tiempos, su obra, que 
hemos de terminar nosotros ofrecien-
do a l mundo la m á s poderosa asocia-
c i ó n de naciones, que j a m á s ha exis-
tido. ( G r a n o v a c i ó n ) . 
Dice hablando de la independen-
c ia cubana: ¿ C ó m o no h a b í a m o s de 
aspirar a la l ibertad nosotros, Cuba 
toda, s i Cuba es h i j a de E s p a ñ a , 
h i j a amorosa que por serlo nada m á s 
se siente orgullosa, h i j a de este pue-
blo donde n a c i ó Vlr ia to , y donde se 
e s c r i b i ó l a grandiosa p á g i n a de N u -
mancia , y donde pudo ocurrir aquel 
grandioso hecho de Zaragoza . . . 
( G r a n o v a c i ó n . ) F u i m o s , como vos-
otros, un pueblo que d ió su sangre 
por su l ibertad; pero que, l ibre y a , 
habiendo roto las l igaduras p o l í t i c a s 
que nos u n í a n a E s p a ñ a , e s p o n t á n e a -
mente viene a vosotros a deciros: 
Madre E s p a ñ a , ahora nos sentimos 
entrelazados a t í por los ú n i c o s lazos 
cuando s e ñ a l ó los Inconvenientes de I que no se rompeV nunca: por los 
m^L™ Í T > f r?SííL HurTtad0 de u n a po l í t i ca de aventuras en Africa,"I del amor. (Prolongada o v a c i ó n ) 
insigne L Í f ? , ! ? . ? * 1 ? ^ * ^ 0 del o una guerra c a t ó l i c a con R o m a , i n - ! E n s a l z ó l a obra de D. Rafae l IV 
novelista; ex-Alcalde, ex- dicando, en cambio, que no hay otro 
tiene, y en el F e r r o l se quejan por 1 diputado a Cortes , presidente de la fferratero para E s p a ñ a que 
l a misma causa 
L o s nuevos recursos concedidos a 
las juntas , p e r m i t i r á n rea l i zar los 
vastos p l a ñ e s que é s t a s h a n formado 
desde hace mucho tiempo. 
— E s cosa re sue l ta / c l v ia je de u n 
g r a n n ú m e r o de famil ias t í n e r f e ñ o s 
a la Madera, para devolver l a v is i ta 
de los funchaleupes a Tener i fe en 
Mayo ú l t i m o . L o s expedicionarios se 
e m b a r c a r á n el 27 de Dic iembre y re -
g r e s a r á n el i Sé lanero de 1923. 
L a e x c u r s i ó n t e n d r á c a r á c t e r ofi-
c ia l , pues la patrocinan el A y u n t a -
miento y e l Cabildo. Se e f e c t u a r á en 
uno de los vapores-correas inter insu-
lares , fletado a l efecto; i r á n repre-
sentantes de todos los elementos so-
ciales y fuerzas vivas de Teneri fe . 
E n cuanto a l programa de los ac-
tos que se c e l e b r a r á n en la Madera 
por parte de los t í n e r f e ñ o s , no se h a 
fijado t o d a v í a , sino en sus l í n e a s ge-
nerales . H a y el p r o p ó s i t o de dar a l l á 
una r e p r e s e n t a c i ó n de la hermosa 
zarzue la " " L a re ina mora" , a cargo 
de dist inguidas s e ñ o r i t a s y caballe-
# r o s aficionados; a d e m á s , ipartidas de 
sport, conferencias, conciertos, bailes 
y cantos regionales, etc. 
E n F u n c h a l se les prepara un b r i -
l l a n t í s i m o recibimiento.' A este f in 
las corporaciones locales h a n votado 
Importantes sumas, y en toda la i s la 
¡ha despertado vivo I n t e r é s el anun-
cio de la vis i ta de los t í n e r f e ñ o s . 
L a Madera c e l e b r a r á por esos 
mismos d ía s l a fiesta conmemorat i -
v a de su u n i ó n a Portuga l , que s e r á 
m a g n í f i c a , pues, entre otras cosas, se 
enuncia con el nombre de " a p o t e ó s i s 
del fuego" una gran f u n c i ó n p i r o t é c -
n ica en la b a h í a . # 
— L a empresa a l e m a n a Jh i l ipp 
H o l z m a n n ha telegrafiado que e s t á I 
dispuesta a rea l izar las obras de la ! 
"Avenida M a r í t i m a de Santa C r u z , | 
conforme con el proyecto p r e s e n - ' 
tado. 
E n v is ta de este te legrama, se 
p r o c e d e r á inmed;atamente a emitir 
é l e m p r é s t i t o de un m i l l ó n quinien- ! 
tas mi l pesetas, para comenzar los 
trabajos lo antes posible. 
E n el s a l ó n de actos de Santa C r u z 
de l a P a l m a , se h a celebrado una 
r e u n i ó n con asistencia del ayudan-
te de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r Guime-
r á , para examinar el proyecto de 
aquel la v í a m a r í t i m a enviado ú l t i -
mamente a la je fa tura . 
D e s p u é s de un detenido estudio 
q u e d ó aprobado en prlncrplo rat i f i -
c á n d o s e por unanimidad la confian-
za a los s e ñ o r e s que integran la co- I 
m i s i ó n que enitende en el asunto. ¡ 
— E l director general de C o m u n i - i 
caclones ha ordenado que Inmediata-
mente se d é p o s e s i ó n a los quince 1 
carteros de la A d m i n i s t r a c i ó n de T e - I 
nerife, cesantes a causa de la ú l t i m a ; 
huelga. 
— H a l legado.al puerto fle L a L u z ' 
el acorazado norteamericano "Plt ts - I 
hurg, hermoso buque de quince mi l 
toneladas. 
Se dirige a T u r q u í a . E l tunes zar-
p ó el transporte b r a s i l e ñ o "Bel - I 
monte". . I • ^ 
— E n el vapor " D e l f í n " e m b a r c ó 
una po-
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del m i c a de al ianza con Portugal y A m é -
Jt'ais, gentil-hombre de c á m a r a de S. r i c a . E s t e ú l t i m o pensamiento Hu-
r l a de L a b r a , y dice que l l e g a r á un 
día en que se vea ejecutada en to-
das sus partes. 
E l p ú b l i c o a p l a u d i ó largamente a l 
B R E R I A " C E R V A N T E S " 
1.50 
M^jgran cruz de Isabel l a C a t ó l i c a , m i n ó hasta el postrer instante de su ministro de Cuba en E s p a ñ a 
5 0 o / o d e e c o n o m í a 
o b t e n d r á V d . c o m p r a n d o e n n u e s -
t r o G R A N D E P A R T A M E N T O D E C O N -
F E C C I O N E S . 
S e h a h e c h o n u e v a r e b a j a d e 
p r e c i o s p o r l o q u e l e s e r í a m u y 
b e n e f i c i o s o n o s h a g a u n a v i s i t a . 
DEPARTAMENTO PARA NIÑOS 
Abriguitos de est-'ntre, tenemos el mayor de los surtidos, desde . . . . . . . . . . . . . $ O.bo 
Suéter de todos colores para niño, de 6 a 12 años *' 1.50 
Trajecitos de casimir, finísimos, de 2 a 8 años, a " 2.50 
Trajecitos de corduroy, en distintos colores, de 2 a 8 años, a " 4.00 
Trajecitos de sarga pmsia, los últimos modelos recibidos, a . . . . . . . . . . . . . . " 5.50 
Abrigos de paño en todos colores y formas, para niños, desde " 5.00 
DEPARTAMENTO PARA NIMS 
Baticas de sarga de algodón, en todos colores, de 4 al 14, a . . $ 2.50 
Baticas de jerga de lana, los últimos estilos, de 4 al 14, a } , " 3.50 
Baticas de Tafetán y crep de china, 150 modelos, desde " 6.00 
Abriffns de paño y terciopelo, capas de paño y estambre, desde . . . . " 6 J O 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS PARA SEÑORA 
V e s t i d o ® d e franela y warandol, todos bordados a. . . . . . . . . . . . , $ 2 00 
V e s t i d o s de sarga de algodón y ratinc, todos colores, a . . . . . . . . . . " 3 0 0 
V e r t i d o s d e Charmeuse francés, todos colores, liquidamos, a . . "1000 
Vestidos de tricotina de lana, muy nuevos y finos, a # "15 00 
V e s t i d o s de Crep de lana, las ú'timas novedades, a . . . . "18 00 
Trajes sastre, los estilos más novísimos, a . . . . ** "1500 
V e s t i d o s de Cantón crep, en todos los colores de moda, a . . * "25 00 
DEPARTAMENTO DE ABRIGOS PARA SEÑORA 
Bufandas las formas más nuevas, pura lana, a 
Abrigos de paño de damas, finísimos, a 
Abrigos de Terciopelo de seda, las últimas novedades, a 
Capas de fibra, en todos colorcolores, muy finas, a . . . . 
Capas de paño y de seda, todos estilos, desde. . . . . . 
tTLTTMAS O B R A S C I E N T 1 P I C A S 
CZBIDAS 
T R A T A D O P R A C T I C O .DE MA-
T E M A T I C A S P A R A INGB» 
N I E R O S , para el uso do I n -
genieros, arquitectos, peritos 
y ayudantes y de ios alumnos «-
de las respectivas carreras. 
Primera parte que com-
prende Algebra elemental; 
Geometría métrica; Trazado 
de diagramas y Trigonome-
tría plana, por W. N. Rose, 
Profesor de la Universidad 
de Londres. Traducida al «es-
pañol y reducida al sistema 
métrico decimal. Tomo I , 1 
grueso tomo encuadernado. . 
C O L E C C I O N D E P L A N O S Y 
DISEÑOS A R Q U I T E C T O N I -
COS. L a Librería "Cervan-
tes" acaba de recibir una gran 
diosa colección de láminas y 
diseños arquitectónicos, des-
conocidos hasta ahora en C u -
ba, cu^aa obras podrán exa-
mina ríos señores Arquitec-
tos con sfilo pasar por la ci-
tada Librería. 
L A MAQUINA D I N A M O E L E C -
T R I C A D E C O R R I E N T E 
C O N T I N U A . Su teoría, expe_ 
rlmantaciOn, construcción, 
cá lculo y funcionamiento. To-
mo I . Teoría y experimenta-
ción, por .1. L . L a Cour, I lus-
trado con 570 grabados. 
Traducción eepañoüa de Jfa. 
8a. edición alemana. Precio 
da este primer tomo 
T R A T A D O D E O F T A L M O L O -
G I A , por el Dr Pablo Romer. 
Tercera edición alemana, ' re-
formada y aumentada. T r a -
4ucc ión española del doctor 
Francisco Tous Biaggi. E d i -
ción ilustrada con 01 graba-
dos en negro y 29 láminas en 
color. 1 grueso tomo encua-
dernado. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S 
V I A S R E S P I R A T O R I A S A L -
T A S , por los doctores F r l e -
drich y Albanus. (Errores 
Dlagnóstlcow y Terapéuticos y 
manera de evitarlos. Volumen 
V. Primera parto). 1 tomo en-
cuadernado 
T R A T A D O D E M E D I C I N A I N , 
T E R N A I B E R O - A M E R I C A -
NO, publicado bajo la direc-
ción del doctor Fidel F e r -
nández Martínez. Pasciculo 
noveno. Contiene: L a nutri-
ción en la infancia. Endocri-
nología Infantil. Enfermeda-
des del tiroides. Megolismo 
(imbecilidad e idiocia mego-
loide. Enfermedades de Ion 
paratiroides. Enfermedades 
de la hipófis is . Precio de 
este fasc ícu lo 
T R A T A D O D E F I S I O L O G I A 
G E N E R A L , por loe doctores 
A. Pí y Sufier, y L . Rodrigo 
Lavín . 1 grueso tomo en 4o. 
mayor, tela 
L E C C I O N E S D E D E R E C H O 
U S U A L , por el doctor Agus-
tín Fernánd* zde Peñaranda. 
1 tomo en 4o. pasta española . 
E S T U D I O S D E D E R E C H O I N -
T E R N A C I O N A L P R I V A D O , 
con aplicación especial al De-
recho español, por el doctor 
Juan de Dios Trías y Giró, 
reformado y continuado por 
José Ma. Trían <Ie Bos. Tomo 
I , Parte fundamental. Evo lu-
ción h i s tór ica y doctrinal. De , 
recho Intorreglonal. Naciona-
lidad. Domicilio. Dependen-
cia regional. Condición jurí-
dica del extranjero. Aplicación 
del derecho extranjero. Pre-
cio de esto tomo en pasta es-
pañola 
F U E N T E S D E L D E R E C H O 
C I V I L ESPAÑOL, por Felipa 
Clemente da Diego. 1 tomo 
en rúst ica 
E L A R T E D E H A B L A R . G r a -
mát ica f i losóf ica da la len-
gua castellana, por don Eduar 
do Bonet. Obra póstuma. 
Segunda edición. 1 tomo en 
4o. pasta española . . . . 
L A V E R S I F I C A C I O N I R R E G U -
L A R D E L A P O E S I A C A S -
T E L L A N A , por P. Henríquez 
Ureña. 1 tomo en tela. . . 
A N T O L O G I A D E P R O S I S T A S 
C A S T E L L A N O S , por Ramón 
Menéndez Pidal. 1 tomo en 
tela 
S O B R E L A E D U C A C I O N D H 
L A M U J E R . Introducción al 
estadio de la pedagogía teó-
rica femenina, por el doctor 
Francisco Sureda. 1 tomo rús • 
tica'. 
LA. E S C U E L A D E T R A B A J O . 
Principios generales da Pe , 
dagogía y método especial da 
la enseñanza de la lengua 
materna en las escuelas a 
institutos, por Miguel Herre-
ro García, 1 tomo rllstica. . 
T E O R I A Y A R T E D E L A E D U -
CACION. Tratado do Pedago-
gía por Augusto Vidal Pe-
rora. 1 tomo en - r ü s t l c a . 
XiZBXEBZA "CERTT A N T E S " D E 
C A R D O V E I . O S O 
Gallano, 62 fosanlna a ITepttuio). Apar-
tado 1115. Telf. A-4958, Rabana. 
x Ind 10 m. 








Turrones l e g í t i m o s de J i j o n a , A l i c a n t e , Yema, Froto, 
Mazapán, i m p o r t a d o s d i r e c t a m e n t e . 
Conservas d e a v e s , f r u t a s y f i a m b r e s . 
Lechónos, Pavos, Capones, P o l l o s , Guineas . 
" S e l e c t o s V i n o s " , " L i c o r e s " y " C h a m p a g n e " . 
T o d o s d e r e n o m b r a d a s m a r c a s . 
V i s í t e s e n u e s t r a Exposición p u r a m e n t e de golosinas y ol 
j e t o s p a r a rega los p r o p i o s d e 
Arbolitos de Navidad 
C a p r i c h o s a s y e l egantes ces tas y estuches. 
Bombonería Fina 
" i M a r r ó n G l a c é " , y " F r u t a s A b r i l l a n t a d a s " , de París.. 
SERRANO Y MARTIN, 5. en C 
O'REiLLY, 37, 39. T e l é f o n o s : A - 2 3 1 0 , A-738?. 
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" L A E S T R E L L A " Tej idos S e d e r í a y Confecciones R e i n a 2 3 entre A g u i l a y A n g e l e s 
C 9601 T d - 1 8 
C A L C E T I N E S 
do seda, h o l á n e hilo. B l a n -
cos, negrros y colores de mo-
d a , y en gran var iedad. 
C A M I S A S 
de seda, hilo, batista y Vdchy. 
T e l a s de las m á s elegantes, 
nuevas y v i s t o s a » , 
P A Ñ U E L O S 
O r a n diversidad de precios y 
tipos. H a y mucho donde esco-
ger, en blanco y colorea. 
T R A J E S H E C H O S 
de las mejores telas, a muy 
reducidos precios. A medida 
cas imir i n g l é s , muy barato. 
L A C A S A 
AMERICANA 
G A L I A N O , N o . 8 8 
^ « n t r e S a n R a f a e l y Ban J o a é ^ 
R E A L I Z A M O S 
5 . 0 0 0 L á m p a r a s 
C R I S T A L E R I A D E B A C A R A T 
5 0 m o d e l o s n u e v o s 
V A J I L L A S 
- A I25clibuj05* 
P o r c e l a n a s e m i - p o r c e l a i w y l o z a , m a s de , 
C u b i e r t o s C h r i s t o f l e , s u r t i d o c o m p l e t o . , , y C r i s t ^ n 
E l m a y o r y m e j o r surt ido de ^ ™ * % ^ ¿ ó * . 
en c a l i d a d c o r r i e n t e , a p r e c i o s d e v e r d a d e r a 
" L A A M E R I C A " 
G a l i a n o , U 3 
ANU A C D I A R i O D E U M A R I N A Diciembre 18 de 1922 
P A G I N A CINCO 
C R O N I C A C A T O L I C A 
r^iAmoN' MARIANA O B R E - mucrzo; y, Como premio a tanta tu 
C O ^ f Á T Z i fcl^ORA D E ^ A naza que el Sagrado ?oraz6n de j í 
\rk. ' > l i r r p E L T E M P L O D E . s ú s le conceda la 2*^1 
B l i L E N 
ce a la eterna salvación. 
' í n , h« , 0t>de l0¿ santos sacramen: ; tos de la Penitencia y Eucaristía. 
ronSTegación 7 la cateque-1 E l a/lmuerzo fué presidido por 
^ .nlcal que existe en el men-. nueetro muy amado Director R p 
is d o m i n io, 6on dignísimo fru- Camarero, S. 
3 Congregac ión do la Aniin- ñaban en la me^pr^s i^oncS^os" 
t" d6 S s a"6- con gran Cel0 7 e3",Soñor.a8 3lSulente3: 
acierto, dirige nuestro muy A la derecha: el entusiagta y muy 
^ t virtuoso R. P. Jorge C a ^ digno Presidenta General de la "Con-
«aeridft0 7 ^ \fre^c[ón- de la Anunciata; Julián . 
todos sabrán, la Congrega-, Ouillama, Vlce-presldente de la Con- el 
C0 Mar ana Obrera, "Nuestra Se- sregaclón Mariana Obrera; y, a la lu 
de 
la sacrosanta Religión, que para fe-, 
UcldaJd temporal y eterna del gó-j 
ñero humano, dejó Instituida el Már-' 
'tlr del Calvario. 
Nosotros, y con nosotros la gran 
familia cubana, y nuestre amada 
patria, tam'bién cubana, oe estaremos 
eternamente agradecidos por haber-j 
nos hecho la merced de tanta carl-j 
dad; a nosotros, nos habéis enseña-' 
do la Religión más hermosa, más' 
dulce y más santa, con la cual noaj 
hicisteis acreedores al i-precio del 
nuestros semejantes, y nos pusis-
teis en el camino del cielo, para lle-¡ 
par a la salvación eterna; a la fa-j 
müía cubana, le enviáis elementos; 
bien preparados en la más recta yl 
evaida moral, para ayudarla en la] 
cha que sostiene contra los vicios; 
Limpie sus Metales con 
P I A T E O L 
Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
Use siempre Plateol, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, dea-
gasta, mientras que Plateol limpia 
y platea al mismo tiempo. 
Plateol es una. novedad, fruto de la 
6 ^ C a r i d a d " , está integra-5 izquierda: e l T n T a n s I ^ ^ 'piaral ¡ ^ Z X T J k ^ ^ 
6or\r ióvenes mayores de doce señor francisco Pascual Martorell, I hundirla en el abismo de la más hu-1 l Es un lüvemo irances. 
S C Z X K 
O 
9C 
da Por que pertenecieron y pertene-i Prefecto de la cataiquesls de la implante degradación, y, a la patria,! e las' me>*Ionada^s ^eacue-; Anunciata^ y decano de las cate-i taanbien la regaláis con ciudadanos! 
honrarla con sus vir-i 
la honraron los más i 
^ alm't&s con la «ncrosanta to loe siguientes señore 
ce3ie-9 « da Nuestro Señor Jesucris-j Ramiro Areces, cateq 
La 
ojancos j " v * 1 •.a.iüii / auuu. ae-1 ¡¿iuiiuaus auLeytioauua, ati cccuiauuu. 
r año desfilan por aquóaas bene-. cretarlo de la misma Congregación.!así, el gran prestigio y respeto que 
. •«s 'escuelas, nutriendo sus i o-j E n la m sma mesa tomaron asien-'goza ante propios y extraños. 
; ' aflores: I Termina el orador su hermoso dis-
catéquiata de las curfio, obsequiando a la "Congrega 
¡«scuelals dominicales que sostiene, | ción de la Anunciata" en sus digní-
única doctrina santa y divina, en el Templo de Belén, la "Congre-i «irnos Director y Presidente Gene-
obra de Dios, al flu, entre las gación de la Anunciata"; Manuel ral, R. P. Camarero y doctor Eche-
^Mnas hechas por la ignorancia; Alvarez Ruellan y Reales, (hijo), varría, con un cariñoso viva, que se 
herbla da los hombres, que ha- Congregante de la Anunciata; Lula convierte en prolongada oración. 
y nóstoles, mártires y por ende el Leonardo Alvarez Ruellan y Reales De la mesa presidencial se levan-
06 merable ejército de santos, que alumno del Colegio de Belén; Félix ta, para hacer uso de la palabra, 
*ron por la tierra haciendo el Pascual y Maté, catequista y Con- entre grandes aplausos,—«e los-41-
Ifn a maiios llenaa, y sufriendo lo(gregariIe de la Anunciata, y redac- mos de todo corazón—el irfuy queri-
•Lble por amor a Dio* y al pró-|J. Pérez, catequista y Congregante do*y entusiasta catequista, y Con-
^ n para merecer la'coróna de glo-jdo la Anunciata; doctor Jueto Do- gregante de la Anunciata, señor Fé-
iaue en el cielo les esperaba, y .mingo Echevarría, Congregante de Hx Pascual y Maté. 
rar allí, en compañía de los co-;lii Anunciata; Evelio Jaime. Vice-I Con la entereza y civismo en él, 
^"ugéiicos alabanzas al Rey de, tesorero de la Congregación Obrera;' característicos, se dirige a los Con-
^06 7 tierra. ¡Modesto Morailes, catequista y c é n - gregantes de la Caridad, y les aliem-
i a Congregación que nos ocupa. 1 gregantede la Anunciata, y redac-»! ta diciénéoles que él también es 
K T i i a extraordinaria bondad d e j t T del diarlo " E l Triunfo", de es-1 también obrero, como ellos.—es un 
•. celosísimo Director R. P. Cama-¡ta capital, y Francisco Rodríguez ilustre escultor y ebanista, premia 
R E G A L O S 
^ N T E S D E C O M P R A R L O S 
"' ¡EL f 1 U S T m . 
V I S I T E 
E l uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. E l los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un sello de 3 centavos. 




C9D3 66 alt. 4t-16» 
Lrsl de nuestra muy amada y glo-jcon los P. P. Jesuítas en* el 'paso^tal, enfrió vejámenes en su honra 
riosa "Congregación de la Anun-, Texas. U. S. A., en representación c|ez. moralidaid y cumplimiento en 
¡ata" la celebración de su fiesta del DIARIO DE L A MARINA. j el desempeño de sus obligaciones, 
' alf'que coincide con la fiesta pa-j Cerca de las dos terminó el aucu-1 jamás pudieron hincar el diente las 
trioííca del grito da Yara, el diez lento almuerzo, en cuyo momento, satánicas armas de sus adversarlos, 
de Octubre de pada año. 'y entre una grande ovacióri, nos diri-
este año no se pudo celebrar: ge su paternal palabra el R. P, Ca-En -
el almuerzo campestre como es marero, haciendo un llamamiento al 
coítumbre, en el mismo dia que tie- corazón de todos los presentes, es-
no efecto la fiesta religiosa, por cau-, pecialmente a los congregantes 
jas ciprevistas. obreros, para que perseveremos en 
Estaba designado el día doce del la senda del bien, sin desmayo de 
próximo pasado Nolembre, para ce- ningún género, hasta que el Señor 
lebrar la fiesta de que hablamos; • nos llame a gozar de la eterna biena-
pero el luto que había en la santa-venturanza. 
owa de la'ilustre y gloriosa Compa-i Nos recomienda que cuando la trl-
tla de Jesús, por haber fallecido elibulaclón o el desaliento invadía 
dia siete del mismo, el muy ilustre ruestro espíritu, acudamos a la pro-
nay virtuoso y muy llorado por to-¡tcccIón del gigante apóstol de las 
¿os los que teníamos el alto honor I Indiab, cuya festividad se celebra-
de disfrutar de su cariñosa amis-jba en aquel día, San Francisco Ja-
tad y hablamos sido, como el que vior, para que, con su santa Inter-
haMa, socorridos con grandes favo-1 cesión cerca del Topoderoso, y de 
res. cada vez que a él nos acerca-; Nuestra Santísima Madre la Virgen 
mes solicitando su poderosa y efi-ide la Caridad, consiga que del cielo 
ca: protección, R. P. Amalio Moran! baje a nuestras almas y corazones, 
S. J. motivó su traslado al dia tres I la gracia a torrentes, par^ triunfar, 
de Diciembre, primer domingo delj victoriosamente, contra los miserias 
mes. I humanas. 
hallamos ya en el dia Indica-1 También hicieron uso de la pala-
do para llevar a efecto la mencio-lbai los señores Julio Chappotin, Car-
nada fiesta. Con este objeto, y re- ios O'Farrill, y Félix Pascual Maté, 
bosantes loa corazones Juveniles de E l señor Chappotin comienza ma-
nas y 0D-J mucho entusiasmo y alegría, presidí- nifestando, que suplica a la distin-
por la más exquisita corrección i guida concurrencia, lo perdone la 
Frutaj, 
Les dice que la Religión, y sobre 
codo, Nuestra Señora de la Caridad, 
su Patrona, esperan mucho y buen 
fruco, que ellos han de conquistar 
con sus ejemplares virtudes, desde 
el taller, la fábrica y la oficina, el 
cual ha de redundar en gloria para 
Dios y honor de la Congregación a 
que -pertenecen, en la que se les mi-
ra como preclaros hijos. 
Que no teman nunca al que di-
rán, porque el católico práctico, si 
lia formado en su fuero interno el 
verdadero concepto de lo que signi-
fica ser católico, gana todas Tas ba-
tallas que empeñe contra todos los 
«¡rrores que han declarado la guerra 
al catolicismo. 
Les prueba, que el católico prác-
tico tiene extraordinaria fuerza mo-
ral sobre sus enemigos, porque en él 
tie'ie que haber un conjunto de vir-
tudes tales que ningún otro ser hu-
mano posee; y, además, que nunca 
se dló el caso Insólito, de ser ven-
cida la Verdad por la mentira; ni 
obscurecida la Luz por la tinieblas. 
Adviérteieai que los buenos sol-
dados de Cristo no podemos tener 
miedo a nadie; antes al contrario. 
oa del Colegio de Belén a las carencia de condiciones para haicerlclebe ser nüestro mayor orgullo es 
rís. 
A-738I. 
once y media en automóviles, con di-j un bello discurso y regalar, de ese 
rección a los hermosos jardines de modo, los ilustrados espíritus de los 
la famora fábrica de cerveza " L a que con tanta benevolencia le escu-
Tropical", honra y orgullo de esta pa-
,T&á:8iaca Isla. 
A las doce hacíamos nuestra 
tnunfal entrada en aquéllos encan-
Morea Jardines. 
Carca de las doce y media el R. 
* Camarero, rodeado de buen nú-
mero de invitados a las fiesta, indi-
ca a la numerosísima concurrencia, 
oue todo está preparado para almor-
Iaf. y pe, cada cual, ocupe el pues-
td Que le estaba designado. 
ba indicación del R. P. Camare-
f'1 fué cumplimentada inmediata-
mente por todos los que le acom-
Piuabamos, con el mayor respeto y 
unfiosa obediencia, como procede 
wtre hijos bien educados, cuando el 
uñado padre hace uso de su pater-
autoridad. 
Incontinenti, el exquisito almuer-
• apareció sobro las tnesas, com-
e t o del siguiente menú: 
nsto manchego, a lo Beltrán; 
woz con pollo, a lo Echearría; 
^ras,. marca "Hermosa"; 
chaban; pero que. a falta de re-
cursos oratorios, como deja indica-
do, pide a los Congregantes de la 
Candad, que con losmejo res afectos 
de sus almias, hagan un precioso ra 
\*xf siempre dispuestos a defender 
nuestra sacrosanta Religión, con la 
palabra y la acción en tordo mo-
mento y lugar. 
También les recuerda que el más 
glande honor deí erdadero católico, 
es llegar, si necesario fuere, al sa-
crificio de la vida, cual lo hicieron 
miilete de flores, cuyo perfume al ia pléyade gloriosa de mártires que 
fueron al suplicio con el corazón y 
el alma rebosantes de gozo, y can-
tando, sin cesar, himnos de gloria y 
alabanza, a su Religión y a su Dios. 
Si Cristo murió clavado en un In-
fame madero, por salvar a la peca-
dora huimanidad. nada demás ha-
guisa/ de incienso, sea ofrendado 
et^rnaimente en el altar de sus agra-
decidos corazones, en acción de gra-
cias al R. P. Camarero y demás 
porsonas que, un año y otro año, vie-
nen, desintepesaldamente, consagran-
do sus afanes y entusiasmos al ma-
yor engrandecimiento, moral y ma-'cemoa con ofrendarle, en la forma 
lerial, de aquélla Congregación, ob-jque a E l mejor plazca, las vidas 
Jeto de todos sus amores. ¡Que nos ha prestado: el miserable 
Dice el señor O'Farrill que son' redimido, nunca puede ser mejor que 
tantas, tan bellas y dulces las emo- su divino Redentor, 
clones que embargan su alma, ante E l que haya oído al amigo Pas-
tan encantador espectáculo, que no cual y .Maté, pronunciar su fogoso 
rabe por dónde comenzar. ¡d iscurso ,—qué-rodsmos caHificar de 
Siente que su corazón ya no pal-i cívica arenga—tiene que decir, con 
pita ordenaímente; sino que salta; el cronista, que tenemos en acción 
lleno do dulce alegría al verse ro-j activa al moderno San Bernardo. 
dcj,do de enmaradas en cariñoSfe her-; organizando y dirigiendo a la juven-
j , . • — — üciiiiuott , mandad, para rememorar aquellos tud actual, para conquistar, en épi-
ü:̂ .?!000101166' maTca "Yelow Ham-jfelices días en que siendo niños co-'ca epopeya, el amor de todos los 
c ' in enzaban a visitar las escuelas ca-i'hombres, hacia los Sacratísimos Co-
n̂env a,i. marca " L a Tropical",i triuíst icas del Templo de Belén. ! razones de Jesús y María, como 
Tab obsequio de Ia fábrica, y i Se dirige al R. P. Camarero y le aquél dirigió, en la Edad Media, las 
i Ge °̂,3, de la famosa fábiic.i "Jo-i dice, profundamente emocionado: gloriosas huestes cristianas. 
Use Plateol, como indican las 
instrucciones j se convencerá que 
Plateol, no sólo limpia, sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
plata sobre los objetos más vicios, 
más deteriorados, muy desgastados. 
Cubiertos, candelabros, artículos de 
tocador, ya sean de plata ñna, 
Sterling, alemana o simplemente, 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso de Plateol, 
porque Plateol platea. 
Plateol asombra a la más descreída 
dama que lo aplique sobre objetos 
j? desgastados. Cuando los vea nue-
ü vos, relucientes, cómó de plata pu-
ra, será una preconiza dora de loa : 
maravillosos resultados del uso de 
Plateol y siempre lo usará. 
Haga que su plata resalte y brille, 
como acabada de comprar. 
Jf Plateol hace el milagro de platear-
y los en breves minutos. 
rae* itmfutím lu cuw. puna* vlfOríacMo d aballo, k melv* M colar man iot«a>o j oMunL 
Se unta con las mano* y nó 
Us moncha. No es pintura. 
U n»tt M Mil Iti totmi | Mtftrtn 
Recorto el capón qne aparece máa 
abajo y entréguelo en la farmacia 
Los Consejos de 112 Doctores 
A c e r c a d e l C u i d a d o d e l a R e í d e l N i ñ o 
Por el Director de lo. Laboratorio» de Inretógación de Bacer & Black 
MANIFESTACION 
E 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
DE VEHTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VENTAS AL POR MAYOR: 
A G U A C A T E 5 9 , 
s TELEFONO M-113S. HABANA. 
0 Anuncio de Va día. 
Estación Fénix, Aguada, Abril de 
1922. 
Señor Representante del 
" E S P E C I F I C O ZEm>EJAS" 
Habana. 
Me ea grato maniíestar a usted 
¡ que después de iaber sufrido lango 
• tiempo del reumatismo sin haber lo-
! grado aliviarme con nada, hoy, gra-
cias a los pomoa de E S P E C I F I C O 
Z E N D E J A S que he tomado, me en-
cuentro suficientemente restableci-
do. 
Puede usted^ en justicia, hacer 
el uso que quiera de esta esponta-
nea manifestación de su afectísi-
mo seguro servidqj, ^ 
(fdo.) Angel li leren». 
Ner-Vita ea Tónico de mérito reconocí' 
do. Es el más eficaz. Es así mismo 
preparación honrada de loa glicerofoa-
íatos. Completamente diferente a laa 
imitaciones del Jarabe original según 
fórmula del Dr. Huxley. 
EL» E S P E C I F I C O Z E N D E J A S se 
i vende en todas las droguerías y bo-
! ticas de la República. Y en su de-
i pósito: Reina número 91, Habana. 
' (Registrado con el número 795 en 
la Secretaría de Sanidad). 
el Templo de Belén el día 31 del 
actual, para solemnizar la despedi-
da del año, y recibir, en gracia de 
Dios, al 'venidero; y demostrar, una 
ve:: más, cuánto aprecian a su Di-
rector; que ama'n a la Religión, y 
que son dignos hijos de su divina 
Falrona, la Santísima Virgen de la 
Caridad del Cobre. 
Por mi parte, amado Padre, ten-
dré el alto honor de complateerle. 
Ya lo sabéis, queridos hermanos 
en Jesucristo: en la fecha indica-
da os espero en Belén, para tener 
vi honor de comulgar en vuestra 
compañía, y testimoniar al querido 
P. Camarero, lo mucho que le aman 
nuestros corazones. 
Acordáos que sois hijos de María. 
Os lo suplico, desde el fondo de 




Con sumo placer damos cabida a 
la bellísima crónica, que nos remi-
ta nuestro hermano de Congrega-
ción, agradeciéndole íntimamente el 
fiel cumplimiento de la misión que 
.'t! encomendarmos de representar al 
DIARIO por impedírnoslo a nosotros 
hacerlo personalmente, por obliga-
cmnéa inherentes a nuestro cargo a 
la misma hora. / 
cesifin. Por eso dice ella misma: en mí 
• osti toda la esperanza de la vida y de 
i la virtud- Toda la gracia de la salva-
ción, dice Santo Tomás, será e« María, 
I porque recibió la plenitud de ella, y 
es como el canal por donde sa deriva 
a nosotros. San Agustín llama a la 
Santísima Virgen única esperanza de 
los pescadores. Toda la esperanza, toda 
la gracia y toda la salvación a que as-
piramos, dice San Bernardo, estemos 
persuadidos a que se nos concederá por 
intercesión de María. Ifln sus manos ca-
tán todos los tesoros de las mlscrlcor-
dlaa del Señor, dice San Pedro Damia-
no, pues ¿en favor de quién empleará 
su valimiento esta Madra de Miseri-
cordia? ¿En favor de quién derramará 
sus piedades sino en beneficio de bus 
fieles siervos y de sus verdaderos de-
votos? 
La devoción a la Santísima VlrBbn, 
es una gracia especial que hace Dios 
a los que prevé que algún día le han 
de gozar en la gloría. Inspirándoles 
amor y confianza en aquella Señora, 
por cuyo medio han de conseguir la 
gracia de merecerla. 
ê-ide > rico regalo del querido jo vos, Rev. P., secundado por la efi- rescatar los Santos Lugares, de la 
«ion y h General «Is la Congrega-: caí: ayuda del^ Presidente General inicua posesión de los infieles. 
Este la Anunciata. ¡ríe la Anunciata, el ilustre doctor Con broche de oro cerró los dis-
tientadô 06161116 menú fué comli-íRnftnón G. Echearría, y por la cari- cursos el R. P. Calmarero. con el 
^esim y,&ervi(lo por el aifamado dad Inagotable de otras personas, cual terminó tan hermosa fiesta, en-
>e!ro n„ inari0 seüor Andrós Oa-
\ ^ L T colmó d0 muy n ' 
!1,.aittlg0 Canelro la más 
especialmente por la benemérita y careciendo a todos los presentes, en 
gloriosa "Congregación de la Anun- particular a los Congregantes de la 
cjata", es deudor éste aguerrido Caridad, que con el, mismo entu-
—o- v/«.lcllu i  ao ejército de csitóllcos convencidos, slacmo de que están animados en la 
testas lf cltacIón del que hilva-jdel alto,honor que se nos ha dispen- presente fiesta, concurran a la Co-
neas» Por el éxito del al-|satlo al educarnos tan sabiamente en munión General que se celebrará en 
DIA 18 DE DICIEMBRE 
Esta mes está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadortts. 
Nuestra Señora de la Esperanza to 
de la O). Santos Teótlmo y Basillano, 
mártires; santas Judlt, viuda. 
Toda la esperanza de la vida está 
en la Santísima Virgen aMría, porque 
la conseguimos por su poderosa Inter-
Pobre Asmático 
Quien vea a un asmátelo en su ac-
ceso, le compadecerá, pero si refle-
xiona, protestará de su abandono y de-
sidia. E l asma existe, -porque el asmá-
tico desoye la voz de la ciencia que lo 
manda a tomar Sanahogo, preparado 
cuyas primeras cucharadas alivian y cu-
yo tratamiento cura el asma. Ahora 
más que nunca es Imprescindible to-
mar Sanahogo. Se vende en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
tuno esquina a Manrique. 
C9231 alt 2 d i 
L a ciencia moderna ha perfec-
cionado tm método nuevo y radical-
, mente diferente para la higiene 
infantiL 
Este método tiene por objeto 
i tratar la erupción producida, por el 
,pañal y las irritaciones cutánea», y 
de este modo, aliviando la molestia, 
hace la vida del niño más feliz y la 
vida de la madre menos azarosa. 
Este método comprende nuevo» 
principioa, que ahora se san com-
binado en el nuevo y notable pro-
ducto de Baucr & Black, el Talco 
Bebé B & B . Recorte Ud. el 
cupón para obtener tma prueba 
generosa. 
Substituya los Antiguos Métodos 
Se dediceron mucho» meses a per-
feccionar este novísimo sistema. 
Los antiguo» método» eran inade-
cuado». 
Hemo» consultado a famoso» 
pedíatras, dermatólogo», directores 
de maternidades, en total unos 112 
médico». Buscábamos un método 
nuevo, un método científico, para 
destruir lo» ácido» irritantes pro-
ducido», por la traspiración y la 
orina. 
Se llevaron a cabo extensos ex-
perimento» de laboratorio. Se hicie-
ron numerosa» pruebas, bajo 1* 
dirección personal de un famoso 
Eedíatra. Consideramos que ahora emo» obtenido el ideal. Y lo» 
espacialistas más eminentes están 
de acuerdo con nosotros. 
Destruyela, Causa de la, Irritación 
Los poro» de la piel exudan 
humedad constantemente. E» la 
forma en que la naturaleza elimina 
las impurezas del organismo. A l 
ser eliminada, la traspiración se con-
vierte en un irritante semiácido. 
Pasa otro tanto con la orina. Pero 
sucede en mayor grado en este caso. 
Estos ácidos agrietan la piel y la 
hacen sensible y susceptible a las 
erupciones. Como resultado natural, 
a menudo se produce una infección. 
De aquí, la necesidad imperiosa de 
destruirla. 
Los métodos anticuados sólo se 
proponían secar el sudor, y por lo 
mismo no lograban más que un 
alivio relativo. 
E l Talco Bebé B & B destruye 
los ácidos que irritan el organismo, 
los hace inocuos para la piel. V a 
directamente a la causa de la irri-
tación. Señala el principio de una 
éra nueva en la higiene infantiL 
Usese el Talco Bebé B & B , 
después del baño. Espolvoréese en 
los pañales. Es refrescante, cal-
mante y ligeramente antiséptico, es 
una protección científica en la forma 
agradable de un talco blanco y 
suave. 
Pruébelo Ud. durante dos días. 
Los resultados son rápidos y al 
mismo tiempo sorprendentes. Ob-
serve cómo la piel del niño se hace 
más tersa, y cómo el niño queda 
más tranquilo y alegre, porque los 
niños que no sufren molestias son 
niños felices. 
Jabón Bebé B & B 
"Adaptado a la Piel del Niño* 
E l celo de la madre por conservar 
a ra hijo limpio y hermoso, segúa 
lo han observado todos los médicos, 
con frecuencia tropieza con la mala 
elección de un jabón. E l Jabón 
Bebé B & B se fabrica de grasas 
comestibles. Forma una abundante 
espuma, se seca con lentitud y se 
lava con facilidad. Contiene un 
ligero por ciento de óxido de zinc, 
y por este motivo es algo antisép-
tico. Siendo éuave y calmante, es 
un jabón seguro para el niño. 
ütí lke el Copón para Obtener 
Paquetea de Prueba 
No tiene Ud. más que entregarlo 
en la farmacia, adjuntando 10c, y 
recibirá un paquetito de Talco Bebé 
B & B y una pastilla de Jabón Bebé 
B & B . Esta es una oferta notable, 
BAÜER te B L A C K 
Chicago Nueva York Toronto 
Fahricar.tn dn Vncdrtja Quii myieut EsterCUm y Prodiutot Svatilare* 
© B & B 1923 
T a l c o B e b é B r B 
J a b ó n B e b é 8 * 8 
Productost ifS 
IíS, fnrmaela 1» ofrece a Ud.. «n todos 
loa productos Bauor & Black, los resulta-
dos de 28 años de «enrielo honorable a la 
profesión médica y al público. 
E n t r e g u e U d . este C o p ó n 
e n l a F a r m a c i a 
Sírvanse darme Tin pacraeta de praeba 
de Talco Bebé B & B y un Jabón Bebé 
B & B , para lo cual adjunto 10c 
Nombre . 
Dirección. 
Ciudad y Provincia. 
l|lml̂ wf̂ '̂ ''''̂ "l'̂ w'm''l'm,'l'l r>n T- N 12-1-23 
C o p y N o . 1447 
170 H. x 2 col. Foraigñ Maj. 2S207—v 
P a r a a d m i r a r v e r d a d e r a s a n t i g ü e d a d e s , v a y a a l a H a b a n a d e l S i g l o XY1I 
libujo5 
F O L L E T I N 
M A R Y J 1 0 R A N _ 
J f ü L L O V E N C I D O 
la Academia Kranceaai 
española de 
F- V I L U V E R D E 
Ynía en la t ,k 
' GaUanobree2r)ía 
(Continúa) 
Otl0 7 Iüq en * m"ea 168 había 
^ b . V 0 * e r foi T ' PUe8 liabían 
1W0: cainbiam hacer de 
a^una cPa0̂  temor de 
^ (Uf68 ao Podi». ConocIda; pe-
16 ^ pasaba .1 tlem. 
po para el'.as muy de priaa, sin qua 
hablasen de lo pasado ni de lo veni-
dero, considerando aquellos pocos 
meses como una especie de Tregua de 
•ios en la batalla de la vida, y que 
les era permitido olvidar sus inquie-
tudes. 
Jamás dijo Clara una palabra de 
Hervé a su hermana, y, no obstante, 
ésta sabía bien que siempre pensaba 
en él. Cuando, a veces los ojos de la 
muchacha se fijaban en algún obje-
to Indiferente, vagos y como arreba-
tados a un ensueño, Eliana no po-
nía en duda que Clara soñaba. 
Sin haber sido provocada por pre-
guntas, aquélla le refirió brevemen-
te las circunstancias de su. salida de 
Kervelez, sin mencionar a Hervé más 
que para decir quo la había acompa-
ñado a la estación, y Clara, sostenida 
por su valor, nada le preguntó. Tam-
bién le dijo que el duque fué quien le 
dió su dirección, y en este punto se 
| Interrogaron en v a n ó l a s dos herma-
nas cómo pudo haberla sabido él. 
¡El duque! Eliana no le olvidaba 
Había dicho la verdad a Hervé: el du-
' que pudo haberla u.ltrajado y ha-
'Cerle sufrir; pero ella seguía que-
riéndole y compadeciéndole, y mu-
chas veces pensaba, con una especie 
de penosa Inquietud, en el alslamien-
| to actual del pobre anciano. 
Cuando se Intalaron en aquel ho-
! tel Eliana lo escribió para decirle 
que, gracias a él. había encontrado 
! a su hermana, y darlo gracias por su 
eficaz ayuda. 
Añadía a la ¿arta: | Toda la culpa caía sobre él, por 
" E l concurso de usted me ha sido i haber traído inconsideradamente al 
más precioso, puesto que sin él hu-1 lado de su hdjo aquella niña exqul-
biera pasado muchos meses aún bu»-1 sita cuyo poder seductor Ignoraba, 
cándela y acaso sin favorable resul-! y que era, en efecto muy grande. E l 
tado. De todos modos, es posible que ; solp-merecía censura y reprobación. . 
hubiera llegado tarde para Impedir I Y sin embargo, ¡aquellas dos inocen-
que mi hermana entrara en la vida i tes han sido castigadas! 
religiosa; en cambio, gracias a los in-.J Tal injusticia, cometida en la tur-
formes de usted, que, por cierto, no bación de un arrebato, le causaba 
sé cómo pudo usted obtenerlos, he ¡¿cómo repararla? 
logrado de ella un aplazamiento qué1 No encontraba medio alguno; ade-
le permitirá reflexionar y confió en i más, su orgullo se hubiese opuesto 
que la alejará de un camino al que no ! a ello, si bien no le Impedíia enter-
la creo llamada." | necerse ligera y secretamente al pen-
Con grande asombro de Eliana, a i sar en Eliana, tan cruelmente des-
pesar del tono tan respetuoso como 1 prreciada por él y que, a la primera 
cariñoso d(? su carta, el duqu^ no le i muestra de simpatía, olvidando su 
contestó. rencores y aliándolos, en su manse-
dumbre sobrehumana, le demostraba 
XXI su gratitud. 
— ¡ O h , angelical nauraleza!—pen-
Tso obstante, la carta de Eliana1 saba el duque;—¡no hay dos muje-
causó a M. de Crussec viva impresión i res como ella! 
Fué la confirmación de todo lo que i ¡Y sin embargo, no le contestaba! 
supo en aquellos dos meses tanto por I Kervelez estaba lúgubre desde la 
sus informes secretos como por la ausencia de las dos hermanas. Hu-
lucides de sus reflexiones, despro- biérase dicho que se le había Ido el 
vistas ya de toda pasión. i aima. Nada despertaba los ecos de 
n n i t o ^ r » ¿Vub° ,ntriea alguna para' sus grandes salones; al parque mil . 
?Mn J „ Su ' "P1)11130 Premedita- mo, siempre desierto, tenía aspecto 
**v*l??,7 An*nÍB}?m6T&olÍ6Beo áe abandonado, con sus alamedaa 
T « ™ L o A" qUe él rechazaba. | cuidadosamente rastrilladas, que ya 
t n l n f r iZ» \ T cu'lpable: ** ' no guardaban huelas de pasos 
Inri sn n J ? ? ^ L08 caballos Permanecían en la 
cWzVo a H ^ v T ^ ^ de d011 de únicamente 
Sue Ip h « h ^ 7 "u7/11 8U. lnoc«acía. los palafreneros los hacían salir por-
gue le había ocultado a al mlama el que el duque, perdida la costumbre 
de los paseos solitarios, no encontra-
t ba placer en ellos. Los vecinos, a 
i quienes la estación veraniega llevó 
I a sus campestres residencias, fueron 
a Kervelez cuando llegaron; pero no 
i encontrando el principal atractivo 
¡ de aquella mansión alvidaron el ca-
! mino de ella. No obstante, el duque 
| lanzó algunas invitaciones, a las que 
; respondieron ¡ pero aquellas recepcio-
[ nes habían perdido todo el encanto 
j por la ausencia de Eliana y la som-
• bría tristeza de Hervé, antes alegre 
¡ y el bromista de todas aquellas reu-
1 niones. 
Desde que marcharon las dos her-
1 manas, no salió de Kervelez. E n vano 
I le rogó el duque que volviera a París, 
, que viera amigos, que viajara; alem-
1 pre se resistió a tales Invitciones. 
| —Aquí es donde estoy mejor—res-
1 pondió un día en que su padre le Ina-
| taba con mayor insistencia. 
Siempre muy correcto con el du-
que, muy respetuoso, aun atento, pe-
ro sin aquella intimidad de antes. 
M. de Crussec veía el cambio de 
su hijo y padecía, pero no lo revela-
ba. Aun lo compadecía secretamen-
te. 
—¡Pobrec l l lo !—se decía,— se pa-
rece a su madre; tiene toda su dul-
zura, toda su resignación. Al peso 
de una pena semejante, Edllberto so 
rebeló; era mí sangre; Hervé que es 
la de su madre, dabla la cabeza 
Pero aun sintiendo por él Inmensa 
compasión, ni siquiera un Instante 
pensó en ceder. 
E l duque y Hervé Jamás hablaban 
de Eliana y Clara. Alguna vez, muy 
rara, ee le escapaba a Hervé decir: 
"Cuando estaba aquí í í l lana", o bien: 
"Esto lo hizo Eliana". No sabía que 
el duque se preocupaba secretamen-
te de las dos hermanas y que había 
encontrado la huella de una y la 
comunicó a la otra. E r a muy desgra-
ciado por aquella falta de noticias, 
pero sin tratar de procurárselas, 
le poco a poco, hasta el desaliento 
pues el desaliento fué invadiéndole 
poco a poco, hasta dominarlo por 
completo. 
— ¿ P a r a qué—se decía,—si ya es-
tá perdida para mí? . . . 
Pero su sentimiento no combiaba. 
E l duque había explicado entre, 
sus relaciones la ausencia de su nue-
ra, diciendo que Kervelez ora dema-
siado serio para la jovencita, sobre 
todo en aquel momento en que era 
preciso pensar en su porvenir, y que 
las dos estaban viajando un poco. 
Todos lo creyeron, puesto que la 
explicaslón era plausíole. Sin em-
bargo, la tristeza de Hervé y su reti-
ro súbito, dieron algo que pensar; 
pero ninguno se atrevió a hablar de 
ello. 
E n el mes de agosto, cediendo a 
las instancias de su padre, Hervé sa 
decidió a ir a Luchen con un amigo. 
E l duque esperaba que este viaje mo-
dificara algo el estado de su espíri-
tu. No dudaba de que Hervé olvidarla 
a Clara; era un momento de crisis 
difícil de pasar, pero que, al fin, pa-
saría. 
Cuando al cabo de un mes, vló re-
gresar a su hijo, tan sombrió y des-
cuidado y más desalentado que antes, 
empezó a tener miedo. 
Su Inquietud revestía diversas for-
msa, puesto que observando a su hi -
jo después de aquella ausencia, lo 
encontró cambiado tenía el cutis plo-
mizo, I03 ojos hundidos, y su adel-
gazamiento era evidente ¿Se pon-
dría enfermo? 
E l joven reanudó la vida ordina-
ria; el caballo era su única distrac-
ción. Montaba todos los días y en to-
do tiempo, bueno o malo, y frecuen-
temente varias veces al día. Aunque 
amenazara una tempestad, no dejaba 
de salir, y pocas horas después volvíai 
calado hasta los huesos, y hasta el 
momento de arreglarse para la comi-
da, no pensaba en cambiarse de ropa. 
Había en la caballeriza un caballo 
muy hermoso, pero de peligro, por-
que Jamás se consiguió domarlo en-
teramente. E l duque lo guardaba co-
mo un producto de los más perfectos 
de la raza. Hervé se aficionó a él, y 
lo montaba diariamente. E l caballo 
tenía un miedo extremo a los trenes, 
pues precisamente por el lado de la 
vía férrea dirigía el loven su^ paseos. 
M. de Crussec, sin drlo a_conocer, 
veía todo aquello, notaba aquellos 
síntomas, y se alarmaba cada día 
más. 
Sabía que su hijo era muy recto, 
sencillo y sincero, e Incapaz de una 
comedía destinada a asustar a su pa-
(Contlnuará) 
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H A B A N E R A S 
E L D I A D E L A S E S P E R A N Z A S 
J a sa ludo. Esperanza P l á de M o r e n o , E s p e r a n -
EJ p r i m e r o pa ra lab EeperanzA*. i z a M i r ó de M é n d e z 7 Esperanza d e l 
•alegue hasta una d a m a Je l a m á s Peso de M o r a l e s — a ^ uaota a c a a ue l a as 
J i t a d i s t i n c i ó n , l a M a r q u e s a do L a -
r r m a g a , a cuyas n u m e r o s a - a m l s t a -
fles har5 saber de nuevo que no po-
P r i r e c ib i r . 
C ú m p l e m e s a l u d a r p r e f e r e n t e m e n -
te, d e s e á n d o l e t oda suer te de f e h c l -
(dades, e l a g e n t i l y e legan te E : p e -
í a u z a S o l í s , esposa de l d i s t i n g u i d o 
Coctor M i g u e l A n g e l A g u j a r . 
S iguen los sa ludos . 
T s iguen las f e l i c i t ac iones . 
E n t é r m i n o p r i n c i p a l p a r a Espe-
Esperanza V a l d é s F a u l l y Espe-
ranza F e r n á n d e z B l a n c o . 
U n a ausente, Esperanza de l a T o -
r r e de R o d r í g u e z A l e g r e , que se en-
cuen t r a en estos m o m e n t o s en F a r l s . 
Esperanza H e r r e r a y su adorab l e 
p r i m o g é n i t a , M i g m m Solar , t a n en-
cantadora . 
M a r i a Esperanza B e r n a l , i n t e r e s a n -
te esposa del q u e r i d o doc to r A l f o n s o 
B e r n a l a la que l l e g a r á n estas l í -
neas con la e x p r e s i ó n de m i s me jo re s 
i _ t e m a d e . n a 
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¡raiiza Cantero , d i s t i n g u i d a esposa j deseos por su f e l í c l d a a , 
del amigo m u y q u e r i d o A d o l f o Ovies, L a respetable s e ñ o r a Esperanza 
R la que h a r á n ob j e to sus muchas M a r t í n e z , a m a n t í s l m a m a r l r e ^ ü e j a 
amigas de cong ra tu l ac iones r e p e t i -
dat>-. 
A su elegante r e s idenc ia del M a -
Jecon l l e g a r á n , en mensajes d iversos , 
Incon tab le s mues t ra s de los a/fectos 
y s i m p a t í a s que d i s f r u t a en esta so-
c iedad l a s e ñ o r a de Oviee. 
E s t á de d í a s E s p e r a n c i t a N ú ñ e z 
de M a r t í n e z , l̂ a g e n t i l í s i m a dama, 
t a n b e l l a y t a n e legante . 
Esperanza R e v o l t a de S e d a ñ o , Jor 
Ven e in t e re san te s e ñ o r a y su h i j a 
E a p e r a n c i t a , g l o r i a y a l e g r í a de su 
í e l i z hogar . 
Esperanza Verdes , d i s t i n g u i d a ee-
^ c j a d e l e m i n e n t e doc to r L u i s Or te 
oven y c a r i t a t i v a Consuelo M o r i l l o 
de Oovantes , nues t r a c o m p a ñ e r a de 
r e d a c c i ó n m u y es t imada . 
"V ya p o r ú l t i m o , e n t r e las s e ñ o -
ras, Esperanza R o d r í g u e z , l a v i u d a 
del nunca o l v i d a d o V í c t o r M u ñ o z . 
S e ñ o r i t a s . 
U n a en p r i m e r t é r m i n o . 
Es Esperanza V i d a l , l a l i n d a Es -
peranza, l a e s t r e l l i t a del M a l e c ó n . 
H a s t a e l l a va m i sa ludo y v a n 
m i s f e l i c i t ac iones m á s afectuosas. 
Espe ranc i t a Ovies Can te ro . 
T a n encan tadora ! 
Esperanza H u m a r a , bel la y m u y 
raclosa s e ñ o r i t a , p a r a la que h a b r á 
ga, uno de los m á s a l tos p r e s t i g i o s , hoy cong ra tu l ac iones i n n u m e r a b l e s 
do nues t r a c i enc ia m é d i c a . . p o r pa r t e de sus amigos y a d m i m -
E n t r e u n g r u p o de s e ñ o r a s que dores. 
e s t á n de d í a s , de las m á s d i s t i n g u í 
das, Maí r í a Espe ranza Lasa de M o n -
t a l v o , Esperanza B e r n a l de Z u b l z a -
r r e t a , Esperanza G a r c í a E c h a r t e de 
F i n l a y , Espe ranza C a r a v i a de F o y o 
y Esperanza P é r e z R i c a r t de de l 
M o n t e . 
N o r e c i b i r á , po r t ene r d ispues to 
-pasar e l d í a en e l campo , l a s e ñ o r a 
de de l M o n t e . 
O t r o g r u p o m á s . 
De s e ñ o r a a j ó v e n e s y bel las . 
G r u p o que f o r m a n con E s p e r a n 
Esperanza Tr izar , Espe ranza P ó r -
tela , Esperanza A g u e i r a , Espe ranza 
Ponce, Esperanza de A r m a s , Espe-
ranza L ó p e z , Esperanza B o H v a r , E s -
peranza N a r a n j o y l a in t e r e san t e 
Esperanza de So to longo . 
Esperanza G i r ó , Esperanza P i n z ó n 
y Esperanza F i c e r t e , c u l t a profeso-
r a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a esta ú l t i -
ma . 
T res f i g u r i t a s t a n encantadoras 
como E s p e r a n c i t a G a r c í a Casar iego, 
E s p e r a n c i t a H i d a l g o Gato y . E s p e r a n -
E N E L S E G U N D O P I S O . 
Se a p r o x i m a n las t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s d e las Pascuas y 
e l l a s s o n m o t i v o s d e p r e p a r a c i ó n p a r a t o d a s las d a m a s . 
Es t e a ñ o , p o r a m a b l e c o i n c i d e n c i a , t a l e s f i e s t a s se c e l e -
b r a n c u a n d o n o s o t r o s e s t a m o s h e c i e n d o n u e s t r a g r a n e x p o s i -
c i ó n d e v e s t i d o s , a b r i g o s , s o m b r e r o s , e t c . , e t c . , e n e l S e g u n d o 
P i s o . 
A l l í e n c o n t r a r á u s t e d u n a v a r i e d a d c o m p l e t a d e d i c h o s 
a r t í c u l o s y , c ó m o d a m e n t e , e l s a l ó n a s í l o p e r m i t e , p u e d e u s t e d 
e l e g i r b i e n . 
S i d e s e a t e n e r u n a n o c i ó n d e l o s p r e c i o s y e s t i l o s , v e a l a 
v i t r i n a q u e e s t á e n l a p l a n t a b a j a . E n l a e s q u i n a d e S a n R a f a e l 
y R . M . d e L a b r a . 
Esa v i t r i n a h a b l a r á a u s t e d m e j o r q u e t o d o s n u e s t r o s a r -
g u m e n t o s . 
E L T E R C E R P I S O 
E s t a r á a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o a p a r t i r d e h y o . 
L o d e d i c a r e m o s a l a e x p o s i c i ó n y v e n t a d e r o p a b l a n c a , 
j u e g o s d e c a m a , j u e g o s d e m a n t e l e s , a b r i g o s p a r a s e ñ o r a , j o -
v e n c i t a y n i ñ a , y v e s t i d o s y b a t i c a s p a r a n i ñ a . 
A l i g u a l d e l S e g u n d o P i s o , s u p r e s e n t a c i ó n n o e s t á t e r m i * 
n a d a , p o r l o q u e p e d i m o s b e n e v o l e n c i a p o r c u a l q u i e r ^ d e f i -
c i e n c i a q u e se o b s e r v e . 
za de C á r d e n a s de S u á r e z y Espe-!i ,a Santa Co loma , 
r anza de las Cuevas de B a r r a q u é | N o o l v i d a r é m a n d a r u n sa ludo 
t res Esperanzas m á s , que son E s - ' h a s t a C á r d e n a s a m i buena a m i g a 
¡ p e r a n z a Govantes de Menesee, Es-1 Esperanza Sancho 
peratoza A l v a r e z I z n a g a de Cabre ra ! Y m i sa ludo 
CREP CANTON 
y N e n a G a r c í a Z u b i z a r r e t a de la 
G u a r d i a . 
Esperanza C h a p p o t l n de O ' F a r r l l l , 
Esperanza Vasseur de H e r r e r a , Es-
peranza R i e r a de C a r b o n e l l , Espe-
ranza Z u b i z a r r e t a de G a r c í a , Espe-
ranza Ponce de L e ó n de O r i h u e l a » 
Con l a ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
L o he reservado de p r o p i o i n t e n -
to p a r a E s p e r a n c i t a R o m e u , l i n d a 
y m u y grac iosa s e ñ o r i t a , h i j a de l 
j o v e n y s i m p á t i c o Conde de Sa-
Srunto. 
; A todas, f e l l c l dades l 
r M i s i ó n d i f í c i l . . . 
l a d e c o m p l a c e r a n u e s t r a s d a m a s e l e g a n t e s . L a s ú l t i m a s c r e a -
c i o n e s d e las m e j o r e s casas d e P a r í s , las e x h i b e e n su 
S A L O N D E E X P O S I C I O N 
M l l e . C u m o n t 
J 
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CASA MONTEAGÜDO 
D o l o r e s M . V i u d a de B e n i t o s 
N e p t u n o 22 . T e l é f o n o A - 7 1 6 6 . 
Seguimos l i q u i d a n d o : 
B a t i c a s y a b r i g u i t o s d e p i -
q u é , d e s d e . . , , , . $ 1 . 5 0 
D e s h a b i l l é s y N e g l i g é s , d e s -
d e . . . . .J « c, , " B . O O 
Y a r d a 1 2 . 8 0 
T a f e t á n y a r d a . . . . . . ^ - í 0 
T e l a R i c a 10 ya rdas . . . 1 -45 
Crea Ca ta l ana 25 y a r d a » . 4 . 5 0 
Hereey de seda 1 . 8 0 
C a n t ó n M o h a r ó 2 . 8 0 
B u r a t o en colores . . . . 1 . 4 0 
Raso T a b l a 1 -50 
Charmeusse de l a 2 . 8 0 
Charmeusse de 2a 2 . 2 5 
Charmeusse f r a n c é s . . . 8 . 0 0 
C r e p é de l a C h i n a . . . . 1 . 2 6 
George t t p r i m e r a . . . . 1 . 8 0 
George t t segunda . . . . 1 . 4 5 
Telas de seda pa ra camisas 
de caba l le ros 1 . 8 0 
B u f a n d a * de s e ñ o r a s , desde 3 . 5 0 
Medias de s e ñ o r a , desde . 1 .50 
Medias de s e ñ o r a , m u s e l i n a 0 . 4 0 
C o r d u r o y en colores, y a r d a 1 .00 
Pana 0 . 7 0 
T e r c i o p e l o 2 . 0 0 
Pieles pa ra s e ñ o r a , desde . 7 . 0 0 
D e n t r o de breves d í a s r e c i b i r e m o s 
C R E P M A R R O Q U I , e l que d e t a l l a -
remos a l prec io de 54.25 en class 
e x t r a . 
R . G R A N A D O » 
San I g n a c i o n ú m e r o 82 , a l t w , - n -
, t r e M u r a l l a y Sol . T e l é f o n o : M - 7 0 7 3 . 
C 9626 1 d 18 
l / / a s R e s p i r a t o r i a s c ' y u l J u ™ ! í a i . ' < . s . 
Su t r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n p o r 
B R O N K I O L 
E N D I E Z D I A S , N I U N O M A S 
el D r . 3 . G a r d a n o - Habana 
D e ven ta en Droaruerfas 
E L M E J O R DRIL D E ALGODON 
PARA TRAJES. 
OC VENTA EN TODA LA REPUBLICA. 
A LOS FABRICANTES DE 
CONFECCIONES Y RO-
PA DE TRABAJO 
T e n e m o s u n s u r t i d o c o m -
p l e t o d e ' t e l a s p r o p i a s p a r a 
c o n f e c c i o n e s y r o p a d e t r a -
b a j o , las c u a l e s c o t i z a m o s a 
p r e d o s d e f á b r i c a . 
Etchevema Company. Inc. 
D i s t r i b u i d o r e s d i r e c t o s d e 
F á b r i c a s A m e r i c a n a s , • 
L a m p a r i l l a . 6 4 . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
C o n t i n u a c i ó n de l u J u n t a Gene ra l e x t r a o r d i n n r l a 
D e o r d e n del s e ñ o r P res iden te de 
este Cen t ro A f i t u r i a n o se anunc ia , 
p a r a c o n o c i m i e n t o de ios s e ñ o r e a 
asociados, qne el jueves p r ó x i m o , d í a 
T e i n t i u n o , c o n t i n u a r f en los salones 
d e l pa l ac io de l C e n t r o Gal lego , la 
c e l e b r a c i ó n de l a J u n t a Genera l ex-
t r a o r d i n a r i a , pa ra t r a t a r acerca de 
los p royec tos de c o n s t r u c c i ó n del ed i -
f i c i o socia l y de las mociones de re-
f o r m a s 9 l r e g l a m e n t o presentadas 
p o r los e e ñ p r e s socios don N i c a n p r 
F e r n á n d e z , d o n Car los F e r n á n d e z 
M é n d e z y d o n San t i ago AbascaL 
L a J u n t a d a r á comienzo a las 8 
de la noche, y p a r a poder pene t r a r 
en el l oca l en que.se ce lebre s e r á r e -
q u i s i t o ind i spensab le e l de presen-
t a r a l a C o m i s i ó n el rec ibo que acre-
d i t e estar a l c o r r i e n t e en e l pago de 
la cuota soc ia l , y e l c a r n e t de i d e n -
t i f i c a c i ó n . 
Habana , 16 de D i c i e m b r e de 1922 . 
R. G. M A R Q U E S , 
Secre ta r io . 
N o t o r t u r e s u c e r e b r o p e n s a n d o 
e n e l r e g a l o q u e d e s e a h a c e r . S o -
b r e e l t e r r e n o y e r á u s t e d l o q u e 
l e c o n v i e n e , 
EL GALLO 
l e m o s t r a r á u n a e n o r m e c a n t i d a d 
d e o b j e t o s ú t i l e s y d e l i c a d o s , a p r o -
p i a d o s a l a p e r s o n a a q u i e n u s t e d 
desee o b s e q u i a r . 
Sandalia Cienfnegos y Co. 
H A B A N A Y O B R A P I A 
U N I R 
I M 
use W U N - . 
D E R . l o c t ó r 
a l e m a n a q o a 
d e r t w i T e aa 
cabel lo canoso « n co lor p r l m S t t r a . I n o -
t e n e l r » p a r a l a « a l a d . N o cont iene n i * 
t r a t o da p l a t a a l crasas. 8a ff^^^ffUl 
s u é x i t o . 
Representan te exe ios t r a , 
J u a n Perdices . P a u l a N o . f t ^ 
T e l é f o n o M-STS!- H a b a n a , 
| Be s í r r a a D a m l d l t o . 
| e 9 » M a l t . t a t U I M a j 
Quedan incluidos en el 
Virol los ** vitamines ** de 
crecimiento* 
.PUí0ll«T••,,! 
IBVOf ALCQHOt _ 
DUBOnn£T7.BuíMorJV.,'WS ^TENTSriPT/ISFl-.OZ 
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Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R T A 
(Snbasta p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a b e l l ó n " G o n z á l e z P r a d o " en l a Car 
ss de B a l n d " C o T a d o n g a . " ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d - á n t e se 
a n u n c i a que se saca a públ . ica su-
bas ta l a c o n s t r u c c i ó n d e l p a b e l l ó n 
" G o n z á l e z P r a d o " en l a Casa de 
S a l u d " C o v a d o n g a " , de l Cent ro As-
t u r i a n o de l a H a b a n a 
L o s p lanos , p l i e g o » de condiciones 
y mode los de p r o p o s i c i ó n se h a l l a n 
« n esta. S e c r e t a r í a a la d i s p o s i c i ó n 
de las personas que deseen e x a m i -
na r los , en horas de o f i c ina . 
L a subasta se l l e v a . « a caí)o an te 
l a J u n t a D i r e c t i v a de l Cen t ro , e l 
mar tes , d í a d iec inueve de este mes , 
de D i c i e m b r e , a las ocho y mod'.a de 
la noche, h o r a en que se r e c i b i r á n i 
las p ropos ic iones que se presonten . 
Habana , 5 de D i c i e m b r e de 1922 . 
R. G. M A R Q U E S . 
Secre ta r io . 
D U B O N N E T 
G r a n V i n o A p e r i t i v o 
C935D a l t . ¿ d - 6 . 
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BEBÉ BYRNB. 
" E s t e b e b é n u n c a h a 
c a u s a d o u n a m a l a 
n o c h e a s u s p a d r e s . " 
27, York St., Sacriston, Durham. 
M u j Señores m í o s : 
Adjunto les envió un retrato de 
m i b e b é Alice, de 12 meses, 
quien ha tomado el V i r o l desdo 
que nació. Aunque muy peqne-
ñita al nacer, y no obstante que 
desde dos semanas después do 
haber nacido no ha tomado el 
pecho, nunca he tenido que 
llamar al médico y nunca me ha 
causado una mala noche. E n la 
actualidad pesa 22* libras, y tiene 
nueve dientes, los"cuales le han 
salido sin inconveniente alguno. 
Es un bebé muy car iñoso y alegre, 
y estay muy agradecida al Vi ro l 
por lo muy beneficioso que ha 
sido para mi hiji ta. 
Quedo de Vds. su atta y s. s., 
(Fdo.) (Señora) M . Byrííe. 
Unico* Rep reten tanto* i 
Compañía Añilo Cabana, 
LamparilLt 69a, Harana, Ceba. 
d e a h o r a , e l e n v a s e d e V I 
, s e r á d e b a r r o . N a d i e d e b e 
a c e p t a r V I R O L , e n o t r a c l a s e d e 







SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
tií VLNDt EN FB)lllETXRIA> V OAKACka 
D e p ó s i t o : O s c a r C T u y a , 
• A N RA.PAKU 120*. - HABANA, 
wa* mmgmj* t m ym» -vomx ny*» • «aror. 
M I S C E L A N T i 
V E R S O S D E CHUNGA 
N o debe us ted r e t a r d a r 
Joven ca l t a , amab le y be l l a 
l a « r d e n de sos In ic ia les 
en l a p o p u l a r "Ru8que l la . • , 
S i a l a h o r a de comer 
sa h a l l a ua ted con poca gana 
a o t e n g a mietfo , y acuda 
a l g r a n r e a t a u r a n t " L a D i a n a , " 
P r e n t e a C a m p o a m o r « s t á 
" L a B o m b a " , p e l e t e r í a , 
I r a o t r o g l t l o a c o m p r a r 
« s u n a g r a n t o n t e r í a . 
E n e l " S t r a n d " t i ene uated 
e l . t r a j e que necesita, 
t a n t o p a r a I r a una boda 
como s í va de v l s i t a j 
S M r a " C i m a " t o m a a pasto 
e l v i e j o J u a n de A d a m u z ; 
¡ y a u n le choca a D o n Caato 
que goce de g r a n s a l u d ! 
81 aobre u n a t u m b a vea 
las coronas de Celado, 
es p r u e b a que a l ser q u e r i d o 
no l o t i enen o l v i d a d o . 
P a r a t ene r m u y c o n t e n t a 
J u a n , a su esposa R a m o n a 
no t iene m á s que l l e v a r l a 
a l c a í é " M a r t e y B e l o n a , " 
Y p a r a estar sat isfecho 
e l s e ñ o r D o n A t l l a n o , 
se " e m p u j a " todos loa d í a a 
m e d i o l i t r o de "Clnzano./* 
Cr i e a su f a m i l i a b i e n 
s in t ener h i j o s enanos ; 
haga lo que D o n S e n é n , 
que lea da leche "Dos Manos . 







P l a t a b ien 3 ^ „. 
Porque compra *Z 
• a U g r a n caaa 
E n l a calle de i , w 
y n ú m e r o t r e l n u y 5 ^ ^ , 
T e n d ó n sombreros 
n o lo pienses m á * v T W 
" ^ J ^ v e t a . 
S í quieres vino "m* , 
de Puro j u g o de uva ^ 
v e t o a O 'Re l i i y , o c W f 
Q u e a l l í ^ ' ^ o ^ ^ ^ r d 
l uzca cua l luce el de ai?0^ 
en San Rafael 7 GaH» ^ 
E s buen mozo y es 
a n d a e rgu ido cual Uq8 * et*: 
Y ea por las duchas . u ^ 
que se da en "ca" VaMertla, 
Puede usted presentar m. 
bu mesa, cua l D o ñ a t L ^ 
p o r q u e venden muv w P , a : 
l a . v a j i l l a e n ' ^ T c ^ 
E n San " J o s é , " d« rtV.t 
J a m á s p o d r á n tener c o ^ ? . 0 ^ 
puea nadie I g n o r " Z ™ * * 
son e l los los mejores. 
A p r o v e c h e uated D o n J u a n 
esta o p o r t u n a o c a s i ó n ; 
compre a prec io de f ac t eu ra 
las neveras " B o h n S y p h o n . " 
Quiso D o n Celso obsequia r 
a l s e ñ o r J o s ^ M a r g a l l o , 
y a l p u n t o se f u é a c o m p r a r 
u n a buena Joya a " E l G a l l o . " 
Es de " L o s C u a r e n t a y Ocho ' 
l a m a n z a n i l l a m e j o r 
que le s ien ta b ien a l c u e r i » 
y hace o l v i d a r e l d o l o r . 
P a r a compra r semillas de ^ 
p^ioq?abrn;ror^ íCc1 







V a y a usted a " L a Isla". CnalMít 
no se e m p e ñ e en seguir hacien^ ^ 
p i d a a C á n d i d o Souto. bu bule? 
y v e r á Que es usted al fin, 7,;^ 
81 leyendo estas "changaa" M 
te Juro por m i " v í a , 
que no te mataa ya n i a propio j 
a u n q u e tomes u n cubo de l e i f e ^ 
L u l a M . SOMDfüa 
S 
" M I S T E R I O " 
8 e ñ a m a l a m i x t u r a l n a í « n t á n e a c o n q u e m e tífta 
Es d dWiao descubrimiento de I * O e n d a . El t in te **procr»> 
t f v o " se aplica con tes manos y n o m t n r h s las manos, d h 
ropa, n i te aura. S ó l o tifie el cabello j vuelve el canoso « 
co lo r , b r i l l o y suavidad natural de los primero» «flor NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . HacecrecerdcabeD^ 
qu i t a te caspa y tes horquetilla*. Hay 15 c o l o r a (todos se 
gaiantlaan) ¿«I negro «i r u b i o o cssmftos claro» p r t d o w a 
f n ü o c T l D t n r r s s r e s I v o t %*M Untas t n s t a n t á m o t $1.00 y S 2 A 
VUaose «o i t M i . brtleas; a«fMrta< f «a so tfwésftc 
m P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e a 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
u m m m m s n t-tti»»» 
U e u t t a r ^ l j e n t u r a d « nuevo a _*¿or*í>* 
c o a aua c A b e l l o a c íe eeoU . n ^ f c » 
Si l* a s u » c a b e l l o s , e d o l*™09**00* r ^ 
d» o r o . ^ u e tolo 5« oht*i>* 
X a e a m m i í t e J l a t a n n e 






































































¡ T b T F e T T I 
aCONTfjc tmihnto D E L DOMINGO 
después l t ^ - r « Ifls carreríis, r V ^ ' ü o t e l Almendaresy Por 
^S'el ^ f ^ m e l a ^ e jornada 
.curse 
el casino 
* ^ M r e x c u S í ó n al Muelle 
unirme 
^e'c ib ir » BenaVente 
tar<,e Marcado el viajero. 
^por «utor de Î os . intere«r. 
i ^ C ó puei1-0 inuch0 a " 
í V d p ; e u de ayer en el Hl-
\íarianao. 
oiuo de ie va de la tempo-
rió un público mas 
Mme. damard. ' 
L a señor-a Viuda de 03a 
Pilar León de Camacho. Ofelia 
Drko de Menocal y Margarita Trot-
cha de González del R-^al 
Alicia Nadal de Mc-nocal, María 
Broch de FernAndez, Ofelia Bala-
guer (Te Suris. Piedad Sánchez de 
a los que acu- j Pedro y Eva García do L-.ón. 
se blplf(l 
V ^ ' A ,(flnd Heno. 
' r1* ,r ón completa. 
V ^ i f Jockey Club 
reí 
ofrecía 
la ex-ffl T delicioso en toda 
u térra ra. 
M a n c a b a n 1< " ' ' ' 
^LÍdVlas señoras 
lertVf estación. 
¿ U . l ^ íalda8 
imponl̂ " -̂ 1 y atra 
Quetl* 
EL SABADO EN 
"EL ENCANTO" 
El sábado tuvimos que recibir y 
atender a Santa Claus y no hemos do-
dido hacer el anuncio para hoy, iU-
ncs. 
Todos los niños de la Habana m-
vadicron E l Encanto, ansiosos de sa-
ludar at venerable patriarca, del que 
recibieron ricos caramelos de L a Glo-
ria y globos nuestros. 
En el piso de los niños apenas se 
podía andar. 
Tal era la afluencia de la gente 
menuda—un verdadero ejército infan-
til—, que pasó en El Encanto una 
tarde de •infinita alegría. 




S a s partes, resaltanío ^n 
todA laa «ñoras todo lo que 
de 
éndose. 
^'rfesfile- bullicioso y 
tre ^ . ver ews lindos zapa-
charol con 
¿ bnlié que go^an 
C t í * ^ en el momento. 
Pord Anchos los que se queda-
"eron-' Jockey CTnb después do 
correas d? 
de tan 
qne es una asldna 
Mi Pwk «in más rival que 





' T d a z f d e ^ h ^ e l . amplia 
Snte estaba preciosa 
S Í s ' . en triple bilera 
L ló toda la tarde stn tregua, 
J U ) con la orquesta traída 
forma-
centro. 
, Josefita Hernández Guzmán de 
¡ Iralzoz, gentil esposa del Subaccre-
| tario de Instrucción Pública, en un 
: parte donde descollaba airosa lin-
dísima, Otilia Bacldlter de Morales 
Otro partie de los simpát-coa" es-
posos Manolo Aapuru y María A.n* 
tonia Alonso y Max Borgea y 
cu Recio. 
Mercy González Fantonv de Le-
cout, Nena González Etchegoyen de 
Marurl, Berta Pantln de Soto. Ofe-
lia Rrorh de Angulo, Adolfina Solfs 
dr» Gelat-., Rita Fernández Marciná 
de Crusollat, María Teresa Gino-
rós do VlUagéUú, Vicontica Barran '4 
do Pons, Grazleüa Maragliano de 
Franehi AKaro, Josefina CoronaíFo 
de Marín, AUn<4 Lasa de Villageliú 
Ondiná de «Armas de P^ntin, Nena 
Trémols de Mac;á, CriaMna Martí-
ncz Ortíz de Franca, Carmitina Ma-
rín de I i l a m b í . . . 
Y Sissy Durlmd de Giberga. 
Gentilísima! 
Numerosas, en gran mayoría, las 
r^ñoritas reunidas ayer en el té Jo 
^V.'mendares. 
Una en tármino principal. 
Nena Puyol. 
Linda, muy linda, era la señorita 
Puyol, como siempre, la admiración 
general. 
María Luisa Arellano Elena Lo- ¡ 
bo, Mercedes y huiita Longa, Nena j u comisarlo de Hacienda del Gobierno ruso ha o i s p ü e s t o apc-
Guedes y la bella v muy graciosa i i r ^ i i r 1 
Gloria González Veranee. 1'ar a â Lotería para atender a los refuerzos que necesita el presu-
María Martínez Núfiez, gentil ve- ; puesto. 
cínliLa de la Víbora, que de nuevo • i > • ti 
vuelve a las fiestas. Los sorteos se verificaran en veinte meses consecutivos con un 
Nena Veiasco, Grace Pantln. Ne-1 premio de 50 .000 rublos oro y 25 de 1,000 rublos oro, a d e m á s de 
na Pessino. Elena Lobo ~ 
emporada; la de Félix Ferdl-
1-1 loven profesor Italiano, qua 
1̂  T,or breves días a Nueva 
i ' *n ^ i -
•i de los partJea allí 
oí habría de resentirse nece-
ente de sensibles «misiones, 
¿aré algunos, 
JdTeílM «fel sefior Primitivo 
i\ v su bella esposa, Justina 
indo donde estaban tres ma-
nioí elegantes, que eran Miguel 
Ofelia Abren, Alonso 
Mireille García y José 
i Ariosa y Nina Reyna. 
a mesa que presidida por 
o p o r t u n i d a d 
I C n a g r a i t 
S A L D O S 
U s t e d d e b e a p r o v e c h a r ! a g r a n ü q u i d a -
c i ó n d e s a l d o s q u e e s t a m o s r e a l i z a n d o : 
Medias, Pañuelos, Cintas,* Encajes. Tiras, Corsets, Cinturones, Telas, 
Sedas, Confecciones de ropa interior y de todas clasei de artículos. 
^ t í u r a l l a ? ( T o n t p o s t e l a . - O e l f . ^ - 3 3 - 7 2 
r 
v . C r ó n i c a s d e " L a M o d a 
J 
L O T E R I A B O L C H E V I Q U E 
Toyó Edelmann de Hevia era 
[de elemento joven y simpático. 
|l reíase a María Teresa Colla-
ariía Puyol, N-?ña Hevia, L i -
ÍTIeltes 7 Gloria Rulz. 
Irla! 
na de su nombre. 
\ i señorita que es un encanto 




Las tres graciosas hermanas 
Adriana, Esther y Silvia Bachiller. 
Lyffla Rivera, nuesilra adorable dl-
vetlo, que va a tomar parte esta no-
che en una fiesta benéfica en Gua-
nabacoa, 
Margat Abren, Gloria Sánchez Iz-
naga, Allaia Fuentes, Silvia Vieites, 
Margot de Cárdenas Perla Mora,.Lo-
UCa Varona, Cusita González Taber-
nilla y . Y u y ú Martínez con Micaela 
y su encantadora primita, Chona 
Martínez. 
María Galbis, Eloísa Fernández 
la Travieso y E l a Aguiar. 
y Mercedes i * * ' • •! i ' í * ' ! 
los premios p e q u e ñ o s similares a nuestra lotería oricial. 
E l pago de los premios e s t á garantizado por piedras preciosas, 
que valen cuatro millones de rublos oro. 
Ahora quis iéramos saber de donde han salido estas piedras pre-
ciosas con que garantiza el gobierno soviet el pago de los premios. 
jran concurso de señoras pa-
[dar fueata, al azar, sin plan y 
oDclerto, como muestra de la 
íc'ón del concurso. 
Marquesa de Larrinaga. 
ondesa de la Diana. 
Ií. Hovell, la joven e interesant.? 
«posa del Encargado de Ne-
de los Estados Unidos, 
[jinia Olavarria de Lobo. Ade-
liñones de Porro, Mercedes Go-
l'Míínn. Luh'i Ajuria de Lon-
\m% E. di Pentin, Eloísa ():-
(d» Maragliano y GloriatGarrl-
' Tamames. 
"Mea Moatalvo de Martí.ieir, 
lina López Mnñoz de Llíteras 
a Martínez Ibor de del Mon;^. 
Ma Castillo de González Vora-
t:ne3tlna Varona Je Mora y Es-
|'a Solls d- ^?ruiar. 
Vtens'a Scull de Morales, 
pintísima! 
••áad Escarrá de Blatner, ínte-
«posa del Cónsul de Sui-
"i bella hermana, Margot E s -
ld» Puig. 
'•I* Golcoecbea de Cárdena», 
^ P. de Almasque y María i 
íe Aguiar. 
® l E HIERRO 
| 5' í« cristal compuestas de: 
paa para agua 
riño 
Zalda y Lil ia Carrera. 
Gloria Fernández de Velaeco. 
Muy bonita, muy interesante, y 
tan celebrada como siempre Emma 
Vidal. 
Y la linda Alicia Solís, para la 
que hubo la víspera, con motivo 
de sus días, regalos y congratula-
ciones sin cuen'ío. 
A la salida del Hotel Almendares 
encontré al paso a su caballeroso y 
galante manager, señor Gamard, y 
aproveché para felicitarlo, como lo 
repito ahora, por el éxito del té de 
ayer. 
Seguirán así los domingos. 
Después de las carreras. 
L a noche en el Casino fué anima-
da brillante, lucidísiima. 
Numerosos parties, desde las pri-
meras horas, dieron a la gran sala 
un aspecto de alegría Indescripti-
ble. 
Reinó el baile, repitiéndose el í o t 
titulado Mfster Gallashor and Mr. 
Shean, que también tocaron más de 
Una vez en Almendares. 
I Está haciendo furor. 
I E l fox de moda, 
i Pedro Pablo Fumagalli, manager 
! del Casiho, recibí^ reservaciones nu-
' merosas de mesas para el domingo, 
para la cena de Noche Buena. 
Hay grandes preparativos en lodo 
lo que «e refiere al menú, el de -o-
Sección elegante 
Zapatos de gamuza negra 
E l zapato de gamuza negra de 
una correí ta , es de los modelos que 
m á s se llevan en la actualidad, su 
Sección económica 
a $ 2 . 5 0 
Zapatos gamuza color topo y gris 
Tenemos a la venta al precio de 
$2.50, el estilo de horma corta que 
La llegada 
Je Benavente 
Y1TB. arribó a xmertro puerto •! 
eminent* literato, •«pañol don. 
Jacinto Boaavonto, gloria do 
la literatura nniveraal y orgullo 
la raza. 
Jacinto B«navont» fué reofbido con 
agasajo IndMcrlptibl». Mnclian, mu-
cha» personas fueron a recibir al ge-
nial dramaturgo ávidas de ver por 
•na propios ojo» la figura «impática 
y sonriente del ilustre autor do 
Los Intereses Creados y de tantas 
otras admirables otras del teatro es-
pañol contemporáneo. 
Benavento viene acompañando *u 
troupe de artistas en la que figura en 
primera línea la bellísima Mambrive, 
una de las artistas de mis renombre 
hoy en día. 
La temporada de Benavente será 
corta pero fructífera en gloria para 
el Insigne Uterato. 
Bienvenido sea a nuestras playas 
el conquistador glorioso del Premio 
¡ ¡ R E T A Z O S ! ! 
Hoy, lunes, es el primer d ía de 
nuestra extraordinaria venta de re-
tazos de sedas, g é n e r o s de lana, 
terciopelos, tejidos de a l g o d ó n , te-
las blancas, etc., etc. ¡Ya v e r á n 
ustedes q u é precios! Casi los re-
galamos. V i s í t e n o s , señora , hoy sin 
falta para ser de las primeras en 
aprovechar las excepcionales gan-
gas que ofrecemos. 
Nobel 1! 
LOS ULTIMOS MODELOS 
precio es de $ 1 2 . 0 0 ( t a c ó n Luis ! figura en esta secc ión vale $2 .50 , 
X V y horma larga. [para el interior $2 .80 . 
P E L E T E R I A L A M O D A 
efe c a n o u r a 
S a n R a f a e l y 
y C a . 
G a l í a n o 
STAJT expuestos en nuestras vi-
drieras tanto en zapatos de se-
ñoras como de caballeros y 
niños. 
Constantemente recibimos reme-
sas de nuevos estilos y no se debe ol-
vidar que nosotros vendemos calza-
do a todos los precios, al alcance de 
todas las fortunas y de todos los 
gustos. 
ido y Ihs regalos. 
De todo hablaré. 






tni>SSPECIAL: m . o o 
? Compañía, S, en C. 
11 
OReill 51 
LA CASA QUINTANA 
J O Y E R I A Y ORTETOS PARA R E 
GALOS 
lia prpfcrrda sVmprf» 
Ofrecemos el mayor surtido en jo-
va?, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, lámparas, etc.. desde el precio 
más modesto hasfa lo de gran valor. 
Nuestros artlculoe se distinguen 
siempre por su originalidad y arte. 
"Í.A CASA QUINTANA" 
Av. de TfaTfa (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-42f!4 y M-4(J32 
MARAVHLOSO REPETIDOR -OF̂ piSCOS FONOGRAFICOS. 
REPITE HASTA 59 VECES CIJAIQUIER PIEZA. . 
PRE8I0 S 1*25 GIRO POSTAL 
T E X I D O R ; C O M P A N Y L I M I T E D 
MURALLA 27.'HABANA 
CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
SECCION R E INSTRUCCION 
Para cubrir la vacante de una Cá-1 del actual, las solicitudes y docu-
tedra de Escritura Elemental prime- mentos acreditativos de su capacidad I 
fo y segundo año y de Caligrafía Co- | para el desempeño del cargo; de 
mercial, en el Plantel de Enseñanza 
de esta Sociedad, se anuncia para 
conocimiento de aquellos a quienes 
DE SANTIAGO DE CUBA 
pudiera interesar, que, queda abier 
to concurso. 
Los aspirantes presentarán en la 
oficina de las clases, calle de Berna-
za 46, altos, todos los días hábiles 
de 7 a 9 de la noche hasta el día 18 
biendo ^dvertiT, que, las asignatu-
ras mencionadas serán explicadas 
por un sólo profesor. 
Habana 12 de diciembre (Te 1922. 
NOTICIAS T E L E G R A F I C A S 
SANTIAGO, Dlc. 17. 
C 9508 
Manuel Péroz García, 
Secretario 
K d 13 
n o 
Calentico, acabado de hacer y 
de " L A F L O R D E T I B E S " es co-
mo se toma el c a f é . 
Bol ívar , 37 . Te l . M-3820, M.7623 
¡^lA GENERAL DE SEGUROS Y FIAN-




)reg i j ? ^rftet^r. /cuerdo del ^ r i r l ? " . omado en la 
Pan |0dos los señores 
"^celebración de 
^ t o íl h,"3^ ^ de- i 
•n esta rllhL. 
mnee 
Según los Estatutoe Sociales, los 
accionistas podrán concurrir por sí 
o por medio de otro accionista, me-
diante la oportuna representación, 
de acuerdo con el modelo que faci-
litará la Secretai/-). 
Sagua la Grande, 13 de diciem-
bre de lfi22. 
Dr. FAUSTO O C T T E R R E Z . 
Secretario. 
rnfi24 Sd-i7. 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D P . O R D E N 
Convenientemente autorizado por Se advierte que se hallarán en vl-
1a Comisión Ejecutiva el próximo: ¿cr todas las disposiciones de órden 
domingo 17 del actual tendrá lugar y comportamiento que son usuales 
en los salones de este Centro, un o-» actos de esta naturaleza y que la 
bí l le gratuito para los señores aso- Sección 'se reserva el derecho de ha-
cíados que dará principio a las 9 cor retirar d«l salón a todas aqnellas 
de la noche. | personas que estime conveniente. 
Para tener acceso al salón se re- í- n que por ello tenga que dar ex-
j quiere, tanto para los socios del pl:caclones de ningún" género. 
Centro Gallego como del Centro As-I Habana 14 de Diciembre de 1922 
turiano, la presentación a la Coml-I Vto. Bno. José Pardo Hennida, 
eíón de puertas, del carnet de iden-! Presidente., 
t'flcaclón y recibo, de cuota social I José Casal, Secretarlo, 
corriente. I c 9568 2d-16 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
DIARIO, Habana. 
Viene siendo objeto de los m?*. fa 
vorables y calurosos comentarios la i 
idea d¿ reelegir en el próximo año, i 
la actual Directiva de la Colonia Es- ! 
pañola, a quien se debe no sólo el 
auge y engrandecimiento alcanzado 
por la misma durante estos últimos 
tiempos, sino también* la construc- \ 
\ ción, entre otras grandes obras, de 
los nuevos pabellones de tres pisos, 
destinados a albergar enfermos en 
la Quinta de Salud y que serán pró-
ximamente inaugurados. Para esa 
fecha proyéctanse grandes fiestas. 
— A iniciativas del Presidente del 
"Vista Alegre Club", señor Prisci-
liano Espinosa, so descubrió esta 
mañana en terrenas del ml»mo y en 
el lugar donde existe un hermoso 
parque, nn busto eregido en home-
naje a Emilio Godoy, autor princi-
pal de las obras de embellecimiento 
ejecutadas en Vista Alegre. 
Se ofreció A la concurrencia un 1 
champagne de honor, asistiendo al 
acto numeroso público, autoridades 
Í prensa. Amenizó el acto la Banda ' 
Municipal y brindó a la hora del ' 
champagne el señor Duque Hcredla 
que fué muy aplaudido. 
A B E Z A . 
L o s A r b i t r o s ú e l a M o d a 
TRAJES DE 
ESTACION 
Estilos selectos para 
9 2 3 
Y 
Variedad en colores. Telas 
las m á s finai. Precios los 
m á s bajos. 
M O N T E , 47 H A B A N A . 
C9478 alt, 14H, 
« v Quine» 
tUéríl *C*n del-
1 0r eso, 
viKorizar. 





Debidamente autorizada la Comi-
; sión Ejecutiva para verificar una 
. amortüsación voluntaria, en primero 
i de Enero'del año próximo, de Bonos 
¡por la suma de $50,000.00 corres-
1 pondiente a la emisión de títulos hi-
Ipotecarios del primer Empréstito de 
i este Centro, se hace saber por este 
i medio para conocimiento de los Te* 
! nedores de los títulos de dicha emi-
Así fcitdui lo* niños después ríe pur-'sión, que el próximo día 29 do los 
KArseles con Bombón Pürsrnnte del Dr.! corrientes, a las tres de la tarde y en 
Relamiéndose 
Martí, quo se vendo en todas las boti-
cas y en su depósito E l Crisol. Xeptu-
no esquina a Manrique. Bombón Pur-
gante del doctor Martí, es un rico bom-
bón de la dulcería, con la purga oculta 
*n su fina y delicada crema. Purprar 
los niños y contentarlos, alegrándoles, 
•̂ 'o so logra con Bombón Purgante 
'W doctor Martí. Purg-ue siempre a su 
niño y gozar A. 
alt 18 d 
el local de la "Caja 
9521 alt. 4 d. 10. 
de Ahorros y 
Banco Gallego", representante de los 
acreedores por dicho concepto v por 
ante el Notario Sr. Aenlle se verifi-
cará el sorteo de I03 Bonos que de-
berán^ ser pagados a partir de la 
fecha indicada. 




J O S E G R A D A I L L B , 
Secretarlo. 
Dr. J. LYON 
DE LA FACULTA» DE PARTI 
Especialista en la cnmclOn ra.iTc* 
I ¿las hemorroides, sin operación 
Conanltas; «9 1 a S p. m., dl*ri»f* 
Corre», esquía» • gan IndnJocl* 
U n R e g a l o V a l i o s o 
MISS. A R D E N , 
femenina, nos ha 
la famosa profesora de estética 
autorizado para que, como un deli-
cado presente suyo en PASCUAS Y AÑO NUEVO, 
ofrezcamos a su muy. distinguida clientela de Cuba! 
una especial y UNICA rebaja de precios en algunos 
de sus Incomparables E S P E C I F I C O S PARA E L CU-
TIS. 
Si a usted le Interesa este valioso regalo de 
MISS. A R D E N , pida la lista de los nuevos precios 
R E B A J A D O S en los lugares donde so venden los 
productos de MISS. A R D E N , a saber, en " E L E N -
CANTO", " L A CASA GRANDE", " I I N D E S I G L O " 
" L A MODERNISTA", peluquería "COSTA". " W I L -
SON S T O R E " , " L A CASA D E H I E R R O " , por el T E -




D a Dr. PEREZ-VENTO 
Así parecen las damas que gozan da 
buena salud, que.son fuertes y tienen 
buenos colores. La felicidad es In-epa-
rab:e de la saina. Toda dama que qule-
ra ser alegre, tener buenos colores es-
tar contenta y engruesar con carnes 
duras y abundantes, 9«bo tomar las Vil-1 
doras del doctor Vernczobre, que s, ven-
•len en todas l..s bor'.cas y ,n su Jeai 1 
• to El Crisol. Neptuno esquina a Man- i 
riQue. Tómelas ust,«d. señora, si está 
da, y enrojaat-r 4 su tez. ] 
alt 6d t C9240 
¿Se va Vd. a retratar? Pruebe en ¡a Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e Q o l o m i n a s y C o . 
S a n R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. prcc /os r e ^ / a ( f o j 
E S P E C I A C ü l O S 
NACIONAL 
Esta noche se celebra en el Circo 
Pubillones una gran función a pre-
cios populares. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso; treinta centavos tertulia y 20 
cazuela. 
ILn el programa figuran va.ntQ 
números . 
i'ara el próximo viernes se anun-
cia el homenaje a la señora Geral-
dine Wade viuda de Pubillones. 
E l níiércoles 20, función a bene-
ficio deJ Asilo Rafael de Cárdenas. 
* * * 
PREVCTPAL D E L A COMEDIA 
A las nueve de la noche, gran 
función en honor de la soprano se-
fiorita Paquita El ias . 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Lakrae, Campanelle, Dalibea. 
Voci di Primavera, vals, Straus. 
L a comedia de los Quintero, Amo-
res y amoríos, por la notable com-
pañía que dirige el primer actor 
señor José Rivero. -
Lucia di Lammermoor, aria del 
tercer acto, Donizetti. 
« ¥ « 
P A T R E T 
L a Compañía gramática argenti-
na pondrá en escena esta noche la 
comedia en tres actos, del doctor 
César Iglasias Paz, titulada L a Con-
quista. 
E l próximo miércoles se celebra-
rá un* función extraordinaria en 
honor y beneficio de la -ilustre ac-
triz Cainila Qulroga. 
* « * 
CArTTOIAD 
E n las tandas elegantes de hoy 
«n el Teatro Capitolio se estrenará 
la interesante cinta titulada L a llo-
sa de Broadvay, de la que es pro-
tafonista la bella actriz Mae Mu-
rray . 
L a Rosa de Broad-way so exhibirá 
también mañana, martes, y ei miér-
coles de moda, siempre al precio de 
60 centavos luneta. ^ 
E l Marinero, graciosa comedia de 
Harold Lloyd, se exhibirá en la ma-
t inée corrida de una y media a cin-
co y también cubrirá el turno espe-
cial de las ocho y media. 
E l " E l Prisionero do Zenfla" 
Santos y Artigas anuncian para 
fecha próxima el estreno de la in-
teresante cinta titulada E l Prisione-
to de Zenda, en la que interpretan 
los principales papeles la notable 
actriz Alíce Terry y el elegante ac-
tor Ramón Navarro, las dos figuras 
prominentes de la cinematografía 
<rue embarcaron ayer para los Esta-
do i Unidos en compañía de Mr. Rex 
Imgram, el famoso director de Los 
Cratro Jmetej del Apocalipsis. 
A & 
CAMPQAMOR 
E n las tandas elegantes de hoy se 
exhibirá la interesante cinta titula-
da E l traje hace al hombre, de la 
que es protagonista el notable actor 
Charles Ray. 
E l traje haré al hombre abunda 
en magníficas escenas. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cnarto y de seis y me-
dia a ocho y media se proyectarán 
el drama L a joven peligrosa por 
la bella actriz Marid Prevost. el oc-
tavo episodio de la serle Loj peli-
gres del Yukon, la comedia E l ár-
bo' cronológico y el drama E l eter-
no triángulo. 
E n la tanda popnlar de l»,s ocho 
y media se exhibirá el drams*. do la 
E L R E Y D E L A F U E R Z A 
Rivag y Ca. presentarán en bre-
re la más sensacional film de aven-
turas titulada E l Rey de la Fuer-
za la que es interpretada por ei 
Champion Mundial de Lucha, GIo-
ranni Raicevich. 
También preparan el regio estre-
no Magdalena Ferat por la sin ri-
val Francesca Bertinl, segün la fa-
mosa obra de Emilio Zola, 
i C8092 Ind. 28 oct. 
Paramount titulado E l Renegado, 
por el notable actor James K i r k -
woods 
L n las tandas elegantes 1? ma-
ñana: E l traje hace al hombre 
fít & f£ 
M A R T I 
E ! trust da los tenorios; L a niña 
de los besos y Estuche de monerías , 
* ¥ ¥ 
ALHAMBRA 
E l miedo de vivir; Los tres frai-
les y Los cubanos en Marruecos. 
A C T U A L I D A D E S 
L a compañía dramática en que 
ficuran el notable primer actor se-
ñor Gobelay y la primera aptriz Car-
men Navarro pondrá en escena el 
drama en tres actos y en prosa, del 
aplaudido autor López Pinillos, E s -
clavitud . 
L a lunoía con entrada cuesta se-
senta centavos. ' -
Se anuncia el estreno de la obra 
titulada l'.la!a madre. ^ 
ífr S$ 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
estrenará la producción dramática 
titulada E l Cobarde, de la que es 
protagonista el conocido actor Dus-
tin Farnum. Se estrenará también 
la comedia Una boda difícil, por 
Monty Banks. 
Tanda de las ocho y media: Una 
víctima de la ley, por Wilfred L y -
te 1. 
Tanda de las siete y media: Ben-
dita economía, por los esposos Cár-
ter d̂e Haven. 
E l próximo Jueves, estreno de la 
cinta Bajo dos banderas, por Pris-
cilla Dean y James Kirtwood. 
Se anancian Vamos a casarnos, 
por Max Linder, y Sangre y arena, 
por Valentino. 
» 9 « 
V E K D U N 
Magnífico er. el programa que ha 
co>r.blnado para la función de hoy 
la Cinema Fi lms . 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicas y E l caso Car- j 
ter. 
A las ocho, la graciosa comedia 
Un novio pasado por agua, por la 
graciosa- actris Eileen Percy. 
A las nueve, la superproducción 
de gran éxito Ana Bolena, basada 
en un episodio de la historia de In-
glaterra . 
Para mañana se anuncian E l des-
tino marda. E l precio de^ silencio 
y la cinta del match de boxeo Siki-
Carpentier. 
E i 22, Esposas frív> as, de Erich 
Von Strohein. 
9& 9p 
N E P T U > 0 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media se exhibirá hoy la crea-
ción de Harold Lloyd, El-Nietecito. 
Para la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia la producción dra-
mática titulada Lágrima de mujer, 
por Planche Sveet y Wesley Barry, 
y Este era un •waltz, cinta cómica 
en dos actos por el Negrito Africa. 
L n fecha próxima. Esposas frivo-
las, de Von Strohein, y Carne de 
presidio, por Thomaa Meighan; y 
Sangre y arena, por Rodolfo Valen-
tino. 
3£ 3& 3& 
EXALTO 
Tandas de las tres y de las cinco 
y cuarto: la magnifica cinta inter-
pretada por la notable actriz Mil-
dred Harris titulada E l preco do 
un placer. 
1 anda? de las dos dos y de las 
cuatro: Is interesante cinta Enfer-
mo grave, de la que es protagonista 
el notable actor Wallace Reid. 
Por la noche, en tanda doble es-
pecial, se proyectarán estas magní-
ficas producciones. 
Mañana, estreno de E l secreto de 
los bosques, por Mitchel Lewis, y E l 
hombre que .hizo de Dios, por Geor-
ge Arliss. 
T R I A X O N 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
L A V I D A D E L U L U A T R A V E ' S ' D B L O S P Í E S 
L A VIDA D E L U L U A T R A V E 5 D E L O S P I E S . 
n 9 9 . - E P I T R E DOS F U E G O S . 
coleccWn 
fe l ic i tac ión de Pa* -
además R E G A L A R E M O S a todos los nlflos que nos vi-
• í ten los Lunes. Jueves y Sábados, GLOBOS y Z E P E L I N E 3 . 
Obsequiaremos a todos nuestros cl ientes con una 
de 'postales lujosamente impresas para 
cuas; 
E n la tanda de las ocho y media: 
películas cómicas de Harold Lloyd 
y el Gordito. 
Mañana: L a Reina Mora, pelícu-
la española, y Trágica cogida y 
muerte de Granero, el famoso dies-
tro seviljano. 
Miércoles 20: Los tras amores, 
por Italia Manzinl. 
* * * 
L I R A 
E l programa de la función de 
hoy es muy variado. 
Se exhibirán el primer episodio 
de la serie Peligros del Yukon, por 
Williara Deemond: una revista uni-
versal; Amor a la marinera. Mi es-
| posa, por Lew Cody; E l hombro y 
L a hermosa Impostora, por Carmel 
i Myers. 
Las funciones diurna y nocturna 
; son corridas. % 
/ L a orquesta Interpretará «flcogi-
daa piezas. 
T E A T R O 
Acabamos de recibir los últimos estilos 1 
original que ha venido a lo mas nuevo 
ilustrarán modelos). 
923, para señora: 
la Habana (no «o 
rara niños, 
a precios muy 
preciosísimos 
caratos. 
estilos y originales combinaciones 
* * * 
ANA B O L E N A E N E L 
V E R D U N 
Las numerosas familias asiduas 
concurrentes al simpático teatro de 
la Cinema Films hicieron una peti-
ción directa a Ja empresa para la 
renrise dd Ana Bolena. 
Hoy vuelve al cartel la bella crea-
clon en :a que Eml l Janning, el no-
table trágico, hace alarde de su ar-
te insaperable. 
Difícilmente podría encontrrase 
un actor que encarnara el papel del 
Rey Enrique V I I I con más verismo 
que E m l l Janning. 
(Continúa en la pég. N U E V E . ) 
g i ^ i s d a 
C U B A 
A l l f i 0 J 
n 
d 
las nueve y cuarto: E n actos del 
servicio, por Jack Holt y Bthel Clay-
ton. 
Tanda de las ocho: A l rayar el 
alba, por el notable actor John Gil-
bert 
Se anuncian Los tres amores, por 
Italia Almirante Manziznl, y Carne 
de presidio, por Thomas Meighan y 
Lois Wilson. . 
I M P E R I O 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
L a hija de Hopkins, comedia en seis 
actos, por Mabel Normand, ŷ E l do-
ble de Saltillo. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
el censacional drama en cinco actos 
E l pecado mortal. Interpretado por 
la bella actriz Viola Dana. 
Tanda de las nueve y tres cuar-
ladrón en casa, drama en seis actos 
por los notables artistas Viola Dana 
y Edmundo Love. 
Se anuncia para fecha próxima 
varios estrenos. 
Tanda de las siete y tres cuartos: 
L a hija de Hopkins, comedia en seis 
actos, por Mabel Normand, y E l do-
ble de Saltillo. 
Tanda de las ocho y tres cuartos: 
E l pecado mortal, drama en cinco 
actos, por la notable actriz Viola 
Dana. 
Tanda de Isa nueve y tres cuar-
tos: Un ladrón en la casa, drama en 
seis actos, por Viola Dana y Edmun-
do Love. 
E n el teatro cubierto, al final de 
cada tanda, números de variedades 
por la compañía de la gentil Julita 
Muñoz. 
^ ^ ^ 
OLIMPIO 
Lunes de moda. 
E n los turnos elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrenará la magnífica cinta 
de WSliam Farnum titulada Los 
r^^Tr Jr*¿r-*-rJr*MM-̂ jrjr̂ ^̂ jrMw^̂ jr ̂ j r^tr^^jTjr^jr^jr^^^j tr j r jr^^^w^*** ••r^^^^^^^* 
T T T T T T T T T T ^ f r r r r T 
d a r l L a Q m m l G p r o p o n í a 
a 
P R I S C I U A D E A N 
La ma^. i alentosa y encanbdom E '^írelladeljien^cr 
EN SU MAS -
LLANTE CREACIOM 
DHAMAT 
EN EL Pfíl MOROSO 
PAPEL DE 
•^.••Cl CARRILLO \ 
de: 
©RAMDIO^/VS, 
Cr iE^AClOM M "̂UPE-R-JOYA, UNIVERSAL 
r a m a 
s 
" u n d e : r . t w o f l ^ g ^ 
^ p e o í a o r j l a r b o l l e z a y d e ^Vcandio^o a r g u m e n t o 
E S T R E N O - J U E V E S 2 1 - E S T R E N O 
' E N L O ^ " T E A T R O S 
C A M P 0 A M 0 R y F A U 5 T O 
•i 
5 A T a n d e é d e M o d a 9 ^ - ^ - T a n d a s d e M o d d 9 ^ 
S U P E I W O Y A U X I V E R S A I . . F1LM M r G ^ ^ ^ ^ 
amores de un actor célebre, basada 
en la obra de Alejandro Dumas titu-
lada Edmundo Kean. 
Además se estrenarán las come-
dias Só mi esposa, por Harold Lloyd 
y Su último día, por el Gordito Ar-
buckle. 
Se reprísará hoy en_cl Teatro 
" V E R D U N " 
De Consulado, 124. M a ñ a n a se es-
trenará en el teatro " C E R V A N -
T E S " . 
Repertorio, Blanco 
9586 ld-18 
T E A T R O F A U S T O 
HOY L U N E S E L E G A N T E HOY 
M a r t e I ? y M i é r c o l e s 20 
I N T E R E S A N T E E S T R E N O E N CUBA 
5 ^ T a n d a s d e M o d a 9 ^ 
L a Caribbean Film Co. presentaa 
Intrépido notable actor, 
r 
Habana /> i 
Las Mejores y Más Costos 
Atracciones 
Piso Pavimentado. - • 
comodidad. 
Orquestas Zerpra , Corlad 
Habana Park Jazz 
Un Aparato Radio 
ENTRADA !0 CENTAVOS 
C 9609 
H O Y • L u n o s d Q M o d d • H ( ^ 
M a r t c v - 7 9 y M í q i c o I g ^ 2 0 
3 ^ I N T E R E S A N T E E S T R E N O ( 
C h a r l e s R a o 
E l p o p u b r y / i m p a h r o a o í o r , ©i 
S u p r i u j p r a p p h e u l d h o o h a G T L 
/ G / W E c r f ü d i o ^ e l h ^ r m o í i o 
T n Q i o d r a T n a d i v i d i d o Q n 9 
nueva cir <̂5n dramática 
" B C o b a r d e " 
(Ben Blalr) 
Fotodrama interesante 7 emotivo, de sensacional argumento qua 
tiene por escenarlo lae llanuras del legendario e Indómito oeste 
americano. 
MUSICA S E L E C T A 6 ACTOS E N G L I S H T I T L E S . 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO. Animas Ko. 18. 
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"la rô  
600066 usted Intimamente la vida elegante de B r o a ú w a p t 
NO?. .Pues vea usted la película 
«flUBt 
L a R o s a de Broadwaij 
y la conocerá bien. 
S I ? . . P u e s vea usted la película 
L a R o s a de Broaoway 
y verá qué bien se ha reproducido, 
M I E R C O L E S en el Teatro 
Esta película se exhibirá HOY L U N E S , MAÑANA M A R T E S y el 
C A P I T O L I O 
D E SANTOS Y A R T I G A S . 
E s la protagonista de esta película la genial MAE MURRAT, la 
artista originalísima, elegante y augeetiva que en cada creación dá 
una nueva demostraclóil de arte, qlegancia. y talento. 
So considera por el público en general en los ESTADOS UNI-
DOS y por los técntfcos del arte cinematográfico que L A ROSA 
D E BROADWAY, es la película más elegante de la actualidad, 
tanto por sus decoraciones, como por las diversas toilettoo que usa 
en ella MAE MURRAY. 
L a película L A ROSA D E BROADWAY se exhibirá en las tandai 
da 5.114 y 9.1|2. Luneta, 60 cts. Preferencia 80 ct3. 
Comedias E l Juees 21. 
C H E S . 
aees z i . D E B U T do la Compañía de . 
IS. Obra do debut « i r ^ U 
e l c o r a z ó n mm 
c 9619 ld-18 
AfíC X C D I A R I O D E L A MARINA^ Diciembre 18 de 1922 
f AGiNA N U E V E 
i r V A T R O S Y A R T I S T A S 
| J A C I N T O B E N A V E N T E 
„ .1 medio día, «1 lltt«-
iM6 ^ a f o espafiol Jacinto 
' ^ ^ ^ ^ a u t o r de "Los Intere-
—fe. 61 . .La Nocke del Sá-
de Otoño'* y de 
da 
¿0^TS'"\ Ahora, aquí a descubrir 
>-o h u m o r i s t a espafiol Sería 
rélebr? r descubrir el Medlterrá-
*• 4a ahora, cuando hasta los 
i m.- n dPmostrado que lo cono-
* no pueden hacerse los 
* y . C e c ° o a la personalidad 
"c ar sus obras, que son nu-
A! Juz8f, guallzar sus tendencias 
•f'fl5aS' al tratar de su tempera-
Iilíti^']e Su labor escénlcaj he-




Gremio Nobel no 
V í c o n c e p t o que 
I*' . «anción, que de todas ma-
honra y que honra a Espa-
I .vPnte sería el mismo y ha-
h ̂  considerársele siempre como 
i» de ̂  comediógrafo hispano de 
^ 1 romo un maestro de la época cuxw 
técnica, como un Ironista original, 
agudo y sutil, y como un artista de 
refinada esplntualidad y de sensi-
bilidad exquisita. 
^sicólogo profundo y autor dra-
mático de dotee excepcionales y de 
fino Ingenio, ha animado figuras 
quf. serár Inmortales... 
L a Habana lo recibió dignamen-
te. Los intelectuales, los artistas, 
los devotso del ^rte acudieron a sa-
ludarle. 
Nuestro Alcalde pronunció el 
mis elocuente de sus discursos hon-
rando al insigne huésped de la ca-
pitil de la República. 
Lugo Viña, poeta inspirado, pro-
sista elegante y orador elocuente, 
pníonó un himno a la cordialidad 
hispano-cubana e hizo un canto a la 
raza al hacer el elogio de Bená-
veute. 
Fué brillantísima su oración y se 
le aplaudió con entuslasjno. 
E l poeta Lázaro recitó armonio-
sos y delicados Tersos en honor del 
comediógrafo célebre. 
Benavente fué, pues, recibido co-
me quien es. 
A tal señor, tal honor. 
José Lópes Goldaráa. 
U GRAN TEMPORADA DE OPERA 
F A B I A N I - R O D R I G U E Z A R A N G O 
Hí 
rablegrama llegado ayer a 
U« ^ Jeior Luis Rodríguez 
^ L anuncia que su socio el 
inrelio Fabiani embarcará en 
vnrir a bordo del vapor Ori-
i V d i t 2S del actual. Oon el 
Vabianl embarcará también la 
i Jompañía de ópera que ha da 
^ír en Tayret el próximo día 
• S l r n d o de nuevo la serle de 
^Idas oficiales interrumpida 
f dos años por la critica sitúa-
•m del país. 
fn, dllettantl habaneros, acostuia 
7' , recibir con regularidad la 
ii de gT&táes conjuntos líricos, 
Btia con entusiasmo esta no.'v 
r fln9 Tiene a ponerfin a una si-
.'rlón ineostiinible, dada la ímpor-
d» 7 la cultura de nuestra capi-
j j p , lob tiempos calamitosos 
pasado > la prosperidad co-
a renacer en Cuba, no por 
han creído autorizados los 
a Fabiani y Arango para fi-
las localidades los precios fa-
pjOS de otras- épocas; antes al 
itrírio, loa han reducido en todo 
lo posible, queriendo demostrar al 
pú.)lico que dentro de un límite pru-
dente pueden hacerse grandes y ba-
ilas cosas. 
Una orquesta de cuarenta profe-
sores, un elenco en el que figuran 
artistas de primo cartello, como Bo-
ttlna Freeman, Evelina Parnell, l le-
len York, Niccla Zerola, Leonardo 
del Credo y Augusto Ordóñez, y un 
director oe la talla de Ottone Peo-
ce; todos estos valiosos elementos 
artísticos, pueden reunirse en una 
temporada sin que los precios de la 
luneta suban, para los abonados, a 
más de cuatro pesos. 
Y decimos a más de cuatro pesos 
porque, si bien es cierto que en ta-
quilla las lunetas se venderán a s^is 
pesos, no es menos cierto, qus todo 
el qu elo desé.-i puede adquirir abo-
no a diez funciones por cuarenta 
pesos. 
Este es precisamente el motivo 
que explica el éxito extraordinario 
del abono, toda vez que son muy nu-
merosas las familias que desean ob-
tener las ventajas económicas ofrií-
cidas. 
A M A L I A D E I S A U R A 
Se despidió anoche del público 
habanero la gentil y graciosa can-
cionista Amalla de Isaura. 
C antó lo mejor de su repertorio y 
f ik , como era natural, aplaudida 
con el mayor entusiasmo. 
E l público le rindió un gran ho-
menaje de consideración y simpa-
tía. 
LLEGO AYER A LA HABANA. .. 
Amalla Isaura obtuvo un suc-
cés de primer orden. 
E n no lejana fecha volverá de se-
guro la valiosísima cancionista es-
pañola. 
V flin admlradorés la esperarán | 
con el Interó* que siempre despler-1 
tan los artistas de mérito excepcio- ' 
na. 
L A R O S A D E B R O A D W A Y , P O R M A E M U R R A Y , S E E S -
T R E N A R A H O Y E N C A P I T O L I O 
E l estreno que se anuncia hoy en 
Capitolio para las tandas elegan-
tes, es la cinta titulada L a Rosa de 
Broadway, de la que es protagonis-
ta la bella actriz Mae Murray, cu-
yoo mérilos la han elevado a uno 
de Jos primeros puestos entre las ar-
tistas de la pantalla. 
Mae Murray hace gala de sus ex-
cepcionales facultades en esta mag-
nífica preducción especial de la Me-
tro, primera de la serie que recibi-
rán Santos y Artigas. 
L a Rosa do Broadway abunda en 
Interesantes escenas y tiene precio-
sos ballaoles, que Mae Murray eje-
cuta maglstralmente, demostrando 
su? habilidades en el arte de Terp-
sícore. „ 
L a Rosa de Broadway se echiblrá 
también mañana martes y ei miér-
coles, día de moda. 
Regirán siempre el precio de se-
senta centavos luneta. 
E l Marinero, la graciosa cinta de 
Harold Lloyd, se exhibirá en la ma-
tln^e con ida de una y media a cinco 
y en la tanda especial de las ocho 
y media. 
E S T A N O C H E F U N C I O N P O P U L A R E N P U B I L L O N E S 
Hoy, lune.? popular en Pubillo-
nes. Ve'nte actos distintos; un pe-
so la luneta con entrada. Los seis 
debuts del sábado figuran en el pro-
grama combinado para esta noche. 
í'ubillones tiene actualmente la 
compañía más completa de circo que 
ha actuado en Cuba. Además de los 
Houghton Dephiy (motocicletas), 
de Fillipo (trapecio aéreo) , de Mlle. 
Vortex (loop the loop), de los Rln-
gllngs (anillas), de los Burtlnos 
(cuerda floja), de \os Verce (equi-
librios) y de los payasos Polidor, 
Pepito y Tonny, posée estos núme-
ros de animales: muía sabia, perros, 
siete ponines, tres chivos, ocho ca-
ballos, palomas y cuatro toros. 
E l programa de esta noche, lu-
nes popular, un peso la luneta, com 
prende todos esos actos. 
j os ponnler. amaestrados son una 
verdadera maravilla. E l caballo sal-
tador es un primer premio en el 
concurso del Ejército de Norte Amé-
rica. 
(Vieno de la pág. P R I M E R A ) . 
clones. E n primer lugar la de " E l 
Encanto". 
Al desembarcar en el muelle de 
caballería Don Jaclnrto, fué de nuevo 
vitoreado por la muchedumbre que 
atestaba el muelle. Y a pie, envuel-
to por sus admiradores, cubanos y 
españoles confundidos, se dirigió al 
Ayuntamiento. 
A duras penas, la policía lograba 
contener a lag gentes, que se apre-
tujaban por ver de cerca, por estre-
charle a ser posible la mano, por se-
guir con los ojos sus menores ade-
manes, al glorioso Benavente, el ge-
nio de la raza, que viene a Cuba, 
donde están sus hermanos en la len-
gua, en los sentimiento» y en la 
Al terminar éste Don Jacinto Be-, 
navent© gritó: 
— ¡ V i v a Cuba! 
— [Viva! respondieron todos. Y ! 
aplaudieron. 
Entonces la banda ejecuió la Mar-
cha Real Española, 
Al terminar, el doctor Re^uelferos 1 
gritó: 
— ¡Viva España! 
Y todos repitieron entre aplau-
sos: 
— ¡Viva! 
Don Marcelino saludó en un breve ; 
discurso al Maestro, dándole la bien-
venida en nombre de.la Ciudad de 
la Habana, terminando así: "Tened 
presente, que en esLa tierra, os ha-. 
llarélg como en vuestra propia casa, I 
porque hijos de españoles somos y 
L A S COMISIONES 
A saludar a Don Jacinto B e n a v « £ 
te. tan pronto fué puesto a libre plá 
tica el "Essequibo" que lo condu-
io a playas cubanas amnicron p1 se-
ñor Ministro de «.paña Don Alfredo 
d* Manátegui. el doctor Erasmo Rp-
tueiferon a nombre rM señor Pro-
sM'-nte de la Rcpíbljci y como miem 
b:o de la Comisión de Recibo riñe 
componía con los ^ ^ % r ; a ™ 0 " / ; * ' 
tor de E l Correo BSpafioL Don ViCr 
toriano González. DlrettO* ü<? E l 
Comercio" a nombre de ^ Asola-
ción de la Prensa de Cuba, \\aldo 
Lamas y Angel Lázaro, por D.ario 
Español, Francisco Ichaso en repr*-
aentación del doctor José L Rive-
V A R I E D A D E S E N E L " H A B A N A P A R K " 
M A R I A N A , P O R M I M I A G U G L I A 
famoso drama de don José 
fegaray, "Mariana", se represen-
J mañana en el Principal de la 
tedia. Miml Aguglia tnterpreta-
|l& heroína. 
eminente actriz cumple, como 
[ínunció al ingresar en la escena 
lola, su programa. SemanaJ-
líta pone escena una obra dis-
lu; unas veers de autor español, 
nina de ias que, traducidas, se 
i hecho de repertorio en nuestras 
kpaftlas. Y, así, la hemos visto 
jerpretar personajes de Galdós y 
ATente, y otros de autores fraa-
ithigmy, el Ilustre dramaturgo 
Uenó él solo toda una época tea-
II M el autor elegido esta vez. Y 
("Marlm", una de sus más gran-
obras, la que subirá a escena. 
por tanto, lógico que la curlos; 
' del público se haya sacudido u. 
leamuido. Mlmí Aguglia h i pues 
luna gran atención, un gran ontu-
|fflo, en estudiar ej Ĵ ipo de la ho-
H de Echegaray, tipo sugestivo, 
Nonante, que ha Interesado a 
fM los públicos del mundo. 
ooo se recordará, "Mariana" ha 
oh-( nido el primer premio en un 
concurso de obras dramáticas. E l 
segundo correspondió a " L a Dolo 
res' , el popular y admirable drama 
de Feliú y Codlna. 
E l martes, pues, es día de ga'a en 
el Principal do la Comedia. 
Hoy, lunes, por la noche, 30 ccle-
bia en el Principal una función en 
honor de la soprano ligera señorita 
Patiuita Elias, con un programa 
muy ameno. "Amores y amoríos", la 
hermosa comedia de los Qoint.^ro, 
sera interpretada por la compañía, 
trabajando en honor de la benefi-
ciada la actriz cubana señora Cari-
dad Sala. 
Y habrá un concierto de c^nto a 
carpo de la señorita Elias, a la quo 
acompañarán los maestros Fraga y 
Bo-vi. 
La fiesta promete quedar muy lu-
cida. 
Como ya anunciamos, el viernes 
22 del actual debutará en el teatro 
de variedades americanas Al Noda 
del Habana Park la gran coi-ipañía 
L a obra del debut es la tkulada 
Variedad de variedades. Después 
vendrán los fcstrenos do horas tan 
bellas como Havana Follles: Muje-
res y música; Perfume de 1*. vida; 
Al final del año; Zig Zag; P íra te , 
mira y oye; E n las carreras de ca-
ballos y muchas más del extenso 
repertorio de la citada Compañía. 
Vodeviles, canciones, coupleis, bai-
les, entremés y conciertos; lujo, elo 
gánela ,alegría y un Inacabable des-
file en cada obra, de bellas y her-
mosas ar.ietas, eso es el espectáculo 
que presentará la Empresa ÜM Ha-
bana Park al público habanero con 
la Compañía Al Noda. Cada tanda 
constará de doce números, todo? 
con su decorado distinto. E l proclo 
de la luneta será atsenta centavos. 
Mañana comenzará a funcionar la 
Montaña Rusa de Agua; la primera 
de su clase Instalada en Cuba. 
También mañana, (omo mattes d'i 
moda, concurrirá un público selecto 
y distinguido. 
L a concurrencia será obsequiada 
con ejemplares del bello danz.n Ha-
bana Park. 
E n este parque es el único lugar 
donde los niños de amboá sexos 
pu» den aisfrutar ds toda clade do 
diversiones infantiles. Desde las 
cuatro de la tarde a las siet-j de la 
no^he funcionará el Hipódromo In-
fantil y el Parquecko de los niños, 
los que podrán monin.i en muuSitoi 
ponys; deslizarse por las canales; 
montar en columpios, cigüeñas y 
cairouseli- de salud, sin ningún pe-
ligro, y que contribuyen, más bien, 
al desarrollo físico, 
Los mayores y criadas que .en 
días hábiles lleven los niños al Hi -
póoromo Infantil, desde las cuatro 
de la tarde a las siete de la noche, 
no tendrán que abonar la entrada 
al parque. 
E l "Esseqnlbo". a bordo del cual l l e g ó ayer a la Habana don Jacinto Benavente. Junto a él se ven dos de 
remolcii dores donde fué a esperado el pú unco. 
EN LA ASOCIACION... e l a p l a z a m i e n t o d e . . . 
I^a dollciosa comedia de Pedro 
Muñoz Seca, " E l conflicto de Mer-
cefes", que con tanto éxito so estre-
no el viernes pasado, volverá a es-
cena el miérocies por la noche 
U S U L T I M A S F U N C I O N E S P O R C A M I L A Q U I R O G A 
«cerca el fin de la brillante 
[wada que en el teatro Payrct 
" rndde'ido las huestes de la 
»ctrlz Camila Qulroga. 
l*l curso de la semana que hoy 
Wfc terminará la campaña que 
Srata recodación por numu-
!' conceptos. 
ifZ'i.1"1*8* M Pondrá en escana 
K 4 4 6 César Iglesla8 Paz' L a 
h\?hr* un brillante éxl-
l í l . Cbo de Bn ««treno, porque 
UBV1pafle de las bellezas del 
MbaL hlt,íresante de la trama, 
Wir .J11 1,11 a8™to de Incom-
tertnura y especialmente 
Además, la Interpretación qua le 
da a la citada obra la Compañía 
argentina, es deliciosa. 
Para mañana se anuncia la reprl-
se ae L a Serpiente, una de la i obras 
m;..s sensacionales del reperto.lv.. de 
la Quiroga. 
E l Jueves, en función popular, E l 
tango en Par ís . 
E l compromiso de la Empresa 
Quiroga de rendir una temporada en 
Méjico, e» la causa de que no pueda 
prolongarse la que realiza en Pay-
ret, lo que iamenta el público, que 
aprecia en Justicia al mérito da dl-
chi compañía. 
E L H O M E N A J E A C A M I L A Q U I R O G A 
¿73 M S . ada f,1Bclón en honor 
^m* i P ^ e r a actris d« la 
s W . a í cuchas simpatías con 
buJ- la Habana Cimllu 
tt4 d ono. a8e^rar8e ^ue su 
Nido 3 r68-jltará un succés 
? & u 4 a de ^^Hdades es cx-
PT0Krama ba combinado 
la genial actriz es muy lntere»ante. 
Se estrenar l la comedia da Igle-
sias Paz titulada " L a propia obra" 
y el primer acto de la comedia de 
Rn.'erto Gacha titulada "¡Maridlto 
mío!" 
E n atpbas obras obtiene Camila 
Quiroga un gran triunfo. 
Regirán los precios de costumbre. 
I as localidades están a la venta 
en la contaduría de Payret 
U C O M P A Ñ I A D E E R N E S T O V I L C H E S 
b̂ordo flÉp*.*,-
K c S * 6 1 1 la atable com-
^panol Ernesto Vil-
JJJ / 61 teatro Capí-
l' E l corazón 
01 ' A r a d o r e s del llUB. 
trr actor le preparan un cariñoso re-
cibimiento. 
L a Empresa del Capitolio pondrá 
a disposición de cuantas personas lo 
deséen, un remolcador para darle a 
Vilches y a sus artistas la bienve-
nida. 
201 público habanero demuestra 
grtn Interés por la próxima tempo-
rada de Vllches. 
J'A abono a luneta para doce fun-
ciones de moda, que se Celebrarán 
martes. Jueves y sábados, cuesta 21 
pesos 60 centavos. 
^ S í 
1 4 ^ O X I M A T E M P O R A D A D E C O M E D I A S 
• * b f ^ z i * !obT« dlTersos 
Hb7Ja«enciUanT.!S/03 Inte-
C1'»».», '1» poa., l0. « S u n . 
í . ^ í f 1 « ° h . K /'"-""ario 
se distribuirán las doce entre esos 
treinta días. 
"i ya que del abono tratamos, 
cumpliremos esta nota de informa-
ción teat:al dando a conocer los pre-
cioa que reglrán^para los abonados. 
Para las doce funciones noctur-
ñas costarán los palcos sin entradas 
180 pesos; la luneta con entrada, 
36 pesos; la butaca con entrada, 24 
pesos. E ! abono a las cinco matí-
né^s cuesta 75 pesos los palcos sin 
entradas; 15 pesos la luneta con 
entrada J 10 pesos la butaca. 
Tanto para las funciones noctur-
nas como para las matinées, hay 
abeno de asientos numerados de 
tertulia y paraíso. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
onunclo convocatoria y a la orden 
del día. Así se efectuó. 
A continuación informó el señor 
Martí que la candidatura presenta^ 
d?. y de la cual dimos cuenta en la 
edición del domingo 10 reunía to-
das las condiciones que previenen 
los Estatutos. 
E l señor Pons anunció que se Iba 
a proceder a la proclamación, Y el 
secretario, en medio de la mayor 
solemnidad y atención general, pro-
nunció las siguientes palabras: 
"Queda proclamado el exvicepre-
sidente social y presidente por sus-
titución, don Avellno González y 
y.iravla, presidente de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana pera el trienio de 1923-24 
y 25". Y una prolongada salva de 
aplausos, uniéndose los del estrado 
do la Directiva a los de la sala, 
acogió el nombre del presidente 
electo señor Avellno González. 
Después leyó la relación de los 
veinte señores vocales también pro-
clamados para los tres años próxi-
mos. 
L a proclemaclón ñné acogida con 
nna nueva y estrepitosa salva de 
api aun o s. 
Resonó un viva a la Asociación 
de Dependientes del Comercio, y «1 
presidente señor Pons dió por ter-
minada la Junta general en medio 
do los aplausos generales. 
Oportunamente se anunciará el ac-
to da toma de posesión, y a la ve» 
daremos cuenta de los voveles en-
trantes y salientes. 
Loa Estatutos generales previe-
nen que la toma de posesión se 
efectuará dentro de los primeros 2 0 
días del mes de enero y acostum-
bra a convocarse después de cele-
brada la Junta da directiva ordina-
ria. 
Reciban el presidente electo, se-
ñor don Avellno González, y los 
nuevos vocales nuestra más efusiva 
felicitación. 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ESPECTACULOS 
(Viene de la pág. OCHO.) 
E n el papel de Ana Bolena, Hen-
ny Porten realiza labor insuperable. 
Blanco y Martínez presentarán 
mañana esta obra en el teatro Cer-
yantes, de Prado y Trocadero. 
* * * 
DOS E S T R E N O S E N FAtTSTO 
E l miércoles próximo, en las tan-
das elegantes y con el estreno de L a 
modista de la Quinta Avenida, ha-
brá en Fausto otro estreno de una 
originalidad extraordinaria: una pe-
lícula Pómica en que figuran como 
estrellas dos actores liliputienses: 
Amparito y Chichi Valdivieso, aque 
líos inolvidables actores, de diez y 
seis años, respectivamente, que en 
la Compañía infantil Valdivieso hi-
cieron las delicias del público ha-
banero. 
Hoy, estos diminutos artista que 
se encuentran en Los Angeles, han 
abandonado el teatro, se dedican al 
arte cinematof,ráfico y su primera 
producción, Soñando con Chaplin 
que les ha valido entrar en un es' 
tu-lio americano, es a la que nos re-
I fenmos. 0 
PUNTO SEGUNDO 
F A L T A D E C L A R I D A D D E L A PRO-
POSICION D E L C A N C I L L E R CUNO 
Esa fué la Impresión de los tres 
Primeros Ministros de Francia, In-
glaterra y Bélgica al leer la comu-
nicación que el Secretario de Ha-
cienda, Bergmann, había enviado 
a Bonar Law a la oficina de Dw-
ning Street; los congregados en la 
Conferencia se extrañaron extraor-
dinariamente de que después do ha-
ber asistido a la Conferencia de 
Berlín los aliados, presididos por 
Monsleur Barahout el indicado al 
Gobierno alemán que entonces pre-
sidía el Canciller Wlrth, las modi-
ficaciones necesarias en las contri-
buciones e impuestos y en la reco-
gida de los billetes de Banco, aho-
ra no se dijese una palabna, por el 
Canciller Cuno, de los medios que 
iba a poner en práctica Alemania 
para el pago de esas Repanaclones, 
fittu teniendo en cuenta la morato-
ria ¿e dos años que pedía, 
T E R C E R PUNTO 
LA 3 PROPOSICIONES D E MUSSO-
L I M 
E l Primer Ministro Italiano con-
cretó su plan en cinco puntos: 
lo.—Une moratoria a Alemania'; 
2o.—Un empréstito Internacional; 
3o.—Exámen minucioso de la si-
tuación financiera de Alemania, y 
do métodos para mejorarla; 
4 o.—Una Investigación de las 
condiciones económicas de toda 
Europa, y por último, 
5 o .—il arreglo de las deudas In-
ternacionales. 
Nada más que con la lectura de ee-
ti3 proposiciones ya se ve que Mus-
so ini, con Imprevisión, tocaba losl 
dos puntos en que no cabla acuer-
do posible, a saber: el de Interve-
nir y dirigir la política interior | 
económica de Alemania, y el de 
ir.ezclar la cuestión de las deudas 
de los aliados e los Estados Unidos, 
con las Reparaciones. 
PUNTO CUARTO 
E L P L A N D E POINCARB 
Según los telegramas del DIARIO 
Dj3 L A MARINA del sábado último, 
srf ve que la política de Poincaré 
ootuvo un triunfo enorme en el 
voto de confianza que se le dió p(v 
la Cámara de Diputados, y fué se-
guramente porque en ella dijo Poin-
caré que él ni intentaba ni Intentó 
nunca el invadir ahora el Ruhr, sino 
oí que se concediese la ocupación 
del Ruhr, en el caso de que Alema-
nia no pagase lo que ahora se iba a 
pactar. 
Sí se lee el "New York Times" 
de. 11 del corriente, qe verá que si 
bien es cierto que Poincaré queria 
llegar a esa cláusula penal si Ale-
mania no pagaba, no hacía condición 
Indispensable, de ninguna ma-nera, 
l i inmediata ocupación del Ruhr pa-
ra conceder la moratoria. 
E l día dos de Enero se reunirá 
la Conferencia de Bruselas para 
continuar la de Londres sobre las 
Reparaciones, y es bueno señalar 
Que Mr. J . P. Morgan haya confe-
renciado con el Presidente de ios 
Estados Unidos para ver si se pue-
do levantar un empréstito de mas 
de mil millones de pesos, con pbje-
•o de restablecer la normalidad de 
la circulación del marco papel, en 
Alemania, y hacer más fácil así* el 
pago de Reparaciones. 
T i burdo Castañeda. 
religión, a ofrecernos, por mediación 
do una compañía dramática que di-
rige, sus obras, producto de su in-
genio maravilloso. 
La recepción que el pueblo rindió 
a Don Jacinto fué grandioso, por lo 
expontáneo, por lo entusiasta, por 
lo brillante. 
Yo 'tuve la fortuna de hallarme 
cerca de Don Jacinto cuando le oí 
decir: 
—No sabría explicar la impresión 
que todo esto mo produce. No tengo 
palabras para traducir la satisfac-
ción que embarga mi espíritu. Y el 
autor de " L a Malquerida" afirmo de 
paso, como si tomara posesión defi-
nitiva de eala tierra que es suya, 
porque es tierra que fecundó savia 
f apañóla y que a medida quo los 
año? transcurren, se envanece aún 
más de su ilustre or igen. . . 
E N E L AYUNTAMIENTO 
A la puerta de la Casa Consistorial 
esperaban a Don Jacinto el Alcalde 
de la Ciudad Don Marcelino Díaz de 
Villegas, el Presidente del Ayunta-^ 
miento y una nuirida comisión de 
concejales. 
E l insigne dramaturgo fué condu-
cido a la sala capitular cuya mesa 
presidencial ocupó. 
A su lado tomaron astento el Mi-
nistro 'de España don Alfredo de 
Mariátegui, el Secretarlo de Justi-
cia, doctor Erasmo Regueiferos y el 
señor Alcalde Municipal. 
E l salón de sesiones no podía con-
tener una sola persona más. Así es-
taba de nutrido. 
L a banda municipal ejecutó el 
Himno Nacional Cubano y la concu-
rrencia se puso de pié. 
con sus tradiciones, sus virtudes y 
sus glorias, hemos heredado también 
su proverbial hospitalidad". 
Después habló nuestro compañero 
en la prensa Rtíy de Lugo Viña, en 
nombre del Ayuntamiento. 
Su discurso fué magistral. Tuvo 
párrafos de extraordinaria brillan-
tez, arranques de tanto vigor, de 
tanta pujanza y plenos de tan noble 
sentimentalismo qu ea -iodos emocio-
nó. Hizo una síñtesfs de la persona-
lidad Itleraria de Don Jacinto Bena-
vente y terminó manifestando que 
ese homenaje no golo se tributaba al 
creador de tantas obras inmortales, 
gloria del teatro universal contem-
poráneo, sino al nervio de la raza de 
quien se dirá algún día, como se di-
ce hablando de Cervantes "Me enva-
nezco de hablar en el idioma de Ja-
cinto Benavente". 
E l señor Lugo Viña fué muy aplau-
dido. 
Le siguí óen turno Angel Lázaro, 
el poeta exquisito, el bardo de estro 
tierno y dulce, que recitó la saluta-
ción que vló la luz en la edición ilus-
trada del DIARIO de ayer. 
E l poeta Lázaro fué aclamado y 
felicitado por Don Jacinto. 
A petición del público estacionado 
frciile al Ayuntamiento, el Ilustre 
huésped se vló en la necesidad de 
salir al balcón. 
Al verlo, prorrumpió en vivas 
y aplausos.' Y Don Marcelino y Don 
Jacinto se dieron un abrazo cordial 
y apretado. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con champagne. 
Y terminado el acto. Don Jacinto 
acompañado por amigos y admira-
dores, partió rumbo al Inglaterra 
donde se hospeda. 
ro, director de-l DIARIO D E LA MA-
] RIÑA, los señores Solís y Entrialgo 
¡ por E l Encanto, señor Colomar por 
i L a Cruz Roja Española, Miguel Pont, 
; Delegado ce la Casa de América en 
j Barcolona, Don Marcelino Canteras 
| por E l Casino Español, Agustín Po-
[ mares, por la Asociación de Repór-
' ters. Con él iban los señores Roque-
! ñl. Corzo, Francisco J . Pérez, Gon-
zález Quevedo, José Pérez y o:ros. 
En el remolcador Hércules, de la 
¡ Havana Coal Co., puesto a diaposición 
; de la Asociación de Repórters vimos 
i grupos de periodistas y literatos. Da 
¡ la Redacción del DIARIO iban los 
i señores Qjevedo, Francisco,. J . Pé-
! rez, P050 Fernández, Suárez • Solís, 
I Irhaso. Pfc, etc.* 
| E l Presidente de la Comisión d^ 
[ Recepción, doctor Reguelíeros dió la 
bienvenida a Don Jacinto en palabras 
' cálidas y entusiastas. Al contestarle 
¡ el grande hombre se abrazaron es-
i trechamente. 
I 
i V I S I T A R A L A HABANA ANTIGUA 
i A invitación de la Asociación de 
• Repórters el señor Benavente visitará 
el Convento de Santa Clara donde 
• se le ofrecerá un Phampagn0. 
I —Tengo interés en ver todo eso—• 
dijo Don Jacinto—pues entre loa mu-
ros de ese monasterio c^netanario 
! rememorar* los año^ que fui estu-
diante en Sevilla. 
1 
E L TA SINO ESPAÑOL D E PALMTRA 
j' E l Casino Español de Palmira co-
I misionó por telégrafo a nuestro ami-
I gn Don Juan G. Pumariega para nu« 
l saludase a nombre de dicha sociedad 
al señor Benaverale. 
' J . C. M. 
L A F E S T I V I D A D D E . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Además, nos informó deferente el 
amable sacerdote, la señora Carme-
la Nieto de Herrera trae, según he 
visto, 68 ofrendas de los devotos 
que quieren testimoniar su gratitud 
a San Lázaro por la gracia de al-
gúa milaigro, enviando para adornar 
su imagen la reproducción—en oro, 
los más y otros en pita—del ^rgano 
curado o del ser salvado. Un verda-
dero museo de Joyas que represen-
tan ya una muleta del lisiado que 
logró dejar de serlo, ya una pierna 
—este año trae 25 dicha señora en-
tre esas ofrendas o ex-votos—que 
alcanzaron curación tenida por ver-
daderamento milagrosa. 
Y eiv limosnas, concluyó el queri-
do Cappllán del Rincón, la suma 
que he/ deja aquí la caridad de los 
visitantes en manos de loe lazari-
nos asciende a urtá respetable can-
tidad, sin contar con los dos mil y 
pico de pesos que trae en mano la 
s-oñona Carmela Nieto y que ella re-
partirá esta tarde. 
Las visitas. 
E n el Hospital de San Lázaro, 
hay, según tuvo la bondad de Itt-I 
formarnos el señor Carlos Prime-! 
lies, secretario de la Junta de Pa-1 
tronos, ciento cincuenta asilados, de 
todas las edades y de todas las na-, 
cloualldades. Hasta hay varios chl-' 
ros, entre ellos, el decano de los' 
c-nfermps, un anciano que cuenta 98i 
primaveras y lleva más de 60 años 
asilado a l l í . . . 
Aquella población doliente ocupa 
unos 16 pabellones, todos ejemplar-
mente aseados, con exageración ca-
bo decir, impolutos, flamantes, por 
obra y gracia del escrupuloso aseo, 
allí tan preciso. 
Las mújeres tienen sus pabellones 
separados dei los varones, salvo los 
doce matrimonios -que allí rinden su 
dolorosa jornada de la vida lazari-
na. que ocupan doce casitas Inde-
pendientes y que forman como la 
rotonda de los menos Infelices de 
f.quella lastimosa comunidad. 
Ayer, todos eran visitados y la 
afluencia de las visita« a todos los 
pabellones daba lugar a escenas de 
enternecedora piedad y a rasgos de 
caridad verdaderamente cristiana 
Felismente, el nuevo tratamiento 
~-y este dato que debemos a la de-
fehencla Informativa del doctor Ben-
jamín PrimeJles—a base de loe 
étereg etílicos de los aceites de 
Chalmoalgra, está dando buen re-
sultado gracias al novísimo método 
de los doctores McDonald y Dean, 
por las experiencias hechas en Ha-
vra.il, que en San Lázaro aplica di-
rectamente el propio Director doc-
tor Primelies, en inyecciones adecua-
das. 
Rrparío df- donativos. 
A las cuadro de la tarde presen-
ciamos, con un público de varios mi-
les de almas—acaso loa visitantes, 
ayer, pasarán de 10,000—el repar-
to de donativos en metálico que, 
como en años anteriores realizó 
nuestra ilustrada compañera la se-
ñora Carmela Nieto de Herrera, re-
dactora dé nuestro estimado colega 
" E l Mundo". 
E n sobres al efecto ya dispuestos 
la señe/a Nieto llevaba distribuidos 
en lotes de 16,22 centavos para ca-
da uno de los ciento cincuenta asi-
lados en el Rincón, producto de la 
colecta por ella realizada durante 
el año que venció ayer, ascendente 
a $U,434. Al propio tiempo que los 
$16,22 cada enfermo recibía varias 
cajetillas de cigarrillos y algunos 
tabacos, también aportados por la 
señora Nieto, que ayer se vló col-
mada de bendiciones. 
Aun durante este conmovedor re-
parto, llegaron a poder de nuestra 
compañera varias cantidades, que 
en el acto fueron destinadas así: 
Para obsequiar a las abnegadas 
Hermanitas de la Caridad, $3 4, que 
fueron recibidos después de hecho 
e' leparlo. 
$17 para mejorar las casitas de 
los matrimonios de lazarinos y $2 
—últ imo donativo llegado—para el 
último enfermo que desfiló por an-
te la esforzada colectora y madri-
na "de facto" de tanto y tanto des-
heredado. 
Otros donativos. 
Además de los donativos reparti-
dos por la señora Nieto en efectivo 
a todos los enfermos, la distinguida 
escritora ha recaudado desde el pri-
mero de noviembre . a la fecha do 
•'lyor, $3,360.97, que están destina-
dos a la construcción de un teatro-
eas.no para solaz y esparcimiento de 
¡oí asilados. 
L a procesión. 
A las cinco, cuando era mayor 
la afluencia de fieles, ¡aa alegre* 
campanas avisaban a todos que U 
venerada imafen del Santo llagado 
Iba a realizar su paseo, eu solemne 
procesión por todo el recinto del 
Hospital. 
Conducidas laa andas de la mU 
nuscuia imagen i;or varios leprosos, 
precedida por una banda de música,, 
la masa de adompaftantes, la mayo-
ría de ellos con cirios encendidos, 
siguió por las vías principales de 
aquel grupo de pabellQneí, durando 
casi nna hora. 
L a Superiora de las Hermanas de 
la Caridad, Sor Rmona, acompañaüa 
por la virtuosa Madre Sor Marga-
l rifa Kiff, asistió a la procesión, uti-
lizando—por su avanzada edad—la 
máquina de la señora Carmela Xie-
tc. a quien acompañaba su secreta-
ria señorita Emilia Delgadillo. 
Un almnerw». 
A mediodía, en el refectorio de 
las Hermanas de la Csrldad, fué-
ofrecido un exquisito almuerzo a las 
autoridades y periodistas que asis-
tía u a ¡a fiesta, siendo atendida la. 
mefa, bondadosamente, por las ejem-
plares Religiosas. 
Recordamos entre los asistentes a 
los señores capitán-- Pan, jefe del 
Kacuadrón dé Bejucal; teniente Nin, 
del Rincón; doctor Manuel Artea-
ga. monseñor Amigo, Padres Joa-
quín Trias, de Pejucal; Fructuoso 
Alvarez, de Güira de Melena; L u -
ciano García, Miguel Alcorta y Eus-
tiisjo Fernández, presidido*, por el 
eftimado Capellán P. Apolinar Ló-
pez. 
Con ellos estabar. los señores Car-, 
¡loa Primelles, Clises Montero, F lo -
; rentmo Sicardó Vicente Segura, Au-
(lelio Briera, Cándido Alvarez, Juan1 
1 Borrell, Manuel Capotillo, Emilia 
i JWb, Luis Rey, Ramón Xapollv 
I Isaac Sautos, Juan Rafael Díaz y el! 
de Estación Francisco ZftyMj 
ion los redactores de DIARIO D E ' 
La MARINA señores Lorenzo Bkín-. 
co y R. Oliveros, para los que—ce-. 
¡up pera todos—hubo h-contables-
deforencias, que mucho agradecemos^. 
Puogos artiriciaües. 
t i programa del día »n el Rin-
cón terminó con bailes popularas y 
una bonita colección de talgos arti-. 
ficiales. 
Sin ningún tncidtata ddacrfnk'dft* 
nks a pesar dp la enotme aflupiu-;,! 
di visitantes, se mautuvn la contk 
nua animación hasta bien entrada 
la ^joche. 
O O O O O O O O O O a O D D D O 
O E l DIARIO D E LA MARI d 
O NA lo encuentra usted eu a 
O cualquier población de > W 
Z, ~ República. o i 
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E L H O M E N A J E A L P R E S I -
D E N T E D E C O L E G I O D E 
P R O C U R A D O R E S 
.520.—Prancia.-^-El presidente Des-
chanel dimite y es elegido Ml-
Uerand. Septiembre 16. 
•« Cuba.—Alboroto de ñáfiigos 
en la Habana. Octubre. 
99 España.—Congreso Postal Uni 
versal en Madrid. Octubre. 
,9 Ouba.—El Banco Tnternaclo-
tph el Banco Nacional, y el 
Banco Español, suspenden pa-
gos. Octubre. 
H Kuropa.—Paz entre Rusia y 
Polonia. Octubre 12. 
,9 España.—Una bomba en el 
teatro Pompeya de Barcelona. 
Octubre 13. 
„ Africa^—Los españoles toman 
a Xexaen. Octubre 14. 
Ouba.—Dejan de publicarse 
periódicos los lunes. Oct. 21. 
ii <irecia.—Muere el rey Aleían-
dro, le sucede su padre Cons-
tantino. Octubre 2o. 
„ Irlanda.—Muere el alcalde de 
Cork después de lar^o ayuno. 
Octubre '24. 
„ Cuba.—Primer correo aéreo 
de la Habana a Qe^ifuegos 
Octubre 31. 
•, Elecciones. Alfredo Zayas elec-
to presidente. Nov. 1. 
„ Estados Unidos.—M. Harding 
electo Presidente. Nov. 4. 
„ Ola criminal en Nueva York 
Noviembre. 
„ España.—Es nombrado gober-
nador de Barcelona el gene-
ral Martínez Anido. Nov. 7. 
„ Muere Pompeyo Gener en Bar-
celona. Nov. 16. 
Méjico.—El general Obregón 
elegido presidente. Dic. 1. 
„ Estados Unidos.—El gobierno 
restringe la inmigración. Di-
ciembre 6. 
„ Cuba.—M. Rathbone, asesor 
del gobierno cubano. Dic. 13. 
„ Ouba.—Muere Manuel M. Co-
ronado, director de " L a Dis-
cusión". Diciembre 18. 
,, Dimite Canelo. Secretario de 
Hacienda. Diciembre 21. 
„ L a compañía de Vejasco regre-
sa de Sud-América y ocupa los 
teatros Payret y Martí. C l -
riembre 23. 
,, L a compañía Valle Csillag en 
el Nacional. Dic. 26. 
„ Muere don José de Armas 
(Justo de L a r a ) . Dic. 28. 
Este año se inicia la gran 
crisis del trabajo y del dine-
ro. En España es arrestado el 
Noy del Sucre. 
1921.—Cuba,—Conferencias de E u -
genio Noel. E|iero. 
Muere Mario Muñoz Busta-
mante. Enero 2. 
„ Francia.—Muere Emilio Bo-
badilla en Biarritz. Enero 2 
Resultó un magnífico acto de so-
lidaridad profesional entre la gente 
del foro, el magnífico almuerzo cele-
brado ayer, en el acreditado hotel 
"Ritz", í o m o homenaje al bien que-
rido Presidente del Colegio de Pro-
curadores Públicos de esie Distrito, 
señor José María Leanés. 
Los organizadores de esta fiesta 
nuestros estimados compañeros seño-
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
G U A T E M A L A 
Decreto de expulsión del Exmo. e 
limo. Señor Arzobispo de 
mala Dr. D. Luis Javier Muñoz 
y Caputón, dictado por el Gobier-
no de la República de Guatema-
la y protesta que dicho pelado 
ü'Irige al señor Presidente de 
aquella República, General D. Jo-
sé María Orellana. 
Ouba.—Trasporte aéreo de co-! res Octavio Dobal y Ramiro Martí-
nez, pueden sentirse satisfechos del 
buen éxito alcanzado. 
Más de ciento veinte comensales 
tomaron asiento alrededor de tres 
largas mesas colocadas formando 
una U, y adornadas con fragantes 
D. M&Tceiiíio'Dlat de Villegas' flores. , ^ 0 j j l 
alcalde de la Habana. Feb. 12. L a presidencia fué ocupada por 
España. — Muere asesinado, el, festejado señor Leanés, Quien te-
rViuardo Dato, Jefe del Gabi-
nete. Marzo 8. 
rrespondencia de la Habana a 
Oriente. Enero 18. 
Estreno de la ópera Parslfal 
en la Habana. Febrero 9. 
Debut de la compañía Mendo-
za-Guerrero. Febrero 11 
Ministerio Allende Salazar. 
Marzo 12. 
Cuba.—Com'enza el match de 
ajedrez Lasker y Capablanca. 
Marzo 16. 
Europa.—Por un plebiscito 
Alemania se queda con la Si-
nía a derecha e izquierda al Aboga 
do Fiscal doctor Manuel Castella-
nos, al Escribano señor Alfredo Mon-
talván y a los letrados señores Gui-
llermo Chaple, José M. Vidafia, Ra-
món ZaydLn y Alejandro Testar. 
Rigió el siguiente menú Jurídico: 
Entremés variado a la veneciana 
("Mayor Cuantía") 
Entrada: Huevos bohemia ("Mp-
(CONTINUACION) 
estén fuera de razón los cargos que 
se hacen al Arzobispo. lA o1 
Mas de una vez se me insinuó, al 
parecer de parte del Gobierno, aun-
que muy indirectamente, que expi-
diera una circular en que se prohi-
biera al Clero tomar parte en la 
política. Antes de hacerlo era mi 
deber Indagar, como lo hice, si en 
realidad los sacerdotes o al menos 
una parte considerable de ellos in-
curría en la falta que desde el prin-
cipio les atribuía el Gobierno (nota 
del 20 de Dicie'mbre de 1921.). 
No habiendo encontrado verdade 
ta. No importaba Jo burdo de la In-
vención, que se destruía con sólo co-
tejar fechas; pues la bendición de 
la parroquia de Falencia fué en Oc-
tubre y. la del Calvario de la Anti-
gua en Noviembre de 1921, cuando 
todavía no existía el Gobierno libe-
ral federalista, que tuvo principio 
en el mes siguiente. En vista de es-
to, personas entendidas y pruden-
tes juzgaron, y la misma lógica de 
los hechos lo confirmaba, que debía 
abstenerme de salir a la visita, por 
entonces, pues cualquier desorden, 
tal vez intencionalmente promovido, 
que ocurriera en las poblaciones v £ I 
sitadas, se achacaría seguramente al | 
PreiacTo y al Clero. I 
Cabe aquí recordar, señor Presi- I 
dente, algo de lo pasado. E l 20 de ; 
Diciembre de 1921, pocos días des-' 
pués de los sucesos que dieron el 
poder al partido hoy imperante en 
Guatemala, el señor Mi'nistro de Go- ; 
ibernación y Justicia me pasó una 
nota en que exponía, de parte dal ' 
nuevo Gobierno, sus propósitos e 
ideas respecto a la Religión Cató-
tica: pero al mismo tiempo se in i - i 
lesia. y después le quitan una( Cuantia..y Fñete de parg0 S(>té. ™ £ 
ro fundamento para ^or ' ciaba la ^ r i e de acusaciones contra en realidad no había, me p a r e c í por ^ c ]a ^ ^ de] 
una parte inútil y PW i o g j ofen sent.do • ^ ^ 
aiva al Clero tal prohibición, pues 
en realidad no había falta en la ma-
parte. Marzo 23. 
Cubo.—Suicidio de José López 
Rodríguez. Marzo 29. 
Europa.—Primer aventura de 
Carlos de HapsburgO por reco-
brar el trono. Marzo 30. 
Guerra de Grecia y Turquía. 
Abril 5. 
Chiba.—Muere el doctor Ma-
nuel Delfín. Abril 18. 
Cajtoblanca campeón mundial 
de ajedrez. Abril 27. 
Amandine ("Ejecutivo"). 
Pollo a lo Dumont, ("Tercería de 
mejor derecho"). 
Postre: Puding Gavinet, ("Juris-
dicción voluntaria"). 
Vino blanco: " ( E n cobro d« pe-
sos"). 
Sidra ("Accidente del trabajo"). 
Café Caracolillo. 
Tabacos "Partagás" y " E l Crédi-
to". 
i aeuuuo que, en el criterio del Go-
j bierno, tenía la fórmula " L a Iglesia 
! l'bro en el Estado libre", en que, 
• j segur, el señor Ministro, se conden-
Í ™ U > J . . f 8 L i . ? , ^ ? 2 ! , S n ^ ± i s a b a el programa religioso del régi-
men que se Inició el 6 de Diciembre. 
Hice, con todo, las diligencias del 
caso, para averiguar qué había de 
H E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Marca da-Fábrica rrgtatr«dt 
MATA D O L O R E S 
S* v«nd* en Ua Drogntriat 
y Parmadu 
Praparato úateamasta tm al 
Inearporatad i ra york. u. «. «. 
t i . UHIIl. U. t. A. TOflOUTO. cu. 
Mpmai tana. MBh«Mi«a raaruimi 
C o n t r a l a R e u m a , C iá t i ca , Lumb 
C a l a m b r e s , Do lo res de Cade 
t u r a , de P e c h o , de Espalda y otroj ^ ^ 
de f o r m a r e u m á t i c a , e l L i n i m ^ 3 0 ^ 
s u b s t i t u y e c o n ventaja los a n t i g ^ ^ 
^ i s m o g 'y apl icaciones calientes. ^ 
r e m e d i o casero. C u - a donde otros S ^ 
N o r e q u i e r e f r i c c i o n e s . N0 8 ^ 
C u e s t a poco. D u r a mucho. 
vi;. 
El Dr. Sala Bou, Unión J3. Pral A 
E.pafi.. « c n ^ 
Certifico: Que en diferente, e n f e m , ^ -
el Linimento de Sloan. tiempre 
préndente» donde fallaron el tratarnieat 
pomadas y Unimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es un deber prescribir 
a los enfermos de reumatismo el 
Boaa. 
Laguer "Tropical" y Ponche Ron 
Estados Lnidos.—-Inauguración| ^ la Compañía Nacional de Vinos y 
de la estatua de Bolívar en|Ljcoreg 
Nueva York. Abril 29 J ("Habeas-Corpus".—Reformas de 
España.—Muere la escritora I autog _providencIag de llbertad con 
Emilia Pardo Bazán. Mayo 12., flanzas _presentacioneg a pud-acta 
Cuba.—Toma posesión de la etc etc >>) 
presidencia, de la República Apenas comenzado el acto hizo ac-
el doctor Aifredo Zayas. i to de presencia en el mismo el doc-
Conflicto. de Jos inmigrantes,i tor Gabriel M, Landa, siendo porta-' 
personas muy prudentes- a quienes 
consulté el caso, que era suficiente 
lo que de palabra había recomenda-
« l a r , en3 V £ L < 
lugar para los ejercicios espiritua 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
les que, según la canónica, deben 
practicar periódicamente los sacer 
en general a "varios sacerdotes" en 
la nota de 20 de Diciembre, y en 
particular, respecto de algunos pá-
dotes. Hoy mo felicito de no haber \™™*'™ í ^ ^ ^ í V o l ? ^ 
expedido la circular indicada, pues ^ ' 3 ? 21 deEnero de 1922. Y pu expedid 
es casi seguro que se tomaría como 
comprobante de la Ingerencia del 
Clero en la política, puesto que ha-
bía sido necesaria la represión de 
la autoridad eclesiástica. 
el Director del DIARIO D E 
L A MARINA organiza una sus 
cripción para socorrerlos y em-
barcarlos. Junio. 
Estados Unidos.—Muere en 
Nueva York el general! José 
Miguel Gómez. Junio 13. 
dor de un sentido mensaje de sim 
patía para el señor Leanés de su se-
ñor padre el ilustre doctor Manuel j 
Landa, Presidente de la Sala de lo I 
Civil y de lo Contencioso-adminlstra-
tivo de esta Audiencia, quien se ex-
cusó de asistir al banquete como 
Dompsey derrota a Carpentier.i eran SUs deseos, por encontrarse ln-
Jullo 2. 
Italia.—Muere el tenor Caru-
so. Julio 2. 
Cuba.—Muere Francisco Her-
mifla. Julio 9. 
D E L P R O B L E M A 
Viene de la P R I M E R A 
lo solicitado por el General Sllves-
• re, que su Ayudante tenía toda la 
representación del General y del 
Ministro. 
Por nuestra parte, pudiéramos ex-
presar que bien pudo decir el Mi-
nistro al Ayudante del General Sil-
vestre que se dirigiese para peticio-
dispuesto. 
También se excusó en atenta carta 
el doctor Manuel Secades. 
Las horas de esta simpática fies-
ta transcurrieron deliciosas; en un 
ambiente de franca camaradería. 
"A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra los dooiores Cas-
- E n la última nota del señor Mi-
nistro de Gobernación y Justicia, 
anterior sólo cuatro días al decreto 
de expulsión (motivo por el cual no 
fué contestada extensamente), hace 
cargos al Clero porque "no se dedica 
con el celo a quo está obligado por 
su ministerio a la moralización de 
los elementos sociales. Bien com-
prende el señor Presidente que en 
un centenar de sacerdotes que cons-
tituye el Clero de Guatemala, no to-
dos han de ser Apóstoles y acaso ha-
brá algunos faltos de celo. No trataré 
de excusar a los remisos; pero sp-
ría muy explicable esa flojedad, da-
das las circunstancias que rodean a 
los sacierdotes sobre todo en los pue-
blos. Saben que no pocos de los re-
presentantes seccionales del poder 
de convencerrrfe desde entonces, de 
que los comprobantes de que hacía 
mérito el señor Ministro, para ad-
mitir la culpabilidad de los sacer-
dotes sindicados, no eran sino me-
M f M G Ü E Y 
(POR T E L E G R A F O ) 
CAMAGÜE Y, Dic. 17. 
DIARIO, Habana. 




j a s u i 
moríales o representaciones de algu- celebr6 hoy una magna asaniblea, to-
nos descontentos, seguidas tal vez de 
muchas firmas o insconscientes o 
sorprendidos con engaño: pues no 
E . 
tellanos y Zaydin, teniendo frases de | J ^ , , 0 millltar están lejoa de dar 
olas y la creación dg un ejército co-
loijiafl eficiente que permitiera su-
í ^ e n u f l 5 l e % o l l r C U m H ^ Z O S e l ^ del materiá1' al Alt0 Comisario, no egfuerzo( agrupando al foro ha 
a q u é l S íomandanc ias . y eso se <u« era su*erior jerárquico y el que banero en un acto tan extraordina 
afecto y consideración para el feste 
Jado y para el Colegio de Procura 
i dores, así como para los organizado-
res de este homenaje señores Dobal 
y Martínez, quienes,—a juicio de 
los oradores—han realizado un mag-
propuso hacer el Ministro a pesar de 
no tener crédito en el presupuesto, 
kin embargo de ello, creó el Tercio 
extranjero, y nadie habla ni por aso-
n o , dice con amargura el Vizconde 
de Eza, pera atribuir el éxito de esa 
creación a ese Ministro. 
Un día, añade, se me presentó un 
Ayudante del General Silvestre de 
parte de aquel General, con un nú-
mero de peticioneQ de material pa-
ra Melllla, e inmediatamente a pre-
podía tratar con el Gobierno. rio y tan lucido. 
E s responsabilidad de los anterío- E n ÚWm9 término habló, vlsible-
rea Gobiernos esta deficiencia que ™enJte emocionado, el señor Leanés, 
sí achaca al Ministro de la Guerra dand° sentidas gracias a todos los. 
que yo dirigí; es Injusta además,! ?ue ^ hab an honrado con su asís-
dlce el Vizconde de Eza , porque mu tencla al acto, dando expresivos vivas 
.ho antes de lo de Abarrán existían * Cuba: a ^ Prensa y a sus compa-
. • 7 fSorna rtA nrnfpslnTl 
al 
ñeros de profesión, 
Al señor Leanés se le tributó una 
calurosa ovación. \ 
Como nota simpática y final se le-
vantó el Procurador señor Laureano 
las mismas cuestiones, y así lo re-
conocieron constantemente el Gene-
ral Silvestre y el General Berenguer. 
Ambos en 'una carta que se leerá 
- Congreso elogiaban conrinua-i Carrasco proponiendo,—y así se ¡ sa Je omoVer reuniones eubversl 
mente el interés y le preocupación i acordó entre aplausos,—que el bou-' 
ejemplos de moralidad en su con-
ducta, a las veces son verdaderos 
fautores de desmoralización: sí el 
sacerdote afea los vicios de que ado-
lecen, o de alguna manera lo¿ re-
prende; se dan por ofendidos, y va 
inmediatamente al gobierno la acu-
sación de que el Cura predica con-
tra él: esta es la historia de no po-
cas delaciones, que, sin embargo, 
han sido acogidas. 
Además; para moralizar la clase 
obrera elemento social importantísi-
mo, e Impedir que cundan en ella 
los principios de un socialismo des-
tructor, los sacerdotes fundan en to-
do el mundo civilizado sociedades 
de obreros que nada tienen que ver 
con la política; pero a los que han 
hecho esto en Guatemala se les acu-
sencia del Ayudante, l lamé a los Ge 
nerales jefes de las respectivas sec-j " l " " ^ ; ' ' " ^ ' ^ ^ S J I L ^ . V " ^ I - ^ i í 7 , " ° " ^ ^ S S I S T- T " ' 1 vas. ? cl Gobierfio, dando oídos a í r ^ n r ^ acusación'103 ™tra -ia 
Sp ser Generales v no nasar de I S e l 86 les hubiese at0ndIdo en la'8 Peti- esposa del señor Leanés. 
l \ Tyudante que ven?aPde parte delcJciie3 de consignaciones en el pre-! Una comisión nombrada al efecto 
Silvestre, les d 
*ste que era tal 
B. ~" " L i r ^ i o supuesto, con anterioridad a mi tlem-, cumi 
!i J í ^ i f ^ I P»« PGra dar un ejemplo, cita e l jc lón. 
ei ínteres ce servir) Vizcon<ie de Eza una carta d6 ^ de, La 
plimiento 'tan plausible proposi-
R O B O E N S U R G I D E R O 
D E B A T A B A N 0 
L a señora Leanés, fervorosa cris-
1 Febrero, del Alto Comisarlo en que tlana y creyente, tuvo el hermoso 
(Por telégrafo) 
I capital que se les señala por cárcel. 
E l caso ocurrió pocos días antes de 
mi expulsión. Exigir del sacerdote 
que trabaje con celo por la civiliza-
ción de la sociedad, y dar después 
torcida Interpretación a ese celo y 
castigarlo como un acto de rebelión. 
pocas veces dichos memoriales ve-
nían también a la Curia Eclesiástica 
con sus acusaciones, y para el Go-
bierno civil con la que sabían pro-
duciría efecto en. las esferas oficia-
les, de maquinaciones o propagan-
das políticas; todo con el fin de li-
brarse del párroco que, o reprendía 
sus vicios, o estorbaba para ciertos 
planes Interesados, o sencillamente 
no se dejaba dominar por gamonales 
que pretendían mandar hasta en 
el Interior de los templos y aun en 
el toque d las campanas. 
Pero suponiendo que alguno o al-
gunos casos fuera cierto que un cor-
to número de sacerdotes »b hubiera 
desmandado ep Ingerencias políti-
cas, ¿conquó justicia se arrojan so-
bre todo al clero de Guatemala los 
gravísimos cargos que se le han he-
cho en notas oficiales y ahora en 
el decreto de mi ejtranamíeínto? 
(Continuará) 
P . D . 
E L S E Ñ O R 
D R . E D U A R D O 
A L M A R A L E S 
mándese entre animados debates los 
siguientes acuerdos: Solicitar del j 
Congreso la modificación de la ley i 
del cierre- en el sentido de que se 
puedan cerrar a las seis de la tarde • 
y la supresión de las contras. Adhe-
rirse a la actitud del Centro de la I 
Habana, no admitiendo las facturas . 
de los almacenistas recargadas con I 
uno por ciento. E n una moción el | 
Secretarlo Sr. Manuel Echarri, pidié ' 
a la asamblea que significara las 
gracias al DIARIO DE L A MARINA, g ^ " ' ^ ^ " ^ ^ 6Írvan ^ 
por la campaña eficaz que realiza en el ca^ve,. desde 8I1 ^ ^ 5 ^ 
favor del comercio español, tratando Tador 37, Cerro, a la XecrópoH 
con gran acierto del impuesto que Colón, favor por el cual les qa 
vienen a gravar la situación del pue- ^ eternamente agradecidos, 
' Habana, 18 de diciembre de 
Carmen Muñiz de Moreno, 
Moreno, Ulpiano, Enrique, Mi 
Eduardo y Cándido Moreno, di 
Santiago F . Veiga, doctor Mario! 
chez Rolg, Rvdo. P. Gallo! 
H A F A L L E CID0 
D E S P U E S D E RECIBIR 
SAJSTOS SACRAMENTOS Y 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro pan M ^ 
a las 4 de la tarde sus xJítMTL 






















blo. L a Asamblea aplaudió la moción 
de Echarri , dedicándose elogios al 
DIARIO D E L A MARINA. 
Efecuadas las elecciones de la 
nueva directiva salió electo Presi-
dente don Juan Junquera Avila, Se-
cretario don Enrique Casanovas y 
tesorero don Rafael Castañeda San- t 
tana, siendo aplaudidos al hacerse la 
proclamación. 
—Ayer se verificó el entierro, con 
gran acompañafniento de obreros, de 
natural de las Barba-
(NO S E REI^RTIfií ESQl 
N U E V A S S U C U R S A L E S D E 
I Daniel Rhill , _ 
C O R R E O S E N L A H A B A N A | noy i s ef0ecetu6e e i l " : 
pello de Norman Turner. natural de E l Director General de Comunica-
ciones, teniendo en cuenta las gran-
des necesidades que para las barria-
das de la Víbora, Luyanó y parte al-
ta de la Habana, de Belascoaín a In-
fantS, sería restablecer las Sucursa-
les que con motivo de los últimos 
reajustes tuvieron que clausurarse, 
dispuso, tan pronto se reorganizó la 
plantilla del personal con la nueva 
Ley, que se dieran loe pasos nece-
sarios para que se abrieran a la ma-
yor brevedad. 
Y desde ayer han vuelto a funcio-
nar normalmente la que se encuentra 
en la Secretaría de Sanidad,'Belas-dice "tengoi la absoluta eegurid^d. rasgo de dedicar esas flores al mila- , inaudito pu 1a hlstorift dñ ; / — — 
cuya festividad ; f l j 5 1 „ ° .^„ i»° ^ i . - i ^ ^ l coaín entre Estrella-y Maloja; la de dr.1 que el presupuesto que les haga groso San Lázaro, 
n j durá lugar a deficiencias y por, ayer se celebraba, trasladándose a 
tanto, que podrán contar con el di 
nc re 
nes" 
necesario para las operaclo-
E n el establecimiento del señor, 
José Iglesias, se trató de cometer un Ezd.' ^ue no t)asta abonanzar la ee 
ese efecto al Rincón. 
Cerca de las dos de la tarde ter-
minó el acto, ejecutando la orques-
. i I ta del Hotel "Ritz" el Himno Na-
AsI pues, con gran satisfacción cIonal escuchó de pie la nume-
aparente. dice el señor Vizconde de r(>8a concurrencIa. 
robo anoche. pecie de que el Gobierno es negll-
Lon ladrones consiguieron llegar «ente, para qué la frase fuese cier 
hasta el sitio donde está la caja 
contadora, pero no pudieron realizar 
el robo gracias a la intervención del 
sereno. 
E l señor Iglesias dice que tanto él 
como el dependiente fueron narcoti-
sados. 
Los ladrones se llevaron solamen-
te algún dinero y prendas de vesitlr. 
Según se dice eran tres los ladro-
n e s y parece que vinieron de la Ha-
bana en un automóvil. 
Dos de los presuntos autores fue-
ron detenidos. Se llaman José Her-
nández y José Díaz Alvarez. L a po-
licía ocupó el automóvil en que hi-
cieron el viaje. 
Como a las tres de la madrugada 
«e vló a un Individuo por los alrede-
dores de la estación del ferrocarril. 
Por su aspecto sospechoso se supo-
ne que 'también esté complicado en 
el robo. 
E l juzgado actúa. . 
Corresponsal. 
Surgidero de Batabanó, diciembre 16. 
E l v a l o r ú n i c o 
las persecuciones religiosas. 
Yo mismo, luego de enterado de 
la situación de la" Arquidiócesls, de-
bía haber salido a comenzar la* V i -
sita Pastoral, y me proponía hacerlo 
al principiar el año: pero, como re-
cordará el señor Presidente a raíz 
la Víbora, situada en la Calzada de 
Jesús del Monte número 626, y la 
de Los Angeles en la barriada de 
Luyanó, local cedido por el Matade-
ro Industrial de Lykes Bros. 
Para la oficina de Sanidad ha si-
t o n i f i c a n t e 
ta serla necesario demostrar prime-1 
ro, que esa deficiencia había nacido | 
on la política del Gobierno de Alien-, 
de Salazar y que nos era imputable' 
a los Ministros de ese Gobierno, j 
porque en el tiempo de los Gobier- 1̂ y\̂ Q Tonikel, es lo que garantlzi \ 
nos anteriores no halbía habido nada bu a c o t a c i ó n unánime, tanto entre 1 
que pudiera tildarse de deficiente y ia profesan médica, como en el pú- ' 
sería preciso dice, además, demostrar | bllco. Sus efectos benéfjcos le han 
que en el tiempo de nuestro mando, 1 hecho un remedio popular desde que 
nosotros habíamos dispuesto de tlem-; ha sido Introducido por sus prepara, 
po y de oportunidades suficientes dores, 
para corregir todas las Ae-f\i*\*Tir\aa 
de Iniciarse su gobierno hubo algu- J0 designado como Jefe el señor Ro-
ñas manifestaciones de descontento berto RodrlSuez Chavlal; para la de 
en varias poblaciones, entre ellas la la Víbora, la Srta. María Suárez y 
Antigua y Falencia. Siendo éstas-Jas Para la de Loe Angeles, Luyanó, el 
dos únicas poblaciones a que yo ha- señor Rufino Vargas Guíllén. 
bía salido, para bendecir sus templos Estas oficinas son de Correos Te-
restaurados, periódicos seml-oficia- légrafos y Giros Postales, y están 
le» se dieron a propalar que yo ha- abiertas desde las 7 a. m. hasta las 
bía Ido a ellos a preparar la revuel- 10 p. m. 
Jamaica, otra de las víctimas. No fa-
lleció aún Lupole Levls o Heury L e -
wis como comuniqué ayer, estando 
•sumamente grave. 
P 9 1 dll 
—Encuéntrase enfermo el rico cp-
merclante almacenista D. Pedro Ca-
beza, miembro del Club Rotarlo y de 
la Cámara de Comercio y Colonia Es -
pañola. También está grave Emilio 
Arteaga, conocida personalidad de 
ésta. _ 
Perón, corresponsal. 
L O S FAMOSOS F I L T R O S 
" L A L L A V E " 
Hay cinco tamaños con cAmar» 
p».ra hielo. Muy baratos. Véalos. 
" F E R R E T E R I A L A L L A V E " 
Keptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
Teléfono A-4480 Haban» 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
Q NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. O 
D R O G U E R I A 
S A H R A 
SI Edificios, La llwor, 
Surte a todas las faraíctu. 
Abierta los días labortil» 
hasta las 7 de la noche r 1« 
festivos has/ta las diez 7 ^ 
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCffl 
LOS MARTES y todo el« 
E l domingo 17 de dicienln 
de 1922. 
D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A , C O N S U N C I O N 
C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A 
Eso es, añade el Vizconde de — — — — ¡ 
Eza. cuanto he de manifestar, dis- nar. el Vizconde de Eza , porque en( 
puesto siempre a someterme a la re- cuanto a error o tropiezo, es evl-| 
solución del Parlamento y el fallo dente que al jurar el cargo de Mi-j 
do la opinión, pública, porque la po- nístro, nadie ha jurado jamás acer-; 
nencia a pesar de hablar de respon- tar, y a fe. añade, que si tal fuera i 
sabilidades que puedan llevar apa- «I juraímento sería precipo recono-1 
rejadas censuras políticas, recuerda cor. que son muchos los Ministros: 
y deja a salvo la rectitud de Inten- y numerosos los Gobiernos a quie-| 
ción y de escrupulosidad caballero- habría que llamar perjuros, se-j 
sa de que aquellos Ministros siem- S^r se demostrará en las Cortes, 
pre dieron pruebas. ' A. Pérez Hurtado de Mendoza, 
Eeto no basta, añade para terml- Coronel. 1 
V I N O r J A R A B E 
D e s c h í e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M é d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d e l a S a n g r e e s 
n u y s u p e r i o r a l a c a r n « ci ik'-k a ios f a r r m r l n o s o s . ele. — D a s a l u d y f u e r z a . — PARIS» 
F A R M A C I A S QUE l 
T A R A N A B I E R T A S Í 
L U N E S 
Jesá« del Monto, •*•« 
Fanta Catalina 61, 
Fábrica y Santa TellcU, 
Correa, 2. 
Jesús del Monte 1". 
Churruca 29. 
Cerro y bombillo. ^ 
Línea entre 10 y ^ 
23 y C, Vedado. 
San Lázaro 402. 
Neptuno y Soledad. 
San Miguel y OqnenW. 
Dragones y Manrique. 
Reina 14?.. flomíW 




fiuárez y Esperans». 
Monte 344. 
Consulado y Genio». 
Animas y Amistad. 
Reina 13. 
Obispo y AgaiW. 
Muralla y VlHeg*»-
Egido 55. 
Habana 42. .. 
Gervasio' y Concordia, 
Monte 172. 
Amargura 61. jaiio. 
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T e n e m o s d e a n a 1 












J . A . P A L A C I O Y C O O F I C I O S Y O B R A P I A 
c. se: Mor 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
de 3 
Ato 
„r.nWl Asociada es la única 
l * , el derecho de utüJxar. 
1°* ^nroducirlafl. las noticias ca-
V*** * que en este DIARIO se 
bieí1*1 n como la información 
pUbl1laaue en el mismo se inserte. 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en 9i 
•errlclo del periódico en al Vedado, 
llámese al A-C-'Ol 
Aeenda en el Cerro y Jet«« del Wmt» 
Teléfono I - l f »4 
Itado, ^ 
reparaciones 
. supuesla a c t i t u d de l o s E s -
^aJos Unidos e n e s t e a s u n -
to inspira a m a r g a s c r í -
t i c a s 
« o i ^ r o N Q ^ E H A CAUSA-
f̂-x-̂  B E L G I C A L A I N T E R -
0 i í o V AMERICANA E N 
rUBSTlON D E L A S R E -
1A L O r a c i o n e s 
i?0r la Associated Press.) 
Ipt \S Diciembre 17. 
M l noticias de una probable ac-
^ ñor parte de los Estados 
íliaC tendiente a la reconstruc-
^ f t Europa, se han recibido con 
Jea" muy amargas por los penó-
I ^aRÍwa"v Francia las que so 
i114! l n la carga, porque tendrlai 
^ levantar la hipoteca impuesta a 
! ••nSou Belge", dice que. se-
, _,.^c  y -
ârlan  te í n 
D . 
O R 
L E S 







van acó , 
resldenci»,. 
i Necrópolli 
al les queíi 
Idos. 






fí ESQÜELj ¡obli 
rt -'vingtieme Sifecle", considera 
J n como una exploración; y ex-
ea asombro de que America ten-
pr Lfianza en lafl intenciona de 
W a . de pagar lo que debe por 
Tonto de reparaciones. 
(C"íe Soir", considera el plan co-
„ evidencia de que la América no 
" preocupa por el caos europeo. 
ptMOX D E L " T I M E S " B O B R E 
POSIBLE I N T E R V E N C I O N 
mj LOS E . U. E N L A SITUA-
CION ECOMOAUCA 
E U R O P E A 
(Por la Associated Press.) 
ONDRES, Diciembre 17. 
¿1 "Times", en su artículo de 
-do advierte a sus lectores que 
deben esperar demasiado de los 
lerosos rumores acerca de la po-
intervención americana, ^n la 
iñíclón económica europea. 
Indica que no hay más que una 
tny escasa probabilidad de que la 
liróiiina conferencia , en Paris, de 
rimeros ministros llegue a límites 
lefinidos para la deuda alemana; y 
pe mientras no se alcance esta fi-
Jidiid, el propuesto emprésito in-
Macional en favor de Alemania, 
a enteramente impracticable, y el 
lerno americano ciertamente se 




ü n s a b i o a m e r i c a n o d e d i c a s u s 
e s f u e r z o s a l e s t u d i o d e l 
l e n g u a j e de l o s i n -
d io s q u i c h e s 
Pronto se conocerá 
el nombre del me-
jor postor para 
el empréstito 
La campaña en pro de la expansión Preparado el |Ultimas palabras 
Comercial de España 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
MADRID, Diciembre 17. 
NEW Y O R K , diciembre 17. 
C H A R L O T T E S V I L L E , Virginia, Di-
ciembre 17. 
L a campafia para ayudar a la ex-
ipansión comercial de España se está 
1 llevando a cabo en muchas partes, 
'estimulados todos por la noticia del 
' próximo Congreso del comercio de 
Los térmicos deT empréstito cuba- lJltrama^ o ir,T,QT,„,<„.Q,. Al>n,0 
no de $50,000,000 que ha sido au- " L a V,*™™ J 1 ^ ? * * ; J ^ * * 
torlzado por el Departamento de E s - ra que: n « ¿ « ^ « 1 " J ^ 
tado se espera que se anuncie den- \ lomas España ha llevado W vida 
tro de muy poco y dícese que el pos- 1 solitaria. Otras nacrones se han 
íor victorioso se dará a conocer a; aprovechado de las oportunidades 
próximo mes. Soli-i para el comercio con la América espa mediados del , 
E l Dr. Williams Gates, de e s t a V ^udes ^ proposiciones Nsobre ^ l a . f | ^ ^ ^ ^ ^ ^ b ^ en blación, ha emprendido la tarea de ^ a n empréstito exterior para la A r - i nen un derecho^ mcue^t,onable, en 
las altas mesetas de Guatemala E l está Preparándose para jeonsolidar América, 
indio pertenece a la tribu de los Qui- toffa su deuda flotante de 400 mi-
chos y su idioma, que hasta ahora llones de g"«der3 y el Ministro de 
'Una mis íntima unión hispano-
americana debe realizarse, para la 
este Congreso logn alcanzar su ob-
jptivo, se insertará un órgano vital 
en extremo, en la vida económica 
de España." 
Un artículo del "Diario Universal" 
llama la atención hacia-ta Importan-
cia de la industria textil en España, 
que, en la actualidad, necesita tener 
más salida. Y cita datos estadísticos I 
que demuestran que la industria de, 
la lana está usando 2.088 fábricas, 
y la del algodón, 1.520 estableci-
mientos. 
E l profesor Mariano Faura, do la 
Escuela de Agricultura y Geología 
de Naches, en Barcelona, declara, 
según el "Heraldo de Madrid" que, 
ex.ste la posibilidad de producir me-
diante la destilación de los grandes 
depósitos bituminosos de España, 
170,000 litros de benzol diariamen-
te. 
pyecto del trataáol del Presidente de 
de Lausana Polonia, asesinado 
T u r q u í a e x i g e l a i n t e g r i d a d S e e s t á n l l e v a n d o a c a b o n u -
m e r o s a s d e t e n c i o n e s . - H a y 
lu to g e n e r a l e n t o d a P o -
l o n i a 
d e l t e r r i t o r i o e n q u e l o s 
t u r c o s s e e n c u e n -
t r e n e n m a y o r í a 
YA RE E S T A PRÉPARANDO E L 
P R O Y E C T O D E L TKATADO D E 
LAUSANA 
(Por la Associated Press.) 
Las labores de la conferencia de 
Lausana, han adelantado hasta tal 
punto, que ya los escribientes ofi-
ciales han empezado la tarea de 
transcribir los proyectos prtlimina-
Aunque la destilación será causa res del tratado. e    I i     ll  a  umaers  i ivn isuu uh americana aeue leauz.aiao, ya i» j<» unque la destilación será causa iieti uei uíiuauu. « 
no había sido estudiado científica- Hacienda anunció recientemente que propagación y extensión del mútuc de gran desperdicio, el procedimien-1 Este documento expondrá las lí-
está preparando un proyecto de ley conocimientc. 
autorizando al gobierno para esta "Una reconstrucción del organls-
operación financiera. E l nuevo em-1 mo comerclal es cosa que debe Ini-
préstlto según las noticias que por I ciarse Inmediatamente. E s cierto 
cable se reciben se emitiría en pla-;que se ha realizado algún progreso 
zos y parte de él se ofreceríá^cn los 
Estados Unidos. 
en la organización de simples fe-
lias. Pero éstas no son más que ma-
nifestaciones embrionarias. E l Con-
greso de Ultramar tendrá que dar-
lo más desarrollo y robustecerlas. SI 
terior. E l profesor Faura pide con 
vehemencia al gobierno que, cooptiro 
con el capital privado para desarro 
que el porvenir do la nación depen-
de de eso 
uli 
1 dll 
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MARIOS D E L A P R E N S A 
DE PARIS SOBRE L A PROPOSI-
CION NORTEAMERICANA 
ÍPor la Associated Press.) 
MIS, Diciembre 17. 
Los planes que se han anuncla-
topara la rehabilitación de Europa, 
parecen concebidos exclusivamente 
fn obsequio de Alemania, según 
opinión de "Le Temps", cuyo edito-
'̂ 1 de hoy refleja el punto de vista 
una mayoría de los periódicos 
lianceaes. 
Sus reflexiones después del prl-
Eír día, están llenas de escepticis-
mos y de resentimiento, aunque hay 
ims cuantas palabras de blenveni-
11 Para la proposición, como en el 
p del periódico de oposición " L ' 
íUTre", que se manifiesta muy re-
wjado al ver el interés que todo 
«o ha derpertado en los Estados 
uiaos, "aún cuando no dé resulta-
F prácticos inmediatos." 
Le Temps", sugiere que los ale-
pnes después de elaborar un 
I Mrdo con los banqueros amerlca-
L ' prtSenten una proposición a los 
[¡¡jes Para el pago de las repara-
ras. > entonces los aliados vorán 
L . ^ otorgar las concesiones 
1,1 8e piden. 
•• BainViile en la " L a Liberte" 
¿iado SeTer0 del proyeoto 
i0^ Estados Unidos deseasen 
'isn-r Salvar a Europa del caos 
¡r ,"~diC9 ^ Bainvllle— lo libe o l<»rwaque.debeu ^c01" es anular 
r %dSía''10nes que tienen contra 
h V!qJi0 que Ilama el movimiento 
kerzo ngton' nada niás que un 
r'Ruhr ^pedir la ocupación 
-ene'P?0r Francia. 7 Pregunta: 
P íe CW, co resultado del via-
I ' lnenceau?" 
r0que]^I articuIista que el dl-
Y^-ok «f amerlcanos prestarían, 
^ ^ l , ^ ? día. lo mismo que 
r ^ t i c i n ^ 108 mlles ^ millones 
í ^ ^ e 6 ! 1 . " L ' Ech0 de parís", 
l L ^ ú t L l 0 S ^ m e r i c a n o 3 podrían 
e ^ ^ i 3 ^ 0 ^ Francia 
l í ' 61 cua, P t̂ 1 alemán en Amó 
E4, 68 «u ície'f11 dice ^ artlcu-
de e,eta durante dos años. 
sta manera una mora-
^ EMPL£ojEN L O N D R E S 
^ é l ' ^ ^ r e 17. 
sin emuw lnanife8taclón de 
¿ a ' a ê Trafai' celebrada hoy en 
C c l ^ al p^f,1-' se envió una 





C i l 
mente, lleva el mismo nombre. Tan-
to la raza como el lenguaje, se de-
rivan de los antiguos Mayas, cuya 
refinada civilización; la más adelan-
tada de cualquiera de los aboríge-
nes de los continentes americanos, 
floreció antes de la llegada de los 
conquistadores españoles a la Amé-
rica del Centro y del Sur. 
Mediante la aplicación do un nue-
vo método científico, que descubre, 
por decirol así, las raices del idio-
ma, el Dr. Gatos espera restaurar 
sus términos y vocabularios, desci-
frar los secretos hasta ahora incom-
prensibles de los antiguos gerogllfi-
GOS, escritos e inscripciones, que han ' 
burlado todas las tentativas de los 
arqueólogos durante siglos enteros, ¡ 
recopilar libros para la instrucción i 
de los indios y lograr finalmente 
obtener un centón de su literatura. 
E n sus experimentos, el sabio i 
americano ha hecho registrar sobre i 
un papel ahumado en forma cilin-
drica, las vibraciones de una aguja | 
movida por las ondas producidas pon ~ ~" / . 
las palabras del indio, al hablar és - ' sargento de la Policía del j con dos mil cajag de alcohol, y la jo Mme. Ganna Walska, a la Aseó-
te en una bocina. Estos registros se Pu.erto señor José Mana Sanjurjo, i de la matrícula de Boston "Star", ciated Press, Embarcará para los 
conservan para estudiar las intrin- tx}vo confidencias de que en la lan-1 abarrotada de víveres. Ambas em-l Estados Unidos en el vapor "Home-
cadas variaciones de la pronuncia-'fha d3 gasolina "María" que fué del Creaciones fueron capturadas ayerjrick", el 3 de Enero para dar con-
tó suministrará hidrocarbonos en neas generales del pacto, y se está 
cantidad más que suficiente para lie-1 preparando de manera que, entrañe 
nar los requisitos nacionales e inde- tn íorma concreta, los problemas 
pendlzar a España de toda fuente ex <lue ^a se han resuelto, y también 
llevará la firma preliminar de to-
das las partes contrayentes. 
Existe la impresión de que. se ha 
m u i r n f t i i r r c G O L E T A F R A N C E S A 
INM1GRANTESI s a l v a t r i c e 
T i r o t e o f r e n t e a l a C o r t i n a | Ü 0 S T 0 N d i c i e ^ T i ? . 
de V a l d é s . - 2 7 d e t e n i d o s 
llar las riquezas ociocas, declarando i desperdiciado mucho tiempo, en cues 
tienes secundarias en las subcomi-
siones, y que el gran propósito de 
la conferencia corre el peligro de 
que se le pierda de vista durante las 
interminables discusiones, a menu-
do de escasa importancia. L a rapi-
dez es hoy la consignaren Lausana. L A T O U R N E E D E 
G A N N A W A L S K A E N 
L O S E . U N I D O S 
E l guardacostas "Acushnet" llegó 
hoy a este puerto remolcando la go-
(Por la Associated Press.) 
PARIS , Diciembre 17. 
"Me Intereso profundamente 
mi carrera artística, y no ea lo que 
TURQUIA E X I G E L A I N T E G R I D A D 
D E L T E R R I T O R I O EN QUE E S -
TAN E N MAYORIA LOS 
TURCOS 
(Por la Associated Press.) 
LAUSANA, \Diciembre 17. 
Turquía pide primariarmente 
absoluta integridad del territorio 
donde los turcos estén en gran ma-
yoría, y respecto a ésto no hará .sa-
la 
Iota francesa "Salatrlce", cargada el pueblo dice o piensa de mí—di- "ificio ninguno, declaró Ismet Ba 
ción, y compararlos con manuscri- banquero señor Lezama, y que se 
tos que,, en los idiomas indios escri- hallaba anclada frente a la Cortina 
bieron ios primeros misioneros espa- de Valdés, oeste del castillo de la 
ñoles. E l Dr. Gates ha descubierto Fuerza, frente a la bodega L a Mo-
ccrca de Sandwich., ¡ciertos durante dos meses, acompa 
E n la travesía del cabo, la "Sal-j fiado de su esposo Harold F . Me Cor 
vairice" hizo mucha agua y sólo mlck. 
cc-istantes esfuerzos de la tripula-l "Mis amigos amerlcanos tendrán 
já esta noche, en un discurso pro-
nunciado en la sociedad suiza "Ami^ 
go de Turquía." 
Ismet, que recibió una medalla 
conmemorativa para él y otra para 
Mustafá Keraal, insistió en que su i S E E F E C T U A N MUCHOS A R R E S 
KL E N T I E R R O D E L P R E S I D E N T E 
POLACO ASESINADO S E V E R I -
I K 'ARA D E S P U E S DE L A 
E L E C C I O N D E SU SUCESOR ^ 
(Por la Associated Press.) 
VARSOVIA, Diciembre 17. 
E l cadáver del presidente Naruto-
wi«z, fué embalsamado hoy. 
Será llevado el martes al antiguo 
Palacio Real, donde yacerá en capi-
lla ardiente durante una gran cere-
monia pública. E l entierro se verifi-
cará después de la elección del nue-
vo presidente. 
Narutowicz visitó la exposición de 
arte, donde fué asesinado, a pesar 
de los consejos del primer ministro 
Nokak, quien le dijo que era peli-
groso exponerse de esa manera. 
E l presidente fué atacado mlen-
trás conversaba con el ministro in-
glés Willim G. Max-Muller. Mr. Max-
Muller. acababa de felicitarlo por 
su elección a la presidencia. 
—"Déme más bien el pésame—le 
contestó el presidente. Apenas había 
dicho esas palabras, cuando tres ti-
ros sonaron en rápida sucesión. Na-
rutowicz lentamente cayó de rodi-
llas, y después quedó tendido en el 
suelo, muerto. 
Narutowicz deja dos hijos, una 
hembra de 16 afios y un varón, el 
Conde Narutowicz. que tendrá unos 
20 años de edad. Este es estudiante 
de música en Surich, Suiza. 
Uno de los últimos actos del pre-
sidente / u é telegrafiar al Conde Za-
moyski. el ministro polaco en Pa-
rís, y su rival en las elecciones, dán-
dole las gracias .por su cordial feli-
citación. 
que, el antiguo lenguaje se encuen-; lieda, trataba de efectuar un viaje i haciendo funcionar las bom-¡ entonces la oportunidad de ver que 
tra cb un notable e inesperado es- a las costas de la Florida, a Cayo pudieron mantenerla a flote. tengo una espléndida mujer."—-ex-
tado de conservación. E l instrumen-! Hupso, llevando emigrantes que pre-j La. citada goleta francesia fué'c lamó Mr. Me Cormick. 
to que emplea, se conoce por el Ki-¡ tendían burlar las leyes de Inmigra-1 Capturada por el "Acushnet", des-j Madame Ganna Walska dijo que. 
país otorgaría a las poblaciones en 
minoría que quedan en Turquía to-
das las ventajas reconocidas por los 
recientes tratados europeos; pero ad-
virtió que la Introducción de cual-
quiera otra estipulación excepcional. 
mágrafo o registrador de ondas, y1 ción americanas, y dló cuenta al pUég de haber navegado a la deri-' su tournée empezaría poco después 1 ̂ ería ,un ataque inadmisible a los 
fué inventado por un eminente et- I Capitán de la Policía del Puerto, se 
nologista francés para el estudio de i ñor Francisco Ortega, i el cual orde 
las lenguas. né la inspección en la referida em 
E l Dr. Gatos, que es Director Ge- barcaclón. 
neral del Museo Nacional de Guate-! * Dirigiéronse el citado capitán, el 
va con solo dos trlpulanís^ a bordo; fie "desembarcar. No cantará en la 
que sufrieron grandes padecimientos ciudad de New York, pero dará con-
a causa del hambre y de la sed. I ciertos en las Inmediaciones de la 
Su capitán, Lathrop, y otros dos tri-i Metrópoli. Luego emprenderá, una 
| pulanteai se encontraban en tierra! tournée por el Sur, hasta la Florl-
mala, ha estudiado las incripciones j sargento Sanjurjo y el vigilante nú-'^n Xantucket, donde habían desem-'da. Cantará en París el 29 de Di-
y las ruinas Mayas durante más de ¡ mero 30 Eduardo Bu.sto, en una Marcado para abastecerse de agua,'ciembre 
veinte años £r;s estudios han sido 
coordenados, no solb con objeto de 
descifrar los escritos en general y 
no únicamente unos cuantos sabios. 
lancha de la Policía del Puerto, a .habiendo el huracán desanclado laj Madaqie Ganna Walska, ha hecho 
la "María" y revolver en mano su-,go,eta e Impulsándole hacia altaj arreglos para cantar en "RIgoletto", 
bieron a la citada embarcación, ha-jmar. E l manifiesta del buo.ue Indicaj "Romeo y Julieta", "Thals" y "Pa-
llando 25 Individuos, de las nado-.que se hallaba en viaje de Amberes glacci", en la Gran Opera dp Pa-
como lo son hoy las del antiguo nalidades italiana; portuguesa y es-1 a Cuba, con su cargamento alcohó-¡ ris, a principios de la primavera 
Egipto: E n realidad, según el Dr. pañola, que iban a salir para Cayo | neo. Su capitán manifestó que la 
Gates, la península de Yucatán y i Hueso, en la embarcación en que mar gruesa lo había hecho desviar-
la república de Guatemala, con su-,! fueron sorprendidos. - i se de su ruta. 
numerosas ruinas, son el, Egipto de'. Encontraron latas de leche; de' • 1 
América y él Mar Caribe'es su Me- sardinas; café; galletas; jamones; E l A p I A C ! 
diterráneo, abrigando el sabio ame-! dulce da guayaba y azúcar, para, J ^ L ^ I ^ j l i J i j 
ricano esperanzas de hacer a esos i el viaje. 
países atractivos a los touristas. Estando a bordo la Policía del' 
E l Dr. Gates también se esforza- Puerto, se acercó una cachucha t r l - | 
rá poí contribuir al progreso de los' pulada por tres hombres que al di-i 
guatemaltecos y de su país, y el ha-! visar a los policías hicieron virar la ! 
cer posible un ulterior desarrollo de; cachucha para hu.ir. L a policía hi-
todos sus recursos. Con esa ínten-
cióu el indio Alvarado ha regresa 
do a su patria, para Introducir la 
sencillísima gramática que el Dr. 
Gatos ha preparado para la instruc-
ción de los indios. 
L O S M A R I N O S 
A M E R I C A N O S 
F A L L E C I M I E N T O D E UN 
F A M O S O E S C R I T O R H E B R E O 
NO& AMERICANOS E N E L SALVA-
(Por la Associa'ted Press.) 
J E R U S A L E N , Diciembre 17. 
Elleser Ben-Yahuda, famoso es-
critor hebreo, falleció aquí ayer. 
Su muerte repentina ocurrió an-
tes de completar lo que estaba des-
tinado a ser el léxico hebreo más 
zo varios disparos de revolver paral 
que se detuvieran no lográndolo y I 
siguió la lancha camino "del puerto UN A L M I R A N T E F R A N C E S A L A -
E l vigilante de la Policía Nacio:! RA^ I N C O N D U C T A D E E O S MARI 
nal número 6 30 Rafael Gómez detu 
vo en Te 
mando Pérez 
lantes de la cachucha, el cual le de-
claró que Iban a llevar de contra-1 
bando a los 25 individuos a la FÍb- WASHINGTON, diciembre 17. 
rida; y el vigilante 165 de la Na-1 E n un cablegrama remitido hoy a 
cional detuvo a José Benítez Díaz.1 ia Secretaría de Marina por el aco-
dueño de la lancha María, que la razado Pittsburgh, buque almirante 
Respecto a su compra del Interés 
dominante en el teatro de los Cam-
pos Elíseos, la semana pasada, dijo 
la artista: 
—"No fué más que una Inversión. 
Yo no tengo el propósito de empe-
zar a cantar en ópera allí. Un buen 
motivo para ésto es que, el actual 
arrendatario tiene todavía un con-
trato para 12 aaos más. E s uno de 
los teatros más hermosos que yo he 
visto, por eso lo compré." 
derechos soberanos turcos. Ningún 
gobierno turco podría jamás aceptar 
semejante condición, porque equival-
dría a establecer un estado dentro 
de otro. 
Los rusos han quedado práctica-
mente eliminados como factor de la 
conferencia, y so han quejado nue-
vamente de que no se les hace caso. 
Todo el mundo dá aquí preponde-
rante importancia a los planes ame-
ricanos que, se anuncian para ayu-
dar económicamente a Eur.opa. con-
siderado ésto, como un aconteci-
miento Internacional. Todas las de-
legaciones abrigan impresiones pesi-
mistas como resultados de estas no-
ticias, y parece que. sienten el do-
ble deber de hacer que la conferen-
cia tenga buen éxito, apresurando 
así la obra de la reconstrucción 
europea. 
Un gran baile de máscaras orien-
tal, en el principal hotel de la ciu-
dad, en el cual entró Ismet Bajá, fe-Uno de los estudios que lleva a „ , r. „„„ TXToî iro «i licitando a las damiselas suizas por cabo Ganna Walska es el Inglés, _ . . _ , , j i v. „„„ „ T,o»,io^ „„„ Ko„4.„r,4. ' sus trajes hermosos y deslumbran-que empieza a nablar con bastante f v ^ A ^ * A ^ < 
facilidad. 
—"Yo etsoy Intensamente Intere-
jadlllo e Inquisidor a Ar- ^ , e ^ t O D E L A S V I C T I M A S D E UN sada en todas las cosas de América, 
§rez Galdós, de los tripu-j VAPOR INCENDIADO E N E L MAR mi patria ad( 
D E MARMARA 
optiva."—dijo. 
D A T O S S O B R E L O S P R E C I O S 
D E L O S C O M E S T I B L E S E N 
L O S E S T A D O S UNIDOS 
compró a Manuel Lulz de Castro, el 
cual está detenido en la cárcel. 
A Benítez se le ocupó una carta 
de la escuadra americana en los jpa-
res europeos, se comunica que el 
Almirante Dumesil. jefe de las fuer-
firmada por "Genaro" en la cual es- zas navales francesas en Constantl-
(Por la Aapociated Press.) 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
Los precios, tanto al por menor 
como al por mayor de los comesti-extenso del mundo, quedando por j te le dice que tiene 25 hombres que ' ; ' 0 ^ . ha hecho grandes elogios de 
terminar todavía cinco de los diez j quieren embarcar y que pagan 17B0^f ^ p j ^ r fiectuaaa P°^fi[°^J^r^ai®s i bles, aumentaron en un dos por den-
volúmenes 





el hebreo ai 
moderna. 
tes, ha agregado un tinte de alegría 
a los procedimientos de la conferen-
cia de Lausana. 
L A C O N F E R E N C I A D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G C O N 
L O S G O B E R N A D O R E S 
- (Por la Associated Press.) 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
L a conferencia del presidente Har-
d'ng con los gobernadores sobre el 
cumplimiento d̂ i la prohibición, se 
veiificará mañana en la Casa Blan-
c » % 
D^ez y seis ejecutivos de los Es^ 
S O B R E E L D E S A R R O L L O D E 
L O S N E G O C I O S A M E R I C A N O S 
(Por la Associated Press.) 
WASHINGTON, Diciembre 17. 
Los negocios americanos acaban 
de pasar "por uno de los períodos 
más críticos de la historia del CO-
TOS E N POLONIA CON MOTIVO 
D E L ASESINATO D E N A R l -
TOWICZ 
VARSOVIA, Diciembre 17. 
Se han efectuado muchos arres-
tos, particularmente entre los vete-
ramos del ejército del general Ha-
11er, con motivo de los desórdenes 
y presuntos complots que han asu-
mido un nuevo aspecto de gravedad, 
hoy que está el país excitado, con 
motivo del asesinato del presidente 
Narutowicz. E l mismo general Ha-
11er, cuando entró en la galería de 
arte, inmediatamente después de ha-
ber sido asesinado Narutowicz, fue 
acusado por un diputado radical de 
estar complicado en el asesinato. Ha 
11er se volvió lívido, e Inmediatamen-
te salió de la galería. 
M. Sikorski, al tomar posesión del 
cargo de primer ministro, ordenó 
que se efectuaran algunos arrestos 
entro los subordinados de Haller, y 
la (Jetención del coronel Modlski, 
exayudante de Haller. Haller, recien-
temente, ha sido utilizado por el 
partido nacionalista como una con-
trainfluencia en gl ejército. 
Hay luto general en toda Polonia 
por el asesinato de Narutowicz. Se 
han suspendido todas las diversiones 
públicas. 
con hablar muy claro si no le da el 
dinero. 
También le fu.eron encontrados a 
los emigrantes unas contraseñas, en' e loa c",15 a , „ . „ jí„^„ „„« "Tnio ol Incendio del VInh-Long y el sal papal español que dicen asi LOla. A_ ._ . ^r. 
32850" 
P I L S U D S K I H A SIDO NOMBRADO 
J E F E D E L ESTADO MAYOR 
D E L E J E R C I T O POLACO 
VARSOVIA, Diclembra 17. 
E l Mariscal José Pilsndskl, ex-
presidente provisional de Polonia, 
ha sido nombrado jefe de Estado 
Mayor del ejército polaco. Sustitu-
ye al general Sikorski^ que ha asu-
mido el cargo de primer ministro. 
E l asesinato del presidonte Naru-
towicz, ha despertado el sentimien-
to patriótico entre todo los partidos 
políticos, y hoy hay general cooper 
ración para mantener el orden más 
estricto. 
L a formación dentro de unas cuan 
tas horas de un nuevo gabinete me-
diante los esfuerzos de M. Rajat, 
quien pasó automáticamente a la 
presidencia al ser asesinado Naru-
towicz, y del general Sikorski, que 
fué llamado al puesto de primer ml-
los comestibles, mientras los precios era que, se reuniesen los gobernado- nistro, ha servido para tranquilizar 
Otro mensaje, ' también procedente f m ^ 3 r r ^ en Enero, para discutir los la l pueblo 
l Pittsburgh, en que se nP.RcHhp!3 medl0 por Clent0' durante el ano.; problemas de la prohioición; pero L a inm 
vamento, anuncia que entre los sore-
E l folio de la María es supuesto vivientee una veintena de 
se ocupó la escritura de veítta de ^ e ™ s J nlfos; 1-as víctimas hasta 
ía embarcación a su actual propio- ahora se calcula» en aproymada-
mente una docena. 
mercio exterior de la nación", y han tarT°mbién Se ocupó un recibo d e l 9 ^ A oCuq^-j iep s^jjo 
ganado algún terreno contra las ha¿ear entregado ^ 0 0 , y que el res-
vasmnes de "la competencia europea , ̂  ^ n ^ ^ • W ^ . ^ ^ 
.que ya resia^eci^ao5eQ mu,,..1 so de Antonio Da Silva, que es uno1 de Occidente situada en S. Miguel 
i Así lo ha declarado _el Dr. Jullus ^ log inmigríintes de nacionalidad y Escobar se hallaba de servicio en 
E L E C C I O N E S A U S T R A U A N A S 
(Por la Associated Press.) 
M E L B O U R N E , Diciembre 17. 
Un rasgo característico de las 
j la proximidad de un grupo numero-
: so de ellos que asistieron a la con-
ferencia de White Sulphur Spnugs, 
I fué uno de los factores a que obe-
jdeció la anticipación de la fecha. 
niniQ„ ""*u^esi i   
? f 0,'Cel  ^ y  
al Pai'T,1"' a? e i   
S;Coa el pro-íy ? de c l -
rmeilte uní f ? , de P i n t a r una Petición ai r«v 
hrfc ^ n ^ 0 it0 1 
L*Uy ' ÍCÍÓn al ^ 
I S S J 0 3 rec bLd10 ^denes pa-
K ^ n o r . IDlese el Secretarlo 
Por, E N M E J I C O 
,0bíeM^co. en la ciu-
^ l7hS9"^aa ? ae l f te Di-
?* «1 * " Para 0i ^armante 
1 i ¿ ^6^:1**2 Presente «fln 
P Mr iaad Infanm emDre 17 
'^Mí3ico. h a S 1 en la Clu 
L ^ S «Í     
1,1 el •699 
> de V i a t i c o , C/,8ior"' I " * 
3 D W ^ H a d 3 del Departa-
e* ^ P a ñ a m ^ e c t a d o 
Arante a ^Siénlca pa-
Klein, director del Departamento 
Exterior e Interior, en la memoria 
anual publicada hoy. 
E l exportador americano se ha 
hecho cargo de las oportunidades 
que se han presentado, y está atrin-
cherado en los mercados del mun-
do, mejor ahora que nunca. 
te voto laborista, en toda la Commo-
nwealth; pero los resultados positi-
j vos no podrán saberse por ahora, de-
bido a lo incompleto del escrutinio 
T R I B U T O A L S O L D A D O 
B E L G A D E S C O N O C I D O 
portuguesa detenido. 
Benítez deciaró que fué , avisado 
por Carlos Bartata, de que en su em-
barcación estaban embarcando unos 
individuos y fué en una cachucha 
allí y al acercarse la policía del puer-
to le hizo fuego, y al desembarcar 
fué detenido. E l policía que ie de-
tuvo declaró que al verle correr le 
preguntó por que corría y lo dijo 
que temía lo detuvieran. 
Pérez Galdo declaró que era in-
cierto que el declarara al Policía que 
lo detuvo que iban a embarcar clan-
destinamente ínmi-grantes. 
Los veinticinco detenidos se nom-
B R U S E L A S , Diciembre 17. 
Una corona procedente de los sol 
dados americanos heridos, fué coló 
cada hoy sobre la tumba del sóida 
do belga desconocido, por Thomas: bran: Vicenzo Carrero; Vicenzo Si-
B. Fields, Vicecomandante de ía Li- 'mone; Pietro di Prlnclo; Antonio 
ga de Veteranos Inválidos, durante' Guneri; Colagelc al Malo; Iznacio 
las ceremonias en que participaron di Maggio; Qíusseppe Tugueri; Ma-
los veteranos belgas y aliados. 'serení Angelo. Gaspar Clochart, ita-
•ilianop: José Slavone; Mateo *y Pedro 
P E R E C I E R O N Q U E M A D O S i Hernández, Antonio Cabantos y An-
tonio Febastiar.,'Amonio D.SIlva, por-
(Por la Associated Press.) ¡ tuguoses José Antuña, Narac Vla-
AKRON, Ohio, Diciembre 17. ideng; José Hernández, Stromp, Ba-
Tres hombres perecieron quema- lovlcz; M. Froncherac. 
dos, y cuatro más sufrieron lesiones Los detenidos fueron remitidos 
algunas fatales, hoy a primera hora, al Juzgado de Guardia, después de 
al ser destruida por un incendio la una y media do la madrugada, 
una casa en que dormían, en Little 
Wadsworth, cerca de aquí. Soldado agredid© 
Tres de lás víctimas eran aboga- ¡ 
do*. E n la puerta de la Zona Fiscal 
y, los liberales 3. 
las primeras horas de la noche el 
soldado Fernando Marta Dupuy de 
la Habana, de 2 2 años de edad, de 
la tercera compañía del primer Ba-
tallón, destacado en el Castillo de 
la Fuerza, con sus comoafieros I * 
Eduardo ¿11 y Paulino Remero y tenÍenteS' COrren Pel^ro de 
pasó por dicho lugar un mestizo ven-
dedor de periódicos al cual unos chi-
quillos empezaron a insultar y tirar-
le piedras, armándose un gran es-
cándalo, ' 
E l soldado Barta le dijo al vende-
dor que se marchara y al contestarle 
faltándole al respeto le agarró por el 
brazo derecho para detenerlo. E l ven-
dedor se zafó violentamente y sacan-
do una'navaja sevillana agredió al 
dado le persiguió no dándole alean-
soldado, dánaose a la fuga. E l sol-
ce, dirigiéndose al segundo centro de 
socorros donde/^l Dr. Figueroa le 
reconoció apreciándole una herida 
producida por instrumento perforo-
cortante en la reglón escapular Iz-
quierda. 
E l capitán del Ejército Sr. Fran-
cisco Iznaga jefe de día en el Castillo 
de la Fuerza y el cabo Luis García 
se constituyeron en la Zona Fiscal 
levantando acta del hecho y dando 
cuenta al Juzgado de Guardia y re-
mitiendo al Hospital de Columbia al 
soldado herido. 
elecciones generales, ha sido el fuer- P R O Y E C T O P A R A U T I L I Z A R L A 
P O T E N C I A H I D R A U L I C A D E L 
L A G O S T . JOHN Y D E L R I O 
S A G U E N A Y 
y a la necesidad de contar los va-1 
rios votos de préferencia. n e w Y O R K , Diciembre 17. % 
Aunque el primer ministro Hu- E l desarrollo de un proyecto de 
ghes, que es jefe del Partido Na-1 potencia hidráulica, destinado a' 
cionahsta está seguro, algunos de producir 1.200,000 caballos de fuer-
sus ministros y prominentes lugar- ¡ ¿a, utilizando las fuentes de energía 
S S ! 5 Í l ' £ 0 / r S flg 0 1sallr de--del Iag0 st- John y ^ 1 río Saguenay 
T v í . HUgííe,8 man"ene to-1 en la provincia de Quebec, es uno 
fnpr?« h.? U ParÍÍd<? 6erá 61 más de 103 Propósitos de Clértbl capita-
I f p f n ^ ¿ Í T 0 Parlament0- Otros listas americanos y canadienses, se-
nn L r ^ Sfrr .^C^een ^ 61 g 0 b Í e r ' * * ^ " ^ i ó hoy. 
no será derrotado. > *̂ ,• * 
Las últimas noticias Indican que. I proyecto ' ^ re8Paldan 61 
\ Z l t T J f % \ * 5 t ^ * la cabe2a con P. k k e . c 
ediata convocación del Par-
lamento para el próximo miércoles, 
a fin de elegir un nuevo presidente, 
ha robustecido este sentimiento de 
tranquilidad, y el nombramiento do 
Pilsdski como jefe de Estado Ma-
yor, ha dado seguridades adiciona-
les de que, los jefes del gobierno 
desplegarán toda la firmeza necesa-
ria en estos críticos momentos. 
Niewadomski, el asesino del Pre-
sidente Narutowicz, que es pintor y 
tiene 53 años .de edad, nació en Var-
sovia. Fué alumno de las Academias 
de Bellas Artes de Petrogrado y de 
París. Su perturbación mental se 
atribuye a lesiones que sufrió en un 
accidente automovilista en 1918, 
que hizo necesaria dos trepanacio-
nes. 
son, según se dice: James 
que tiene 
C O N T R A B A N D O A L A M P A R O 
D E L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
S O C O R R O S A M E R I C A N A 
í ^ / t í ^ M n ^ l l S o ^ 1 1 ? ^ tlenen candes intereses tabacaier^ ;* s'ií I M0SC0W' Diciembre 17 ei part.üo llamado del campo 10 W l l P — *»-«— ~ • -iam Price, de la casa Price Bro-i E n vista de un' artículo pkbllca-
' thers, manufactureros canadienses , do en el Periódico "Isvestia", refe-
i de' papel para periódico. ) rente al hallazgo de cierto contra-
Sq ha formado una compañía en • |)an(1o en la correspondencia, y en L A M O R T A L I D A D I N F A N T I L 
E N N E W Y O R K I eJ Cansd!l' 
con 25 millones de pesos | 03 ^au^e9 ê 'a Administración de 
* de capital. I Socorros Norteamericana, el capitán 
H • -» j Cyrll Quinn, director interino de la 
UNA F L O T A M I S T E R I O S A ! f^ada o r ^ ^ i ó n , ha dado ai pú 
(Por la Associated Press.) 
N E W Y O R K , Diciembre 17. 
Uíia milla cuadrada en la nart J PE^NAM^JC0',DiClembre 17 
baja del barrio del E s C d S Í ^ t ^ ü f f i S í ? * ^ 
s.den quinientas mil personas. 
VK AI TA m a u i lllico una declaración, en la que in-
t n A L I A JnAK 1 dica que no ha recaído la menor 
í sospecha sobre los jefes ni so^re la 
pasajeros del j misma organización. 
Inglés "Almanzora", i E l capitán Quinn declara que al-
es ja.que Jlegó hoy, anuncian haber visto : gunos paquetes contenían unos cuan-que arroja la menor mortalidad In 
fsntil en el mundo, dijo el Dr. Bo-
yal S. Copeland, senador electo de S 
los Etados Unidos, en un discurso tí 
pronunciado ante la Conrr^r^An „ 7 ~ ' ; "7 " - - ^ " « " u a u utaconoci-
de Beth H a m i d n * Hagafol. i embaícaclóu 
dn, ,,. . v 'anoch.e en alta mar una fio 
í  
W d ^ n r ^ % £ ¿ & \ W ? a o ae, convoy a un h&VCi 
pronunciado ante 'to c J L Í S m Í T ' ^ Ü l n^lonalidad desconocí- Anuncia también que, cuatro per^ 
a  r « W1**.A ar una Í ] O U L de 12 ,08 brillantes, joyas de oro y de nía-
 í c t  «" t i n l ^ ^ue "aV(*aban hacia el ta, y varios grabados que ciertos 1„ 
Sur_'_8,i:vieIld0 de co voy a  barco , divíduos trataban de sacar del país' 
eonaa compromttldaB en el asunto 
han gldo ellmlnadai del pononal. 
M G 1 N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A Diciembre 18 de 1922 
_ ANU x c [ 
ESTA NOCHE LA EIBARRESA Y CONSUELIN EL FORTUNA C0NT1-
CONTRA ANGELES Y LOLINA NÜA INVICTO EN EL 
CAMPEONATO DE 
FUTBOL 
F U E MUY B I E N P E L O T E A D O E L SEGUNDO P A R T I D O D E A Y E R . — 
EN E i P R I M E R O P E R D I E R O N D E C A L L E P E P I T A Y U R S I N D A . 
P R O N T O L L E G A R A N T R E S R A Q U E T I S T A S D E E N O R M E P U N -
T E R I A 
Con un lleno a reventar tuvo l u - golpe a golpe, así se llevó a efecto ^ " j u j ^ x a " y ••('ATAU ñA" i : M -
far la función de ayer en el Fron- este match de raquct contra pelota | PATARON V t ,os SKGI NDONES 
cón de las Damas, por el cuadro de de Pamplona, y pelota sobre frontis j D V . I , "IHKHI.V L E GANARON 
las s impát icas y muy interesantes y pared de rebote, y teniendo como i "OLIMPIA," 
raquctistas del de Don Alfonso de basamento el asfalto de la cancha, i i<os muchachos del "For tuna" vol-
Anabltarte. Y si digo "muy intore- i Se jugó tan bien quo casi estuvie-; vieron a gímar ayer en el Campeona-
santes" no es seguramente una ex-' ron en la igualada t r ág ica ; les f a l - . m de foot hall, que se está celebran-
presión engañosa y halagadora pa- . ' tó un tanto a Angeles y Gracia, para d0 on "Almendares Tark." Esta vez 
ra las chicas, en éllo digo verdad, i llegar; pero sus esfuerzos no pud.o- . fué contra el equipo inglés "Ro-
porque las hay muy bonitas, medias ron ser superiores y se. rindieron a! vers", el que no pudo anotar más. 
benitas y pasajeras. Estas "pasaje- ' la évU!«:iu7^rk la rifíUd;ul. ijue «u j qUe un goal. El "For tuna" hizo tros, 
ras" no son del todo feas, pues siem- esto C Ü Í Q no era otra que un l .err to-j "Habana" y " C a t a l u ñ a " estuvie-
pre, como mujeres jóvenes que 8on,]so n ú m e r o 30, sobr^ *\ w ; t a n a i ¡ r o n dando patadas durante unos 80 
tienen un algo que atrae y las hace'azul de la fuerte E i •ar-"?.-'* y la no! minutos, sin poder ninguno de los 
dtseable, siempre tienen un adorno, menos fuerte Consuelln. E l púb l i co ' ¿los anotar, ambos se quedaron en 
que las enaltezcan. Por sobre todos premie con aplausfts ;2 fiiíbU labotjcero. 0 
estos aspectos más o menos lisonje- 'de las chicas y cayeron las cortinas j y en el partido de los segundo-
ros, existen dos que como piedras' al terminarse la segunda quiniela, j ne^ le ganó el "Iber ia" al " O l im-
fundamentales las sostienen. Y de donde la de Eibar tuvos alientos de , pia", con anotación de dos goals a 
estos aspectos, en primer t é rmino , I gigante para volver a anotarse u n i u l i o . 
es uno la v i r tud , éllas son, sin dia-inuevo tr iunfo derrotando a las Ases | e i público, parte de él, muy inco-
puta alguna, muchachas virtuosas, del cuadro, del pujante cuadro de | rrecto; Quer ían hacer presión para 
señor i tas , sin torcidas inclinaciones, raquetistas del F r o n t ó n Habana-; qUe el ré fe r te castigase sin motivo 
y eso hay que reconocer que vale Madrid . | a los. equipos que hasta ahora es tán 
mucho, es lo que da norma a todos! . invoncihlos. cualidad que molesta a 
los demás aspectos. Y es el otro el j Se están ultimando'los detalles pa- los partidarios do los cli>bs que ven 
del sport, la eficiencia que cada una1 ra ia función móns t ruo con que la! en el "Fortuna" un equipo cham-
de él las tiene como pelotari, como1 erapresa de ese frontón, ha de ofre-1 Plonable. 
magnifica jugadora de pelota t r a s - ¡ c e r tin beneficio a la viuda e hiias Ese público que se si túa pn el se-
at lánt ioa . movvda a raquet. Por eso i del inolvidable Víctor Muñoz, en' | gundo "stand", no se con fo rma /on 
la sociedad, el pueblo habanero, las ¡ ia noche del sábado 23 de este mes. ¡ a l e n t a r a los suyos, no señor ; eso 
ha acogido con el mayor agrado des-1 Ese ha de ser un espléndido home-1 es muy poca cosa para é l : t.ene que 
de que realizaron su entrada t r iun-1 naje a ia 'memoria del gran peno-1 silbar, y muchas veces insultar a 
RESULTADO OFICIAL DE 
LAS CARRERAS DE'AYER 
TIEMPO DESPEJADO.—PISTA PIRME. 
CARRERA 87.—DlitmcU S«l» Purlono*. Arrancada buena. Gnn'dor t i c ] . 
Place lo mismo. Fuerorv al post a laa 2 y 18 y arrancaron a las 2 y 1S Gana or 
potranca de dos aftos hija de Astronomer y Pin Feather propiedad de • 
Knebelkamp entrenada por W. B, Flnnegan. 
P. S. X . \ i M H rt- F. Jockey Pdo. por »i 
C O N U N "BATTING-RAIlYr E N E L D E C I M O 
G A N O E L " H A B A N A " A S U R I V A L , E " A L M E N D ^ 
L A PELOTA A PABHE DEL t a > " 
NO REPITIO LA H AZAÑA s í \ l A ^ I ) P 
I .ANZAIK)!: A / . I I , A L BUEN H L D E O DE BKRxa^J^íS^ 
Cuarto Jutv,'! matinal de los pro- ' V"u 
fis iónales , ca u'.o éxito oconónuco, y 
sensacional tr iunfo del siempre te-
mible* club "Habana" sobr-- su r>v;il 
el "Almendares". Estas fuerdn las 
T O K K I E N T E L E PUSO 
OHICFL\IU>S. Y SI 
Caballos 
M.irKaret Ware. 
Illuslonlst. . . 
riegan 
Adventuress. . . 



























Tiempos: 23: A ' 3¡5: 1.13 i | L 
La .muatua pagó por cada boleto de dos pesos: Margaret TVar*: $4.30: |Z.eo. 
J2.40. Illusionist: J5.10: $3:90. Plegan: $4.30/ 
Mttrgaret 5̂'â e sigulO a los, delanteros en las primeras etapas hasta llegar a 
la recta en donde se adelanto vigorosamente y se Iba distanciando al ttnw* " | u " 
slonlst perdió sus e n e r g í a s forzando el paso inicial. Piegan ahorró terreno en 
todo el trayecto. Adventuress se rajó completamente en el último octavo. 
| CARRERA 88.—DlscancU Cinco y medio Pnrlone». Arranoiria buena. Ganador 
bajo el l i t i g o . Place lo mismo. Fneron al post a las 2 y 42 y arrancaron a las 
i 2 y 43. Ganador jaca de cinco años hijo de Honeywood y Id* propiedad de R. 
| Albrlght entrert^do por E. J. Albrlg>it, 
Jockey Ddo. por $1.0» Caballos P. N. A. K H % R- F. 
fal por la puerta grande del é^ito 
• n el F r o n t ó n "Habafla-Madrid" el 
de las 140 puertas y ventanas, e l 
que tiene tantas salidas como tenía 
la famosa ciudad helénica por don-
de lanzaba cien m i l combatientes a 
U. Tez sobre el enemigo. 
SK F U E D E L A D O 
E l partido de la tarde de ayer, 
donde salieron al asfalto Pepita y 
Ursinda, vostiditas de blanco, y A n -
gelina con Matilde, luciendo sweters 
azules, fué un desastre para las p r i -
meras de estas cuatro chicas, para 
el matrimonio de Pepita y Ursinda, 
que solo llegaron a 18 tantos. Es-
tas muchachas fueron completamen-
te dominadas por la segunda pare-
ja , €n cuyo resultado no se eQUivo-
có el público, pues recargó el peso 
de sus mantecosos sobre ellas, sobre 
Angelina y Matilde, las que a g r a d e - ¡ 6ÍguicIlte carta me ha sido i n -
cidas, paporrearon c a r c h á n d o s e oa-. &ara gu publicación p0r ia 
rretera abajo con el camarón azul F resPa del Habana-Madrid: 
Se puede decir que este partido J j ^ Diciembre 15 de 1922. 
dista convertido en'hechos práct icos ¡ los contrincantes. Esa inquina 
para los que fueron sus familiares | unas veces contra el "Cananas , y 
más queridos. Muy pronto publ ica-¡ otras, contra el "Fortuna". Y eicm-
remos el programa entero, comple- pre contra los equipos que juegan 
to y sensacional. Por lo pronto, ya! con el "Hispano". Eso público es el 
es tán a la v m t a las localidades en ¡cu lpable de los partidos "roughs , 
la Adminis t rac ión del F r o n t ó n Ha- ei quo fajazones entre los jugadores 
bana-Madrid, dondo deben adquirir-1 y es también lofi que hace aparecer 
se con tiempo. ! como mala, la labor de los réferees . 
gritando "rftano" y "off-side", por 
t-, » 1 Z ZT^'t „r.Co ,iQ \Tr> el gusto de gritar y hacer aparecer 
Esta noche es de ] ^ j l ? hñ como víctima al equipo de sus sim-
da" y por lo tanto la función ha | tf 
do dar comienzo W * W W ¿ * £ ' ) V Y por hoy no va más . lector; 
ta. Se ha c o n f e c c l ° n v ^ m a ñ a n a es martes, 
noche ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ ^ S i S S " día de lata darte, 
recen Eibarresa y Consuelín, jugan-
do contra Angeles y Lolina, en el se-
gundo i)artido, que es el estelar. 
No fa l t a ré . 
Si Dios quiere-. • 
URSINDO. 
San Diego 109 fi 1 
Memphls . 111 7 3 
Deertrall 108 1 3 
Plttsburg 108 2 4 
FnyHle 100 8 7 
Perfect Lady. , , . 105, 4 8 
Félix M 108 8 9 
My Frlend Pa. . . . 103 5 « 





















Almelda, i b . 
López, 3b. 
Atán, r f . 
carácteríst i ' -a^ i'cl matcb de ayer eo- ¡ Quintana, gg. 
tre "leones" y ' alacranes." ; Hernández , p. 
0 1 < 
1 ' I » 
1 - 0 0 
Loe azules fueron los primeaos 
on anotar esta vez, y no fué prec-
simente per ¡a batting sino po* <»l 
mal f ielding de Lopito, que estuvo 
muy mal (n el segundo acto. Un 
error y una privada de él, Junto con 
otro error de Quintana y un hit do 
Morín valió dos carreras. En el ter-
cero, hicieron otra por two baggcr 
de Baró y mal t i ro de Jacinto. En 
el sépt imo acto se anexaron una 







1 2 ! 
6 12 30 
ALMKXDARgg 
J ' C- H. o. 
Rodrígufz , sfl. 
Portuondo, 3b. 
Dreke, rf. 
Earó , rf. 
5 i 
sacrifice de Dreke, en línea a Raúl i Rodríguez, 2b 
Tiempos: 23: 47 3|5: 1.07 4|5. 
La mutua' pagó por cada boleto de dos pesos: San Diego: $4.00: $2,60: $2.40. 
i Memphls: $2.80: $2.60. Deertrall: $2.80. 
I San Dleg-o ceríando con m'/is br%9 del que acostumbFa. sometió al cansado de-
' lantero ivlej Vi adose de *1..*1 final. Memphls tomó una gran ventaja al rodear 
! la curva lejana, pero s* paró cnando llegó la hora de apretar. DeertmJl fu4 un 
I contendiente ea todo el trayecto. 
CARRERA 89.—Distancia Cinco y medio rnrjonM. Arrancada buena. Ganador 
i bajo el l i t i g o . Place f ' / tcl l . Fueron <il Post a Las 3 y 09 y arrancaron a las 3 y 
09. Ganador jaca de cinco años hijo de Cocko tho Walk y Llda Flush prople-
dad de N. L . Torshh. entrenado por R. A. Forsha. 
PETER. 
Caballos P. N. A. M V4 »; R. F. Jockey Drto. por $t.00 
Atán . Y la úl t ima, que la hicieron 
en el décimo episodio, fué anotada 
por Bernardo Baró , que bateó h i t 
por primera, de jándole la hola a 
Rafael en la mano, llegó después 
hasta tercera por hi t al centro de Os-
car Rodr íguez , y anotó por error de 
Mike, que hizo un tiro muy malo 
a Cheo Hernández , que fué lo que 
provocó la úl t ima carrera. 
Los rojos también hicieron por 
errores, dos carreras en el tercer 
inning; en el sexto, empataron el 
score con un batazo tremendo de To-
rriente, met iéndose la pelota en las 
gradas del Sol; en ese mismo acto. 
Almelda, hizo la del desempate por 
dos hits seguidos y un error de .lo-
seito, que t i ró muy mal a su her-
mano., 
Las dos carreras del décimo fue-
ron producto de un " r a l l y " de cua-
tro hits, que lo inició "Pata Joro-
b á " , con un two bagguer. 
Sr MARIO: 
Home runs: Tórnente 
Three base hits: J. Rodrfr„ 
Two base hits: Baró j ' ? 
Sacrifice ¥ t s : J. n o ¿ r ! ^ 
meida. ^ U 
Stolen bases: Baró; MarSlni 
S í , u k x ?UtS: por Hern4ndM | por Fab ré X. 
Double plays: Fabré a j 
guez a Marsans. J. Rodrli™.. . 
El empuje de la ar t i l le r ía roja1 Rodr íguez; Hernández a i l 11 
con t inua rá en eP juego de esta tar-: Almeida. m 
Marsans, Ib . lf. 3 
F a b r é , p. ' 4 
Herrera, lf. 2 
Morín, c. 
Ramos, x. 
Pérez , I b . 
o 5 U 
0 0 
3 j 0 1 1 1 
o o 
o 1 
1 o o 







Totales: 35 9 30 fl 
AnoUcióll por entrada*. 
Almendares 00^ 002 00o'» 0?1 000 loo" 
de. ¡P repá rense los azules! 
HABANA 
V. C. H. O. A. E. 
Rases on ha lis: por Hernándeití 
por F a b r é 2. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos 
Umpires: V. González. 
Magrifiat, íhases.) 
•e fué de lado desde su comienzo, 
sin lugar a duda alguna; np fué se-
guramente por que las ganadoras 
realizaran una labor extraordinaria, 
lo fué : por que las que perdieron 
enfr ían de lo que llaman los anreri-
canos un "slump." 
SE PELOTEO B t E X 
En cambio, el partido estelar de 
la tarde, fué el segundo, donde l u -
cieron sus habilidades la Eibarresa 
y Consuel ín, luciendo trajes armi-
ños, contra la parejita de Angeles 
y Gracia; una buena combinación 
del Intendente provisional señor de 1 f 
Mnnlta y Piedrahita. Pelo 
Sres. Cronistas de Sports. 
Muy estimados señores y amigos: 
A L G O D E L O Q U E C U E N T A E L 
" C A R D E N A S S T A R S " 
L A NOVENA DE LOS HEVES DEL 
D I A M A N T E , ( AHDK.NAS STARS, 
EN li)'2tl 
Catcher: D. Gut iér rez . Pitchers: 
Z. Flores; R. Requechén ; E. Vélez; 
, Cock the Roost. . . . 106 2 
Carrle Moore 112 T 
¡ Hohokus 111 1 
Ras 110 8 
Dlscussion 103 3 
VMontlne d'Or. . . . 10* 5 
Wedgwood. . . . . . 112 6 

















Como aparentemente, la Empresa i Infiel_derg. j Hernándoz- | ' 
F r o n t ó n "Habana-Madrid" aparece' L Forcade; M. Castro. Out-
en extremo severa en e l caso de la fiel-ders: A. Gut iér rez ; 1. .»inii»; *' pelotari Srta. A n t o n i * Prieto d e | L ó p e z ; p Ámores . 
quien ustedes se han constituido en 1 Gerardo ca lde rón , manager, 
defensores, me veo obligado a ha- | Taño Díaz- trainer 
i cerles las siguientes manifestado-[ ' '_ 
í n t s : ^ , r. L • 1-. • I E l Cárdenas Stars, terror de cuan-
l .^-Qne la Srta. Antonia P n a o ¡ t0fi teamg m a n i g ü e r t f logró enfren-
juo ha sido separada del Cuadro del , tarsei se propone e ^ e l próximo año 
. F r o n t ó n Habrna-Madnd puesto dQ l g 2 3 i ser l03 verdaderos antago-
no na da.io motivo alguno pa-lnistaa dR cuailtos clubs, con ellos 
Tiempos: 23. 47: 1.06 3|5. 
La mutua papó por cada boleto de dos peSos: Cock O'the Roost: J32.20: 
$14.30: J8.60. Carrle Moore: $7.10: $5.50. Hohokus: $4.90. 
Cock O'the Roost ahorró terreno al Penetrar en la recta. Dominó a Chrrle 
Moore y se iba distanciando al final.carrle Moore tuvo gran vejocldad inicial 
pero desistió cuando la retaron. Hohokus Cerró vigorosamente por dentro. 
J iménez . 2b. 
Calvo, cf. 
- f Scorer; H.lario Fránqui?. 
6 3 01 Observaciones: X bateó por U 
3 1 1 rrera en el octavo. 
S E E S T A N H A C I E N D O P O P U L A R E S L A S CARRERAÍ 
P E R R O S E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
i 
a pelo ; ra eno' üabi<il:áo oh^rvHdo en su j SG enfrente; los cardenenses cuen-
v • Ijuego una conuucta irreprochable. ' t an con un gran team woork. pare 
E D A i m U T U A D I X M M i n n m 2.—Esta resolución, que parece;, r,o .,, dfi lns villaclarpfios. Para Ff 
r K U N l U N n A D A N A - M A D R I D r>••;íK.P^a(i9:itlenñ/n''1:, ^ ^ ^ I b r é n J tomarán , parto en un Campeo-
PROGRAMA P A R A HOY, I.TJNSS, A 
ZiAS OCHO Y KJEDIA DE 
I iA ROCHE. 
Primar partido a 30 tantos 
Elisa 7 Encanuta, "blancos, 
contra 
Andolina, y Matilde, Atales. 
• sacar los hlancoa del cuadro 9 y los 
axules del 10. 
1 precisamente, d i í fouier y protejor- a 
1?. pelotari Sria. Antonia Prieto, y 
|a todas las que fo n n n nuestro cua-
dro, ' evitando quo li^B'ie un día en 
qte el público no jjis trate con el 
respeto y corusiileraeioaeá quo « ' las 
merecej^y que ustecies, más que r a 
die nos han ayudado a recabar. 
nato quo se está organizando, el pró-
ximo domingo 24, ' les acabaremos 
los cuentos a las Estrellas Reful-
gentes do Ramón Calvo! 
CARRERA 90.—DlrtancU Seis PnrlonM. Arrancada buena. Ganador f ' / ic l l . 
Place bajó el l i t i g o . Fueron al post a ias 3 y 41 y arrancaron a las 3 y 43. 
Ganador jaca de siete años hijo de Slr Geoffrey y Hellum y entrenado por 
L. Fltzgerald. 
Cabajlos P. N. A. U H R. F. Jockey r>flo. por $1.00 
Pr imer» qmnlela a seis tantos 
ZUsa; Anffwlin*; Matilde; Encama; 
Bncatnlta; Ursinda. 
Sernndo partido a 30 tantos 
Elbarreu y Consnelln, blancos, • 
contra 
Angeles y Xolina, blancos, 
A sacar lo» blancos del cuadro 10 y los 
amles del 12. 
Seipinda quiniela a seis tantos 
Consuelin; Lolina; Pepita; Angeles; 
Eibarresa; Gracia. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 7 7 
Llevaban 
Pr imer Par t ido 
A Z U L E S 
ANGELI VA Y MATILDE 
2¿i boUtos. 
Los blancos tran Pepita y Ursinda; Por e110 Que se hace necesario §ian 
tener la resolución por lo menos en 
un período prudencial que perm^a 
aeegurarnos de que no t e n d r á n re-
El- Cárdenalf Stars, reta para j u -
gar el domingo 31 , a los boys del 
Cotorro B. B. C, si los cotorristos no 
Ella jugó mal. como le ocurre a tienen m¡edit is . y se creen con fi l is 
todas las . pelotaris alguna que otra , suficiente para, venCer a los carde-
vez, el publico demost ró su desagra-! nenseS( que se á i r i ]an a Gerardo Cal-
do en la forma usual en los f r o n - | d £ r ó en Fund,ciÓI1 No. 23, Haba-
tones y entonces fue cuando come-: na 
tió su grave falta riendo a presen-| También retamos a la Ward Line. 
cía de ese publico, para el cual te- Munson LinP. ¿a. Rater ía de A r t i -
Ptrncco 111 I 8 
Tony Beau ' .111 *> U 
Apple Jack TI IOS 7 2 
Mumbo Jumbo. . . . 114 10 1 
Lustre 111 4 6 
Walk Up 106 2 7 
Oíd Slnner. . . . . . 111 1 5 
Janku. 108 5 4 
Pánaman. . . . . . . 116 9 8 
Assunptlon. . . • . . 115 11 9 






9 10 10 10 



















20 . 70 
17.10 
82.25 
nemos también todos nuestros respe-
tos y consideraciones, por que nos 
proteje con su presencia y nos hon-
ra compor tándose do la manera más 
correcta que puedo desearse, tratan-
do á las chicas con respeto car iñoso. 
Después, sin motivo justificado, 
Antonia se negó a jugar la qulnie 
Hería; Bejucal Stars; C. I . R. de 
Santiago de las Vegas; Coriííto, Es-
trellas de Escobar; Havana Stars; 
Social do Casa Blanca; Estrellas de 
Casa Blanca, Primero de Mayo; Es-
trellas Cubanos. Auxil iar Mar í t ima ; 
(Virdonas Rod Sox; Cárdenas Stars; 
(segundo team.) .todas las que se 
Tiempos: 22 415: 47 215: 1.13 1 3. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Siroco: $6.90: $4.00: 3.30, 
Tonny Beau: $3.!^): $3.70. Apple Jack I I : $5.00. 
Slrocco demostrando buena velocidad desde la arrancada, dominó en Bu pri-
mera mitad de la carrera a Appje Jack I I . alcjnudose del grupo en la recta final. 
Tonny Beau W-wajado hacia atr^is al darse la arrancada, cerró muy fuerte en 
el último cuarto de milla. Apple Jack I I se agotó. 
CARRERA 91.—Distancia Milla y tres dieciseisavos. Arerrada bUet̂ CU Cnna-
dor fV^cll. Place bajo el |Mitigo. Fueron al post a las 4 y 11 y arrancaron a las 
4 y 12. Ganador jaca de tres aftos hljode Hespenus y Chlll propiedad de M. 
B. DnJy entrenado por W. J. Daly. 
Caballos P. N. A. ' I 14 % R. F. Jockey r>do. por $1.00 
la que tonía señalada , falta és ta Qua encuentren ofendidas y defieen r eo* 
revote extrema gravedad porque K,>r nQestro guante ^e la arena ba-
atcnta a la disciplina que hemos lo- sei)0iera 
grado obtener en el cuadro de pe- ¡ Dir1gi;sp a Gerardo Calderón, Fun 
lotans a costa de grandes esfuerzos,' ¿ ¡ p - ^ ^ 23 
ayudados por la buena disjiósiclón i Tam¿¡én se extiende este reto al 
de ellas» y los consejos y recomenfa-1 Quanajay 3 B q 
ciones de la prensa. | 7 c ' ' , 
úl t ima taita, no pnnlo nnr-• r n p a 1 H C P D A T A A D A D 
dar sin un castigo ejemplar, saluda-, L O l A I N A U C l v l l U l U A l U l l -
ble, quo impida males mayores; y es1! 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
104 boletos que se hubieran pagado a 
$5.74. 
Primera Quiniela 
E N C A R N I T A $ 3 . 0 6 
Ttos. Rtos. T)v<Jo. 
Pe;.lta « . . , 
Ursinda.. . . 
Angelina. « M 
Paquita . . . . 
Encarna.. . . 













$ 3 . 5 1 Segundo Par t ido B L A N C O S 
EIKARRKSA Y CONSUfeLIN. Lleva-
ban 186 boletos. 
Loa azules eran Angeles y Gracia: se 
quedaron en 28 tantos y llevaban 166 
boletos que se hubieran pagado a $3 90. 
Secunda Oniniela 
E I B A R R E S A $ 3 . 6 1 





LoTna. . . 
Gracia . . 











producción faltas de esa naturale-
za. 
Con lo expuesto erro que ustedes 
encon t ra rán explicada nuestra acti-
tud. 
Suyos aftmos.. 
F r o n t ó n "Habnna-Ma«lK(l.M 
Aurel io Vá/,(im'z. 
Gerente. 
T U G A L 
LISBOA, ?)iclemnre 17. 
Uaa concurrenoia do 50.000 ts-
ptetadores contempló hoy la derro-
ta de Portugal, á^mano^ de E - p a ñ a 
con una anotación d j 2 por 0, en 
c-1 match de foot ball celebrado por 
el campeonato do la Penínsu la . 
Cnsrorron. . . 
Waltr Tnrnb'w. 
Stonewall. . . 
Cavaller. . . -
Brynllmah. . . 
Batt| Mountaln. 










N. J. Bornes 
T. Brothers 
6HH. Stutts 








. Un "man 0,•\VA^', 
Ahora se está popularizamdo rá -
pidamente en los Etados Unidos el 
sport db las carreras de perros quo 
tan conocido es en Inglaterra. Aquí 
tenemos en- el grabado a la señora 
de Charles G. West. de la g?nte 
"Bien" de Long Island, sujetando 
canino en la pista 
por el rabo a su perro favorito"J 
tes de (Tarlo suelta en la P M 
la Long Iland Whipp^t A^cW 
en Westbury. L. I . New Tom 
mejor sociedad americana h » j j 
zado a dedicarse a correr P?^ 
R E T O 
Tiempos: 23 3|5: 48 315: 1.14: 1.40 3(5; 1.59 3|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Coscorrón $8.60: $4.20: $2.80. 
Walter Turnbotv: $«.20: $3.J|0. Stonewall: $2.60. 
Coscorrón siguió de lejos a los delanjeros hasta llegar a |a curva final. Es-
tab»* desviándose de tin lado haola otro cuando Gross lo apuró, pero al fin lo-
gró endezarse y dominar fác i lmente a Stonewall. "Walter Turnbou duró m'^s 
que Stonewall al final. Cavaller fué muy gastado en las etapas iniciales. Walke-
field se negó a esforxarse en e| recorrido. 
CAJIBERA 92.—Distancia Milla y Boyardas. Arrancada buena. Gan.Klor bajo 
el l i t i g o . Place lo mismo. Fueron al posa a las 4 y 40 y arrancaron a las 4 y 41. 
(V-nador jaca de seis años hijo de Marajax y Merry Match entrenado por O. Tug-
gle. 
Caballos P. N. A. % ̂  R. F. Jockeya Dio. por $1 00 
E O R I E N T E D E R R O T A D O 
P O R L O S A T L E T I C O S D E 
C O R R E A 
E l domingo 10 del actual, tuvo l u -
gar en los terrenos de Mirafiores 
Fark, el cuarto juego entre la Aca-
demia Oriente y el Club Atlét ico de 
Correa, resultando vencedores estos 
úl t imos , con la siguiente anotac ión í 
C. H . E. 
C. A. de Correa. . . . 6 9 4 
Academia Oriente. . . . - 5 6 T 
Rntor ías : por los Atl^t icos: P. 
Fprn.indpz y Viera; por M Oriente-
González. Castillo y R. Esnard. 
So distinguieron: al bato: P é r e z ; I te 
El club do baso ball rlQ la "Sociedad 
Deportiva de Buena Vista." reta por¡ 
este medio a todas las novenas ronstl-! 
Kl Pnronol. 
Primes. . .. 
Job Thayer. 





najay"; "Santiago do las Vcgns"; "1̂ 0, 
Salud": "Candelarl.V; Batabanó"; líor-
shoy. Piratas de Matanzas y a cuanto I 
club desee medir sus fuerzas para ce-1 
lebrar un juego o una serle en los te-I 
rr«nos que éllos designen. 
' Los ratos deben señalarse con antici-
pación y dlrljlrlos a C. Duque Estrada, 
Apartado 2104. 
tuldas como el "Punta Brava"; "Oua-; Nelle Torke. . . . . 106 
Berretta. 101 
Bob Giles 102 
1 McLaughlin 













F R A N C A V I C T O R I A D E L A T -
L E T I C O D E L U Y A N O 
El domingo, ŝ  efectuó un gran 
match de base ball, en ol Arenal, en-
tre las potentes novenas semi-ju\crii-
les Deportivo Red Sox y Atlético de 
Luyanó, venciendo el Luyanó. 15 por 
nueve. 
Para más. v̂ -ase el sccre: 
DEPORTrVO 
V. C. H. O. A. E. 
F e r n á n d e z ; Benzo y Gross.- por los 
Atléticos. Y YAbra; R. Esnard; J. 
Esnard. por r l Oriente. 
Al crimpo: F e r n á n d e z ; Viera; P í 
y Gallostra, por los Atlé t icos: v Cas-
t i l lo , Esnard y Ycbra, por el Or.en-
Tiempos: 23 415: 48 1|5: 1.14 115: 1.4l: 1.44 415. • 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: El Coronel: $15.60: $8.90: 
$4.00: Prunes: $17.90: $5.70. Job Thayer: $4.20. 
El Coronel duró m ^ s que Prunes al flna|. Este en buena posición deblando 
la curva lejana, se debilitó cuando Obert le pidió el último esfuerzo. Job Thayer 
fué bloqueado repetidamente cuando p r e t e n d í a Introducirse por dentro en la 
recta. Hubiera ganado sin estas Interferencias. Bob Giles acr.bó cojeando. 
Pérez, Ib . . . . 
Bandujo, p. cf. 
Pérez, c.. . . 
1 0 13 0 
2 2 1 2 
c a r r e r a 93,—Distancia Milla y 50 yardas. Arrancada buena. Ganador ga_ 
lopando. Place bajo el l i t i g o . Fueron-ni post a las 5 y 09 y arrancaron a las 
B y i o. Ganador Jaca de cinco años hijo de Von Tromp y Daljy propiedad de 
^Rosei^.ie .ptahl© entrenada por J. Haggerty. 
Péres, ss 3 
Argudín. 3b.. w . . 4 
Prats. l f . , . . * . 3 
Baloyra. r f 2 
Sánchez. 2b.. . . . 4 
César, cf., p.. . 
0 0 1 
ATI iBTICO DB . 
GonzAIoz. l f . . 
Molina, 2b. . 
Ainador, 3b.. 
Amador, c.. . 
Fernández, cf. 
Cuervo, ss.. . 
Tejeiro, Ib.. . 
Medina, rf . . . 
Valdés. p., . . 





1 • f 
, 1 U ' 
1 0 • 1 
1 1 ' I 
Total 31 1 
10 J' 1 
Anotación por " j f f l l á 
D. R. Sox 220' 420 »,,' 
Luyanó Atletir . • -
SirMARlO' 
Home runs: Amador. 
Tbroe base hits: Césaf. ^ 
Two bases hits: Amador. 
Struck out: Por Vald^ 
dujo (3): Por « s a r 
Basos on balls: por_^ ^ 
1 Bandujo (7): Por. , ! mlnuto» j 
OÍ- Tiempo: 2 horas 2o m 
| Umplre: Fernánde». 
Total:. . . . . . . 28 9 9 24 16 4« Scorer: Reyes. ¿Mg**^ 
NMr 101 2 4 3 3 3 2 3 McLaughlin 
s N h ó ; t - s i o p ; ; : ; : : i i 2 \ * i \ \ ~ 
Black Top 112 4 3 2 2 2 8 B ^ J ^ a i _ _ 
Tiempos: 23 4!fi: '48rí.l3 í'.^ 1.39 2 :.: fTa ,3.79:^-" 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: ine r ^ ^ 
hubo show). Prospector $4.0i".. Nlg. _ . . . ^ n de ^ ..«fl 
Caballos P, N. A. K 4 
The Pírate 112 I 1 1 1 
Prospector. . , . . . 1 1 0 6 5 5 6 
*4 R. P. Jockeys 
l l l O . Fields 
6 4 2 E. Ambrose 
Ddo. por .«1 />0 
$0. «5 
4.10 
tibo show). Prospector jt.Pi-. iNig. cuarto oe 
The Pírate tomó una cómoda ventaja en el Pr,mf^ . (jom»1» 
¡ mente galopó en el resto de' Maje. t»ro>fp«ctí • rerr6 con 
1 Black Top se cansó mr.ího er. el (Utlmc furlong. • 
P E L O T A O F I C I A L "PERRO". La caja de 12 pelotas: $15.50; al detalle: $1.75.-GafantÍMda p o r J g j Ü ^ 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D . M u r a l l a , 2 7 
m x c D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 18 de 1922 
P A G I N A T R E C E 
I I P M E S E D E C i H S E 1 M E H A B A N A y A L B E N D A R E S 









riiÓRRON GANO A PESAR DE LAS BRA- LA SERIE CO-CRIOLLA HA TOMADO UN MAR-
lü VAS DE SCHEFFEL | CADO COLOR UNIVERSITARIO 
^ RECORDO STJ I ^ C A D O R A B A — C O C K O'THE ROOST F U E ! A T E R VOLVIO A Q U E D A R VENCIDC» E L FOBTÜNA, D E a P U E S D E 
^OO^^CTBICO D E L DIA. E L P I R A T A GALOPO A Y E R A L A | A VOTAR N T K V E C A R R E R A S 
Ante 
XXT ttCTRIC  
^ ^ S r I A C E S A R SANCHEZ ARRANCO UNA B O L A D E L A C E R C A . — E S P I N O S A 
VXCTOBIA Arrftn,aT,. K1 L A D E J O C A E R D E T R A S D E L O S ALAMOS CON DOS E N BASÉS.— 
, nóblico mayor de la jure- y Arrancando bien, sometió a Apple D E B I T O TAM mr,N JONBONEO. 
«1 PaD,- -a efectuaron las Jack I I en la primera 
.en19 
siete 
temP0 rada se _ media milla y ! SON CINCO JUEGOS LOS Q U E G A N A N L A S E R I E Y E L D E L DOMIN-, Ael día de ayer, que. | ahorrando terreno en la curva final ¡ GO P U E D E S E R E L U L T I M O . — E L SABADO E S DLA D E DESCANSO 
3asta,* o de estrellas que se • logró una posición que permitió a 1 E N VIBO R A P A R K . 
faltos ^nvnafierofl. re- | Pickens 1 S u e ^ o b r e l u f l compafieroa. r e - ¡ Pickens traerlo refr¿nad¿ "hasta" el 
fitacar^J^[ee8 por lo bien combl.- j final. E l estorbo de C. Taylor se dur L'n nuevo triunfo se anotó ayer 












9 30 1 
iradas-
^2 000'* 














n notables por - - ^ ex_ | ^ - y - ^ - ¿ S A ^ Í * el club Universidad, la fuerte y ma 
co Caíonge. Con el de ayer ya son 
cuatro los juejíoa que tiene ganados 
al Fortuna, y para acabar con la ée-
rie y meterla en el refrigerador, po-
niéndole hielo picado por encima, 
sóío falta un Juego a los Caribes. 
E l sábadc no se ha de Jugar; se ha 
acordado dajarlo para el domingo, 




Í ^ / S a d e l d l a a n t e r or nesjBeau. que cerró una gran brecha. 
m * ^ a l que los ^vorltos pre- , pudiera arrebatarle el segundo pues-
trecü esfuerzos la confian- , to. Aunque Slrocco no se halla en la 
- ellos por los ex- . misma forma de la época en que con-
1 tendía con_Right Angle. Cromwell y S i t a d a 
fertos- siempre han P^ferl- ¡ Different Eyes. todavía tiene sufi-
Ws f a ^ : Í V de milla en adelante dente velocidad para ganar numero-carreras 
^ c o r t a s pues perdiendo y sas carreras bu dinero 
i pues. 00 "l"0deTpcograma, que , 9"rhe R,0°3> colándose por dentro I pero* no"̂ mposible, qu¿ el Universi 
í ¿ e la^U nSrse a^mflla y tres un pelotón de siete caballos, tuvo Sad le arraScí a" " 
^ ^ í ! 3 ^ la Justa que más ! .̂Jortuna dê  evitar los embotella-j en esa forma, y 
dad  n ó l Fortuna una serie 
fué el año pasado 
l¡*is¿*&xm\¿ tT'v en la cual las ¡ / wauzar a la veloz aun- I si no me equivoco 
fnclóa recibiera y e ^ , clue demasiado corrida Carrie Moore ! S O B R E L A C E R C A D E L L E F T 
*m - fanclonaron c lare3 | al final. Honokus cerró muy fuerte Se levantó el trapo escénico con 
mpeuan pero demasiado tarde para alonTizar 
.ituft3 
-.londor. '̂0̂ UA'̂ ril-na+a-a igual nú- 1 
S S » . ^ d % nna semi-mcógnlta ^ ^ delanteros. Currency, que p e p é n e o s y una se i ^ o compItíó en esta justai ^ s 
¡Tm hallaba en buena j ra un relámpago de velocidad Dig_ 
£ e Coscorrón 
los 'fortunistas al bate y el gran 
Eustaquio Gutiérrez ompayando en 
home. Había que traerlo a él de 
h;roe del batazo. Ortlz es transfe-
rido graciosamente por Lasa . Cór-
doba se acatarra después de dar un 
gran toletazzo 'de fol al left. Boa-
da single al center y Ortiz a tercera. 
Cébar oul de pltcher a primera. Así 
se realizaron las tres primeras ano-
taciones universitarias. Las otras 
siete costaron Igual trabajo; pero se 
hicieron y con eso ha de bastar a los 
muchos parltdarios del color azul 
pastel, que precisamente ese es el 
que ha cogido maréadamente la se-
rie co-criolla. 
L A MEJOR COGIDA D E L A 
T A R D E 
L a mejor cogida de la tarde la 
reajlzó Cesar Sánchez en la cerca de 
su territorio, que era el left, con 
una línea humeante de Bebito Suá-
rez en el sexto round, César corrió 
con las espaldas vueltas a la vitrina 
y caandol legó a la valla de madera 
se contuvo y dando un salto felino 
arrancó la bola de la cerca con al-Juez para darle más majestad y real-, gUjias astlllaS( y COI1 la mano en^ 
cusalón le fué reclamado al ilustre i ce al Juego. Y asi fué: Vázquez es guantada únicamente. Eso fué es-
I transferido por pequeño, fae lanza ¡ pectacnlar y el muchacho es merece-
1 al robo de segunda y un mal tiro aei , dor le pongail moñas y 
catcher le llova a tercera. Bebito 1 
may0^^^^^ i Mc NeI1 Por Mr- Parsons'despuéV de ' transferido | 
decl^rlnJwe luchar eA la delan-i la carrera; esto trajo que se enfu de luchar 
/T -^Hor v aue su ascenaen- •, ^ "̂ í̂o. ^ mioma. qnxrp7 ..neita un metrallazo que po-
^con CaTal e¿ reco- ™ Stonewall y que el re- ? f ^1 o t i lado de la cerca 
P n0 l0,n^rarque Coscorrón des- ¡ P°tl<J<) Mr. Parsone se llevara a The ™ ^ yase anotan dos carreras con 
Îdos. mientras q u ^ ^ ^ ^ plrate en la del cierre, todas estas este home run. Silvino dead hall-
tendí» de de ^ * rog algunos de i reclamaciones por la cantidad de mil Reye8 se emeasa por bolas. Oteiza 
ti entre BUfi()o™!;ftrg,. ^ Inglaterra. | 100 ca<Ia íamelgo. ' 8e sacrifica y adelantan los corredo-
E l Pirafa. el cual también preten- í ^ - ro11" ^ l í ^ / ^ í l a 
día reclamar José Ramón Carvallo. . ^ e ^ 
- stayers" do Inglaterra. 
,0* á m e n t e Stonewall fué Juga-^rentemente^^ ^ 3ínete s 
i'nVstrucdones de * ' d l * ¡ f 0 Pediendo ser porque la suerte, al ; en línea al center. Dos carreras por 
V nasando por arriba de todas ¡ . i z a r s e la moneda, le fué adversa!®? 1 
al criollo, robó sencillamente la com-
petencia final. 
^convenciones hípicas, 
a itrt la cinta v. como hablamos ¡ l Galopó la milla, en 
1 lado Cavalier y Stonewall ,1 .39 2-5 con 112 libras encima, dan-
«Icnia , .„f0 haiiánflose em- ! do una demostración muy distinta a 
mal comienzo del pitcher Peque-
ño, que con el tiempo llegará a ser 
muy grande, pero que ahora está en 
el crecimiento. 
UN MONTOX D E E L L A S 
Anotó el Fortuna un montón de 
carreras en e segundo inning, seis. 
S aro'n en punta, hallándose 
Miado entre ambos Coscorrón. ¡ la del domingo anterior, en que fué 
tenía nn número intermedio en ! vencido por Duke Ruff. Pero ayer 
1 noflt La pareja delantera se dis- í sabía Mr. Dondas que le quitaban el i por Ta""ningüna efectividad de Pe 
t nció algo de sns perseguidores al • caballo, por lo que creyó convenien-
* ia primera curva, corriendo , te sacarle el mejor provecho a esa 
«teó por & aL una velocidad que no contenía j desagradable situación. Prospector, 
«0 salud ni a sus probabilidades | que ocupó el place en esta carrera. 
Lllegando a la cuTva l fué un ejemplar de gran calidad en de rictorla. 
RFRA^ HI Wana. Coscorrón empezó a adelan- | su anterior temporada en la Habana, 
iVIjIuIj IK (iJr c0'n rapidez y pretendió intro- ¡ en que perteneció a la sociedad equl-
lw[n6 nna mentecatada de Gross 1 na de Sammy Tojón y Autillo Fer-
ron sn monta en tan magníficas con- j nández, sin que Indirectamente llame 
dlciones—por dentro, aprovechando : 
li oportunidad Scheffel para blo-
(líearlo nuevamente, aunque e?ta vez 
contra el reglamento del turf, que 
tú%t que se lleve por lo menos un 
largo cuando se pretenda "cerrar el 
pío por dentro". De repente desistió 
Carailer, Stone-wall penetró en la i 
neta en punta y Coscorrón, ceñido , 
a la c«rca, pretendía colarse por j 
dentro aprovechando el hueco deja- I 
do por Cavalier. Nueva maniobra de 
Schaffel y Coscorrón, guiado por un 
«sdeWe mnchachito de 85 libras, em-
?«ó a zigzauuear de un lado hacia 
otro, hasta que reponiédose Gross 
íwdiinte un supremo esfuerzo, arre-
metió hacia delante por la parte de ¡ 
afneTa que debió tomar desde el | 
principio, sobrándole todav6a las 
«nergíai después de tanto percance 
para ganar por máe de tres cómo-
"os largos. 
^alter Turbow, cerrando fuerte 
<mo acostumbra, le quitó el place a 
Btonevall en las últimas cincuenta 
WdM, aunque Scheffey empleó el 
rancho para darle en la cara a Wal- Icón un pago de $15.ÍO. E l veterano 
«ñtrf bien que para Il0stl^ar a 8a i Prunos, que fué caballo de handicap 
Ŵiada menta con el fin de salvar. ¡ hace algunos aftos. quedó a un pes-
quezo del ganador. Job Thayer de-
bió vencer fácilmente; pero su Jine-
te Cray, en su empeño de que no se 
despistara como en su salida «nte-
ríor. lo corrió por dentro, siendo 
bloqueado de tal manera que le fué 
caballos a estos últimos sino que 
únicamente pretendo indicar que es-
tos semovientes constituían el obje-
to social. 
L a muy mejorada Margaret Ware 
ganó su tercera carrera del meet-
ing en la Justa Inicial, empatándose 
en el número de triunfos con Sea 
Prince y Marionette. L a hija de As-
tronomer dispuso fácilmente de todo 
el grupo competidlr en cuanto hubo 
enfilado la recta. E n esta carrera el 
notable Jockey Tommy Nolan hizo su 
presentación sobre la veloz Adven-
turess, y la cuadra de Coe presentó 
nn potro que prolnete en Piegañ, 
hermano entero de Jacobsen. 
San Diego, bien montado por Am-
brose, triunfó en la segunda después 
de desistir completamente Memphls 
cuando parecía seguro ganador. 
Kathleen K, que tan buena carre-
ra había hecho en su anterior sali-
da tinlendo de atrás, corrió en la 
delantera en la sexta de ayer, raján- . 
dose al final y triunfando E l Coronel i* Paernte ¿ t ^ L ^ r l ^ V J u ^ X 
ron en home Aguilera e lucían y 
queño, que dió cipco bases por bo 
las, un dead ball y otras beberías 
más, agregándole las mofas del cat-
cher y las voladuras de Pequeño y 
de Fáez a la primera. Un cúmulo de 
errores y desaciertos . dieron estas 
carreras con las que parecía que el 
Foituna tenía completamente ase-
guraoo el juego; pero no fué de esa 
manera, que el Universidad no se 
amilanó y se dió a fabricar anotacio-
nes y realizó tres en el primero, dos 
en el cuarto, tres en el sexto y dos 
e nel séptimo, dando un hermoso to-
tal de diez carreras y ganándole al 
Fortuna por el margen de una. Páez 
doinó la situación y no le hicieron 
más queu na en el tercero; las seis 
entradas restantes fueron seis esco-
nes. 
D E T R A S D E L O S ALAMOS 
Resultó de un bonito efecto el ho-
me run que pegó Babe Ruth Espi-
nosa en la primera entrada al bate 
del Universidad, caso que fué de la 
manra siguiente: Cabeza había sido 
out en roller a primera; Aguilera 
transferido; Inclán disparó un hit 
de oro entre segunda y tereera, y 
entonces fué cuando surgió la recia 
contextura del Bambino cubano y le 
arrimó la estaca a la blanca esféri-
de, haciéndola viajar por los ele-
mentos, describir una parábola y ve-
nir a caer det 'ás de los álamso que 
están dei otro lado de la cerca por 
lias, que lo enclnen y lo paseen por 
la cajle del Obispo o por San R a -
fael a la hora de tiendas. 
No se olviden los fanáticos de que 
el sábado no hay base hall en Ví-
bora Park; que la serie es para el 
que gano cinco Juegos primeramen-
te, y que el domingo puede terminar 
en manos de los Caribes, que es el 
día en que ge continuará. 
GuiUermo P L 
FORTUNA 
V. C. H . O. A. E . 
Vázquez, lf. 
Susrez, '¿h. 
Ruiz, ss y 
Reyes, cf. , 
Griega, rf , 
Puig. Ib . 
Domínguez. 
Figarola, c. 
La^a, p. . 
Peña, c. . 













EL ASPECTO DEL PALACIO DE LOS GRITOS 
ERA ANOCHE DESLUMBRADOR 
MUÑOZ Y O D R I O Z O L A ; I T U A R T E Y A R I S T O N D O J U E G A N 16 T A N -
T O S F E N O M E N A L E S . — G A N A N MUÑOZ Y O D R I O Z O L A . - E L 
M A R T E S V U E L V E A P E L O T E A R H E R N A N D O R E N A . — L Ü C I O 
Y L A R R I N A G A , P E L O T E A N D O B R A V O , G A N A N A HIGINIO Y 
A M A C H I N . — E L L O C O E S T U V O I N F U M A B L E 
—¿Quién te gusta, pues? 
—Pues me gustan 
Totales . . . 32 9 7 24 12 3 
U N I V E R S I D A D 
V. C. H . O. A. E . 
Ortega, rf . 
Aguilera, c. 
Tnclán, 2b. . 
Espinosa, cf 
Ortiz, ss. . 
Córdoba, 3b 
Boada, I b . . 
Sánchez, lf. 
Pequeño, p. 
Páez, p . . . 











. . 35 10 10 2713 
Anotación por entradas 
Fortuna . . . . 261 000 000— 9 
Universidad . . . 300 203 20x—10 
/JUEGA USTED TENNIS? ¿ 
Pida Catá logos y precios y en-
contrará los mejores art ículos & 
precios nunca vistos 
Texidor Conpny Limited 
Muralla, 27* Habana, 
Algunas cuadras antes de llegar al • 
Palacio de los gritantes, llegaban a 
nosotros los clamorosos aplausos, de-
notando que algo fenomenal ocurría 
sobre el rectángulo de cemento. Se-
guimos con rumbo p'allá y continua-
ban los aplausos, cada vez más rui-
dosos, más intensos, más prolonga-
1 dos. 
—Qué pachará? 
Casi nada. Los chicos. Los blan-
cos. Ruarte y Aristondo y los azu-
les. Muñoz y Grlozola peloteando a 
sangre, fuego y exterminio por do-
quier, como cualtro leones, como 
cuatro vfcnomeneante«, en la Inicia-
ción arrogante de la. primera pelea 
del domingo descansante; arrogan-
te en todo, sobre todo, salida de tea-
tro o gabán de crudo invierno. Los 
tantos largos, largos, Ziacabables; 
1 ¡ bonitos en la colocación; rudos en 
0 i el ataque, rudos en la defensa; ru-
0 | dos en la pegada; diestros, muy 
0 ; diestros en el rebote; de revés mag-
- ¡ n í f i c o s ; de bote-pronto ilustres; en 
4 ¡ los primeros cuadros se sacaba con 
"brío y restaba con bravura; se re-
mataba con perversidad y se contra-
rremataba con agallas; el tanto cuan 
do parecía que iba a morir, revivía 
con majestad, con gallardía. Las pa-
rejas rugían. Y rugiendo, tenaces, 
valientes, incansables e Irrendibles. 
pasaron altivamente emparejados por 
seis. once, trece, catorce y diecieseis. 
Y en ocho y ocho se dió el R. T. P. 
de los blancos, los cuales salieron 
hechos una lástima de haber pelo-
teado 22 tantos a maravilla. 
Luego,' Odriozola, que es literato, 
poniendo la cesta lo mismito que 
pone su pluma de oro para pergue-
fiar sus grandes obras, se tiró por 
todo lo alto a Ituarte y acabó con 
las aristas de Aristondo, dejándolo 
echo un chaflán. Se quedó en 19. 
De todas suertes los 32 tantos de 
los blancos 
C 9396 alt 4d-9 
S E C R E T A R I A 
Por acuerda de la Junta Directiva .efecto 
da esta Compañía, y conforme a lo 
dispuesto en los artículos 24 y 25 de 
sue Estatutos, se convoca a los seño-
res accionistas para celebrar Junta 
General Extraordinaria, con objeto 
de tratar de la modifícción da dichos 
Estatutos, especialmente de sus ar-
tículos 13, 14, 17 y 18, de las re-
nuncias presentadas por directores y 
funcionarios de la Compañía, y del 
nombramiento de los nuevos directo-
res y funcionarios. Esa Junta tendrá 
9587.—3 d. 16. 
el día 8 de Enero próximo, 
a las 4 de la tarde, en la casa calle 
de Habana número 35, altos. 
Tienen derecho a asistir a dicha 
Junta General, los accionistas que 
posean una acción preferida, por lo 
menos, ya asistan personalmente, ya 
por medio de apoderados o repre-
sentante. 
Habana, 15 de Diciembre de 1922. 
E l Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
DROGUERIA BARRERA, S. A. 
Pies de tanto esTuerzo. por lo 
-«nos el honor, el cual es otro nom-
p Pwa el place: 
L i ! tI1*men(la combinación de Si-
«l.' ens y F1tzgerald triunfó 
ia cuarta carrera con facilidad. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de eata Compañía, tomado el día de 
ayer, conforme a los Estatutos so-
det^, , r e d a n d o .a retaSuaMla, el j 
1 brar la Junta General Ordinaria, 
imposible pasar por encima de los donde se dará cuenta d© las opera-
8 E C R E T A R I A 
vierte que se celebrará y se tomarán 
acuerdos válidos, cualquiera que sea 
el número de los accionistas concu-
rrentes, por tratarse de una segunda 
convocatoria, según lo resuelto por 
la Junta Directiva. 
agotados delanteros. 
Hoy es día de pelarse y hacer ba-
lancea y visitas escondidas a los ban-
cos en busca *de fondos, 
SALVATOR. 
irrfitlTiii 
clones realizadas durante el pasado 
año 1921, se examinará y discutirá 
el Balance General practic do y so 
tratarán los demás asuntos que inte-
resen a la Compañía. 
Tendrá efecto dicha Junta el vier-
nes próximo, día 22 del corriente 
mes, a las 4 de la tardé, en la casa 
Habana número S5, altos, y se ad-
9 588,—3 d. 16. 
pues. 
— ¡ E s t á s arreglao! Azul, hombre, 
azul. 
— ¿ P o r qué azul? 
— ¡ A h , no lo sé, Uero me gusita 
más que un papelito de los verdes. 
—¿Van diez pesantes? 
—No van. 
—Pues vete con Dios. 
—¡Y voy fenómeno! 
Subo a los palcos hablando solo. 
Este Blás será el Blás de díjolo Blás 
y punto redondo. Chi lo sá. 
Comenzó el partido. Los azules y 
los blancos salen peloteando de ma-
nera muas decente. Los azules, L u -
cio y Larrinaga. so anotan cuatro 
itantos limpios. Los blancos HIginio 
y Machín permanecen con el cartón 
inmaculado, Pero altivos y altaneros, 
haciendo su peloteo brillante los cua-
tro, salta la primera igualada en 
seis. Aumentando la incandescencia 
en lo de ingresar la caña se repiten 
los fuegos artificiales en ocho, once, 
doce y trece, Y como en éste dosífra-
ola sí que fatídico y maldito nume-
rito pasan cosas buenas o malas; 
pero pasan cosas; las cosas cambea-
ron. E l partido se puso de Blás y 
punto redondo y de blanco redondo 
pasó a mejor vida. 
Todo lo bueno, lo excelente, lo fe-
nómeno que se puso Lucio, el de la 
majagua azul, se puso de lo mismo 
Larrinaga, Todo lo bueno q u | esta-
ba Machín lo hacía polvo ERglnio, 
hfista que Machín se aburrió y se des-
encantó. Sin delantero no se puede 
jugar a la pelota ni defender los me-
nudos. Porque Higinio, anoche más 
demente que nunca no hizo más que 
cazar moscas que andaban. No res-
tó, no sacó, no remató; no aprove-
chó; tiró a todas partes menos a la 
parte donde duele, que es como se 
marras fueron de papanpa y el fi- j hace el tanto. No estuvo en ningún 
nal clásico, elegante, piramidal, has- sitio, a pesar de estar en todos. Moa-
ta lo piramidón. I eos que le andaban por fuera y por 
Con tanto i^ualiteo y peloteo tan ! dentro del cráneo. Estuvo totalmente 
soberbio los chalecos pasaron unos. fane, que dicen los franchutes de 
sustos tremendos. Francia. 
Me se olvidaba decir a usted que] Machín, a quien Lucio y Larrina-
a pesar de estar decretado e* des-1 ga. castigaron mucho, jugando ar-
canso dominical el aspecto del Pala-¡ chisuper, se quedó en 21. 
ció concordiano era anoche deslum-
brante. ¡Cuánto descansante. 
¡Y qué descansan tas! 
Después que Munita, el Intenden-
te grave que preside, allá en la Ha-
bana-Madrid. las lindas, las junca-
les chicas, al cruzar la arena, lugar 
de la sabia cátedra, otro Munita, don 
Blás, me dice: 
Nada; que díjolo Blás y punto re-
dondo. Mis 10 pesantes se salvaron 
de la catástrofe, 
—Gracias. Blás, 
EN A L T » ARES PARK 
Tienen derecho a asistir los accio-
nistas que posean una acción prefe-
rida, por lo menos, y* concurran per-
sonalmente, o por medio de apode-
rado o representante. 
Habana, 15 de Diciembre de 1922. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
E l Secretarlo, 
T E R C E R J U E G O D E L A S E -
R I E 
Como se encuentra empatada 
esta segunda serie del Cham-
pion Nacional de Base BaU pro-
fesional entre los rivales eter-
nos, Habana y Almendarcs, se 
ha de decidir en la tarde de 
hoy ante un público más nu-
meroso y entusiasta, si cabe, 
que los anteriores. Aun no se 
ha determinado cuáles han de 
ser los lanzadores, pues tanto 
Miguel Angel como Joseíto tie-
nen sus reservas en particular 
tan importante. De todas ma-
neras, serán los mejores que es-
tén en turno. Con el doble 
triunfo de ayer en Santa Clara 
del Marlanao, se ha hecho aun 
más interesante el Campeona-
to. E l miérróles Jugarán aquí 
Santa Clara y Almendares, y el 
Jueves Santa Clara y Marlanao. 
E l Habana embarcará el vier-
nes para Santa Clara, donde Ju-
gará en la tarde del sábado, del 
domingo y del lunes con el San-
ta Clara, 
Gutiérrez, que está malo de Jue-
go y malo de suerte, anoche se puso 
bueno y tuvo la fortunata fortuna 
de ganar la primera quiniela. 
—¡Despierta , tropical! 
De ingresar la segunda en el tri-
color chaleco invernal se encargó 
Olalde. 
— l O l é ! t 
F . R I V E R O . 
S e g u r a — S a n i t a r i a — R e f r e s c a n t e 
SI se afeita a l levantarse o m á s tarde durante el d ía , cuando la oportunidad se presente, sabe U d . que su 
"Gil lette" le dará una afeitada sin riesgo y sanitaria—sin 
peligro de cortaduras que se infecten—sin dejar el cutis 
á s p e r o y susceptible a contraer suciedades y enfermedades. 
R e f r e s c a n t e — p o r q u é su cara s en t i rá esa deliciosa fres-
cura y suavidad, mejor que d e s p u é s de cualquiera otra 
afeitada que haya tenido. 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l le t te 
E n sn establecimiento favorito puede obtener la Nueva Mejorada 
"Gillette" con sus nuevas mejoras que la hacen el instrumento para 
afeitar más científico en el mundo. Busque en esta Navaja la Guarda 
Acanalada, el Apoyo Fulcro o Alzaprima y la Chapa de Tope 
Proyectante. E s un instrumento de precisión micrométrica y la última 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gil lette "Brownie** 
O a un precio más módico que la Nueva Mejorada "Gillette,** ofre-
cemos la "Gillette" Brownie, durable y que dará buen servicio. L a 
misma calidad y acabado que los otros estilos "Gillette" y con la 
misma garantía en cuanto a satisfacción y servicio. 
Ariao: La Compañía Giltotte garantiza el buen servi-
cio do laa Hojas "Gillotto", eolamonte cuando éstas 
«on usarlas con las Navajas "Gillotto". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
FRONTON JAI ALAI 
PROGRAMA PARA MAflANA, StAB-
TES, A £AS OCHO V MEDIA 
S S SA NOCHE 
Primer partido a 26 tantos 
Hamandoieua y Barrondo, Uanooa, 
contra 
Perrer y anmoeara? asnlos. 
A sacar todos del cuadro 9 coa ocho 
pelotas finas. 
Primera quialoTa a geis tantos 
Hlffinlo; Gutiérrez; Peqnefio A bando; 
Eloy; Bar&ovldés; Erdoza Mayor. 
Segrnnflo partido a 30 tantos 
Abando y Erdoza Mayor, blanco*, 
contra 
Sloy y OntlérrM, ainlei. 
A uaoar todos dol cuadro 9 l|a coa ocho 
pelotas finas. 
Begrunda quiniela a seis tantos 
O&rate; Marqninés; Olalde; Treoet; 
TTnamnno; Ituarte. 
L O S P A G O S D E A T K R 
Primer partido 
A Z U L E S 
MUÑOZ Y ODRIOZOLA,, Llevaban 174 
bcletos. 
Los blancos eran Ttnarte y Alberdi; 
se Quedaren en 19 tantos y Herraban 14? 
boletos que ee hubieran parado a 
$ 3 . 3 8 
Primera quiniela 
G U T I E R R E Z $ 4 . 8 2 
G i l í e n e 
« s e n t a n t e s ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F í n l a y 66 . H a b a n a . C u b a 
L u i s a Ortíz y Fernández 
de Gutiérrez 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su «itierro para hoy krnes, a las 4 de la tolde, los qu« suscriben madre, espo-
«o. hermanos, hennino político y amigos, en su nombre y en el de los demás famfliare» y 
amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan acompañar en el acto de conducir 
el cadáver desde la casa mortuoria calle de Santo CatoKna número 40, entre San Anastasio 
y San U z a m (Víbora) hasta el cementerio de Colón, favor por el cual quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Habana 18 de Diciembre de 1921 
Manuela Fernándar, Manuel Gutiérrez, Pura Ortíz, Carmela. Cuca y Alberto Menlndez, Jo-
sé Fernández y Rodríguez, Virgilio Lawga, Ramón López Fernández, Leopoldo Ctmp^ R a . 
móu López Co., S. oa C. B. Menóndex Co., (Matanza,, Cárdena») ,Bemanío Nufio (tiuente), 












a . » $ 4 . 9 6 
45S 
$ 5 . 5 5 
Lucio., w m w 
Gut.érres m m m m.m 
Hgrlnlo .. ... 
Machín . , w M H M 
Erdoza Mayor. M M 
Eloy.. .. .. 
Segundo partido 
A Z U L E S 
LUCIO Y LAJtRNAGX. Lleraban 
boletos. 
Los blancos eran Hlstnta y Maehts; 
se quedaron en 21 tantos y Qevabaa 779 
boletos, que se hubieran pasado a 
%tM. 
Secunda Quiniela 
O L A L D E 
Tatoe Boleto* racoa 
MarQulnée m m m-— * 249 $ 8.39 
Olalde « 152 5.65 
Berrendo., m m m S ITS 4.89 
Onrucea«ra m m m m 4 184 5.4» 
Unamuno.. 1 104 Z. l t 
Trecet . . . . > . , 4 15» 5.31 
E MARIANAO GANO L A S E -
R I E A L SANTA C L A R A 
Con do» desafíos rasados ayer a l 
Santo Clara, en los terrenos da to 
Bocnlanger se ha Ilerado el club do 
Mérito A costo la serte al trabuco do 
loe rlllarefioa, perdió sotamonto oí 
4el sábado pero el de arar mañana 
faé de 4 z a taror del Marlanao, y 
por la tarde de 8 z 7. tombten a fa-
vor del Marlanao, lo Que nos eosatn-
nlea nuestro activo corresponsal se-
ñor Alvares. Esto ba hecho aumentar 
grandemente el valor da las accionas 
del Marlanao y del mismo campeo-
nato. 
ESTADO D E L CHAMPIOX 
O. P. E . Ave. 
Santa Clara. . . . 8 5 o 
Habana. . . , % , 7 7 o 
Almendares, . . . 8 í 1 
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R E F O R M A S N E C E S A R I A S C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
L a labor que hemos desarrollado F E C T O por igruales funclonarfos E N 
ombatiendo la inmigración china en j E L L U G A R MAS PROXIMO, 
nuestro país ha dejado sentir bus Además los d-ítallos oxigiáoñ para 
ofeeios cáusticos hacia aquellos de- dicho cortlficíido, que aparecen apar-
partamentos relacionados en a r t í c u - h a d o s (a), (b) y (c) del mismo ar-
los anteriores, tícnlo que nos ocupa, rotunda y ter-
L a labor que hemos desarrollado | minnutemente dan la idea de que ese 
combatiendo la inmigración china en ! rtn-tiiívixúo dc/je ser expedido "a 
nuestro país, ha dejado sentir sus '• puori", ant ŝ dol embarque, y con 
efectos cáusticos hacia aquellos de-'tuIfH icquisltos y en estas condicio-
partamentos relacionados ©n artícu-
los anteriores. 
E l DIARIO siempre dispuesto a 
ser imparcial en todos cuantos asun-
tos trata, ha investigado en los cen-
tros oficiales, ha pedido datos, ha do-
res d líci lments pueden ser sustitui-
dos esos certificados por ̂ ns qu/-
jMirila expedir la Legación á i Chin» 
on í'slfi capital, qu#, aún cuand1» ron-
tuvieran toda la información niecesa-
ria, NUNCA H A B R I A N SIDO E X -
dicado tiempo para da>r las cosas i PEDIDOS POR E L G O B I E R N O D E 
en su lugar. Obtenidos éstos, segui- ¡ L A NACION D E L A U L T I M A R E -
mos nuestra campaña dispuestos a ! SIDENCIA (que pudíet-a no ser chl-
librar al país de esos elementos que no), NI T E N D R I A N E L R E Q U I S I -
sin dejar beneficio alguno a la so- TO D E H A B E R SIDO VISADOS por 
ciedad, causa encirmes perjuicios. a el representante diplomático o con 
D E P A R T A M E N T O D E PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Octubre 16 1922, 
CONSULTA: 
E l Dr. Manuel V. Cafiizaree, ave-
cindado en San Lázaro 68, Víbora 
Habana, nos consulta sobre una ex-
pedición a Turquino y el árbol de 
la Paz. 
CONTESTACION: 
A C A R G O D E L A E S T A C I O N E X P E R I M E N T A L D E S A N T I A G O D E 
L A S V E G A S 
E l Blsulfuro de Carbono eB nn lí-
quido transparente que ce evapora 
con suma facilidad cuando es expues-
to al contacto del aire, formando un 
gas de olor fétido, más pesado que 
el aire y sumamente Inflamable, por 
lo cual su manipulación se hará tejos 
de todo fuego. Sus gases son veneno-
sos y debe de procurarse no respirar-
lo. E l tiempo que la habitación o 
compartimento debe permanecer ct-
rrada durante la fumigación será de 
24 a 48 horas, después de este Lem-
po se procede a abrir la habitación 
no entrando persona alguna hasta 
que no haya sido ventilado comple-
tamente. 
E l Blsulfuro de Carbono «• colo-
cará en vasija llana y «n lugar alto 
de la habitación para que actué más 
rápidamente. 
Para hallar la extensión cúbica de 
una habitación, se multiplicará entre 
si sus tres dimensiones, es decir, lar-
go, anóho y altura y este producto se 
mo parto del Reglamento do la ci-j to ¿ Q enviarle. multipricará por 16 que son ios gra-
tada orden militar númdro 155, que ; No nos ea claro el Dr cañizares moa de Blsulfuro de Carbono necesa-
« riso hace Ias veces de ^ reguladora | en lo-que se reflere al peguntar por rios para la fumigación de un metro , 
i en cuestiones de inmigración, que ..datoa científicos respecto al árbol I cúbico de espacio, dándonos entonces i 
E S T A M B I E N L A UNICA V I G E N T E , de la paz.. E1 árbol es una ceiba I la cantidad en gramos de Bieulfuro 
después do la derogación de la del Ceíba pentmidra y bajo cubierta1 de Carbono necesaria para la fumi-
3 do Agosto de 1917, no ew explica apartQ mandamos a nuestro cónsul- i gaclón de la habitación, 
que continúo a cargo do l a Legación tante una copla de la ..Revií(ta de j FUMIGACION POR E L ACIDO 
CIANHIDRICO 
Para la fumigación por «1 Acido 
anhldrlco han de guardarse las mis 
al 
hi industria y al comercio mano'ado 
por otras razas, que crece y produ-
ce dejando en el país todos los brne-
ticlos obtenidos. 
Dqj'emos para otra ocasión la 
Sentimos tener que »ormar 
Dr. Cañizares que todavía no se ha 
publicado nada sobre nuestra expe-
dición a Turquino, Regresamos en 
Agosto y todavía no ha habido tiem-
, po para esto. Una breve nota sobre 
Siendo estas disposiciones del de- ia planta mencionada en el DIARIO 
creto número 1522 del 11 de n*- D E la. MARINA, saldrá en el próxi-
sular cubano en dicho país o lugar 
más próximo. 
l e e m o s para orro ?™s " m viembre de 1915 L A S UNICAS V I - mo número de la "Revista de Agri-
parte moral del asunto y basémonos G E N T E S Fy IjA ACTÜALIDAD, co- | cultura", el cual tendremos el gus-
en la legal. ^ 
L a Orden Militar número 155 de 
do may 
que con respecto 
como Lev vigente en la materia, PRO 
H I B E D E MANERA T E R M I N A N T E 
la inmigración china; sinó véase los 
términos en que está redactado el 
t 
gún trabajad 
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PARA HOY 
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en las De feo ' ^ 
Hco buen tiempo ha.Polfo tí? > 
Pronóstico para 
tiempo esta noche 
gran- cambio l 





" j o s e T 
írocodontó de ningún puerto o luga. % ^ ¿ a ^ X n ^ p n - ^ ' e 
0 • . " j . í ^ ' es cierto ano por el Doct-eto núme-1 
inmefTIatamente después do , « ^ ¡ ^ ^ ^ Je noviembre do J!)18, | 
se autorizó la expedición de los rert 
cxl ran jero 
Viene 
la sección v m de la 
orden militar que hace contadas ex-
cepciones de la prohibición antes se-
ñalada. Estas excepciones son tmes 
únicamente: (1) Funcionarlos diplo-
máticos, sus secretarios, empleados 
y servidumbre, siendo chinos o súb-
ditos chinos, sean del Gobierno Ch'-
no o de otro gobierno cualquiera, 
vSIEMPRE Q U E V I A J E N E N ASUN-
TOS D E SUS G O B I E R N O S R E S P E C -
T I V O S ; (2) Los comerciantes u 
otras pe(rsonns que viajen por placer 
ó por negocios, M E D I A N T E C I E R -
TOS R E Q U I S I T O S y (8) Los chinos 
de cualquier clase residentes en Cri-
ba entre ©1 día 14 de abril do 189!) 
y el 15 de mayo de 1902 y puedan 
comprobarlo. 
Do las tres exoepCiones que an-
tes so señalan, la segunda, o séase 
la de comerrluntes o personas que 
viajen por placer o negocios, os la 
que motiva más recelos, siendo los 
requisitos exigidos quo antes se in-
'dican, los que contiene el artículo 
euarto d^i Decreto número 1522 de 
J1 de noviembre de 1915. 
8. O. Brnner. 
Jefe del Departamento. 
ficados, en esa época ^.^^i*3 .P0!*,^ ' D E P A R T A M E N T O D E ENTOMOLO-
Decreto número 603 ¿e l 19 de Ma G][A y P A T O L O G I A V E G E T A L 
vo de ese mismo ano, lo jue UJMwi-1 
puedan escaparse los gases, además, 
deben de ser sacados de la habita-
ción todas aquellas substancias ali-
menticias que puedan ser suscepti-
bles de Impregnársele el veneno. 
duca en los lugares afectos por esta 
plaga y tapando luego la entrada con 
un poco de masilla. 
Se puede apreciar fácilmente gol-
peando .con la punta del dedo loa 
distintos lugares de la madera, aque-
llas partes donde se encuentra 
establecido el comején y en éstas 
para los que prebnndiesen ^ fc • 91 i ' i - . i 
kríar en esto puerto P O R ; Octubre 21 de 1922. M E N T E desembarca 
E S T I M A R S E CON D E R E C H O A TA • 1 7 
E L L O , v no, presentasen el certifi- c , U _ j, t 
cado- pero nunca con carácter ge-i E l Sr. Francisco Facenda, do Jo-
n 4 a í r m e n o T a ú n para esa excep-i sefina número 31 Víbora Habana, 
ción, después que el Decreto ^ m e r o nos consulta sobre la manera de com 
1522 que nos viene ocupando, últi- batir comején en el techo. 
Las substancias empleadas para la efectuar el tratamiento, 
fumigación por el Acido clanhldrl-j ' También se pueden matar gran 
co eon las siguientes: Cianuro de 8o-inllmero de comejenes estableciendo 
dio o de potasio, 30 gramos. Acido p6troleo en laa ga¡eria3 qUe, formen 
ma palabra én el asnnth DEROGO 
TODAS L A S / DISPOSICIONES AN-
T E R I O R E S . 
Sabemos que muchas fueron laa 
quejas que la intJrodnclón de asiáti-
cos an nuestro país, llegaron a ma-
nos de la Secretaría de Agricultura, 
CONTESTACION: 
Los comejenes son Insectos perte-
necientes a la familia Termltida or-
den Isoptera. 
Viven estos Insectos en colonias 
sulfúrico comercial 30 gramos y 
Agua 90 gramos. 
Esta cantidad es la necesaria, pa-
ra la fumigación da cada 100 pies 
cúbico de espacio, ¿ _ j | 
MAMPULAOIOHr 
Una vez conocidas la superficie cú-
bica del espacio que ha de fumigarse, 
y pesado los Ingredientes necesarios, 
se procede como sigue: E n una fuen-
te de porcelana o vasija apropiada 
profunda, se vierte el agua necesa-
más o menos numerosas, haciéndose ría y lentamente se le vierte el ácl-
nos ae ia « c ™ ^ » ^ ' ^ ¿ ^ d o ei i mxí? ^H011 d« combatir, dados sus do sulfúrico agitando con una vari-
y que aiarmaoo VOT o jj I hábitos de vía en el interior de las Ha de cristal hasta que haya cesado 
señor Secretarlo se ai..gio ai xxí* \ n*nApraa 
clenda dando traslado de las mismas i "-»uera8. 
v n r e L n t á n d o l e cuáles son los mo- Entre los métodos empleados para 
A ^ ^ ^ S S ^ S l í proscripto en í combatirlos, ninguno tan eflcast co-
el artículo cuarto del Decreto 1522.! mo el procedimiento de fumigación, j lugar cualquiera de la habitación y 
Finalmente el 10 de Nov-embre ¡ ya sea por medio del Blsulfuro de el Cianuro de potasio o de sodio que 
del actual año se publicó un decreto carbono, ya por el Acido cianhídrico,1 de antemano se tiene pesado se en-jminuye de peso. Esto significa que 
el gran desprendimiento de calor que 
tiene lugar al dislulrse el ácido. E n -
tonces se coloca esta vasija en un 
estos insectos en la madera 
Tanto I sto procedimiento como el 
enLerior aunque parecen algo moles-
tos, dan resultados muy satisfacto-
rios en el dominio de esta plaga \^ 
cuando es local. 
Tampa Inter Ocean S. S. Co. 
Sorvioio entr» Portue^l, Bspafi», Africa 
del Norte, Cnba y Estados ITnldos 
OPEBATBS B7 'TAMPA INTE»-
VNXTZ3S STATES GOVEIMffMBJIT 
STEAMEBS 
OCEAN S S Co." 
(Servlolo del Medltarrdaeo) 





A « m a r , H 6. Teléfono 
n a b r 
FRANCISCO 
F E U X GRANADO^ 
J O S E R . GARCIA PÉDROSA 
ABOGADOS 
Obispo, 68. enquíha 
» a 12 y do 2 • 6. Telf. A.7-
Vto. Bno. 
8. O. Bnmer. 
Jef^ del Departamento, 
Oscar Arango Mostró. 
22o. Jefe del Departamento. 
U S S B "3 S" "West Chatala" Día 18 
"S S West Chetac" . Dlc. 2 2. 
"S 3 Mlnnequa" Rmro 20. 
ES ALARMANTE 
E l estado de una persona cuando 
enflaquece, pierde los colores o dls-
a r t i g o ^ di^onoUlol señor Secretario de Hacienda, I este es siempre y cuando el lugar vuelve en un papel fino de china y la terrible aneml^ ha hecho presa 
que crcertif;cado a presentar, I'ÁkA I anulando la ^ P ? s i ^ n . ^ ^ p u e d a encuentra establecida fi-cha 5 de julio de; plaga pueda reunir condiciones nece-
Í m c Í r J ^ Í o s ^ a *™ cubran sarlas para realizar una buena K 
^ n a : r e s i t í S c n l a Orden ^ ^ J ^ ^ en el 
traníero, tendrá que ser cvr.e.1ido Militar que antes c i t ^ j f ' / ^ 
sean expedidos los certificado» en 
fA país do procedencia, por laa au-
toridades centrales y visados por 
funcionarios cubanos de allí, no au-
torizados solamente por el Encar-
gado de Negocios de China en esta 
POR E L G O n i E R X O D E DA NA-
CION D E DA UDTIMA R E S I D K N -
CIA de la persona quo se prolonga 
vcufr a Cuba, D E B I E N D O SUR V I -
RADO POR E D R E P R E S E N T A N T E 
DIPLOMATICO O CONSUL^ lí D E 
CUBA en dicho país o JpS SU DE-1 capital. 
M A N I F I E S T O 1.099 
Hidroplano Am "Columbus" capi-
tán Mlller procedente de Key West 
consignado a F . Rodríguez. 
Con 6 pasajeros. 
M A N I F I E S T O 1.100 
Vapor Am "Cuba" capitán White 
procedente Tampa y escala consigna-
do a R. L . Brannen. 
S. Ricarli' 150 cajas macarrón. 
L . B. Luna 5 id pescado. 
M. Torres 1 id. oamarón. 
Rioa 8 id. id. 
Feo 1 id Id. 
M I S C E L A N E A S 
Pulg Guix 106 B. grasa. 
Manatí Supgar 1 caja cuero. 
G. Rivera 2 id calzado. 
L . B. Antlga 1 Id. efectos. 
Havána Goal Co. 1 id id. 
V. Milian 1 bto. frutas. 
L . Morales 1 Id id. 
R. Tlllman 1 Icaja nueces. 
A. G. Milton 1 id. aecs calzado. 
A. García A. 1 id. postales. 
H. D. Ermlnger 1 id. libros. 
W. E . Fenwick 1 caja ladrillos. 
MANINFIESTO 1.101 
Vapor Am " H. M. Flager caoltán 
Albury procedente dwe Key West 
consignado, a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
- Swlft Co. 4.800 kilos puerco 22 
tercerolas manteca. 
Armour Co. 27,252 kilos id. , 
Y Sierra 15 tercerolas id. 
alonso Co. 25 Id id. 
Miranda Gutiérrez 50 Id. Id. 
A. Pastana 5 id id. 
González Suárez 2.355 kilos to-
cino 300 S. alimento. 
Baragná Sugar 250 Id harina. 
Wilson Co. 225 cajas manteca. 
M. Díaz C. 15 tercerolas id. 
Guban Am Jockley 48 6 pacaa he» 
no. 
E S T O S 
H. Astorqui Co. 2 25 cajas a s ^ s 
mleral 100 id cevezar. 
M. García 511 cajas peras. 
Alvarlño López 1.000 Id id. 
M I S C E L A N E A S 
Ford Motor 1.993 btos aecs auto. 
F . Wolfe 28 vacas 13 crias. 
Lykes Bros 149 cerdos. 
J . Ulloa Co. 2 autos. 
Pelleya Hno. 20.138 kilos carbón 
(juba Lubricantlng 24.136 kilos 
ciC6Ít6 
F . de Hielo 57.770 botellas. 
Godinez Hnos. 2.00 0 atados cortes, 
Independent Fruit 1.681 Id id. 
E . A. Anderson 1.961 id Id. 
J . Pennino 17 9 piezas mármol. 
Carr Garbonell 3.149 id. madera. 
Central America 1 locomotora y 
aecs. 
Comp. Proveedora de Reparacio-
nes 3 cajas aecs. auto. 
Martínez Co. 6 Id id. 
J. S. García 18 id id. 
Thrall E . Co. 25 B. id. 
J. Z. Horter 3 btos maqulharla. 
El l is Broa 1 s. barro. 
A. Castro Co. 6 huacales mesas. 
R. G. de Caray 1 caja aecs. 
Centro de Fomento 3 Scajas efec-
tos de cuefOr 
Walter Cendoya 41 btos. aecs para 
gas. 
Central Andorra 4 cajaa maquina-
rla. , 
E . Boher Co. 153 hojas para ador-
nos. 
M A N I F I E S T O 1.102 
Goleta Inglesa "Admiral Beatty' 
capitán Hunter procedente de Tam 
pa cosignado a H. P. Lara . 
F . C. Unidos G.'673 piezas made 
ra. 
cual los gases de la fumigación pue 
dan escaparse con facilidad, los re-
sultado(s serán pocos satisfactorios 
o más bien nulos. 
FUMIGACION POR E L BISULFÜRO 
D E CARBONO 
Para obtener resultados satisfac-
torios con la fumigación se hace ne-
cesario, el revisar la habitación o 
compartimiento que se desee fumi-
gar y tapar bien laa hendijas a grie-
tas en ventanas, puertas, etc. con pa-
pel engomado, de manera que al 
efectuarse ésta, no se escapen sus 
gases. 
L a cantidad de blsulfuro de carbo-
no empleada será a razón de 16 gra-
mos por metro cúbico de espacio que 
se desee fumigar y cuando no se ten-
ga la seguridad de que los gases se 
escapen entonces habrá que emplear 
mayor cantidad del Blsulfuro de 
i, Carbono. 
la se echa dentro de la vasija que con 
tiene el ácido diluido, procurando 
una vez realizada esta operación, per-
manecer el menos tiempo posible en 
la habitación, permanecer el menos 
tiempo posible en la habitación, pues 
la reacción es rápida y el desprendi-
miento de Cianhídrico es simultanea. 
E n este caso de fumigación solo se 
hace necesario el tener la habitación r^ra ia espantosa anemia J 
cerrada una doce horas aproximada-, rval la neurasten'Ia 
mente precediéndose más tarde a! - - ooi-oma. 
abrirla para que se ventile y procu-
rando no respirar los gases que son 
altamente venenosos. 
Tanto el Acido Cianhídrico no es-
tán demás guardar el mayor número 
posible de precauciones, pues son 
peligrosas sus., manipulaciones. i 
Si el daño causado por el come-1 
jén es local y solo se reduce a peque-
ñas áreas en el techo evidenciándose í 
esta por la calda do una especie de: 
arenilla que no es otra cosa que el i 
excremento del comején, entonces pus 
den tratarse directamente con el B l -
sulfuro de Carbono, por mediación 
I de una Jeringuilla, la cual se intro-
de ella y de a îí a la tuberculosis 
solo hay un paso. E l remedio entre' 
otras cosas es disponer a tiempo de 
un buen reconstituyente y nada hay 
mas completo en este sentido que el 
"NUTRIOEMOL" preparación valio-
sa que contiene carne, kola, coca, 
cacaó y fosfogllc^rato de cal y vi-
no. E s lo mejor que puede tomarse 
a debl-
. debili-
dad sexual, raquitismo, etc., etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: 
Cuidado con las Imitaciones, e l í -
jase el nombre Bosque que garan-
tiza el producto, 
ld-18. 
V A L E N C I A 
U 8 S B "3 3 "Weart Chotala" 
Id. Id. " West Chetac" 
A L I C A N T E 
Die. 25 
Enero 7. 
U S S B "3 S Mlnnoqua" Enero 16. 
L a escala de estos vapores depende 
de la carera que exista. 
(SERVICIO DH POETXTQ-AIi) 
D R . P A B L O CARRERA 
ABOGADO 
E N R I Q U E ALVAREZ 
r, a . J PROCURADOR 
62828 * [ 
M A R C A S Y PATENTES I S 
» » . CARLOS OARATB BBB 
a i .m Abogado 
R607a3rf ^ Tel"oao W\ 
0 P 0 R T 0 
U S S B 3̂ S Cardlnla" Enero 5. 
L I S B O A 
IT S S B "S S Saufrertlea" Enero 26. 
(SZBVTCIO DEL NORTE DE ESPAÑA) 
CORUÑA 
U S S B "S S Cárdenla" 
U S S B 
Id. Id. 
S A N T A N D E R 





B I L B A O 
U S.S B "S S SauErertles** Enero 30. 
L Y K E S B R O S INC. , Lonja 4 0 4 al 
8. T e l é f o n o M-6965 . Habana. 
Agentes Generales para España, Por-
twrrni y Africa del Norte 
•'COMI" ~ 'TT \" 'UíOI.A 
BAHCBDONA, ESPAÑA 
Compañía de Ferrocarril Cubano de 
ADMINISTRACION G E N E R A L 
AVISO AL PUBLICO 
A partir del día 15 de diciembre del año actual los trenes de via-
jeros de esta Empresa saldrán y llegarán a las Terminales rigiéndo-
se por el nuevo Itinerario que a continuación se expresa: 
Sale de Casa Blanca 
Llega a Hershey 
Llega a Matanzas 
|Sale de Matanzas 
j Llega a Hershey 























































S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
Búrtaae con: 




D R . R I C A R D O ILLA Y V1U¡| 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notarla. í 
no M-6443, Habana. Cuba. f 
C4984 zmn\ 
D R . C . E . FINLAY 
Profesor de Optolmologla de It .. 
versidad de la Habana. Aguscitti 
altos. Teléfonos A-4611, P-1178, C 
sultas de 11 a 12 y ¿i 2 a 4, 6 pon 
venio previo. 
M A N U E L GIMENLZ LANIEÍ 
FERNANDO 0RTIZ 
O S C A R BARCELO 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ RAMIRG| 
ABOGADO Y NOTAP.IÜ 
San Ignacio, 40, altos, entre Oljl0p«1 
Obi^ola, Teléfono A-Í1C1. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO L 
Manzana de Gómez, 828 y 32!). Mfc>| 
no A-8316. 






Tambores de h l e m 
"Nicotina 40%" 
Para exterminar Blbljafua». 
Fumigar. 
" Eradlcar «arrapaUi. 
" Reparar goteras. 
Regar tabaco. 
' ** Hacer Insecticida. 
" Desinfectante económico. 
" Cloruro cal. 
** Para combatir mosca prieta, 




Para todas Industrias. 
Habana. Santiago. Cub* 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVl» 
í obTaa2 \A^Ur'a7 l125a0;rr^ ' 
5 p. m. — 
Dr. P E D R O A. BOSCH i 
Medicina y Cirugía. Con P « ^ l 
par.es. enlermedades de nlfi0'' , Vi 
cho y sangre. Consultas oe^ ».í(j|.f 
sús María. 114, altos. Teléfono A-» 
Doctores en Medicina y ^ 
D R . F E L I X PAGES 
Cirnsría Gener»! ^ 
Consultas: lunes, miércole»^ 
nes. de dos a cuatro en »uF.^' D, entro 21 y 23. T e l é f o n o j ^ . 
/ * E X P O R T A C I O N 
Vapoi» Francés "Lafayette" S t 
Nazairo. 
8 pacas esponjas. 
1 caja carey. 
9 22 tercios 144 cajas tabaco. 
Loa sefiores pasajeros pueden obtener sus boletines para Matan-
| zas o cualquier otra Estación de nuestra línea en el Muelle de Luz (Ha-
| baña). Estación de los vapores de Regla y Casa Blanca. 
Nuestras Estaciones renden asimismo, boletines directos a la Ha> 
j baña incluyendo pasaje en los vapores de Casa Blanca. 
Las Estaciones y Apeaderos da nuestra línea, son loa siguientes: 
• r -
XOITIxVR. I 0 6 - I 0 S . 
G E L A T S & C o . 
B A . N Q X J E U O » . K A BAÑA. 
y e h d b h o s C E E Q í } £ 5 D E m ] B M p / a n a o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í R C I I L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e ^ , 
" S e c c i ó n d e C a j a d a / V a o r r o s " 
R e c i b i m o s d o p 6 s l t o » en e ita *ecc /6a 
— pagando intereso* a i 3", a n u a l . — 


































Además Santa Cruz del Norte, Coraballo y Balnoa. 
Los vapores salen del Muelle deLuz a las horas y a las medias y sa-
len da Casa Blanca a los cuartos y a los tres cuartos. 
E l tren que sale de Matanzas a las 8.25 P. M. no hace conexión 
con el vapor de Casa Blanca, 
T C 9555 
P . A. S T A P L E S . 
Administrador General. 
5d-16 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, S. A. 
6 SAW PEDRO, 6. Dirección Teleíi íf lca: "Bmprenave". Apartaflo 1641. 
' _ A-5315.—Información General. 
T E L E F f l N O ^ » A-<730.—Dpto. de Tráfico y Fletes. 
" A-6236.--Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacén 
COSTA NORTE 
Los vapores "L.K F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puertí, 
todas las eemanas, alternativamente, para loa de NUEVITAS, MANATI "í 
PUERTO PADRE (Chaparra). 
Ambos atracarán al muelle de Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el «üércoles, día 1S 
del actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en el Segundo EsplgOn de Paula. 
Loa vapores "GIBARA", "JULIA". "JULIAN ALONSO" y "HABANA" sal» 
drán de este puerto todos los sábados alternativamente para los de TARA 
FA. GIBARA (Holguln). VITA. BAÑES, N1PB (Mayarí. Antllla y Preaton). 
SAGUA DE TANAMO (Cayo MambO. BARACOA. GUANTANAilO (Boquerón 
o Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula hasta las 3 p. m. del an« 
terior al de la salida. 
Vapor "HABANA" saldrá, d© este puerto el sábado, día 18 del actual, pa-
ra los puertos arriba mencionados. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con los F . C 
del Norte de Cuba fVfa Puerto Tarafa), para las estaciones siguientes: 
MORON, EDEN. D E L I A GEORGINA, V I O L E T A VELASCO, CUNAGUA 
CAONAO, WOODIN, DONATO, JIQUI, JARONU. LOMBILLO. SOLA. SENA-
DO. LUGAREÑO, CIEGO DB AVILA, SANTO TOMAS, LA RKDONDA. CE-
BADLOS, PIxNTA, CAROLINA, SILVEIRA, JUCARO, L A QUINTA, PATRIA 
FALLA. JAGUEYAL Y CHAMBAS. 
Recibe carga en el segundo Espigón de Paula. 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto los dtas 10, 20 y 30 de cŵa mes, para los de CIEN-
PUEOOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA JUCARO. SANTA CRUZ D E L BUR, 
GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SANTIA-
GO DB CUBA. 
Vapor "REINA DB LOS ANaEL^S** saldrá de este puerto el día 20 del 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga on el Segundo Espigón de Paula, 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
"VAFOB A17TOI>IN DDIt COU^ADO" 
Saldrá de este pnerto los días 10. 20 y 80 de cada mea, a las 8 p. m. 
oara los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, NIAGARA BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA. MINAS, (ds Matahambre). 
Río del Medio, DImas, Arroyos do Mantua y La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAFOS "OAMPUCHE" v 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibien-
do carga a flete corrido para Punta do San Juan y Punta Alegre, desde el 
miércoles hasta las 9 a .m. del día de salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
(VIAJES DIRECTOS A OUAUTANATISO Y SANTIAGO DB CUBA) 
E l vapor "GUANTANA3IO" saldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
para los de Guantánamo, Santiago de Cuba. Santo Domingo, San Pedro do 
Macorla (R, D. San Juan. Mayagtlez. Aguadilla y Ponce (P. R.) 
Vapor "GUANTANAMO" oaldrá de esto puerto el sábado, día fl de Ene-
ro, a Ina 10 a. m. directo para los de GUANTANAMO. SANTIAGO D E C L -
BA. SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.), SAN JUAN, MA-
YAOUBZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá, el aá-
bado día 13 a laa 8 a. m. 
L a carga ae recibirá en el Secundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. 
del día anterior al da la salida. 
TRASLADO 
E l doctor Angel lMuier«Jo/ /J^ 
dico-cirujano. r«cibe aU303 b̂»! 
en Prado. **™eT?J\0L\t*to$f 
mero 45, y en ambos lócale 
sultas. Teléfonos A-381' > 15̂  
52809 -T r̂tí 
P O L I C L I N I C A D E L DR ^ 
por Pf»"31"»» 








Estómago e 'ntestf ^ 
media a 10 ? ™*£*cw\v*&t*S*ffl 
p. m. Rayos x.- E Hor««/°f Jí- l̂ 
a¿arato, digestivo. B0Teié£o60 ' 
1¿b. Lamparilla, í»- ^f . 
Habana. 
S U A R E Z 32, PO" 
De Medien-
pcclalistaj 
Dr. FRANCISCO 1 J E W 
Enfermedades ¿*} Nerviosas, ^ e i ^ 12 a 
W T O R I O ^ I 
Del doctor A- ^ T ^ 
do 3 a de señora* J s ^ . . enfermedades a<' neo8sl^, s'j» » ^ «Us. inyecciones ne^ todoS ^ , 
modídes del P^'iosaS ^ iftitcJTtf* 
dos. d i a b e t e s _ ^ V a t a ^ t í l f V 
dlcina en gen ^ eral- ^fV*»10* !»• yeccicnesv. masaje ^ 
,lco. artriüsmo. e£.lau8. ^ i 
je ra panano y 
E L D R . C E U O R ^ 
Consultas todo* inter^ p ^ 
- V e - ^ ; ^ | ^ 
i w ^ 1 0 J ? ^ *sti 
NA lo 
cualquier 
D l A K i ü D ü L A H A K I N A D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 2 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J - A ' " V I A S U R I N A 
„„„ Trat por Inyec-
^ ^ intravenosai del * g * 7 pian 
£%6¿o- HDl!?odo8 moderno» tubercu-
•SíStO. SanaAa- mejoría rápida, cese 
f C l"c,pienv tos Aumento del 
| ^ f f i S f | t Í B * . i " - Telé-
juet ¿-6620 * 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
_ C1BTTJAKO 
, DmtSS&& ^ Asociación de 
í urinarias v bÍS!£SÍ2222 ven«"»»9. Vtaa 
1 AlHitem, J t . e v f l ' ^ ^ a d e s de sefioras. 
Übrapla . u ü S^ados, de 3 a 6. 
P • altoa- Teléfono A-4364. 
M e i , ™ 1 0 A L B Ó O Í B R E R A 
fosls P .? l^tes y avanzados de Tubercu-
mfcllloPUymcTnYultÍÍa.tr^ladaíl0 fu do-filéfono M?X660 * Campanario, 45. 
^ D R . E M I L I O B . M O R A N 
C ^ u u * «"fermedades de la san-
^ r o Z ^ d* 3 » 6. Campanario. 
«""'n A-92b3. -j n'o A-9̂ uo • 
S a t a Í É ^ d e l a 
WARIOSIS, P O R E L S U E -
T O A N T I S I F 1 U T I C 0 D E L 
K DR. Q U E R Y 
^ r % * ^ r r i e s r a r ; ^ : 
tina cada día naava curan la lflllg 
P ^ ^ ^ i e r a de bus períodos aún en 
ín cual<3ul.eJa_anritiB óptica, ataxia, pa-
S b l ! f * tratamiento mA« ^ U ? , ? ' í 
E ^ e J f c a r q u e ee conoce. M i l l a r ^ 
,1 máa eíLc. .« han curado ya por es-
£ <nfre0rmen E S r í p í y en Méjico . 
^ L a a í e . da ^a U n ^ r . . ^ * ™ * 
n e l i a B p . m . - P R A D O , t i . a l to. . 
1S Jl 
• ^ T g í í ü E L L O P E Z P R A D E S 
mhpico crauJANO 
m „i ><i*a de Madrid y la H a -
De 1»» racyr1:fnta y dos años de práo-
^ Cn?Jonaí Enfermedades de la 
ü c a f S o ? sefloras y nlftos, partos 
«"^^^ntn esn^cial curativo de las lratamlento pe  ^ m Con_
^ " ^ ^ . r l U de^l a 3. Gratis lo* mar-
£ 7 v S e s f a l t a d . 91 y 93. Teléfo-
C5991 81d-l 
n . D R . E . P E R D O M O 
u S l a ? i9J a'u4- Especialista en Tías 
pz¡: í r S o ^ ' Á - i ' T ^ r - - j e s f l a K r " a • 
D R . J . D I A G O 
Afecoionea d» las v í a s urinartaa. Bn-
^medades do las sefioras. Aguila. 7S. 
D R . E M í U O A L F O N S O 
ai isDioo s u r r m o s 
Consultas de 12 a 2. Cerro. 519. Tolé-
íono A-3715. 
51765 | m a 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R O 
EspeclallsCa de la casa de salud da la 
Asociación Canaria. Enfermedades de 
los ríñones, venéreas, s i f i l í t icas y sus 
complicaciones. Consultas, de 10 a 11 a. 
m. y de 12 a 2 p. m. Industria, 118. 
61609 7 o 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyro 
de Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Cistosco-
pia y cateterismo de loa uréteres. I n -
yecciones de Neosalvaraln. Consultas de 
10 a 12 a . m. y do 8 a 5 p. m. en la 
cai l¿ de Cuba, número 69. 
eoSX-0226. Habana. 
50345 
Dr. Alberto S . d e B u s t a m a n t e 
fMAd'rátlco auxiliar, por oposición, Je-
Teléfono F-1862. 
49208 . 1 • 
Dr.. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
S S r S - A c ^ r ' ^ P a r t í 
Lueclallsta en enfermedades de seño-
rafy partos. Horas de consulta de 9 
»11 a m y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
ba os,Wre Industria y Consulado. Te-
léfono M-S422. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica pe la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
'azOn. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
alt03- T e l ' A-1327 " S ^ l o 
DR. J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García", Me-
dtctia InU-rna en general. Especial-
aer:t: Enfermedades del sistema ner-
rm. LuvC y Enfermedades del Cora-
rin. Ccnsaltas: De 1 a 3. ($20.) Prado 
:0, altos. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 5 
(Tarde) 7 a 9 (Noche) Enfermedades de 
Señoras y niños. Garganta, nariz y oído. 
(Clon). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
mago v í a s urinarias y corazón. Enfer-
meaades de la piel Blenorragia y Síf i -
lis . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Rayos 
X . Aná,llsl.<» Corrientes eléctrica» y Mas-
sapres. Teléfono M-6383. 
50834 . i Kn. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Coraaón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullaa: 
de 8 a 10 a . m. Bernaza, 82, bajea. 
D r . F I L I B E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-director del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m. Telé fonos 1-2342 y 
A-2553. 
Dr. MIGUEL YIETA 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , eatOma^o • 
Intestinos. Cario» I I I , 209, De 2 a 4. 
C2903 Ind 8 ab 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS ' tTBZlT A S I A S 
Especialmente blenorragia. C o n c i t a s de 
iía 6 p. m. Telf . F-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 55, A L T O S . 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M O N T E C U E R V O 
Oanlnete Rayo» X y Radium. Telé -
fono A-5049. Prado, 33. De 1 a 4 p. m. 
6494 Ind. 20 ag. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga, 
del Centro Asturiano. Nédico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
los ojos, nari», garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 386., Telé-
fono M-2330. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A.BOGADOS 
Habana. 49, alto» 
Dr. Jacinto M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p . m. Teléfono 
^A-"m. Industria, 37. 
C3261 Ind-28 ab 
Dr. José A. F r e s n o y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
{. martes, Jueve» y sábados . Amistad, 
V7re,léíono A-4644.. _C9^3 Ind.-23 n 
DR. P A R D O C A S T E L L O 
PuiSPo.ci,al,t:ta «n Enfermedades de la 
í-iei. Simia, Sangre y Venéreo. , 
iratamientcs e léctricos . 
inyecciones intravenosa». 
wnsuitaa de 10 a 12 y do 8 a 6. 
o o^40' 98 Teléfono A-9S68. 
9136 31d-lo. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgica». 
Libertad, 60. Mariel. Consulta» de 1 a 
3. Teléfono larga distancia. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f i E Z 
Partos y Cirugía en general. Cali» J 
y 11, Vedado. Te lé fono F-1184. 
49207 20 o 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M B -
dades del es tómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, ú lce -
| ras del e s tómago enteritis y colitis por 
[ crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d j 9 a 10 a . m . y de 12 a 2 p . 
m. Reina. 90. 
^ B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
Usn 0wt(?r M- Guerrero De lánge l . Dan-
i'l « A ^ í l 0 - Trocadero. 68-B, frente 
íecl»! .F1 9 ia . Teléfono M-G295. E s -
Wnar,̂  enci6n a los forasteros. Ter-
( W i JiU8. trabajos a las 24 horas. 
)' dur¿,°A mls„ ^abajos por »u calidad 
üuración. Consultaa, de 8 a. m. • P. m. 
28 d 
D, , D R . J . B . R U I Z 
\TCf.phíle8 á* Flladelfia. New 
""narlaa í. "?68- Especialista en vías 
"«1 de i-, \cn*;reo y síf i l is . Examen v l -
?• ¡og u-At^etraí,veJlffa y cateterismo 
^«Rayo; v e?- fc2tamen del riñón ñor 
Rflna i n - i A l e c c i o n e s de 606 v fli*. 
CSiéj ,,• Consultas de 12 a 3 
P 0 U C L 1 N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 120 
Especialistas »n enfermedades de sefio-
ras y nlfios. Venéreas , Piel y S í f i l i s . 
Partos y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál i s i s de es-
putos, orina y sangra. Rayos X . Telé-
fonos M-2157, P-3117. Consultas diarias 
de 1 a 6. Gratis a los pobres. 
50659 «1 d 
30-d 1. 
. D R . R E G U E Y R A 
^ « m a . 0 ^ 1 ™ ™ artrltlsmo, 
S,0,'"iabet^ ^ y 0 3 . «te - ) . reumatiS: 
í.t*,•^oliti^ f'*Pepsias hiperclorhidria, 
¿Venia. hístoru^ca3' neuralgias, neu-
r ^ e d a d e , « f m ? Parál is is y demás 
« < Í l ¿ ^ m I c l ' l i o antiKuo- No hace 
D R . E L P I D I O S T Í N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
do la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y v ías urinarlae. Do 2 a 4 p. m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
G . C A S A R I E G O 
k**. ^las " S ^ s t a de la -Cova 
U !*fl0fas y di í1"138' enfermedade! S t T ^ * * ' « V 
^IC?!6- N e p ^ ^ « « ¡ ^ e . Consultas: i>l « 6 v« .0 1& sar CJosj0- ^eptuno. 125 
Ind-¿i8 ab 
S ¿e ?,encla y corn i l ' 00 - Ray08 x . 
l S - ^ Ü a 4. Te?6f ente8- Manrique, 
Of p í m eléfono A-4474. 
Z s S l FrERNANDEZ S O T O 
^ c , » . DR. U G E 
1^5 T " ^ — - _ _ _ _ I n d - 2 3 d ^ s s * ? — 
í i ^ o 1nt DB P A R I S 
tu-
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las v ías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y p á n c r e a s ) ; y trastornos en la nu-
tric ión. D;abetes. Obesidad, Enflaqueci-
miento, etc. Consultas, de 2 a 4. Cam-
panario, 81. 
49691 24 d 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G V ! 
Médico do la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre P y O. Vedado. Tel . F-4233. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, rlfión, etc.) en-
fermedades de señoras . Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consulta» de 
2 a S p. ra. Monte. 230. Gabienete del 
Dr. Cantero. Te l é fonos F-2236 y M-7285. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduador de las Facultades de Barce-
lona y Hrbana. Clrujía pn general y 
espcc'alidades de Ojos. Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas de 2 
a 4. Amistad. 60. Te lé fono M-3023. Clí-
nica: San Rafael y Mazón. De 9 a 
11 a. m. 
^ — ^ ^ w a t í ^ - — ^ u g l o . núirero 
San5lbln«te a ^ ^ ^ i e g o . Ha 
4- T « l « ^ S 0 a n A ^ Coa-
P o l i d í n i c a J o a q u í n S . V á z q u e z 
Tratamiento y curación de las er.feN 
medades nerviosas y mentales sin me-
dicinas ni operación. Dr. Lorie. San 
Lázaro, 85. Habana. Horas de consul-
tas: de 9 a 11 a.- m . y de 2 a 6 p. m. 
46430 80 n 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128. entre Virtudes y Ani-
mas. 
C5972 81d-lo. 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de lo» Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a . m, 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías hábi les . 
Habana, 65, ibajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
oana. Especialidad: enfermedades de la 
boca' que tengan por cuasa afecciones 
de la» encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consulta», 
do 8 a 11 y da 12 a 7 p. m. Monte, 
número 149 altos, entre Angeles e I n -
dio. 
53447 12 E . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afeccione.» de la boca en general. Egl -
úo, número 31. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral . S i n o d t l » Cróni-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes-
tesia por el ga» . Hora f i ja al paciente. 
Obispo 75 alto». Teléfono A-4021; 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consulta» de 9 a. m. a 6 p . zn,, menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dientes postizos; por todos lo» siste-
ma». Industria, 109. Te lé fono A-8878 
Entro Neptuno y San Miguel. 
C76S4 I0d-l 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
s a ZiA 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para señoras , »sñorltas y n i ñ o s . Nep-
tuno, 166, altos. De 8 a 10 a. m. y de 
1 a 4 p. m. Hora f i ja para lo» tarnoa. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Hora» de consul-
ta, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especíale» por 
la noche. Trocadero, 68-B, frente a l 
café " E l Día, te léfono M-6395. 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajo» . 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático da la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio do Gas Protóxido de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes e in» 
crustaclones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada c l ienté . Consulta» da 1 
a 6. Zonea, antes Neptuno, 67. Telé-
fono A-3S43. 
€6847 I n d . 18 ag 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Jefa do la Clínica del doctor Santos Fer-
nández y oculista del Centro Gallego. 
Prado, 106. Consultas: de 9 12. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujano Dentista. De iaa Universida-
des de Harward, Penaylvania y H a -
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
sultas de 12 a 4, para pobres de 12 a 2, 
f2.00 al mes. San Nico lás , 62. Teléfo-
no A-8627. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en» Cuba, con t í tu lo unlveraltarlo. 
E n el despacho, | 1 . A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
C O M A D R O N E S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMAD3101TA3 
Muchos años de prác t i ca . Lo» últ imos 
procedimientos c i en t í f i cos . Consultas 
da 12 a 2. Precios convencionales. 23, 
número 381, entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pago» por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal", 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista . Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga sobre todas 
las capitales y ciudades importantes de 
los Estados Unidos, México y Europa, 
as í como sobre odos loa pueblos de E s -
paña . Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, San 
Francleco, Londres, Paría, Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia <ms-
todia de Ion interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos loa detalles que se 
deseen. 
N . G K L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
¿ A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 j 78 
Hacen pagos por cable, giran letra» a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, Par ís , Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans, F l -
ladelfia y demás capitales y ciudades de 
los Estados Unido», México y Euro-
pa, a s í como sobre todo» los pueble» 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósi tos en cuenta corriente. 
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E B E L E N 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E 
E l martes, día 19, celebra esta Con-
gregacién los cultos acostumbrados en 
honor del Santo Patr iarca . A las 8 a . 
m. será l a misa cantada, con plát ica 
por el Rdo. P. Rlvas , Director de la 
Asociación 
A cont inuación será, la Junta A M 
D . G . 
S2651 1S D . 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E SAN J O S E 
E l préxnno martes 19, se celebrarán 
los cultos mensuales a San José Con 
Misa cantada y plática, a continuación 
la Proces ión alrededor da las naves del 
templo. L a Secre tar ía . 
62622 19 D , 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES CORREOS 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l v a p o r c o r r e o h o l a n d é s 
s a l d r á F I J A M E N T E e l d í a 15 de 
D I C I E M B R E p a r a 
V I G O , C 0 R U Ñ A , S A N T A N D E R y 
R O O T T E R D A M 
Esto» nuevo» y magníf ico» trasat lán-
ticos han sido construido» E S P E C I A L -
M E N T E para la comodidad da los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
Cl cfamarote» numerado» para do», cua-
tro y seis perdona». 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a . 
Precios de pasaje» reducidos. 
P a r * intormea: Dirigirse • 
R . D U S S A Q , S . en C 
Ofic ia . 22. Telfs . A - 5 6 3 9 y M-5640. 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correo» Franceses , bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francas 
L A F A Y E T l 
saldrá para 
C O R U J A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el 
15 D E E N E R O 
a las doce del d í a . 
pasaportes expedidos o visados por cl 
señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M A N U E L O T A D U T 
S a n Ignacio, 72, Altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
OFICIAL 
C a p i t á n : G I B E R N A U 
saldrá para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de C o -
rreos. 
Admite pasajerbj y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos-
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do dos horas antes á e la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su e q u í p a t e 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignado , 72 , altos. Telf . A . 7 S C 0 . 
£1 vapor 
P. de S a t r t e n í 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
sa ldrá para 
V E R A C R U Í 
sobre el d í a 
2 0 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta las diez del d í a de 
la salida 
E l vapor correo francés 
FLANDRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E " 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos da 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro do la tarde. 
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones def 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas a l muelle de S a n F r a n -
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
día de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
L o s s eñores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apc-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des 
tino. 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayet te , N i á g a r a , etc. etc. 
. P a r a m á s informas, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 90 . Anartado 1090 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 
H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M 
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T c l e r r a f í a sin h i k s ) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a é í a , dirigirse a 
su consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
para E s p a ñ a , sin antes preseatar sus 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos Jos bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a n 0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, as í como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72 . altos. Telf . A-7900. 
E l vapor 
P. de Satrnstep 
C a p i t á n : A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando -a 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
S E C R E T A R I A D B l iA OtTERBA Y MA-
R I N \ E J E R C I T O . Séptimo Distrito 
Militar L a Cabaña, Habana, Diciembre 
18 de 1922. A las 10 a . m. del día 26 
de diciembre de 1922, se venderán por 
meJio de pregón y en pública subasta, 
17 caballos y 11 mulos declarados inú-
tiles para el servicio del Ejérci to , da-
rá pormenores a quien los solicite, el 
Capitán de Arti l lería Arturo de Lame-
rens y de Lamerens. Jefe de la Bater ía 
de Montaña número 2, Oficial Vende-
dor. _ 
C 9631 4d-18 2d-24 D . 
R E P U B L I C A D B CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
Diciembre C de 1922. Hasta las 10 a. ni. 
del día 20 de Diciembre, se recibirán 
en el Negociado do Personal y Compras, 
sito en ((Antigua Maestranza) Cuba y 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos, para suministrar forraje seco (ave-
na, heno y maíz) para ol ganado de la 
Jefatura de la Ciudad durante los meses 
de Enero de 1923 hasta Junio ambos 
inclusive; y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públicameJite. Los 
lidiadores deberán presentar con sus 
proposiciones el recibo que acredite es-
tar al corriente en el pago del Impuesto 
Municipal del Comercio o Industria, dt 
los art ículos que se subasten. Kn el 
Negociado citado, se darán los Pliegos 
de Condiciones y demás pormenores a 
Jos que lo soliciten. Mario de la To-
rrlente. Jefe del Negociado de Personal 
y Compra». 
9391 4 d 7 2 d 18 d. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deber* estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sos letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignado , 72, altos. T e l £ A-7900. 
E l vapor 
Reina Ma. Cristina 
C a p i t á n : A P A R I C I O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
saldrá para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
3 D E E N E R O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i caÑ que s ó l o se 
admite en la A d m i n i í l r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . N E G O C I A D O 
D E P E R S O N A L Y COMPRAS. Habana 
16 de Diciembre de 1922, hasta las 10 
a. m. del día 28 de Diciembre de 1922, 
se recibirán en eáte Negociado, proposi-
clor.fs en pliego cerrado para el sumi-
nistro de Rajón, piedra picada y rece-
bo, relacionados en el pedido número 
2091, para la Jefatura de la Ciudad de 
la Habana, y netonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públ icamente . Se 
darán pormenores a quien lo solicite. 
Mario de la Torriente. Jefe del Negocia-
do de Personal y Compras. 
C 9547 4d-16 2d-23 D . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
ympuesto s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — S e g u n d o T r i m e s t r e d e 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 . 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado, que 
pueden acudir a satisfacer sus respec-
tivas, cuotas sin recargo alguno a Jas 
oficinas recaudadoras de esta Munici-
pio, Taquilla, número 6, situadas en los 
bajos de la casa de la Administración 
Munlcipa.1, Mercaderes y P l y Margall. 
todos- los días hábiles desde el 15 del 
corriente mes al 13 del entrante Ene-
ro, ambos días inclusive, durante las 
horas comprendidas de 8 a I I a. m. y 
de 1 y media a 3 p. m.; excepto los sá -
bados que será solamente de 8 a 11 y 
media 19.. m., apercibidos de que si tras-
curridos el citado plazo no hubieran 
satisfecho sus adeudos. Incurrirán en el 
recargo del 10 por ciento y se continua-
rá en el cobro de la expresada canti-
dad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del T í tu -
do cuarto de la vigente L e y de Impues-
tos Municipales. 
Habana, Diciembre H de 1923. 
(f) a i . vuieara», 
Alcalde Municipal. 
Nota; Se recomienda a los contri-
buyentes acudan provistos del ú l t imo 
recibo satisfecho para mayor facilidad 
en el pago. 
C9607 6d-17 
P A G I N A Q U I N C | 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AJjQUlIiA E l P R 1 M E B PISO ^ 
Belascoaín 109. «ala, comedor cuatro 
habitaciones y s ^ v ^ ' ^ . x ^ n o F-427Ü 
los bajos. Informan: Teléfono ^ ^ ' o . 
su cueño en C, entre 23 y 25. Vedado. 
62829 LJ . 
S B AI -CUII .AIT I O S HBBMOSOS Y 
fr-scos S de Cárdenas número 59 
sala, saleta, comedor al ^ndo- * 
tos baño moderno y demás ^ ^ 1 ^ : 
des, hay que verla. L a llave en los ba 
jos. Informan: Teléfono F-42Z9. 
52850 
S E A I . Q U I I . A N , P R O X I M O A T B B 3 a -
narse, los bajos y altos de Espada 58, 
entre Neptuno y San Miguel, con sala, 
comedor, bnftos modernos, cocina cíe 
gas los bajos 4 cuartos los altos 5. i n -
forman: l a l é f o n p P-4229. 
C2850 , 21 Si -
Consulado 14-16 frente a l Prado. Se 
alqufia lujoso segundo piso alto, deco-
rado. Sa la , cuatro habitaciones. E n la 
misma informa el portero. 
52775 ' 20 d-
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R I A L E S 
Factoría 18. cuadra y j ^ f ^ ^ M 
í l a t a n a . ^ ^ r o s de superf cíe 
o por partes. Informes en lo^ aUos. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina ^\An^'J%,^taJm^r-
n higiénica, con hermosa vista ai mar. 
L i a 'uatfl- cuartos, cpmedor, cocina y 
dlmks servicios completos. Narciso Ló-
n^z No 2 antes Enna, frente al Mueue 
^ Caballería. Informa el encargado. 
52S4G .. 00 a-
A G U I A R , 122 
Se alquila un primer piso completo d« 
sala saleta. 4 cuartos, bafio y dobles 
leívlcloas Alquiler $100.00. L a * lav.s 
en los bajos de la imprenta. Más infor-
mes: David Polhamus. Animas 90, ba-
jos. A-3695. 
A N I M A S , 9 0 
9 ^ 
AVISOS 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo» los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Iffnado 72, altos. T d f . A . 7 9 W 
AVISO. El . . S R . ABD RODKIGTJBZ A V I 
sa a los comerciantes haber vendido 
su establecimiento de v íveres en Ter-
asra y Funcker. Reparto Almendares 
para que pasen a cobrar sus cuentas 
a la calle Diez No. 4, Columbla. 
58696 18 d. 
Se alonila el segundo piso, compuesto 
de sala-saleta y 5 cuartos, cuarto de 
baHo y dobles servicios. Llaves e inlor-
mes en la misma en los bajos. Alquiler 
$100.00. 
HABANA^ 116 
Se alquila el primer piso en $75.00. 
L a s llaves en la esquina. Almacén de 
Arellano y Cía. Más .informes: David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-369o. 
j e s ú s d e T m o n t e 
Se alquilan dos casas acabadas de fa-
bricar en $100.00 y $90.00 cada una. 
compuesta de Jardín, portal, sala, come-
dor y 5 cuartos, baño intercalado. Calle 
Lagueruola entre Calzada y Agustina. 
L a s vallse «n las mismas. Más Inlor-
mes. David Polhamus. Animas 90, bajos, 
A-3695. 
62770 21 d . _ 
ANIMAS, 127, A L T O S 
So alquilan en í>-20.00. Se componen 
de sala, saleta y 5 grandes cuartos. 
E s t a casa se desocupará la semana pro-
ima. David Polhamus. Animas 90, bajos 
A-3695. 
P R A D O , 32 , B A J O S 
Estos bajos quedarán desocupados den-
tro da breves días. Se pueden ver. A l -
quiler $45.00. Informa David Polha-
mus. Animas 90, bajos. A-3695. 
52770 21 d. 
S E A L Q U I L A R E N $60 
Casa de altos, muy fresca, sala, come-
dor, tres habitaciones, cocina y demás 
servicios completos. Véala que le con-
viene. Informan Monte 2 A. Sr. Mármol 
52846 30 d. 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores K u h n e 
y Rositer: L a s medicinas son inút i les , 
y só lo alteran la d iges t ión poniendo 
a! paciente en mayor desventaja para 
la cura . E l Masaje Manual , es l a me-
dida m á s eficaz hasta hoy conocida. 
Roca Mandillo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer el 
dolor por agudo que sea, en el primer 
masaje, y su cura radical en plazo brs-
vísirao. E n 20 masajes he dado mo-
vimiento en sus piernecitas a l n i ñ o 
Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , i n ú t i l a 
consecuencia de una parál is i s . He te-
nido el alto honor de ser el masajis-
ta del Ilustrís imo S r . Obispo de la 
Habana y del no menos ilustre Rvdo . 
P . M o r á n ( q . e. p. d . ) , as í como de 
distinguidas personalidades de erta 
capital, quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Reina , 39 . T e l é -
fono A-3541 . 
49270 21 d 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Se alquilan los bajos de Acosta 99 . 
Tienen cuatro departamentos, e in -
forman en la R e d a c c i ó n dal D I A R I O 
D E L A M A R I N A . T e l é f o n o A-6301 . 
S E A l Q U I I i A N IiOS A L T O S D E G-ER-
vaslo 110, casi esquina a San Rafael, 
tiene sala, comedor, cuatro cuartos, 
agua en, abundancia. Informan en los 
mismos de 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. 
m. Su dueño: Salud, 5, altos. 
52815 24 D . 
S E A X Q t o l i A H E R M O S O P I S O A I . T O 
en Cuba, 108, entre Sol y Muralla. I n -
formes en la misma 
50601 20 D . 
S E A L Q U I L A L O S H E R M O S O S Y E s -
pléndidos altos Romay y Cádiz, cuatro 
espléndidas habitaciones con su bal-
c6n, sala, saleta, comedor al fondo y 
cuarto baño intercalado y servicios 
criados e instalación eléctrica y fabri-
cación moderna y cielo raso y a 3 cua-
dras Mercado Unico y a una de Monte. 
Informan en la bodega. Romay y Ze-
quelra, reajustada verdad. Teléfono M-
3842. Precio 60 pesso. 
52822 22 D . 
T O M A R I A E N A R R E N D A M I E N T O . O 
para administrar Hotel, Café, Restau-
rant o algo análogo . Doy toda clase de 
garant ías y de referencias. Asunto se-
rlo y directo. Virtudes, 144-B bajos. 
52826 l é D . 
S E A L Q U I L A TIN P E Q U E R O P I S O B A -
jo pero muy elegante, propio para ma-
trimonio de gusto. Campanario 168, cer-
ca de Reina. Informan en la misma, de 
9 a 12 y en San José 65, bajos. 
52870 19 A-
S E A L Q U I L A N A L T O S N U E V O S E N 
Carlos I I I y Lucces número 9.. por L u a -
ces; con sala, saleta, tres cuartos, baño 
Intercalado comedor al fondo, todo ser-
vicio de criados, cuarto de desaogo. L a s 
llaves en los bajos. Más informes: Mer-
caderes número 27. Teléfono A-6524. 
52759 20 D . 
GB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
quiaidor 15 compuestos de sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. Informan en L a L u i -
sa. Inquisidor y Sol . 
62747 2* T>-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Miguel, número 179, letra B . con sala, 
saleta y tres cuartos, baño intercala-
do, cocina de gas. cuarto y servicio pa-
ra criada, 60 pesos. L a llave en la boti-
ca de Oqr.cndo y San Miguel. Informes: 
Mercaderes, número 27. Teléfono A -
6BÍÉ758 
S E A L Q U I L A L A CASA E C O N O M I A , 
18 con cinco cuartos, tres bajos y dos 
altes un hermoso patio y una buena 
cocina, sala y comedor, a tres cuadras 
de la Estac ión Terminal, se está pin-
tando, pero es tá para el miércoles. Su 
dueña*: M-9533. • _ 
52762 20 D . 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina, muy amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en 
Arbol Seco y P e ñ a l v e r . C a . Importa-
dora L a Vinatera . 
52748 24 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Neptuno. 189, entre Gervasio y 
Belascoaín. 31 habitaciones todas con 
servicio, puede verse a todas horas. 
Inf irman: Riela. 5.. 
52793 21 D . 
S B Jk&QVZLA L A H E R M O S A Y P R E S -
Q» CMa Calzada de San Lázaro número 
119, altos, acabada de pintar, tiene 
tanque y bomba con agua abundante. 
L a llave al lado. Informes: Banco Ca-
nadá: Departamento, 423. 
52802 19 D. . 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N L A Z A R O 
número 80. de una sola planta, com-
puesta de sala, saleta, tres espaciosas 
habitaciones, doble servicio. L a llave 
en la bodega e informes: Juan Alvara-
do. Teléfono M-1110. 
52799 19 D . 
S E S O L I C I T A U N P I S O A L T O cnan-
to más amplio mejor, para utilizarlo 
como local social de una Sociedad He-
gioual Española, situado en el Paseo 
de Martí, tramos comprendidos de Nep-
tuno a Colon. Avisos a Unión Castella-
na de Cuba, Monte, 43, altos. Teléfono 
M-4876, horas de 8 a 11 y de 1 a 6. Se-
crataría. 
62688 18 D . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO de 
la rasa de moderna construcción. I n -
dustria número 166, compuesta de cin-
co cuartod baño intercalado, sala, sale-
ta, comedor al fondo, cuarto y servicio 
de criados L a llave e informes: Sie-
r r a y Diez. Monte, número 3. 
6^697 - 21 D 
A L Q U I L O L O S P R E C I O S O S A L T O S , 
independientes, Peña Pobre 16, entre 
Habana y Agnlar; gran sala, comedor, 
recibidor, cuatro habitaciones, baño mo-
derno con agua abundante, $85.00. Tres 
huecofi a la calle. 
62702 18 d. 
A L Q U I L A N S E L O S E S P L E N D I D O S Y 
ventilados altos de San Miguel, 170, sa-
la, recibidor, cinco habitaciones, come-
dor, doble? servicios y demás comodi-
dades. Informan en loa bajos. 
5^823 21 D . 
E N SAN M I G U E L , 183, L E T R A B . A L -
tos, se aiquila un departamento' con 
balcón a la calle, tiene 3 camas a doce 
pesos, cada una también hay habita-
ciones interiores. 
52853 20 D. 
S E A L Q U I L A E L A L T O DB ARAM-
buro, 1-A. con sala, saleta, tres cuar-
tos y demás comodidades, precio 70 pe-
™ é f o L n V Í M 2 2 9 n l0S ^ Info""*n: 
52850 21 p) 
S3EL - ^ Q T O - A U N PISO E N S A N N Í -
colás 37 con sala, saleta, 3 habitado-
y cuarto de bafio. Inofrman San R a -
fael y M. González. Locería, 
52881 28 * 
A V I S O A L C O M E R C I O 
So alquila en Neptuno corea de Gallano 
un establecimiento con dos grandes vi-
drieras adaptado para cualquier jclro, 
siete años ele contrato. Informes Nep-
tuno 133, balM. 
52730 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de Cárcel, número 9, en 150 pesos. 
Informan en los bajos. 
52660 ig d.. 
E N T R E A G U A C A T E Y V I L L E G A S <• 
alqi'llan los bajos de Amargnra. 88, 
compuesto1; de sala, comedor, cuatro 
habitaciones, agua en cada una, doble 
servicio con esplendido bafio e Instala-
ción de gab y electricidad. Informan en 
los altos. 
6^682 m T > . 
S B A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S ca-
sas acabadas de construir compuesta» 
de Terraza, gabinete, cuatro habita-
ciones y magnifico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrel la . 
FAGINA DíECiSElS DIARIO DE LA MARINA 
A m o 
ALQUILERES DE CASAS 
^ ..^QUELA EL PISO PBJNCIPAi 
'? , nrl(Jue 39. compuesto de sala, aa-'ota, cuatro habitaciones, espléndido "ano con todos los requisitos sanita-j10*, amplio comedor, cocina y calen-.tt'0f»A caa• cuarto para criados. Pre-Vi ** LpuBOS' La Have en Manrique Wífb rrcnl« al Heraldo. Informan: Te-léfono A-6420. 3̂624 20 D. 
Se alquila un hermoso y ventilado al-
to de sala, saleta, tres cuartos y uno 
en la azotea, gabinete y terraza, en 
$75. Jesús del Monte, 158, Cine Bos-
ton. La llave el encargado de los cuar-
tos, al fondo. Informan: Monte, 350, 
altos, teléfono M-1365. 
52568 18 d 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Leal-tad. 27, entra Lagunas y Animas. In-formes en Animas, 100. oajos. 52663 18 D. 
SE ALQUILAN LAB CASAS ANIMAS 34. departamentos A y B, bajos por Crespo, cada una tiene dos cuartos, co-cina y servicios. Renta 40 pesos al mes cada una con dos meses en fondo. In-forman: Teléfono A-8980. 52425 1» T>. 
SE ALQUILA CONCORDIA 117-A. 3E-sundo piso, entre Soledad y Aramburo, casa moderna, sala, saleta, comedor, cin-co habitaciones, baño Intercalado y ser-vicio Independiente para criados, apua corriente en todas las habitaciones, muy asumíante. Informan en "La Moda . Gallano y Neptuno. Teléfono A-4454. La llave en lo» cajos. Mueblería, 
52Í92 18 D. 
ALQUILERES DE CASAS 
NEPTUNO, No. 185 
Se alquilan los bajos de esta casa, com-puestos de sala, recibidor, 4 habitacio-nes, bafto Intercalado, saleta de comer, cuarto y servicios de criados. La llave en los mismos e Informan: Chaple y Sola. Seftor Jorge Armando Ruz. Te-léfono A-2736. 
62220 20 d 
INMEDIATO AL CAFE DE LOS CUA-tro Caminos, se alquila un buen local con 'res puertas de hierro y una vidrie-ra, a propósito para cualquier indus-tria o establecimiento; también se ven-de un automóvil. Maxwel a precio de Informan en el gara-124. 
21 D. 
verd.idera ganga, ge de Bclascoaín, 52411 
SE ALQUILA EL SEGUNDO FISO DE esquina da Oquendo 16-B, compuesto de sala, comedor al fondo, tres cuartos, con su baño completo intercalado, coci-na, un cuarto do criado con su servicio. La llave e Informes en Oquendo, 16-B, bajos 
52510 19 D. 
AMAR GUSA 64 ENTRE SABANA V Compórtela, se alquila un gran local para almacén, con salida a la en Uo Lam-parilla. ) 524CI 18 d 
SE ALQUILA 
El segundo piso de ta 
casa de moderna cons-
trucción Neptuno es-
quina a Manrique, com-
puesto de sala, recibi-
dor, comedor, cuatro 
cuartos, cuarto de cria-
dos, baño, cocina y ser-
vicios sanitarios. Infor-
man, en "La Filosofía". 
La llave, en la misma. 
51986 
TENIENTE REY. 87, PRIMER PISO, sala, comedor, tres cuartos, espléndido cuat ro de baño, estufa de gas y lavabos sagitarios, agua constantemente, pre-cio 65 pesos. La llave en los bajos, ca-fé. Informan: O'Reilly. 62. Teléfono M-5679. 52577 24 D. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA PASA EL DIA 25 LA casa J, 265. compuesta de jardín a su frente, portal sala, saleta, cuatro cuar-tos bajos, un cuarto alto., cuarto de bafto. servicios para criados, cocina y patio. Informan: Notaría de Muñoz. Haoana, 51. Teléfono A-5657. 
52811 19 D. 
SE ALQUILA MUY AMPLIA CASA, 
<:alla Once No. 23, entre Dos y Cuatro, con jardín, portal, sala, saleta, echo habitaciones, dos baños de familia y uno de orlados, cocina y servicios sani-tarios completos. Informan: Telefono A-458, ni tos Droguería Sarrá. 
52475 -0 d. 
SESMOSO OSALET OALLCORNIANO, próximo a 23 y Universidad, balcón de la Habana, dos pisos y torre, cuatro dormitorios dos lujosos baños, cuarto en la torre, recibidor, sala, salón mdsi-ca. dos máquinas con dos cuartos y servicios independientes, grande y her-moso jardín, Tennis Court. Terrazas al frente y fondo, se alquila 360 pesos. .Empedrado 20. Rodríguez. 
62804 21 D. 
ALQUILERES DE CASAS 
Diciembre 18 de 192Z 
HABITACIONES ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA OSALET MODERNO, 
cómodo, dos plantas, cinco habitaciones 
etcétera, propio para persona» de C"»-
to, situado calle do O'Farrll No, 1'. ^ 
bort'La^ílave'arlado* "casa MQ"1"* ̂  
TT', 1 „ X>«lma T̂ n̂rman- Tel. I' 1 ''U • 20 d. 
SE ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
callo Luco número 17, una casa C0IL saleta, cinco cuartos, patio, gan» la, $60. Más 62608 Informes Lamparilla 94. 22 
POSTALES 
100 por $1.00 
50 artistas de cine y 50 de fehci-1 Espada Palma, im 
tación para Navidad y Año Nuevo, 
puede felicitar a todos sus amigos 
o puede venderlas a 5 centavos 
cada una, hágase comerciante con 
poco dinero. Mande el importe en 
chek, giro postal o sellos. C. Gon-
zález. Apartado 1674. Habana. ATENCION 
Industriales y Comerciantes. Se f̂U¿r 
SE ALQUILA EN LA VIROSA, OAXJS I ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ a ^ d a 8 ^ ^ 476 
HOTELEROS ATENCION 
Lea usted el anuncio qus dlc* S1™1 atención, pues le interesará. 
habltable. con sala, biblioteca, comedor, habitaciones, ba-auiliar, cocina, atete ños, servicios d garage. Instalad 
SE ALQUILAN anos bonitos altos, ca y do timbres 
esquina Calzada y B., $150.00, baño 
completo, 4 cuartos, agua caliente, al 
ta "La Covadonga". Tiene frente por 37 fondo, todo 
20 metros construido 
- tante. Informarán en la misma. 
1. criado», ^ ^ " t r í de píímSíi tic-ne un salón de 20 metros ônes nioderna* eiccm i o para cinemató-. servicio de agua cons- r̂afo j y cu&tr^ de 17 por 4 y 
52734 18 d. 
grafo y y modlo, garage etc. clón. BT dueño en la misma, 
de la tarde. 
Se da en propor-de 3 a 6 
FERRETEROS, ATENCION 
476, ca-
Castillo número 13, E, bajos, se al-
quila esta hermosa casa, de cielo raso, 
sala, saleta y cuatro cuartos, baño y I Vedado, y suburbios, de $100.00 para 
demás servicios. Se da barata. La Ua- arriba. Beers and Co., O'ReHy 9 l\2. 
ve en la peletería de la esquina. In-¡A-3070. Antigua y acreditada, 
forman, 10 de Octubre 620, teléfono I 9590 3 d 16 
í-1218. 
Ind 15 ¿ 
. Hermosos altos acabados de fabricar 
lado de la brisa; unos esplendidos al-, e tn ?rineen 3, Jesús leí 
tos, en la Habana con muebles d« ,Monte ^ a la a 2 cuadras 
*UJ°' 91 P 1̂10? Presldenc,aI'! del tranvía con todas comodidades, pa-
$300.00 al mes; una buena casa en . ^ m ü ^ § beatos a , 
Santos S u á ^ frente a ^ ^ hoy. ,nforB4es. Teléfono da d e ^ ^ 
doxa, para club, sociedad, etc., a"08» fü.iggl 
con ascensor, para oficinas $125.001 32584 5̂ ¿ 
al mes, casa para alquiler, Habana, 
Se alquila la casa Calzada Cerro 
esquina a In. calle de San» P",10-lie San Pablo ©s la anterior a la yujnta Covadonga. Estás por tanto, a la entr-i-
BN CORVALES. 83, ALTOS, SH AL-auilan espléndidas habitaciones con bal-cón a la calle, casa nueva y amplia con abundante agua, hay teléfono. 
E2431 28 D. 
SB AL43TÍXLAW HABITACIOUTEB CON 
vista a la callo, Juntas o separodas, n 
hombres solos o matrimonios sin nifloi, 
agua abundante, en Estrella, 8 í\2, al-
tos, entre Amistad y Aguila. 
63S60 t8 A 
Se alquila un departamento compuesto 
de 2 habitaciones chicas, con balcón a 
ia calle. Monte, 325. altos del café 
l os Parados. 
52355 19 ¿ 
SU ALQUILAN ESPACIOSAS T VXN-
tilaJas habitaciones en Muralla, 88, por 
Crlsfo. 
Ci417 23 D. 
EDIFICIO CANO 
Habitaciones con o sin muebles, baflos con agua callente, elevador, mucho fres-co e higiene. Villegas, 110. M-6305. English Spopen. 62374-75 28 D. 
montada como lo, ^ . ^ f ^ 
Hermosas y vent^0;* ^ 
con balcones a U ^ 
te y lavabo de a ^ r ' ^ ' S ^ 
de agua fría y c ^ t e C 0 > > 
Y precios módico, P ^ S i t 
Santana Martín i l * ? * ^ . 
no A-2251 Partícula, a S 
" B I A R R i t ^ 
mlten abonad^'JV *&?Í sos mensuales e*1 BcHOTnedor ^ S«»í mejorable ef lcift̂  a(lelanu i 1? ir moralidad" Se l/l1"' "̂ vl" *• .Tr»t, ̂  124. altao0Xigen ^ 5 ¿ Í 5 | 
OBISPO 64. N I O I L Y rtTBNISHBI» 
room In American house, ,t,ith runnlng water and all convoniences fqr one or tyo persons. Batween Habana and Com-postela. , 
fil740 20 d 
Uclones. Preclna S 01,0 M-Ei.. 
bres solos de : ^ ^ S . » 
Para dos perseas L Pe«°« a?*^ 
Persona de moraMdkrt Ve8oi . , S 
SE ALQUILAN ALTOS EPTO. NU-mero 6, en Concordia 193, sala, saleta, tres cuartos, baño intercalado con agua callente y bidí, comedor al fondo co-cina gas, servicio completo de criada. 70 pesos. Llaves: Aramburu y Concor-dia, ferretería. Más informes: Merca-deres. 27. Teléfono A-6524.. 62503 18 D. 
19 d 
Se alquilan los amplios, frescos y 
ventilados altos de la casa calle Soí, 
^ 49, con vista a dos calles, compuestos 
ñúrr^íísc^ftentt ft? Pu^mf. de dos | de sala, recibidor, comedor, seis cuar-
piantas, Vrípia ^^Xln^número Ti tos y uno de desahogo y tres serví 
familia. Informan: Maloja, numero <i. 
esquina a San Nicolás 
Sil ALQUILA UNA CASA EN IB, EN-tre F y O Vedado, con sala, comedor, cuatro cuartos, bafto y cocina. Infor-man en 13 y F, Teléfono F-1236. Pre-clos 60 peeo». „*' b20G3 " ̂ -
VEDADO CALLE 27 ESQUINA A 8 SE 
alquila el hermoso chalet compuesto do sala, comedor, recibidor, cuarto de cria-dos, cocina, pantry, garage; en la plan-ta alta, cuatro habitaciones, recibidor, baño etc. Tiene mucho terreno. La llave e informes en la calle B No. 189 entre 19 y 21. Teléfono F-5661. 50437 29 d. 
SE ALQUILA EN TLORES Zapote y Santa Emilia (Santos Suárt̂ ) una casa compuesta do portal, •ajf-J;»-medor, tres habitaclonos, bafto Interca-lado, cocina, calentalor do agua y ser-vicio de criados. Informan al lado por Zapotes. Teléfonos 1-4081, A-540» > M-3291. 
52722 18 d. 
SE ALQUILAN LAS ESPACIOSAS ca-sas calzada 10 de Octubre, números fi01 
51500 21 D. 
cios. En los bajos informan. 
52569 20 d A LOS BABBE30S. SE CEDE UN LO-cal para l arbería. Informan en el café de San Lázaro y Crespo. ^ 61798 19 D-
EN BELASCOAIN, 26 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-derno de estructura de acero y esquina de fraile, altos del Banco Espaftol, se alquila un piso principal, a la callo de Bclascoaín, muy frosco, compuesto de hall, cuarto de bafto, doble servicio, co ciña para gas, sala, saleta y cuatro aposentos; a familia decente y esta ble. Gana, 90 pesos. Se puede ver » toda hora. Castillo. Informes, al telé-fono F-5685. 
51762 8 e 
POCITO, 51 
Se alquila el bajo compuesto de saleta de comer, dos habitaciones, bafto moder-no intero»lado y cocina. Precio, 50 po-sos y fiador. La llave en la bodega. Informan: F-2134. 
18 d SE ALQUILAN DOS LOCALES, UNO por r̂istlna y otro por Concha del ta-maño que desee el interesado antes de fabri•.•arlos. Informan en Cristina y Concha café Manuel Pérez. 62226 18 D. 
AGUILA 43 
Segundo piso, sala, saleta, tres gran-des habitaciones, comedor al fondo, cuarto para sirviente, doble bafto y ser-vicios sanitarios, lavabos y astufa da gas, de lujo, es casa para familia de gus-to, puede verse de 9 a 11 a. m. y do 1 a 4 p. m. en la misma la InformarAn. 62543 24 d. 
SE ALQUILA LA CASA VAPOB. 38, cou sala, comedor, tres cuartos, pisos mosaico espaciosa, no tiene altos. La llave en la bodega en 50 pesos y dos niccss en fondo. Dueño en Cristina, üg. La Lattar. 52489 '8 D. 
PABA LOS ULTIMOS DIAS DE MES, se alquilan los bonitos altos do Habana 60-A, entre Chacdn y Tejadillo, sala, sa-leta, 2 cuartos con un moderno baño y una habitación alta, cocina de gas y ca-lentador. Informan en la misma. 62512 22 D. 
SE ALQUILA UNA CASA NUEVA pre-parada para establecimiento, tren de lavado. Industria o taller, en la Cal-zada do Zamp-tB., esquina a B. jrana 50 pesos. Informes: Teléfono A-4734. 62112 23 D. 
VEDADO, SE ALQUILA EN MODICO precio un departamento de tres habi-taciones con alumbrado, servicio y en-trada independientes. F. 215, entro 21 y 23. Hay teléfono. 
62656 I» D> 
y 603, compuesta de Jardín al ̂ ente. sala, saleta, cinco grandes habitacio-nes cocir.a, servicios y buen Patl')-forman: Andrés L. Ferrer. JesOs Monto. 5. altos o Habana. 61. Toleró-nos M-3327 y A-6657. _ 52811 1» D-
In del 
EN MILAOBOS. 124. ENTRE LAW-ton y Armas, se alquila en 21 pesos ca-sita interior compuesta do dos depar-tamentos con su cocina y haño inde-pendiente. 
Ó2490 1» p-
nivel sobro Ja. acora. Puntal, toda olla 
tiene 6 metros. Garaje y entrada para 
camiones. Salones, seis hermosísimos. 
Precio, do situación. El 
misma, do S a 6 tardo. 
52666 
duefto en la 
10 d 
SH ALQUILA UNA CASA DE OONS-trucción moderna, planta alta on cerro. 83, por Monasterio, con sala, rociomor. dos grandes habitaciones, comedor y co-cina con un local do 22 metros cuadra-dos y sus servicios intercalados. Para Informes en la lechería. Teléfono 1-1367 
5̂ 558 24 D.. 
A DOS CUADBAS DE LA CALZADA do Concha, se alquilan los bajos do la ca-sa Enna número 5. entro Luco y Jus-ticia, constan de portal, sala, gabinete. 3 cuartos, comedor al fondo, cocina y baüo. patio* y traspatio, todo por ¡>0 pe-sos. La llave en la bodega de al lado. 62541 18 D. 
SE ALQUILA UNA ACCESOEIA. con sala y habitación, cocina y servicio sanitario independiente. Calle 16, en-tre, 15 y 17. Vedado. Informen nú-7, do la misma calle. 19 D. A una cuadra del tranvía, se alquila j "^o^' 
un piso compuesto de sala, recibidor, —• • t i . . *. . . i SE ALQUILA CHALET MODEBNO, 4 hall, Cuatro CUartOS, servicio lUterca- dormitorios familia y 2 de criados, ga 
lado, Con agua Caliente, Comedor, CO- rag® y demás comodldados, agua abun-
' * . . ' . . dante, hay motor. Callo C. número 229 
Ciña, Cuarto y servicio para criados, entre 27 y 29, informes al lado en el 231. 
Santos Suárez y Gómez. Informan en 
Gómez, 9, a todas horas. Teléfono I- s e a l q u i l a l a h e r m o s a c a s a 
«va» _ r i oe j i i- ¡ Quinta No. 36 esquina a Baftos con. jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-tos do familia, cocina y servicios sani-tarios completos, dos cuartos de criados con sus servicios y garage. Informe». Teléfono A-485Í'. altos Droguería Sarrá. La llavó al lado por la calis Quinta en el Taller do Automóviles. 52476 . 20 d. 
1515 y en Soi 85, departamento 403 
teléfono A-7618, de 3 a 5. 
52555 20 d 
SE SOLICITAN 
Personas que tengan goteras'en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso do SELLA TODO. No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletos explicativos, los remitimos gratis. CASA TURüLL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
REGALO A LOS PROPIETARIOS 
Planchas numeradas, esmaltadas, de Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-sa y aprovéchese. Puntos de venta: Real y 3a. bodega en Pogolottl. Jesús del Monte, 129, bodega "La Purísima", frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-ta, 44, bodega. 
22 d 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS BA-jos do la casa Cuatro número 14, entre Calzada y Quinta, acabadas do fabricar, tienen recibidor, sala, cuatro habitaclo-nos con dos baños completos intercala-do3, saleta, de comer, pantry, cocina, cuartc do criado con ducha e Inodoro, muy bien decorados. Informes en los altos 
4B069 18 D. 
VEDADO 
YODADO. SE ALQUILA LA CASA Li -nea, número 140, esquina calle 11. Tiene 14 habitaciones, amplios jardines, ga-rage y demás comodidades. La llave en la misma. Para informes: Callo K, nú-mero 184. Teléfono F-4309. 62372 21 D. 
SE ALQUILA EN 80 PESOS. ULTIMO precio, la fresca y cómoda casa Calza-da do la Víbora, al lado do las paralo-las de la Havana Central, a 4 cuadras de' tranvía, tiene 6 cuartos, espléndido baño, sala, comedor, despensa, cocina, patio traspatio, servicios de criados, poital y Jardín. No han habido enfer-mos. La llave en la bodega. Informes: Teléfono 1-2484. 
C 9544 Ind. 16 
MARIANAO, CEIBA, 
COLUMBIA Y P O G O L O n i 
LINDANDO CON OKIENTAL PABH, calle San Manuel, entro Av. Columbia y Medrano. se alquilan tres preciosos chalets acabados do fabricar con todas las comodidades. Las llaves en el nú-mero' 1. Informan en Santa Catalina, 67, entro Luz Caballero y Bruno Zayas. Te-léfono 1-2130. 
52746 28 D. 
Muy barato tos, en eDtf loja, 98; en dos Veranes 62253 
DEPARTAMENTOS 
U ^ B T ^ P X T m T i Me y ^aómica' q íTe I? 
esta su dueño. Señor Fra- acreditada casa, situad» JT, 
Hotel Alvarado. ¿No k» 
telo y verá comprobada U0BS?Vi 
22 d 
SALA EN PRADO 7 
So alquil* un salón do buen tamaflo con frente al Prado y con un cuarto adjun-to. Se alquila entero o se recibirían propoHicionos para parto. Informes, B. W. Miles, Prado y Genios 
62125 18 d 
céntrico de la Habana d 
jí<5 , 





San Riifaol y Consulado. Gran casa pa-ra familias. Se ofrecen espléndidas ha bltaciones con todo servicios para fa-milias estables y turistas, servicio in-mejorable. Teléfono: A-4556, M-3496. 52013 19 d 
léfono A-7898. 
52148 J , 
I I 20 n 
BE ALQUILA LH cama ^ 
particular una habltacic, B 
muy fresca y data tiu^11^ 
balcón a la calle; hay ofi^l0"9 . 
r / c S ^ P a T u e ^ ' " ^ 
•- 'rdera^8 ^ ' 




feren las. muy m 6213 
EN LA CALZADA DE ZAPATA, EKTSE las calles de A y B( se alquila um na-ve para establecimiento, taller o indus-tria, gran local y nueva, con frente a Calzada y doble línea. Gana cincuenta pesos. Informes Telf. A-4 734 . 
62112 19 d 
SE ALQUILA EN 12 PESOS UNA CASI-ta do mampostería en la calle de Pa-dres, número 2. Marlanao. Informan en el Banco Nova Scotia. Departamentos 315. Dr. Martínez. Cuba y O'Reilly, de 3 f. 5 p. m. 
62535 20 D. 
VARIOS 
HOTEL "ROMA" 
Esto hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás servicios privados. Todas las habitacio-nes tienen lavabos do agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Haba-na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1690. Quinta Avenid*. Cabio y Te-légrafo "Romotol". 
UNICO INQUILINO A TKA^^T sin niftos de moralidad m^??1* departamento en casa pa'rtlcukrl1* » trada independiente, precio «ní0011 » se admiten animales oeoJ.0^! ciad Escobar, 93 1 p üen 52242 
2:d 
CASA DE F A M Í L U T 
Obrapía 67 altos do Borbolla &». sa ofrec o'.is habitaciones mi. f̂ * y amplias de la Habana, "píScftí™ 
mente económicos. Todas con'ad-agua callr-8 • * L desde 30 pego, comida. íes o ílTíSSpor persona. Se admiten ^ 
HOTEL ALPES 
r-lento y Daños con  c limf 
tación 1̂ -adelanto nados. 42625 
NUEVA CASA PABA PAMnÜTTr b laclónos frescas, lujoBarnernT'̂  bladas. con agua corriente al as?' jas, con servicio do roña v rri.VU-alquilan a personas de^ralldaí,: o sin comida, precios de rea ust. ? ftos y todo confort. Manriaue m tre Reina y Salud •ann,lue' "3. • 
MAGNIFICOS Y FRESCOS ALTOS 
So alquilan en Luyanó, 24, esquina a Marqués González de la Torre, constan do hermosa galería, sala, saleta, come-dor, seis cuartos, tres por banda, co-cina do gas con calentador, bafto. cuar-to oito y servicio de criados. Informes en Línea, 86, entro Paseo y Dos. La lla-ve en la bodega. 
52651 22 D. 
SE ALQUILA EL ALTO XAS KIGIE-nlco do Luyanó con su terraza, sala, sa-leta, y habitaciones a la brisa, mjy ba-rato, nlforman en Santa Felicia No.'2 B entre Luco y Juslicia, al frente una habitación muy fresca y barata 52470 21 d. 
SE ALQUILA, ESCOBAS, 62, ENTBH Reina y Salud, zaguán, sala, recibidor, comedor, seis habitaciones, patios y • e/vicios. Llave en loa altos. Precio 140 pesos. Informes: Teléfono F-5520. 52601 25 d 
Sa ALQUILA REBAJADA A 100 PE-SOS ia casa Industria número seis con 4|4. La llave en la misma. Dueño: I-2450. 5J:58 20 D. 
SE ALQUILA LA CASA CONDE NU-merc 2, casi esquina a Compostela, pro-pia para depósito o vivienda. Infor-man. Cuba y Obrapía. Teléfono M-3804. D. López. 62Ü13 18 D. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS 34, departamento a altos por Crespo, tiene dos cuartos, cocina y servicio. Renta 40 pesos al mes con dos meses en fon-do. Informa: A-8980, de 8 a 11 a. m. 52426 18 D. 
PABA ALMACEN, SE ALQUILA NA-ve de 400 metros. f„ San Ignacio 57. In-forman teléfono M-5563. 51552 23 d. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 8, número 33, Vedado, portal, sala. 4 cuartos, saleta de comer, tres cuartos máá, gran patio y garage y los altos I man ambos independientes. Informan do 1 i .r>2346 
a 3 en la misma y en Chacón, 10. —— 62810 19 0. | VÜDADO 
D. NUM. 211, ALTOS, VEDADO, SE alquilan, a media cuadra del parque Me-dina, con sala, saleta, recibidor, come-dor, cinco habitaciones, dos baftos in-tercalados, hall, pantry, cocina, garage, dos cuartos, bafto y servicios de cria-duR independiente, en la misma infor-
23 D. 
SE ALQUILA LA MODEBNA CASA Avenida Soirano, esquina a San Ber-nardino. Víbora, compuesta de altos y bajos independientes con hermosas te-rrazas, penales, garage cuatro cuar-tos cada planta, sala, saleta y hermoso comedor. Baños. Decoración moderna. Informes. San Ignacio. 40. Teléfono A-S701. Do 10 a 12 y de 2 a 8. La lla-ve on la cafa, do al lado. 
51280 23 D. 
ESQUINA EN JESUS DEL MONTE, 
calle de Justicia, esquina a Santa Fe-licia, un buen local con dos habitacio-nes. Se presta para café, barbería, bo-dega, carnicería y otros giros. Su due-fto: Mariano, Cano. Plaza del Polvorín. Teléfono A,1392. 61551 22 d. 
SE ALQUILA EN EL VEDADO, LA nueva y bonita casa Baftos, 10, entro 3 y 6a., portal, sala, cuatro cuartos, comedor, cuarto criado, garage etc In-forman en la misma de 3 a 5 y en Cha-cón, 10, 100 pesos. B-̂ OS ,9 D 
EN CASA DX P A MI LIAS DE mosas habitaciones con lavabo do agua mosar habitaciones con lavado do agua corriente, a seftoras, caballeros o matri-monio sin nlfíos. se piden y se dan re-ferencias. También en la misma se arrienda una gran cocina con cuatro hornos, piopla para repostería o tren do cantina comensales en la misma. Calzada, 47, entre J y H. Teléfono F-4Si¿. 
02383 21 D. 
SE ALQUILA 
la nave de Morro, 22, 
entre Genios y Refugio. 
Informa Miguel F. Már-
quez, Cuba núm. 32. 
1S d. 
Se alquila la casa Pasaje Agustín AJ-
varez, 5 y 7, a una cuadra de! Nue-
vo Frontón, con sala, saleta y tres 
cuartos. El papel dice dónde está la 
llave. Informa su dueño, en B esqui-
na a 23, Vedado. Sr. Alvarez o en 
Mercaderes, 22, altos de 10 a 11. 
52381 \8 d 
SE ALQUILA 
La casa calle Calzada No. 128 esqui-
na a calle 10, Vedado, recientemente CALLE 15, ENTRE A y PASEO 
reparada, COn sala, comedor, tres CUar- i alquila esta casa, compuesta do sa-f». k.ñn. ..,.!_ j • t ! la, saleta, comedor, 6 habitaciones, con tOS, Daño., COCina, Cuarto de cnados y | Jardín y portal, ¿a llave lado. In-
servido para los mismos y patío. La f̂ 1"*1 <?1?l\1? ycSo«a- Rabana 9i. Te-
„ i i i _:: -— ' yatjv» *,a : léfono A-2736. Seftor Jorge Armando 
llave en la bodega de la esquina. Pre-
do: $90.00. Informa Manuel A,^. . 52221 20 d ni. Mercaderes 24, altos. Tel. A-65S6 s e a l q u i l a l a c a s a c a l l e i?, em-
tre A y B compuesta do 3 plantas con 
SE ALQUILA 
La casa calle Calzada No. 128 en el 
Vedado, redentemente reparada con 
sala comedor cuatro cuartos baño, co-
cina, cuarto de criados y servicio para 
los mismos, con patio y traspatio. La 
fíave en la bodega de la esquina. Pre-
cio: $80.00. Informes: Mancel Aspu-
ru. Mercaderes 24 altos. Tel. A-6596. 
SE ALQUILA 
La casa calle 10 número 51 en el Ve-
dado a media cuadra de la calle Cal-
zada, con sala, comedor tres cuartos 
de baño. La llave en la bodega de !a 
esquina. Precio $60.00. Informa Ma-
nuel Aspuru. Mercaderes 24 altos. Te-
léfono A-6596. 
52803 21 d. 
odas las comodidades, so uede ver a todas horas. Para más informes: F-18U4. 61938 21 D. 
JESUS D E L MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
EN 120 PESOS, SE ALQUILA LA CA-sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, a una cuadra del paradero, compuesta de sala. salt>ta comedor. 4 habitaciones bajas y dos altas, dos baílos. patio. Jar-dín y un buen garache. La llave al la-do. Informa oí teléfono F-4047. 61611 18 D. 
SE ALQUILA EST 100 PESOS L A V.o'-derna casa San Mariano, número 24. en-tro San I/azaro y San Anastasio, a dos cuadras d-'> la Calzada, con cinco habi-taciones. Llave en la bodega, duefto I-2450. 61952 19 D. 
SE ALQUILA BU ÚOIUCUBIA ENTBE Milagros y Libertad, un lindo chalet es-tilo americano, de dos plantas, con to-da clase de comodidades, siete cuartos y u'io de criados, con baflo o inodoro. Tlei.p tres baños completos para fami-lia. Puede verse a todas horas. t9070 1* r». 
r- La mejor casa para famiüas. Hay ha-
OU AJÍ ABACO/- SE ALQUILA TINCA 
rústica situada al final da la calle Amargura, con sala compuesta de por-1 tal, sala, cuatro cuartos, comedor, coci-na, servicio sanitario, agua de Vento. , , , 
Tiene frutales do todas clases, infor-! 0 muebles, independientes, todos 
man en San Miguel 117 A, altos. Telé-1 i i i - II « • 
fono a-6688 do 12 on adelanto, con balcones a la calle, con o sin ler-
28 á- 'vicio de comida, excelente cocinero. 
51401 6 E. 
UN EEPABTAMENTO »B DOS 1 
taclones, con vista a la calle y qSI bitacione, y apartamento» amueblados! L'n^n TnVuisidor ^ V e K d ^ 
a mfldlcos precios. 62138 1H 
| TtClO UC CULLUUO, CAbb*VUUV «.vmuŵw. 
s e a l q u i l a u n a f i n c a e n e l s i - í Beños completos con agua fría y ca-
lOmetro 8 de la carretera de Güines, con I . i % u j i> •; .J J U-„ su chalet y garage. Informa: Sr. Pé- Uente, lo mas alto de <a dudad. Hay rez. A-2418. ..í'£ P„l „ Knmm A»\ PL 
A MED{C0 
rez 50601 23 D. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SE ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos o matrimonio sin niños. Informan: Suárez, 31, altos do la leche-
52818 19 D. 
o dentista, o para oficina, •• alquiin antiguo gabinete do consultaa dí¡ i» tortor Pérez Vento, cornpueato d« tú 
teléfono. Belascoain y Nueva el P»-, ^^Jf^^,5^"^' 32' baj08' í»m 
lar, altos del Cine Edén. 
60441 
Parque del Cristo'. 62054 
80 d. 






En Trocadero 13 esquina Consulado, 
altos, se alquila un departamento con 
vista a la calle con limpieza. Infor-
man: Trocadero No. 9, altos izquierda 
20 a. 
E N REIN1 49, SE A I QUILAN ES-plé.ididas habitaciones, vista a la calle, abundante agua, precios sin competen-cia «-n la) mismas condiciones. Zulue-ta 1?-A. Rayo 29 y Salud 2. 49717 24 D. 
Se alquila una amplia sala para ofi-
dnas en la calle de Cuba No. 69, al-
tos. Alquiler reajustado. Informan en 
la misma. 
Ind. 1 n. 
CASA T>Z3 HUESPEDES, COMPOSTELA 10, i-oquina a Chacón, habitaciones fres-ca'fc con vista a la calle, agua corriente con toda nsistencia, excelente comida, casa tranqjila. Precios reajustados. 60470 29 D. 
"EL ORIENTAL" 
EN EL EDIFICIO VILLAR 
Sol, 85, se alquilan pa-
ra oficinas o viviendas, 
ventiladas, espaciosas y 
económicas habitado' 
nes con luz eléctrica, 
instalación telefónica j 
lavamanos con agua co-
mente en todas las ha-
bitaciones. Tiene asen-
sor. Pasan por so fren-
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Se alquila nn salón grande propio 
para sociedad oficina colegio comer-
cial o indastriaL En Zulueta 46, altos 
esquina a Gloría. Inferirán Cuba 39. 
Teíéfono A-7805. 
.2865 19 d. 
Teniente Rey y Zulueta. Bo alquilan nabltaconss amuebladas, amplias y có-modas, con vista razonables. 
IKOlfTH 69, STtENTE A AVISTAS, EN 
lo mejor d« la Habana, una habitación muy grande. Es un salón. Se alquila. 52876 19 d. 
SS AIiQUIXiA TTN ESPLENDIDO CHA-let. Milagros, entro Estrampes y Fl-guerja. Víbora, reparto Mendoza, a una cuaJr.-. del tranvía, con nueve habitacio--nes, dos baños de familia, garage para dos máquinas, terraza y toda clase de conveniencias para familia acomodada. La llave en la bodega, esquina a Figuo-roa. Teléfonos A-6555 y 6055. 
oi212 20 D. 
SE AXiQUlXiAN LOS BAJOS DE LA ca-sa San Benardino, entro San Julio y Par. con cuatro cuartos, baflo y garage, recibidor, comedor, sala, servicio cria-dos. Informan en los altos. 51777 19 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanta 20 y medio, entre Neptuno y San Mipuel, compuestos de sala, saleta y cuatro cuartos y un departamento alto, tiene cocina do eras y todos los servi-cios fcanltarios. Informan: San Miguel 211. wltos. 52404 21 D. 
DINESO EN HIPOTECA, SE FACILI-ta en pequeñas cantidades sin cobrar corretajo y so compran créditos hipote-carlos do poco valor. Oírlos III, núme-ro 21. 52658 21 D. 
SE ALQUILA UN BONITO Y CAPAZ primer piso izquierda. en Cárdenas, número 5. Darán razón: Zulueta 36-G, altos. 52617 25 D. 
Se alquila casita de altos, dos cuar-
tos, sala, comedor y servicios, dos bal-
cones a la calle. Zapata No. 21 entre 
A y B. Vedado. Allí informan. 
52842 20 d.... 
ALQUILO LUJOSA CASA, TEBAUKA-da do fabricar, sala. 2 amplias habita-ciones, ' saleta al fondo, cuarto baño completo, patio con su Jardín y demás alquiler 46 pesos. Marroro. Café, San Migjel y Belascoatn. A-0094 o Jesús Marta y Habana, carncerla, la casa está en Blanquizal. !etra D. entro Reglita y Calzada de Luyanó. 5S837 21 D 
SE ALQUILA UNA CASA EN SAN Bernardino casi esquina a San Benigno, en lo más alio del reparto Santos Suá-rez. con sala, comedor, tres hermosos cuartos patio y traspatio. Informan on Neptuno 76, teléfono A-6259. 
52S27 32 d 
SE ALQUILA REPASTO BATISTA, (Cuba Fabril), casita, lugar muy salu-dable, sala, comedor, dos cuartos, ser-vicio, Jardín al frente y pequeño tras-patio al fondo, pintada toda de nuevo. Alquiler, $27.00. Informan, Cuba, - 85. Teléfono A-12S0. 
9Í352 ?LA_ 
EN LÁWTOSr, ESQUINA A VISTA Ale-gre, acabada de fabricar, dos hermosas casas, una de esquina, se venden o so alquilan, trato directo con su duefto, compuestas de sala, comedor, dos cuar-tón baflo completo y cocina y un patio. Informan en la misma. Víbora. 
62224 20 D. 
JE3TTS DEL MONTE, LUZ, 20, SE AL-quila un departamento de dos o tres habitaciones. Informes en la misma. 
SE ALQUILA UK DEPARTAMENTO de dos habitaciones, casa particular; matrimonio, seftoras solas do absoluta honestidad. Sol 62, altos entro Habana y Compostela. 
52847 20 d. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
vista a la calle, buen bafto. Precio 520. Cionfuegos 19 último piso. No pregun-ten en los bajos. En la misma una am-plia y fresca habitación. Reúnen todas las comodidades modernas. 
52844 19 ñ. 
BUBN BARRIO. CASA PARTICULAR 
confortable y tranquila alquila hermosa habitación amueblada con doble balcón $22.00. propia para caballero solo. Co-mida si se desea San Miguel 157 altos 59849 19 d. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA T 
fresca habitación con cocina y buen baño y entrada independiente para hom-bres íolos o matrimonio con o sin mue-bles, a una cuadra de Gallano v de Nep-tuno. San Nicolás 37, altos. Casa par-ticular. •1>2859 19 a. 
EN TENIENTE R E Y , 104, ALTOS, SE 
alquila una hermosa habitación a hom-bres solos, a precio reducido, frente al mismo DIARIO. 52739 19 d 
BERNAZA, 36, 
VEDADO. SE ALQUILA EL PISO AL 
to de J No. 25 entro 15 y 17. Sala, 4 
Víbora. Se alquila chalet muy venti-
lado, fachada a dos calles, agua siem- i P811* montb. sa a l q u i l a n 
. . , * los altos de Luz 20, con sala, soleta, 
pre, servidos Completos y garage, ca- cinco cuartos, baño, cocina La llave e 
Ue Segunda esquina a Pepe Acosta,1 lnformes en 103 baj08 
frente a la plaza de Cristo. Excelente casa para familias. Se alquilan es-pléndidas, frescas habitaciones amue-bladas y si» muebles, con balcón inde-pendiente a la calle, agua corriente, etc. etc. Baños con agua fría y caliente a todas horas. Estricta nforalldad. Ex-celente trato. Magnífica comida. So ad-miten abonados al comedor. 
52812 1 El. 
muy cenca del paradero. Informes S n ffrv 
Rafael 26. 
52867-68 2f d. 
ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y altos de la casa Herrera y Fabrica en el Luyanó, írento al Par-que Felipe Poey. 
52387 21 D. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. SE AL 
habitaciones, hall oantral, doblo serví-; quíla' $60.00 la casa San Bernarfllno ció y demás comodidades. 
52848 23 d. SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET do la callo C y 29, compuesto do dos pisos modernos, con jardín a su fren-te, terraza sala saleta comedor, re-cibidor, cocina servicios y cuartos pa-ra criados en los bajos, garaje para dos máquinas y en los altos cinco habi-taciones, hall y cuarto de baño, tiene arrua en abundancia. Informan: Nota-rla de Muñoz. A-5657. 
62811 19 D. 
VEDADO. ALQUILO EN 10O PESOS los magníficos altos con todas como-didades. Once, entro L y M. La llave la botica. 52756 20 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ANI-mas. 143. Informan en los bajos. 6.t620 21 D. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE IN-fanU 106-D. entre San Rafael y San Miguel, compuestos do sala, saleta y cuatro cuartos y un departamento arto, tiene cielo raso decorado, cocina de gas y todos loa servidos sanitarios. Infor-man: San Miguel, 211, altos ̂  S2405 21 O. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE E V 21, Vejado, con sala comedor, tres cuar-to», bafto. cocina, portal y jardín. Infor-man en la esquina. Teléfono F-2546. bC015 19 D. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, número 289, entre C y D, Vedado, con portal, sala, saleta, tres cuartos, coci-na, patio, traspatio, bafto y servicio sa-nitario. Teléfono M-6074. La llave al lado. 
62S0B is d . 
entre Serrano y Dureje con cu tro ha-bitaciones, baflo Intercalado. La llave «"jlâ ^herrería dol fondo. Tela A-5266 
—Ü2821 20 d._ 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILA^ LA rasa San Buena Ventura casi esquina a San Francisco, con sala saleta, dos cuartos cocina y baflo. La llave en la bodega do la esquina Informes:. Tele-fono F-3529. 
52851 19 d. 
SE ALQUILA UNA ORAN CASA CON cln̂ o cuartos, dos baños, sala comedor cocina cuarto de criada y servicio ga-rage para un.;, máquina en Línea' es-quina Avenida do las Palmas. Reparto Larrazabal, Informan al lado 
19 D. 
C E R R O 
SE ALQUILA EN 30 PESOS UNA casa dos cuartos, .sala y comedor, co-cina y baño, de mampostería con ins-talación eléctrica. Calle de Suárez Vi-gil y Calzada dol Cerro, frente al para-dero de La Ceiba do los carros de Zan-ja y Gallano. Informa en la misma. Prieto. Teléfono 1-7835. 52676 . 21 D. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA ñ r . ranta No. 23 esquina a Santa Teresa, cerro, con jardín, sala, saleta, hall, 4 cuartos "y baño criados, cocina etc. La llave en la bodega de la esquina Infor-man: A-4358. 
52733 22 d. 
EK CASA DE FAMILIA RESPETA-blo. Campanario. 121 entre Reina y Salud, se alqbilan dos habitaciones claras y ventiladas en 30 pesos am-bas, se cambian referencias. 62829 21 D. 
VERSALLES H0ÜSE 
"EDIFICIO CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comerdaJ 
se alquilan amplios y Ten-
tiladc* departamentos para 
oficinal, con magnífico servi-
do de elevadores, agna fría 
natural fHfrada en todos los 
pisos, doble servido telefóni-
co, a predos razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
Se alquilan amplias habitadow» 
tas, con balcones a la calle, con o» 
ia cano, a pecios comi<la) a p^onag honorable» m» 
ños ni animales. Concordia, W,» 
quina a San Francisco. Hay teWow 
. 52678 
EN CUBA 47 JUNTO AL ^ f ' í 
DíSIA 
cional se alquilan hab'^'^'L-Vj 12 y 20 pesoa Informes en i* ^ 
de los bajoa 
52593 
C10128 Ind. 1M 
Se alquila en Amistad, 52, altos, una 
hermosa habitación con lavabo de 
agna corriente para hombres solos. 
51232 20 d 
HOTELES 
"BRAÑA" Y "EL CRISOL" 
Todas sus habitaciones con baftos ori-vados y agua culiente, los más baratos, los más cómodos, en donde mejor se come, un almuerzo o comida, 50 centa-vos. So admiten abonados y se sirven camidas. Animas, 58. lealtad 102. Te-léfonos A-9158 y A-6787. 
J. Braña y Ca., propietarios 
61241 31 d DOCE PESOS, MAGNIFICAS HABITA-clones con luz ellctrlca, construcción moderna Calle Durepo entro Santa Ire-ne y Correa, Jesús del Monte. 
51162 1» d. 
- i l E I c i o P ^ A R . HAsm.f<*« 
a lo.s cuairo vientos, con o * ^ 
da. excelente cocinero, precio» • 
do3( agua callente Y ^^no, m i y l"1 che". Moralidad, llavín 
na Virtudes. A-6356. 
02638 30 P' 
S E N E C E S I T A R 
CRIADAS D E MANO 
Y MANEJAPg 
se s o u c i t a .f^S*61^ 
™,v,«Hnr esDafiola. que ..i.ndaS- 21 
INSül 
comedor, española ferenel»*; mesa y * teng  ^ ^ i ^10^ dacio. Calle lo. esquina a 52816 
SE SOLICITA UNA 
ftola que entiende do coĉ  
los quehacertís _do 





SE SOLICITA "ff11* 
cocinar y ^más quehacer̂  de corta familia- YJmiierda. gM Campanario, altos, izquiera* ^ 
9633 
pragcne» 
SE SOLICITA mal y practica van al colegio, buen carácter, lanchar y 
MAHBJAPO^os $ en manejar 




HOTEL MC. ALPI». VILLEGAS, » U -raiio 3, se alquilan habitaciones y de-partamentos con baño, precios de verda-dera competencia, comida insuperable, elevador «lia y noche. TeK-fono A-9099. 61985 19 D. 
y pi n  j •""Vos sema obligación. C^oPfTuniíor trato, buena comida y " v( tumdad para v ' T 2Z' lia Victor'a". . 2 Vedado SI'737 
SE SOLICIT1. UKA C»*ffuUdo. 
DÓ, sueld> 25 pesos. ^ , 
altos. 
s s r ^ ^ S 
SE NECESITA f**,s } U 
blanca do 10 a 1< £ casa 
• Ange olios de •¡¡acia 
fíente: \ 4» (] 
2í'- & 
S í 
l 0 ^ 
Jcrr 
matrirnon>° debe dorni;' 
Se alquilan habitaciones con lavabos do _ /vL ' a<> no 
la brisa. En Obrapía, 96 y 98, se alquilan fres-, 55—Necesita ü ^ a 
SE ALQUILA MUY BARATA UNA hermosa habitación en casa particular entrada Independiente v luz bres solos o Pamplona S, sús del Monto 62744 
ALCALDE vez chalet brisa 
- hom-matrimonio sin niños esquina San Luis. Je-
21 D. 
o t a r r i i . T ĵ jng i3STIr 
moderno do esquina a la 
Alquiler S?. ^ £ £ 5 ^ f S f i l 
17 d. ' 
SAN SALVADOR, 28, SE ALQUILA sa-lo grande para escuela, cinco cuartos, gran patio, $45, fondo y mes adelanta-do. Cerro, I0D. A-4967. 52165 18 j 
CERRO. SAN SALVADOR No. 4. SE alquila esta casa es de madera, poro amplia y espaciosa, con erran traspatio, esta a dos cuadras dol tranvía y cinco minutos dol Nuevo Mercado. Llave San-to Tomá.3 y Arzobispo. Dueño: Pasaje D y 8. B. Vista. 52708 20 d. 
agua corriente desde ra 
y ventanas 
quina H, altos 
r43 
aír^fnrosrVuy^r^úsSdoí8 S i habitaciones COn lavabo de! ñola. bue-. 




no A-057 52.677 22 d 
EN MANRIQUE 27, ALTOS, POR Animas, se alquilan varios departamen-tos a matrimonios sin niños y perso-nas do moralidad con vistas a la callo. 526S4 19 D. 
pieza e itafintias comodidades, lo me-, m u c h a c h a f*^c\**. se B0lio 
jor de la Habana, para oficinas o P r̂-, ̂ d ^ c quesee res de^ca»»^ 
senas mayores de moralidad. Predos ! número^is^.auo^ peberft 
de situación. Informes el portero. 
52675 19 d 
Prado 123. Altos de la joyería "La 
Sortija". Habitaciones con comida, HOTEL "CUBA MODERNA" 
desde $30.00 en adelante por persona, i En esta acreditada casa hay habita 
comida a ia española, buen servido, oones con todo servicio, agua corrían 
ajua caliente; también hay habitado- te, baños fríos y calientes, de $25 a ^ 
colocación. 
62751 
nes con vista a los Parques. 
52714 18 A 
HOTEL VANDERBILT 
Confortable y económico hospedaje, to-das las habitaciones son exteriores. Juan Clemente Zenea No. 309 antes Noptuuo esquina a Mazón. 62717 ^ 30 d. 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs.; para eica 
M-3569 y M-3259. I K ? , 
UNA SUENA -
los quehaceres de ^e s( 
buenas referenc-ias, r 
tos Suárez i /,^'señor» 
Pregurften por la 8C' ^ 
KTEÓESITO V V A CŜ  d0 i £ 
os en Marlanao. bUy doS P»^ 
00. InformaJ , 
ñ 5 
ORAN CASA DE HUESPEDES PARA I farwlias. fíaliano, 117. esquina a Bar-celona, so alquila una habitación amue-blada y coa vista a la callo, tmbién se da comida a precios económicos. Te-léfono A-90C9. 62654 J6 D.; I 
CRIADA DE 
llar 2S. alto;., 
52721 
S E N E C E S I T A N 
83. i i m 
•7686. 
^ ^ ~ ^ Z C»lA:D'rn!is habi tado-
é¡i ^—C^T ÍajibJajíoba 
í f t n Campanario, n ú -
\ i ^ ^ l t o * - 18 ' -
<< V —Catadas, una 
í Ú Í ^ S ? í S » ^ u C r c l r b l e n V otra 
" ú r " ^ . ! " • o o . • . a ^ • -
^ su om ' 1$ P . 
• — r r r 7 B * o » A DH M B -
^ T r l í A ^r" ,,mnle7.a de un piso. 
É S f p ^ * U9l ñ o trabajadora 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N C O M P R A S F I N C A S U R B A N A S 











^ Pesos a I 
admiten i i J 
MILUS, ai, 
mente m».* 
3, altas y {¡i.; 
y criados, al 
loraltdad, mi 
reajustí, bi-
ique, 123, o.) 
B SOS HAS,] 
tile y otnM 
ada. se eiqn,] 
a, casa sen] 
II 
, i» alQullidl 
altas del d:: 













l í ! ^ ' T T T ' o A U . » CTJATBO 
'\<tOIÍa 11 91 v 23. un* criada »0^, entr« 2 | pesos. 
1*10* u [¡«»noa " - — 
k ' - ^ r r ^ J T A ^ i H A D A BE OO 
^ O ^ d T S s . 22. Marlan^o.^ 
N E G O C I O I M P O R T A N T E 
Se desea dar p a r t i c i p a c i ó n , a persona 
acostumbrada a los negocios, en la 
f a b r i c a c i ó n y venta de u n produc to 
patentado y de enorme consumo en 
E s p a ñ a , Argen t ina y M é x i c o . A q u í se 
e s t á fabr icando y vendiendo, pero se 
necesita ac t ivar lo . In fo rmes : M u r a l l a 
i N o . 50 . J o y e r í a . 
| 9592 inc?. 16 d . 
Cartas de c i u d a d a n í a en 2 4 horas-
títulos de c h a u f f e u r » r á p i d a m e n t e . 
A r r o n d o , Prado, 64 . 
! _ 2 2 6 6 8 25 d 
A Y U D A N T H DH O A l t P B T A , P B A C T I -
I co y laborioso, se solicita pkra impor-
| tant^ casa de comercio, escriban T m L 
Se so l ic i tan ebanis ta i , L u y a n ó , 2 1 1 , 
esquina Juan Alonso. 
SE SESEA C O L O C A » U N A MXTCHA-
cha peninsular para criada de mano, 
tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
1 Concepción de la Va l l a 3G, entre I«cal-
tad y Escobar. Te lé fono A-5614. 
| 52698 18 D . 
U N Í J O V E N ESPAAOIiA, SESEA Co-
lorarse de manejadora o criada de cuar-
tos, tiene referencias y en la misma 
una cocln'.-ra que entiende algo de re-
. poRíería . Xeptuno, 255, le t ra A . habi-
; tac ión . 2<. 
_ 52621 18 D . 
SESEA COLOCARSE U N A J O V E N ES-
pafiola on cajw. demoralidart do criada 
l de manos o manejadora. In forman Puen-
tes Grandes, Real 93. Telt-fono 1-7523. 
62716 18 g. 
SESEA COLOCARSE PA-BA A Y U D A R 
a loa quehaceres de poca fami l i a , una 
muchacha de color, educada y con bue-
nas referencias. In fo rman en J e s ú s Ma-
r í a 35. Te lé fono A-9160. 
i 62736 ' 1» d. 
COMERCIANTES. S S E V E N SOS L i -
bros ••n ku nropif casa. Expertos conta-
dores con ía p r á c t i c a de catorce a ñ o s 
nos h.icemos cargo desde el módico pre-
Icio de cinco pesos mensuales, a l levar-
les los libros para loa efectos del 1 
y 4 por ciento y de acuerdo con ol Có-
digo de Comercio. T a m b i é n practicamos 
balances, liquidaciones, etc. Damos las 
mejores referencias. Agular . 116, Depto. 
I8G, de 9 a 12 y de 1 a 5. Telf . M-4085. 
50794 . 19 D . . 
CCMPBO CASSB 33 Y L E T R A S , CASA 
<íj a 40 m i l pesos, otra cerca del tea-
t ro Alhamí ra, de 20.000 pesos y varias 
en ra l le comercial de cualquier nrecio. 
i T r U n a . tían Mariano, 40. Te lé fono I -
y¿>Úh%% 2 1 0 . 
Exper to tenedor de l i b r o s : »e ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
t a b i l i d a d . L leva l ibros po r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, etc. Sa lud , 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 al t i n d 19 
i  
52623 19 d 
CIADOS DE MANO 
^ ^ ¡ ^ S a UNA COLONIA 
sOt*CI.Tfí. de C a m a g ü e y . un ma-•"¿Tovincla o» para, criado de 
y ellaT>araun .señor solo. L a ca-
P . ^ servir a mejores recomen-
K < 3 j e f t V o sÍ P^senten. Calle 2. 
qu* n? h. 9 a 3 a. m . feo 3 Vedado, de 9 a ó 19 D . 
r ^ r r ^ ^ f i n o de mediana 
' f Í o ' t u m b r a d o al servicio de 
^ r Z con referencias de l a . 
Buen sueldo. Presentarse por 
en la Quinta Pa la t ino , 
I n d 14 d 
COCINERAS 
^ s o -
I 0A»*"v7n peninsular para la co-
muna ^ e ^ , a v otra que ayuda cor-k ^ r t í yQbuen sueldo. 
W a l t o s . Habana. ^ D< 
Se solici ta para f inca de recreo m u y 
cerca de la Habana u n m a t r i m o n i o 
blanco sin hi jos , él para j a r d i n e r o y 
ella para cu idar casa, c r iada o coc i -
nera. I n f o r m a n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Manzana de G ó m e z . 
52547 2 2 d 
SE SOLICITA UN VENSEMOR B B LI-
cores, sueldo $60.00, para atender una 
zona de la ciudad. Inú t i l presentarse sin 
buenas referencias. Depós i to d'»! Ron 
"Pinj l la" , J e s ú s del Moiue 73 
: ' r ' ' 17 d. 
Se sol ici tan una ama de llaves ú t i l , 
con h á b i t o de mando , que sepa d i r i -
g i r criados y una cr iada de hab i tac io -
nes, despierta, que sepan leer, escri-
b i r y telefonear, con referencias de 
| buenas casas, donde hayan desempe-
ñ a d o estas ocupaciones. I n f o r m a n por 
la m a ñ a n a , en la Quinta Pa la t ino , Ce-
j r ro , o en el t e l é f o n o 1-1023. 
C 9 4 4 8 I n d 10 d 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE SESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de cuartos o de 
mano, tiene quien la recomiende. I n -
forman: Reina y L e a l t a d . C a r n i c e r í a . 
Te lé fono M-2569« 
62852 1» D -
SE OFBECE P A B A CUABTOS O DE 
s e ñ o r a una Joven rec ién llegada de M a -
dr id . In forman Zanja 90. 
52873 1» d. 
I M P U E S T O S E L 1 POB CIENTO. E V I -
.o las penalidades de la Ley y las exi -
gencias d"o los inspectores. Usted mis-
mo, sin tomar nuevos empleados, puede 
l levar la contabilidad que exige la Ley 
del nuevo impuesto Informes gra t i s . 
Profesor Mercant i l Guardlola. Apartado 
938. 
51411 21 D . 
VARIOS 
KB DESEA OOLOCAB UN PANASE-
fo * fofman: Hote l Cubano, frente a 
SE SESEA COLOCAB U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos o 
manejadora. Tiene i referencias de las 
casas donde ha trabajado. In fo rman ca-
lle «5 Xo. 190 ewvtre 19 y 21, Vedr.do. 
52704 18 d. 
la Terminal . 
b2S20 19 D , 
C o m p r o casas e n l a H a b a n a 
y sos b a r r i o s . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n t e r é s m ó d i c o . 
C h e k s d e l o s B a n c o s 
N a c i o n a l y E s p a ñ o l 
M . D E J . A C E V E D 0 
N o t a r i o C o m e r c i a l . 
O b i s p o , N o . 5 9 , a l t o s . 
O f i c i n a , N o . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
SE SESEA COLOCAB UNA MUCHA-
"cha e s p a ñ o l a para cuartos y coser, t ie-
ne buenas referencias. Agular , 85, ca-
fé «1 Blanco. 
62640 20 D . . 
CARTAS SE CIUSASANIA, CEBTIPI-
S S Í Í d á antecedentes penales, pasa-
portes InscHpclonés en el Registro C i -
?H y Mercant i l , diligencias judiciales 
v Pictraiuriiciales para cobro de cuen-
L s t e s t a m e n t a r í a s , declaratorias de 
herederos y gestiones en las Oficinas 
P ú b l i c a s Di r ig i r se al Dr . Oscar Me-
néndLz bufete del Dr . Felipe Pr ie to . 
Empedrado, 34. Teléfono A-4S73 
5L'782 22 D -
CRIADOS DE MANO 
•jo ^ 
~ - . tTNA COCINEBA ES-
jjBCBSITA " l impieza y düer -
^ r r o l o c a c i ó n . Sueldo 30 pesos. 
,b¡én una la^anae a w ^ l9 Ve_ 
informan. <-aiie 
SE S O L I C I T A TIN M U C H A C H O NO 
mayor de 14 a ñ o s para criado de ma-
no que e s t é acostumbrado a se rv i r . 
Reina 131. altos, derecha. 
52692 18 D , 
SESEA COLOCABSE U N B U E N C B I A -
do de manos, e spaño l y de mediana 
edad, p r á c t i c o en el servicio y con bue-
nas recomendaciones. In fo rman en el 
Telé fono F-5666. Garage. 
52839 1» d. 
U N CBIASO S B M A N O . SE COLOCA 
en casa par t icular para cualquier t r a -
bajo, tiene r e c o m e n d a c i ó n sin preten-
siones mediana edad. Te lé fono M-2745. 
52628 18 D . 
U N A MODISTA, SB OPBBCE P A B A 
i coser en casa par t icu la r . San Nico lá s , 
14. a l t o » . 
¿2856 19 D . _ 
SE OPBECB M A T R I M O N I O ESPASOL 
oxperto para enca rgado» de casa de ve-
cindad; él entiende de m e c á n i c a y car-
p i n t e r í a . Tiene niño» y buenas referen-
cias. No tiene pretensiones. Informes: 
Indus t r i a 85. Departamento 7. Encarga-
dos. 
52866 H d. 
E N 24 HORAS GESTIONO T I T U L O S 
de chauffeur, cartas de ciudadanos, pa-
saportes para todos los p a í s e s y toda 
clase de dillgoinclaa. Sr. D o m í n g u e z . 
Animas 92, bajos. 
52860 20 d. 
SI D . 
VENSO UN OBAN CHALET A LA E N - SE VENDE EN HABANA 1 -
trada del Vedado, cerca de la Uni v-r - de dos pisos. Informes « ^ ^ 
sldad. con magnifico ja rd ín , sala, (rabí-1 •^4S1 TZTWÁI 
nete, comedor, seis cuartos, hall tres ¿^"escoBAB CASI ™T*T^ 
g r a n d e » y modernos b a ñ o s para f^n\- ' ' i" ,„ hermosa casa de dos pian 
l ia . do» c u a r t o » para criado y ,u.s Par* {IIt con sala, saleta, tres cuaIrtos<inv al 
'eur, con garagft para dos ni-'Wul- ^ , v ^ ,mAn servic io» L a rtoy ai 
ran terraza al fondo, patio gr.-tm!.- * P » P | " f.110 llegue en $17,500 
á s comodidades, lo doy por aP"r'> j-^rez Garc í a . Agular 
1.000. Para t ra ta r J e s ú s M a r í a 42- [¿[ono Á-6120. 
ñas , g 
y dem 
en Í3ü 





PBECIOSA CASA M O S E R N A , C A N T E -
ria , lujosa, esquina, t r a n v í a doble a 
veinte metros, punto el ms al to de la 
ciudad. Dos plantas, sala, salota, cua-
t ro c u a r t o » , cuarto de baño completo 
intercalado, doble servicio, cocina de 
gas. í22,500. Lago. Reina 28. A-9115. 
62731 , 19 d 
B2720 
E N E L CENTRO M A S COMERCIAL, 
vendo gran propiedad de esquina con 
640 metros de superficie, dos plantas, 
buena renta y segura. L a doy sin corre-
dor en $58,000. Urge ventai M . P é r e z . 
Agu la r 109. Te lé fono A-5420. 
52720 21 d. 
Cburruca . Cerro. 
4¡;Di3 
VENSO E N LAS GRANEES AVENI-
das de Correa y Estrada Palma, tres 
hermosas casas m o d e r n a » 
sl tuacióm r.egia m a n s i ó n 
metros. $25.000. Una de dos plantas pr r 
closa $16,000; otra muy bonita J 1 1,000. 
Pé rez Garc ía . Agu la r 109. Tel . A-5420. 
62720 21 d. 
tad n ú m e r o 
52585 
E N CASA 
calle Central 
B L A N C A SE V B N S B B N L A 
n ú m e r o ; una casa con 
I a precios de i l " } ^ gajeta.' ^rPf' < uartos de 1 .p0r 
on m á s de 4 0 0 ¡ ^ ^ a B a ^ e ^ ; i s Jervlcloft con »lete 
tro4 .de frente por 
hace un total 
O P O R T U N I S A S Y GANGA P A R A PA-
brlcar. Ve.inttdós varas do frente por 
catarca de fondo. P r ó x i m o a Belascoain. 
$4,300. Lago. B o l í v a r (Reina) 28. A-1M15 
62731 18 d. 
4, 
me-
veinte de fondo, 
de ciento cuarenta 
COMPRO CASA M O D E R N A B N L A duefto 
Habana. Vedado o V í b o r a : invier to has-
ta veinte m i l pesos; deseo hacer pronto 
ftl negocio. T a m b i é n compro casita de 
7 a 8 m i l pesos. Pé r ez Garc ía . Agula r 
109. Te lé fono A-5420. 
52720 21 d. 





21 D . 
V 1 S A S O . SE VENSE L A CASA 16. 
n ú m ^ o l V í T e n t r e 17 y 19, muy cómoda 
nu^va. só l - l a . espaciosa, e egant^ buen 
fabricada centro solar completo. ñ una casa situada en la calle de ¡ patio, fabricada centro W ^ h í ^ " J ^ r 
Santos S u á r e s . cerca de la Calzada con | Qn-A porveni r . Precio razonable, i n i o r 
mes en e l l» . te r, 
61073 26 . 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo intercalado, comedor a l fondo, 
cuarto dte criados y servicios. Precio: 
$8.000. Informes Teléfono 1-1989. 
62732 18 d. 
URBANAS 
GANGA HORROROSA. SE VBNSB L A 
casa de Luco. 57. entre Santa r t U c i » * 
Santa Ana, Lv.yanó. a tres cuadras de 
L a Benéf ica v a tres de los carros, sa-V E I SO CASA U N A C U A S R A T R A N - JJ  . 
v í a Santos S u á r e z . tres cuartos, tras- ja, comedor, dos grandes cuartos c o . i -
na. b a ñ o y patio, en $3.800 l ibre da 
Su dueño en Monte, 5. 
'LUJOSO C H A L E T E N GANGA, P R E N -
I te a la Fuente Luminosa, R » p a r t o A l -
mendares; se da en la mi tad de su cos-
i t o ; a l contado o en hipoteca 7 0|0; plazo V E N S O 
j la rgo; véa lo % se convencerá . Avenida 
Segunda entre Doce y Trece. Informes: 
Te lé fono A-4358. 
52871 13 d. 
pat io amurallado, dos pasillo.s. cocina, 
comedor, sala, por ta l , cielo raso; 4.i00 
pesos, mi tad 'contado, servicios 4 pie-




Te lé fono A-1000. 





19 D . 
^ T ^ A UNA COCINERA PE-
iouwx* ropa llm. 
fcular. Sueldo - y derecha. Reina. 131, aii.u=. ig ^ 
M . • 
i r r ^ T ^ B D A D O SE DESEA U N A ftra que sepa su obl igac ión para 
W i dos señoras. In fo rman en L í -
f 1 ^ muina a 16 y en Acoata 64. 
18 d. 
[TO'PABA E L L U N E S 18 UNA 
K« blanca una criada de mano, 
fceíadoras. Informan San Fran-
l U casi esquina a San L á z a r o . 
[ U . Solamente de 3 a 4 de la 
18 d. 
"¡OLICITA UNA C B I A D A BSPA-
. oue sepa de cocina para corta fa-
ja San Miguel, 179. le t ra F , a l to». 
tí39 19 
, SOLICITA UNA C B I A D A P A B A 
Jn »r vlimpiar que sea aseada y 
fcalga durante el d í a . Corta fami l ia . 
Millo, número 26, altos. 
k662 18 D . 
SOLICITA UNA COCINEBA BíT 
Jila que sepa su obl igación para es-
lécimrento de hombres solos. De una 
M. Salud número 21. 
1591! 19 d. • 
l , SE SOLICITA U N A QUE 
I muy Buena, para un ma t r imon io , 
kn tuddo, ha de hacer recomendacio-
Cill» 17, número 174, entre I y J, 
l> » 12. 
! 18 D . 
SOLICITA UNA B U E N A COCINE-
Bwa sueldo. Almendarcs. 22. Ma-
13 D . 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E B A pa-
ra lavar a corta fami l ia y ayudar a la 
limpieza Je la casa, si no sabe lavar y 
planchar bien toda clase de ropa que 
no se presente. Informes en Santos 
Suárez . n ú m e r o 115. esquina a San Ju-
lio, de 2 a 3 de la tarde. 
igg 16 23 D . 
S e ñ o r i t a s q u e h a b l e n i n g l é s , b u e n 
s u e l d o . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s , d e 
J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
I n d 2 d 
SE SESEA SNA COCINEBA ESPAÑO-
la para una f a m i l i a americana. Se ex i -
gen referencias. D i r ig i r s e : Obispo. 7. 
l l o r t e r . de 10 a 11 a. m . 
52790 f 19 D . 
SE OPBECE E X P E B T O VENDEDOR en 
el ramo do sede r í a y ropa de s e ñ o r a s 
con seis a ñ o s de p r á c t i c a en esta Ciu-
dad, se ofrece al comercio para vender 
a sueldo o comis ión ; Para Informes: S. 
de la Nuez. Bernaza. 18, a l to» . 
52640 19 d 
V E N D O U N A CASA E S Q U I N A F R A I -
le en la Calzada de la Víbora . Tiene 
425 metros en $2,600; otra en P r í n c i p e 
de As tur ias en $7,000; otra en Kan Fran-
cisco en $6,000; o t ra en Maloja, dos p i -
sos on $9,000. In fo rman en Calzasa 583. 
Te lé fono 1-1312. 
52856 1» d. • 
S N A E S Q U I N A F B A I L E E N 
la calle de San Rafael de Belascoaln a l 
Parque, precio 15,000 pesos. In forman 
de 7 a 9 y de 1 a 3. No corredores. 
Af,-,iila y San Rafael, café Juan. 
52:.81 4 24 D . 
V E N D O U N A ESQUINA CON ESTA-
bleclmlento y dos accesorla.s en la Ha-
bana. Gana $115 pesos. U l t i m o precio. 
9.000 pesos. Informan- de 7 a 9 y de 
1 a 8. Agu i l a y San Rafael. Café. Juan. 
52268 22 d 
V I E O B A . V E N D O E L 
bitadones il 
jle, con o ja 
^ble!üfl7n!l°m5SABER ^ PARADERO d 
día, ' K r i . ^ í í n e z Hermida. la soWcit 
Hay telííoío. 
BANCO 
iclones a ¿ 





ffiSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
•uno José Diepuez. L u y a n ó y dua-
m . Carnicería. 
^ 18 D . 
aTESESA SABER E L P A R A L E -
kñn. Díaz Fernández , como de 
hnri. ?dad natural de Vivero . 
Je v L i l'u,f0' Kspafta. que el día 
a i e n ^ ^ sal1 d» la quinta de 
^ ds «i ' i a ra I ' 1 ' ««criba o 
'¡J* a * y Hno. Cerro. 871. 
19 D . 
de 
Itot,0"*1»»; qv.e fué e 
« is,.dñe' ARIO DE L A M A R I -
Inff l rmli '0 «-'delta Manuel Ca-. 




teULAT DE FRANCE 
A 
^ T I A G O 1)E C U B A 
¡ í & ^ « g ? c i r 6 n 0 ^ habiendo t ra-
; lci« d« uf, v , , d8 recreo, para 
^ motor r, *uxU1»r de vela 
aparero v eb^ conocer Per-Se aÍráyníU<.Ídad0 de v«Iaa 
í ^ ^ s a alr„n^íerencl* a ma-
>ttt?J' bolado l̂"03. conocimientos 
R 1 i S* d * » e a a ^ ' " ^o 60 peso» 
i . . ' I» edad il,>hoInbre ^ 
K. - ,b i r l c i ?8V,T^do b"enas re-
b a t o <u cubL. nsul de F^a,l-
^ 8d-15 
ZT¿ «anar éon ^ ^ traba-
toi ^ « s u a l e i L oda, seguridad 
o ílú- In forma6 prefiere espa-
5 < «1 ^ r l l ^ Tamarindo; 
" ^ r r - r - 19 D-
Se solici ta encargado para f i n c a de 
recreo, entendiendo pr inc ipa lmente de 
arbor icu l tu ra y f l o r i c u l t u r a , con ener-
g í a , sabiendo mandar y con informes. 
Buen sueldo. Presentarse por l a ma-
ñ a n a a l a s e ñ o r a p rop ie ta r ia Quin ta 
Pa la t ino . Cerro. 
C9448 I 0 d 10 d 
D e p e n d i e n t e p a r a m u e b l e r í a , q u e 
sepa b a r n i z a r , se s o l i c i t a u n o e n 
L a Casa d e l P u e b l o , F i g u r a s , 2 6 , 
e n t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . 
I n d . 2 d 
SOLICITO TBABAJADOBES QUE QSIE 
ran embarcarse para los l istados U n i -
dos. ísTo Ies impr f t e no sepan Inglés , 
pues van desde aqu í colocado» en fá-
bricas y otros trabajos y al l í salen a 
esperarles a l muelle. In fo rman ' Prado 
64. bajos, de 8 a 12 a, m. M . Garc í a , 
61728 18 d. 
Agencias de colocaciones 
C O L O C A D O S , mane jadora inglesa con 
la Sra. Rene Morales , $ 3 0 . 0 0 ; coc i -
nera, M r s . Veranes, E . James, $ 3 0 . 0 0 ; 
; Dr . Wi l son , A g a t h a W i l l i a m s , cocine-
ra, $ 3 0 . 0 0 ; c r i ado de mano , c h i n o , 
$40 .00 , con el Sr. A c o s t a ; t ) . H o w e l l , 
cocinera, M r s . H u h C o n w a y m , $ 3 0 . 0 0 ; 
E. R o d r í g u e z , M r s . Sampson, c r iada 
f ina , $ 3 0 . 0 0 ; M r s . G. J . W a r d , M . y 
23, Vedado , c r iada de m a n o ; E . Camp-
bel l , $ 3 0 . 0 0 ; M . H u h b a n d , c r i ada y 
¡ l a v a n d e r a , M r s . Vasch i , $ 2 5 . 0 0 ; A . 
¡ A d a m s , cr iada de mano , M r s . Ciernen-1 
te V á z q u e z Bel lo , Coun t ry C lub P a r k , 
$25 .00 ; muchas otras con las mejores 
famil ias de Cuba . Beers and Co. , 
¡ O ' R e i a y 9 1,2. A - 3 0 7 0 . A n t i g u a y 
i acredi tada. 
9591 3 d 16 
SE OPBECE TINA B U E N A COCINERA 
espaflola. Informes: Sol, n ú m e r o 90. 
52S:',0 t 19_D • 
SE D E f E A COLOCAB U N A COCINE-
ra m a l a g u e ñ a . Cocina a la e s p a ñ o l a y 
a l a c r io l la y es repostera In fo rman 
en la C a r n i c e r í a de Escobar y Sitios 142 
Telé fono M-3546. No duerme en la casa 
62840 19 d. 
JOSE A N T O N I O L E O N , C O N T B A T I S -
ta y cuadrillero, a s i á t i co con mucha 
práo.'.ica y experiencia en el negocio, 
l levar numeroso personal a los Inge-
nio.* y los Colonos, tiene 10 a ñ o s t r a -
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
r e f o r e n c l a á . Informes en Rayo, 45. H a -
bana . 
51090 10 E . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para coci-
nera repostera, sabe cumpl i r con su 
obl igación, tiene referencias. I n fo rman 
en Sol, n ú m e r o 28. 
5£0S3 l 
DESEA COLOCARSE D E COCINERA 
y haoer l impieza para corta fami l i a , jo -
ven peninsular. San Nico l á s 96. 
52703 18 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
cocinar y l impia r que sea aseada y 
criada de mano, tiene quien la reco-
miende. In fo rmen: Calle 17, n ú m e r o 
228. tienda de ropa 
52657 18 D . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
en una casa serla, cocina cr iol la , es-
paño la , í o r m a l y cumplidora. I n f o r -
man: Aguacate, 71, bajos. 
52644 18 D . 
C A T A L A N 34 AÑOS. ACTIVO E 1N-
t e ü g e n t e , d e s e a r í a encontrar empleo 
donde desarrollar sus ene rg í a s . He es-
tado a l frente de una de las m á s I m -
p ó r t u n t e s casas de p roduc to» a l imen t i -
cios en Barcelona, habiendo adminis-
trado t a m b i é n la mejor y m á s acredi-
tada casa de helados que existe a l l í . 
Tenpro grandes deseo» de trabajar y 
a c o n t a r í a cualquier empleo, lo mismo 
para la ciudad que para el campo. D i s -
pongo de 300 peso» en efectivo, que 
e m p l e a r í a con gusto si me saliera a l -
gúr. buen negocio que se pudiera hacer 
fronte com eata cantidad. T a m b i é n 
a c e p t a r í a el cargo de cobrador o vende-
dor a comisión, siendo una casa bien 
conocida en plaza. Referencias y ga-
r a r l í a s inmejorables. Por carta o per-
sonalmente a Claudio Bexac^i. Enamo-
rados, 15. Departamento, 5. J e s ú s del 
Mor, te . 
52699 19 D , 
E V E L 1 0 M A R T I N E Z 
Habana 66, de 9 a 12 y de 2 a 5, 
pra y venta de fincas u r b a n a » , 
con g a r a n t í a hipotecar ia . 
B A R A T I S I M O 
chalet mejor sitisado del reparto L a w 
ton. situado en San Francisco, 16 8. es 
quina a Porvenir, 
mi l l a s frente a las dos 
v í a s con ocho habitaciones garage y 
otras muchas comodidades. E l dueño lo 
habi ta y lo e n s e ñ a a todas l>orás. 
62491 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e d m i e n l o s 
Vendo dos, una en la Benéfica , con 235 
metros . RenOi, 140 pesos al mes. Pre-
$11,000. Otra, en Infanta , , renta 
Com-
dinero 
propio para dos f a - , _ 
l íneas de t ran- ! ̂  pegog( con contrat0 
pesos. Se dejan $5,000 
8 por ciento. Otra, en 
dega. I n f o r m a : Peraza; 
Te lé fono A-9374. 
52201 
18 D . 
C A S A S E N V E N T A 
Indus t r i a $32.000. Refugio $27,000. L a -
gunas $25,000. Trocadero $42.000. A n i -
mas $34.000. San Nico lás $27.000 y 
$37.000, Gervasio $18.5000. Trocadero 
$20,000. Manrique $35,000. San L á z a -
ro $18,000. Malecón $42.000. A g u i l a 
$33.000. Obispo $68.000. O'Rel l ly '$75 
m i l . Luz $35.000. Aguacate 2 casas a 
$36.000. Evel lo M a r t í n e z . Habana 66, 
de 9 a 12 y de 2 a 5. • 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA E N -
c a r n a c i ó n n ú m e r o 10, entre San Indale-
cio y San Benigno, con j a r d í n , por ta l , 
sala, saleta cuatro habitaciones, come-
dor a l fondo, cuarto de baño, cocina, pa-
tio, terraza y t raspat io . M u y venti lada 
y agua abundante. Tra to directo con el 
comprador. Puede verse de 12 a 5 p . m . 
Ó2C39 ' 24 D . 
Precio: 14,000 
en hipoteca, al 
Rayo, con ho-
Relna y Rayo. 
22 d 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Ave-
nida de Estrada Palma, n ú m e r o 03. t ie -
ne por ta l , sala, comedor, cinco cuartos, 
dos baños , cocina, patio y j a r d í n . I n f o r -
ma S»-. Mo l ina . San Mariano entre P á -
rrasra y Poey. Te lé fono 1-1256. 
52546 20 D . 
R E G A L O U N A CASA E N A G U I L A pa-
gar do el terreno a 30 pesos, otra calza-
da Vives, renta 115 pesos. 200 met ro» 
10,000 pesos, otra en Flor ida . 3,000 pe-
sos, dos modernas en San Nicolás , 6.500 
pesos. Pueden t ra ta r con su dueño a 
tcdj'f» h o r a » en San Nico lás , 298. 
52214 27 D . 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Inquisitlo '- con 637 metros $G2.Q00. 
te cerca de Campo Marte $55,000 
mas cerca de Prado $37,500, 
ro cerca de Prado $42,000. 
Mon-
A n l -
Trocade-
onsulado 
$65.000. San L á z a r o $37,500 . Berna! 
$25 000. V i g í a cerca de Cris t ina $8,500. 
Romay $42 000. Neptuno $65.000. I n q u l -
sid )i $70,000. Evello M a r t í n e z . Haba-
na 66. de 9 a 12 y de 2 a 5. 
V E N D O CASA A N T I G U A E N CORRA-
les, da buena r en t a mide 187 metros. 
Precio 7,500. Mar re ro . San Miguel y 
B e i d s c o a í n . C a f é . A-0094.. 
52837 21 D . 
V E N D O L A MEJOR ESQUINA D E L 
R -parto "Las C a ñ a s " con carn ice r í a , 
puesto de f rutas y lecher ía , y dos ca-
sas anexas con por ta l , sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicio sanitario, a 
dos cuadras del Paradero del Cerro, pa-
ra verla y t ra ta r su d u e ñ o : Reina, n ú -
mero 153. Borges. 
6L'-w0 19 D . 
COCINEROS 
C A R P I N T E R O SE OPRECE P A B A TO-
da clase de trabajos de r a r p i n t o r í a en 
su casa y a domicil io. Se enrej i l lan, 
barnizan y esmaltan toda clase d» mue-
ble» y objetos y se hacen toda clase de 
roparaciones a precios sin competencia. 
Avise por Teléfcxno F-1021 hoy mismo 
al carpintero Cándido Abralra . 
52709 25 d. 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún ica que 
en cinco minu to» f a c i l i t a todo el per-
sonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. L lamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
52120 1 ' d. 
COCINERO VASCO. DESEA COLOCAR-
s» en casa de comercio o f a m i l i a sol-
vente. Sabe muy bien cumpl i r su ob l i -
gac ión y es buena y honrado. Ha t ra-
bajado en los mejores hoteles de Es-
paña . In fo rman en el Mercado de Colón 
por Trocadero. Jenaro Suárez . Te lé fono 
A-6036. 
52S52 19 d. 
SE OPRECE P A R A CASA P A R T I C U -
lar . fo rmal un jefe de cocina pastele-
r ía , rec ién llegado de E s p a ñ a . E j e r c i ó 
el arte cul inar io 8 a ñ o s en la Habana 
y t r a b a j ó en las mejores c'asas pa r t i cu-
lares, trabajaba a l ta cocina, francesa, 
e s p a ñ o l a y cr io l la . Para informes en la 
Reguladora donde r e s p o n d e r á n d& sus 
hecho/s y de su trabajo. De 9 a 11 y de 
3 a 5. 
52857 19 d. . 
SE OPRECE COCINERO E S P A Ñ O L 
repostero blanco y con referencias, no 
tieiie inconveniente en i r a l campo y 
es persona serla y de confianza. Para 
m á s Informes al te léfono M-2897. 
52679 18 D . 
DESEA COLOCARSE TTN COCINERO 
en casa de comercio, tiene buena re-
comendac ión y sabe t rabajar . Direc-
c ión ; Antón Recio. 38. cuarto, n ú m e -
ro, 90. 
52647 18 D . 
SE OPRECEN DOS COCINEROS, UNO 
joven otro de mediana edad, sin pre-
tensiones y un camarero. Informes V i -
ves 140. Teléfono A-89BS. 
52727 18 d. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l sin pretensiones en cualquier 
trabajo, l leva tiempo en el pa í s , t iene 
buenas referencias y quien lo garan-
t ice . In fo rman on Compostela, 110. ha-
bi tac ión n ú m e r o 10. 
52669 118 D . 
V E N D O M A G N I F I C A E S Q U I N A E N al 
Cerro. 20'J metros fabricado, todo tiene | 
bodega, renta en un solo recibo 90 pe-
sos. Precio 10.500 pesos, puede dejarse 
3.5o0 en hipoteca. Mar r e ro . A-0094. 
Café San Migue l y Belascoaln. 
52837 * 21 D . 
V E N D O M O D E R N A CASA T E R M I N A -
da de fabricar, sala. 2 amplias habita-
c ioné». saleta al fondo, cuarto baño 
completo, cocina, patio con su j a rd ín , 
lujosa casa. 5.500 pesos. Mar re ro . Ca-
f é . San Migue l y Belascoaln. A-0094. 
H2837 21- D . 
U N A G A N G U I T A 
L U I S D E L A C R U Z 
M U Ñ O Z 
D e p a r t a m e n t o d e B i e -
nes d e l P l a n B e r e n g u e r . 
A g u i a r , 4 5 . T e l é f o n o 
A - Í 3 2 9 . 
A D M I N I S T R A C I O N D E 
B I E N E S 
C o m p r a y v e n t a d e ca -
sas, s o l a r e s y f i n c a s r ú s -
t i c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
B2297 31 d 
COMPRA Y V E N T A . NOS HACEMOS 
car>:f' de ta venta, de toda clase de es-
tabJ^cimlentos, c í i sas . f áb r i ca s , propor-
cionamos capital para toda clase de ne-
gocios y ayudamos a resolverlos en for-
ma p r á c t L a y posit iva, c o n s ú l t e n o s pa-
ra arreglar sus dificultades en cualquier 
asuntor: Jurado y L a t o u r . Cuba, 46. 
61973 26 D . 
SOLARES YERMOS 
R E M A T O E N L A C A L L E T A M A R I N -
do, a dos cuadras calzada, varias par-
ecas de terreno l lano y f i rme que m i -
den 6 por 22 en el ú l t i m o precio de 
1.000 peso^ cada una y una esquina de 
12-50 por 22 en 2,700 pesos, si quiere 
sel fel iz no pierda t iempo. Su d u e ñ o : 
Ho te l P a r í s . Mis ión y Zulueta. Sr. L ó -
pez . 
52797 19 D . 
;O.TO! VENDO UNA PABCELA DE 5 
por 20, otra de 6 por 15 a 7.50 vara, 
p r ó x i m a s al de Calzada de L u y a n ó , otro 
de 12 por 41 a . 4.50. I n f o r m a : J . M i -
yares. Qulroga y Venavldes. 
50760 20 D . 
HACENDADOS. M A T R I M O N I O M E -
| diana edad, se coloca encargados de 
I casa o f inca de campo, él experto en 
tractores y camiones t i ro de c a ñ a eco-
¡Jiómtco o chofer, ella út i l en todo ser-
v ic io . San Leonardo. 18 p róx imo a 
San Benigno. J e s ú s del Monte . T e l é -
fono 1-4173. D o m í n g u e z . 
52624 18 í ) . 
En una de las mejores calles de la Ví-
bora y cerca de la Calzada, vendo casl-
1 ta con sala, saleta, do» cuartos, coci-
1 na y servicios. Además ,^ un cuarto, a l -
| to, con buen baño anexo" y ba lcón a la 
c i l l e . Hay gas, é lec t r i c idad y r.lcanta-
I Hi l ado . Antes del 24 de este mes se da 
en $5,700. I n fo rma : F . Blanco, calle 
Concepción, 15, V í b o r a . Te j f . I-x608. 
52755 20 d 
R O D R I G U r Z Y M A R T I N E Z , CONS 
tructores fet hacen cargo de toda clase 
de trabajos de a lbañ i l e r í a . Se ofrecen 
con toda clase de g a r a n t í a Te lé fono 
F-1680. 
62306 ' 22 d 
QUIMICO I N D U S T R I A L ; OPBECE SUS 
servicios para laboratorio de Ingenio y 
para toda ciase de industr ia . In formes 
en Compór t e l a , 113, departamento 19. 
Maur i l io Terceiro. Habana. 
60880 19 D . 
C H A L E T B A R A T I S I M O 
Es de esquina y e s t á en punto a]to de 
la V í b o r a . Consta de jardines, por ta l , 
salnt, ha l l , tres cuartos a un lado y 
tres a otro, gran cuarto de baño, co-
medor al fondo, despensa, cocina cuar-
to y servicios de criados garaje, un 
cuarto alto, etc. Venga usted a verlo, 
que se vende en $16.500 y vale m u c h í -
simo m á s . F . B l i n c o Polanco, calle 
Concepc ión , 15, V í b o r a . Te lé fono I-1G08. 
52755 20 d 
SE V E N D E U N A O MAS N A V E S A DOS 
cuadras do Belascoaln, hay 1512 metros 
faDr'cado, situada en Antonio Díaz Blan-
co y Lindero, a 45 pesos metro el terre-
no le vale, la mi t ad o m á s en hipoteca 
F-2482. sin corredor. 
61963 19 D . 
V E N D O M U Y B A R A T A U N A CASA E N 
la calle de San Nicolás , es muy buena 
para cualquier comercio y t ren de la-
vado o m u e b l e r í a u otra cosa cualquiera, 
puedo ponorse altos frente, 8 por 38 de 
fond.., sala sale^a. comedor y cinco ha-
bitaciones, es de azoztea. In forman en 
Sit ios . 145. P é r e z . , esquina Escobar, 
bodega, no c o r r e d o r é s . 
52252 18 D . 
G R A N O P O R T U N I D A D , E N JESUS del 
Monte, a dos cuadras y media de la 
Calzada en San Luis , entre A l t a r r i b a y 
L u z . veí tdo un Solar con 227 varas cer-
cado do alambre, tiene una casita de 
altos de madera, tiene sala, comedor y 
dos cuartos y d e m á s servicios, puede 
fabr icar en el f rente . In fo rman en la 
misma, precio 2,400 pesos. 
:..':sn 22 D . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . SE V E N -
de un solar con dos habitaciones .gran-
des de m a m p o s t e r í a y bus servicios In-
dependien'es y terreno en el frente, 
puede const ru i r su gran casa, se da 
bastante arreglado por tener que em-
barcar. Calle l a . entre Lanuza y Puen-
tes. I n f o r m a bodega esquina. 
52649 , 23 D . 
OPICINISTAS PRACTICOS, OPRECE-
mos. al comercio e ingenios, con bue-
nas referencias, t a q u í g r a f o » i n g l é s y 
español , tenedores de l ibros, correspon-
sales inglés y español , j ó v e n e s para o f i -
cinas y toda clase de personal, compe-
tente. L a Moderna. Cuba. 46, Te l é fono 
M-0559. , 
51655 23 D . 
CRIANDERAS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ L ^ * sea " > U * A - DE M" 
^ r!?et0 Para " U y enérg ica * 
*nferIl,tte.?der a una „ 
*a ^ o d a ^ i ?* 110« nervios 
todas 
! DESEA COLOCACION E S P A Ñ O L A DE 
i 30 a ñ o s de edad, es Inteligente y asea-
da y desda trabajar en casa de f a m i l i a 
! do moralidad, tiene quien garantice su 
I horradez y buenas costumbres, se colo-
ca para criada o manejadora, es car i -
ñ o s a con los n i ñ o » . In formes : P r í n -
cipe n ú m e r o 10. antiguo, h a b i t a c i ó n , nü -
meio 6. M a r í a . • _ 
I 52798 19 D . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E -
ra españobu Tiene el certificado de Sa-
nidad y personas- que respondan de su 
buena "conducta Informan en la Bode-
ga dd San Miguel 176 esquina a Gerva-
sio. 
52860 19 d. 
SE DESEA COLOCAB U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a «5*9 criandera, a media leche o 
leche entera, tiene certificado de sa-
nidad. tien«« muy buenas referencias y 
se puede ver su hermoso n i ñ o . I n f o r -
mal:: Calle 19. n ú m e r o 87, entro 8 y 
10. Vedado. 
52694 18 D . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
I C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C A L L E D E C O N C E P C I O N 
En esta m a g n í f i c a calle de la Víbora , 
vendo casa moderna, cielo raso, porta] , 
sala, saleta, tres cuartos b a ñ o interca-
lado comedor al fondo, cocina servicios 
criado, pat io y traspatio g r a n d í s i m o . 
$6,500. I n fo rma : F . Blanco Polanco, 
calle Concepción, 15, entre Delicias y 
| Buenaventura . Te lé fono 1-1608. 
62806 20 d 
SE V E N D E , E N E L CERRO, L A MO-
denia y fresca casa Moreno n ú m e r o 21-
B , entre San Cár los y San C r i s t ó b a l , 
con por ta l , sala, saleta, tres cuartos y 
hermosa cocina. Su precio 5,500 pesos. 
In fo rman en la misma . 
52855 26 D . 
CHAÜFFEURS 
DESEA COLOCABSE U N A J O V E N • • -
pafiola recién llegada de manejadora o 
criada de mano. In fan ta , U4 . esquina 
Concordia al lado de la bodega. 
52783 19 D . 
C H A U P E U B COMPETENTE. SE ofre-
ce para casa A r t i c u l a r , tiene quien la 
reci-miendc. In fo rmen : F-4023, pregun-
ten por Manuel . 
52700 18 D . 
t > u i " " t iouios B;"eR,l• u t l - i -
r . ' ál¿nforman c * ^ e t i v o s de 
^ n t e S ^ n e r í a ^ 
0S de Una f > -
^ 11 h a r t a d o 2218. H a 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-
locarse de criada de mano para una 
casa de mucha moral idad, tiene mucha 
g a r a n t í a oor su condusta de honradei. 
I n l c r m a n : Campanario, n ú m e r o 53. 
b2785 19 D . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
I ninaular para criada de mano o mana-
, Jadora. sabe su obllpración y tiene re-
ferencias. F lor ida . 44. 
50689 » 18 D . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U P F E U B 
con diez abos de p r á c t i c a con toda cla-
ss de g a r a n t í a y recomendaciones de 
donde t rana jó , ?;n pretensiones. L l a -
men al te léfono A-999S. 
62190 17 D . 
^ n ^ l % r ^ i n a ¿ . 
* a« Correo» 
QUE 
es-
™ f i r m 
Hoya) rncor 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha recién llegada, sabe trabajar, es-
tuvo en M a d r i d . I n fo rman : Calle I , 
n ú m e r o 230. entre 23 y 25. Vedado. 
62681 18 D . 
TENEDORES D E LIBROS 
T t N ü D O J i DE L I B R O S . CORRESPON-
sa! y conocedor de todo trabajo de o f i c i -
na. ..frece sus servicios por horas o f i -
jo. Ja l lo Ibáf tez . Primelles. n ú m e r o 15. 
Cer'-o. 
52433 19 D 
G. D E L M O N T E 
Notar io Comercial 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y v é n d o casas y solares en la 
Habana y Vedado . 
Habana , 82 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . 
C 9 1 1 9 I r d 1 d 
Se venden baratas dos casas en San-
t a I rene y Serrano n ú m e r o 78 , acaba-
das de const rui r , con techos de ce-
mento , t iene po r t a l , sala, cua t ro ha-
bi taciones, comedor y cocina, b a ñ o i n -
tercalado comple to . Se dan toda clase 
de comodidades para la venta . I n f o r -
man , M o n t e , 317 , de 1 a 4 . J o s é V a -
Uano. Precio, $5 .500 . 
52763-65 2 6 d 
V P N D O U N A PRECIOSA CASA DE a l -
tos y bajes en la calle de San Nico lás , 
5. de frente por 23 de fondo.precio 11 
m i l pesos, otra en Zapata al lado del 
café de Infanta , 6 por 18. 5,500 pesos. 
Sitios. 145. no atiendo a corredores. P é -
rez . 
52252 18 D . 
SE R E G A L A E N JESUS D E L M O N T E , 
a una cuadra del t r a n v í a , dos casitas 
de m a m p o s t e r í a y cielo raso, sala y dos 
habitaciones y su patio, en 2,200 pesos 
cada una. l ibre gravamen: t amb ién cua-
tro solares, tino con cinco habitaciones. 
2.600 pesos, l ibre gravamen y 2.500 pe-
sos, con siete cuartos y 750 v 800. I n -
forme: Flores 27 N . Te lé fono 1-2825. 
H e r n á n d e z . 
52673 18 D . 
V E A ESTE SOLAR E N L A SEGUBI-
dad que le a g r a d a r á . Queda en lo me-
jo r de l a Víbora , calle de Gertrudis casi 
esquina a Manuel de la Cru» y precisa-
mente a l lado del suntuoso y regio cha-
let conocido por el de P a r c e l ó ; la situa-
ción de este terreno es de una vista 
divina, y su medida ideal, mide t r ec» y 
pico por veinte y siete y f racc ión . Tam-
bién vendo la mi tad . (Urge la opern-
ción, acepto la pr imer ofer ta) . Duefto 
al Te lé fono 1-3703. Si hace l a venta un 
corredor le abono $50.00 de comisión 
y si hago la venta directa con el com-
prador, le abono los gastos de escritu-
ra, etc. ^ 
52723 18 d. 
SE V E N D E N DOS CASAS E N S A N 
L á z a r o , en la l ínea tiene diez de f ren-
te por 30 de fondo, todo fabricado, 
con portal , sala, saleta y tres habita-
clor.t-s y cuarto de baño intercalado y 
de cielo raso, una 7,000 pesos y ot ra 
8.000. Informes: Flores. 27-N. Te lé fono 
2825. H e r n á n d e z . 
52671 18 D . 
COMPBO U N A CASA D E HUESPEDES 
b casa apropiada para ponerla. Te lé fo -
no A-5469. de 9 a 12 a. m . Exc lus iva -
mente. 
52S26 • 19 D> 
COMPRO U N COLEGIO DE N I Ñ A S 
acreditado. Informes: Te léfono A-5469 
de 9 a 12 a. m . exclusivamente 
62826 1 | D . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora. Santa Rosa n ú m . 49. entre 
In fan ta y San J o a q u í n . 
52643 18 D . 
Tenedor de l ibros c o n m á s de 2 0 a ñ o s 
de p r á c t i c a se ofrece pa ra p rac t i ca r 
balances y l levar contabi l idades p o r 
horas. Dir ig i rse a F . Castellanos. Ba -
sarrate 3 2 . 
52452-53 2 1 d . 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a d i -
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t i p o ba jo . T r a t o 
d i rec to . Real State. Teniente Rey 1 1 , 
departamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
5 2 7 0 8 30 j 
V E N D O E N JESUS D E L M O N T E , E s -
p l é n d i d a esquina con bodega y carnice-
r í a f ab r i cac ión do primera renta, ga-
rant izada en un solo recibo, ú l t i m o pre-
cio para no perder tiempo 8,500 pesos 
dejo t re» m i l a l 9 por ciento por dos 
a ñ o s . Su d u e ñ o : Hotel P a r í s . Misión y 
Zulue ta . Sr. L ó p e z . 
5^797 19 D . 
P R O P I A P A R A R E C I E N CASADOS 
Bonito chaloclto ©n la mejor s i tuac ión 
I del Reparto "Santo» S u á r e z " una cua-
j dra del t r a n v í a etc. Consta de j a r d í n 
| por ta l , sala, saloncito comedor, dos nm-
; plias habitaciones de 4 por 4. baño y 
d e m á s servicios etc. C a r p i n t e r í a do re . 
| dro y cristales opalinos. ¡Ka una pre-
ciOffidadl Precio por urgencia-de dinero 
$4,500. Si no tjene todo ol dinero lo 
mismo le hago negocio. C i t -n hora pnra 
l enseñárpe ln al Teléfono San Ma-
riano 78 A casi esquina a Armas el 
I Domingo. 
52723 W A 
U R G E L A V E N T A . E N L A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte, p róx imo a Toyo, 
vendo una casa con establecimiento, "es 
de altos y azotea, su terreno 223 me-
tros, su alqui ler 160 pesos un solo reci-
bo y con contrato, todas las reparacio-
nes Fon por cuenta del inqui l ino. , pue-
den reconocer una hipoteca 5.000' a l 8 
por ciento, le quedan dos años , es un 
bonito neprocio, su precio 1 1,000 pesos 
y r*.conocer la hipoteca. Francisco Fcr-
n á n d e z f Monte, 2-D. 
" V ' T l 20 D . 
B U E N NEGOCIO. CASA CON I N M i l O o l 
rabie servicio y cons t rucc ión de prime-
ra, dotada de todas las eig^ncias moder-
ñ a s y situada en el Reparto Ensancha 
de la Habana, rentando el 10 0|0 libre 
sj vende. In forma su dueño. .Anod i n ' 
Kr« 10 Te lé fono A-5906. • • " i ^ a c a 
V E N D O DOS SOLARES E N E L V E D A -
do, calle 13. ES tán entre fabricado. 
13.66 por 50. Precio de s i t u a c i ó n . Señor 
A l t a r e s . Aguacate 7. Te lé fono A-0164. 
52724 is d. 
E N SANTOS SUAREZ V E N D O OTN SO-
lar qii'O mide 11.20 por 38 varas y lo 
doy a seis pesos vara con 1.200 da 
contado y el resto en hipoteca por un 
a ñ o sin i n t e r é s . Monte 317 de 1 a 4. 
i)2T15 18 d. _ 
A $ 2 2 5 V E N D O S O L A R 
de 14.74 por 47. Avenida Quinta en t r» 
4 y 5. Tiene alcantari l lado, agua, luz, 
doble calle con 50 metros ancho, brisa, 
poco contado. Es r r i fo r io A. del Busto. 
Teniente Rey 11. A-9273 de 9 a 11 y d« 
1 a 3. 
R2707 23 d. 
No. 12. 
52456 t i d. 
U N A J O V E N P I N A . D E S E A ENCON-
tra»1 colocación en casa de moralidad, 
sabe coser muv bien . L lamen al te léfo-
no A-9836. Calle Agui la . 155. Habana 
62215 18 D . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N pe-
ninsular de criada en cana de mor^lidí^d. 
aahe cumpl i r con su obl igac ión y t ief l* . 
r e f e r enc i a» . I n fo rman : Reina, 111. 
52503 17 D . 
Experto tenedor le libros se ofrece 
por horas para toda clase de con tab i -
lidades, balances, l iquidaciones , etc. 
Referencias de pr imera cuantas quie-
ran . T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
52060 | 0 . 
Vendo una casita moderna 
dras 
cuar 
Z ' • 1 tner. cocina, patio. Precio 
!.B._C_OMP*AN. CASA.S JQUB RADI-! informes: MonPte 317 de l a 4 
E N J E S U S D E L M O N T E 
a it  r  a dos oua-
de la Calzada con portal , sala dos 
tos. cuarto de baño, saleta de co' 
M i s 
quen no m á s afuera d.) BelascoaTn, s< 
reúnen las condiciones que se in 'c-e-
san. Informa el señor For t iha *n Aoj-
cUrea, 4 6. altos. ' 10 
18 d. 
SE V E N D I ; A DOS CUADRAS DE L A 
calzada un elegante chalet once de 
frenta por cuarenta y dos de fondo, por-
t a l sala, ni teta dos gabinetes, cuatro 
enanos. b.->ño Intercalado, comedor, co-
cina cuario y servicio para criados ca-
race, j a rd l r . patio con á r b o l e s frutales 
lodo de c i t a rón y cielo raso se vende a 
p re i io de reajuste. Informe su dueño 
en Santa Tere.-a. 23, entre Trimelles y 
C h u n u c a . Cerro . Las Cañas . 
27 D . 
NECESITO V I * D E R CON TODA UR 
trenca una rasa en Jeín£s del Monte 
T ^ ™ * c l l • K-\r1,ft ra,ntí,ría y ladri l lo . 
Tiene sala, portal , saleta, tres Cuartos 
cocina, baño, buen patio. Costó 10 Sftn' 
La doy muy barata. Precio de héceak 
dad Su dueño , en A t a r é s . S. eadnina t 
Rodr íguez , J. del Monte, a todas horas 
También tomo 5.000 pesos sobre lá mi* 
ma con el 8 o e l 9, cuando m á s por un' 
admito , corredores. Trato d i -
E S Q U I N A D E 1 6 x 3 8 
A $1.95" vara. Plazos. Frente callada 
de la Víbo ra a Managua, esquina Dua-
ny. Reparto La L i r a . Tiene aceras y 
luz. D u e ñ o A. del Busto. Te<nientet P.ey 
11. A-9273 do 0 a 11 y de 1 a 3. 
51707 23 d. 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . Es t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B. C ó r d o v á . M c n t s e r r a t e , 3 9 . 
C444S ind-4 j a 
G l i A N NEGOCIO. POR T E N E R QUE 
ausentars.-. rtendo a la mitad de su pre-
cio en A l . l i r a s del Río Almendares, con-
t inuac ión de la calle 23. un solar con 
878 varas a 8 pesos. In fo rman : Telefo-
no F-104ü. 
H601 Í | D . 
año . No 
recto. 
52151 22 d 
51996 
C O M P R O E N L O S PINOS 
Casa m a m p o s t e r í a o tabla, cerca de la Estaci6ni Tra to dlrect0 ron. su dupño 
Informes al Teléfono M-6237. Belas-
coain 117. altos. 
B2469 * i a A 
A R Q U I T E C T O Y M A E S T R O T d E 
O B R A S " 
La Asociac ión Cooperativa Constructora 
de Casas._saca a subasta la cons t rucc ión 
SE V E N D E 0 A R R I E N D A 
U n a espaciosa casa Q u i n t a con 8.600 
varas superficiales, en Matanzas, pro 
P A R A LAS COMUNIDADES B E L I Q I O -
sas de Coleerios y Conventos. Rogamos 
•i WiHms instituciones qu» cuando ciule-
rofl adquir i r terrenos para su fabr icá-
cir.n podemos proporrjonarlos manzanas 
Completas en los puntos mejores de la 
Habana, con buenas condiciones par» 
los Pagos Para m á s informes Agniar 
^ o . 11R, Departamento No. 1. M a r t i y 
Mambrety. 
P2455 4o )li 
R E P A R T O C H A P L E 
Por tener que embarcar al 'extranjero, 
se venden dos solares de este gran re-
parto, situados en las verdaderas a l tu -
ras do la Habana y p r ó x i m o s al tran-
v ía e léc t r ico . Aproveche esta oportunl-
i dad para Inver t i r bien su dinero, In for -
Pia para v iv ienda o indust r ia . Le pasa u - ^ r a t ^ -
el t r a n v í a y corriente e l éc t r i ca 52305 i s d 
151̂ 04 11 D . 
S O L A R E S Y E R M O S 
U n so lar yerftio se v e n d e e n lo m á s 
alto d e l V e d a d o , c a l l e 2, e s q u i n a 
a 3 1 , u n s o l a r - e s q u i n a d e f r a i l e , 
compues to d e 2 8 . 0 4 m e t r o s de 
f r a n l e p o r 4 6 . W de f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n í o r m e s : C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
Monte , 6 3 1 . 
C858t> Ind > n 
RUSTICAS 
V E N D O T I N C A D E 2 T M E D I A CA-
balierías a diez minutos de Santiago de 
las Vegas y 400 metros da carretera, 
muy propia para crianza y cultivos me-
nores, tiene casa de tablas, pozo, mu-
cha arboleda y porción de bierba paraL 
So entrega en el acto. Está. Ubre üe 
todo gravamen. Gloria. 78, altos. 
5^756 26 D . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
DOMINGO G A R C I A . V E N D E V COM-
pra todos loa c a í é s mejores de la H a -
bana, todas las bodegas, fincas rús i l -
cas y urbanas. Da y to i | t dinero en hi-
poteca en todaa cantidades. Oficina San 
Miguel y Industria a f/das horas. H a -
bana. . 
62452 A 21 d. 
S E V E N D E U N A M O D E R N A PONDA 
montada a todo lujo en lo m á s céntrico 
y populoso de la ciudad, con una nume-
rosx y escogida clientela garantizando 
me» de cien pesos de venta diarios. I n -
forman: Leopoldo Sánchez. Belascoaln, 
numero 635-B, altos, 
62394 21 D . 
DINERO E HIPOTECAS E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
D i n e r o e n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n -
t idades . T e n g o c o m p r a d o r e s p a r a 
c a s a s c h i c a s e n l a c i u d a d . G a r a n -
tizo o p e r a c i o n e s e n 2 4 h o r a s . S u á -
r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
C9627 6d IT 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
/ C o r r e t a j e e x t r a de 1 2 a 1 0 0 
V I D R I E R A SB V E N D E TTNA V I D R I E - dondlclones inmejorable». 1 a 10 anos, 
ra en buen 'punto y d© mucha venta por a voluntad del que toma el dinero. De-
tener que ausentarse su duefio. JSanta | voluclones parciales o totales sin tener 
Clcru e Inquisidor. Café Puerto Rico. 
19 D . 
A B A R B E R O S O NO B A R B E R O S . E N 
1 500 pesoü vendo barbería 4 sillones to-
do-» trabajando, sitio céntrico, utilidad 
garantizada pnra el compradpr. si es 
barbero 150 pesos al no es 90 pesos y si 
l a quiere arrendar sa le paga 30 pesos 
mensuales. Informe: Sr. Pérez en L a 
Nova del Prado, frente a Habana Park, 
si no cuenta con la cantidad 'fijada no 
venga. 
52414 18 D . 
OCASION. U N O R A N H O T E D D B tres 
p lañías , con 29 habitaciones, situado en 
la parto m á s comercial de la ^UP*** 
contrato por 7 años prorrogables. cian-
do parte al contado, resto a 
Para informes: Banco Nacional, bio, üe 
10 a 12 y 3 a 5. 
527G1 19 D . 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N I-O ine-
jor de la Calzada del Cerro gran bode-
ga cantinera en 8.500 pesos con 5 al 
contado, 6 años contrato, BO J P ^ **-
quiltr . Marín . Cafó Belascoaln y San 
Miguel. d e 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono 
A-0094. 
82838 22 D. 
O P O R T U N I D A D . B O D E G A E N J B S U S 
del Monto a una cuadra <*« 1* Cal ía 
da 6 afics contrato, alquiler con dos 
accesorias grandes 50 P e ^ » 0 1 * . ™ 
ani l ina en 2 000 pesos. Marín, cate 
BelaLcoaln y San falguol. Teléfono A-
0094. 
62838 
B O D E G A E N $ 3 . 7 5 0 
Vendo uija que vendo $60.00 Alarlos, 
JIO.OO de alquiler, con casa para fami-
lia, 6 años de contrato y sola rn esqui-
na, nmy surtida. A. Carneado. Belas-
coaln No. 42. 
52484 13 d. 
CASA COMIDAS: S B V E N D B P O R E N -
ferni?dad de su dueño, tiene muchos 
abonados y es buen negocio. Informan 
en Angeles. 70. -
52580 20 D . 
que pagar mAs que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puedo 
llegar tarden M. A. Falbor. Teléfono 
A-4358. Tenlentia Rey y Coupostela, al-
tos do, la Botica. 
62866 81 d. 
Solicito diez mil pesos en hipoteca. 
Doy buena g a r a n t í a . No trato con co-
rredores. M á s informes, en el Vedado, 
25 n ú m e r o 333 , entre A y B . 
52691 18 d 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresar en l a A c a -
demia Militar. Informan, Neptuno, 63 , 
altos. 
Ind. 9 ag 
n A C A D E M I A " M A R T I " 
Corto, costura, corsés Y fffStnFbSn-
d a d o í f l - : / r a s - ClRAl- i Y H K V I A . 
con i T - ^ tfta 8lstema,«e Co?ona Grai . 
con 16 medallas do oro, laTC0„° del ' A -
N E C E S I T O E N H I P O T E C A 
Dos mil pesos,.sobre una buena casa 
por un año y 2 m á s . P » g o el 10 por 
ciento. No corredores. Callo 25, núme-
ro 213. Informan, de 7'a 12 
62256 16 d 
22 D. 
ASOMBROSO N E G O C I O E N B O D E G A . 
vendo una do las mejores con 7 años do 
conirato. 30 pesos alquiler garantizan-
do venta todos los días como quiera us-
ted do 200 pesos en f^torco mil Pesos 
con siete mil al contado, Marín Ca -
f* Belascoaln y San Miguel. Teléfonp 
A-0094. 
5'J838 22 D. 
B O D E G A C E N T R O H A B A N A , D B opor-
tunidad, vendo »en 3,500 pesos, sola en 
esquina y con comodidades para fami-
lia; es buen negocio. Marín . Café Be-
lascoaln y San Miguel.. Teléfono A-
0OS4 
bi;S38 22 D. 
P A R A C O M P R A R O V E N D E R B O D E -
ra^Tea a Marín. Café Belascoaln y San 
MiKuel que las lleno a escoger de 2, 3, 
4 5 6 7, 7. 8, 10. 12 hasta 20 mil mi-
tad a plazos y mital a l contado. Telé-
fono A-0094. M 
62838 22 D. 
D E V E N T A , G R A N N E G O C I O E N E L 
Habana Park único visto en Cuba, so 
irana mucho dinero. E l alquiler, alum-
BraAo y d'.mAs incluido todo en el pre-
cio aproveche en seguida. J . Asklnson 
Gran Hotel América, Industria, 160. 
52810 10 P j 
CASA D E H U E S P E D E S . V E N D O G A -
üano con 22 habitaciones. Paga $200.00 
ile alquiler.^ Gallano con 17 habitacio-
nes amuebladas, alquilado todo con co-
mida muy barata. Informan Neptuno 64 
ni tos do 8 a 12. González. 
53872 M ' ñ. 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N S E V E N -
<1e en ol mejor punto do la Habana. 
Venta, más do $50.00. poco alquiler, 
largo contrato y otra en $600.00 por 
urgencia. Razón Bornaza 47. altos de 7 
a 8 y de 12 a 2. S. Lizondo. 
a8 etaolshrdlu cmfwy E T A O I N NoNooo 
52875 24_rt_ 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E U N 
metro 66 contlmetros de largo por dP 
metro 6 cent ímetros de alto, propia pa-
ra sedería, dulcería o farmacia, toda de 
cristales hasta ol pío. So da muy ba-
rata. Angeles 36, bajos a todas horas. 
62854 24 d. 
B O D E G A E N C A L Z A D A M U Y C A N T I -
nera, sola en esquina, contrato venta-
joso, l¿cal para familia. L a vendo en 
$6,800; facilidades do pago. Informan 
Virtudes 163, Tintorería. 
62841 19 <!• 
O P O R T U N I D A D S B V E N D E E L 
mejor taller de sas trer ía do la Habana 
con mucho trabajo todo el año. si lo ve 
hará negocio. Oliver. Zanja y G a -
llano por Z a n j a . Teléfono M-7426. 
62651 18 D . 
S E TOMAN $3.800 E N H I P O T E C A SO-
bro dos solares quo garantizan sufi-
clentementp esa cantidad Directo oon 
el dueño. Principo Asturias número 7 
entro Estrada Pulma y Milagros. 
62304 18 « 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A so compla-
ce en recomendar esto antiguo y acredi-
tado corrooor para la compra y venta do 
casas, solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuraa. 78,. 
A-C02i . 2 
E N JESUS"DEL MONTE 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntr icas , en buenas calles, 
do tres a cinco mil pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados -por sus dueños, ne-
cesitan venderlas, solas, en esquina. F i -
guras, 78, Manuel Llenln. 
bodegasTn venta 
Vendo var ías cerca do Gallano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados. No 
compre sin vormo que quedará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n l n . 
B O D E G A E N l Ü J A N A B A C O A 
E n 3,000 pesos, bodega bien surtida 
garantizan buena venta a prueba, como-
didad para familia, alquiler barato y 
contrato, linea tranvía al frente. F i -
guras. 78. A-6021. Manuel Llenlnl 
62161 . 22 d 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
baces y quincalla en 500 pesos, pun-
to céntrico y comercial, alquiler 30 pe-
Bosf'6 a ñ o s contrato con contrato, otra 
en 2 300 pesos, vende 30 pesos diarlos. 
Informan: Café' Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles. S r . Manso, do 12 a 4 y de 5 a 
52670 24 D . 
8 E V E N D B U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y otra de dulces a l costado de 
Payret, frente al Parque Central, se 
vende barata, en la misma informan. 
52753 . 19 D . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño al 
etranjero, magnifica casa en céntrica 
s i tuación y de gran porvenir en lujoso 
edificio moderno y confortable, 4 112 
años contrato, módica renta, 26 habita-
ciones, mutblaja nuevo, todas las habi-
taciones alquiladas, buena clientela f i ja 
oí que quiera hacerse de casa buena, 
reputación y porvenir no deje do ipte-
resa/se por esta. Informan Casa D a -
ble. Obispo 103. Sr. Mauricio 
51862 24 d. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo do todos los bancos a 
los mejores tipos de plaza en gran-
des y pequeñas cantldadso, ao 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manzana do Gómez. 330. Ma-
nuel PlñoL 
62397 13 D,, 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades. R a -
bana y barrios. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbort. M-4284.. 
61770 17 d 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S OAN-
tld»ides, desde el 7 por ciento ai .ual . 
Prontitud, reserva, $300.000.00 para 
comprar casas, terrenos, fincas rústi-
cas, solares. Lago, Bo l ívar (Reina) 28, 
A-9116. 
62344 $8 d 
nombradas examinadoras a las 
fft?.1,rar!.te8' a Profesoras O ^ J S R S S fi 
"tulo do Barcelona. Es ta 4 2 ! S í 2 S r » « 
clases diarias Rlí7rnaB. aocturnas y a 
dornlcilloTo3,?' ef'sistema ^ " « g S f f i 
^ Precios módicos . So hacen- ajustes 
Para terminar en poco tiempo. So ven-
de el Método do Corto. . I'ld"liJ1neíor; 
mes: Aguila, 101 entro Ban Miguel y 
Neptuno. te léfono M - l K ' * 
62191 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Curaos do Taquigrafía. Mecanograria. 
Ortc'irafla, Ing l é s . Correspondencia 
Mtreantll y Redacción do Documentos. 
Enseñamos también por corresponuen-
c'a. Cuotas razonables. Pídanse pros-
vycU-c. Director: Roberto J - Mauan. 
Damas. 3. Habana. - — 
60865 1 B ' 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r l -
maila. Comercial y Bachillerato para 
u m hn« eterna <.,-•.-•,,,„,•< nitra parvuins. arabos sexos. Secciones pa  P^v - a 
Socollón para Dependientes del Comer 
os de Bachil leratí 
,l)adOB. 22 profeso 
s y 30 auxiliares enseñan Taqulgra 
P A R A L A S D A M A S 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " ' 
De Salazar y B u e n d í a 
G A L I A N O , 54 
Manicure, masaje, arreglo de cejas. 
Lavado de cabeza, peinados, t eñ idos 
de pelo con la Tintura "Josefina" la 
mejor de todas. Diez colores y todos 
garantizados. Premiada en doce Expo-
siciones .Tiene un certificado del L a -
boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿ Q u é Tintura presenta esto? 
11 B . 
PBOPESOBA TBAIÍOESA, «B O r B H -
co para dar clases do su Idioma « in-
g l é s a domicilio o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Calle 12, número 197. entre 19 y 21. i o -
iéfono A-3C85. d o l J a 2 p . m. 
51372 5 B -
"APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
[por día, en iu can.iin maestro. Gaiuntiramosj 
asombrólo resultado en pocas lecciones con p 
nuestro fifcil método. Pida información hoy. 
I THE UNIVERSAL INSTTTUTE, ( 56j 
INSW YORK N.Y.P 
J O M O El i - H I P O T E C A $3.000 A I . $ por 
ciento, casa do dos plantas. Callo do 
Zaja; otros al 10 por ciento. Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez, Rovllla-
gipedo. 1, altos. M-6476. 
50040 80 n 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores confllclones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 22. 
A L O S T I N T O R E E O S , S E V E N D E una 
tintorería con una buena marchanterla. 
hace más de 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar 4. Teléfono A-3540. 
51082 3 E5. 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 2 4 horas Informes 
gratis. Rea l States. Teniente R e y 11, 
departamento 405 . A-9273 de 9 a 11 
y de 1 a 2 . 
52708 30 A 
A C A D E M I A D E £ 0 R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la do 
Pavón, con 27 artos de práctica. Cort». 
costura, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y slippUílcado conocido^ 
Enseñanza rápida, con ajusto dos meses; 
lo mismo en el corto quo en los sombro-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en dios lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tardo y noche. A 
fin de curso, un valioso t í tu lo . So ad-
miten internos. Clases por correspon-
dencia, solo corto y costura. Pidan 
Informes: Habana 66 altos, entre O'Roi-
lly y San Juan do Dios. 
49211 I I D . 
cío. Nuestros alumn s o _ 
han mdo todoó Aprob os.  P™}*;^ ' 
ros   ili s e se  QUirr»-
f ía en español « Inglés. Cregg preMana 
y Pitman. Mecanografía al tacto en JO 
máquinas comoletamento nuevas, u i u -
mo modelo. Teneduría do Libros por 
partida doblo. Gramática. 0rt0KrafIr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles^ ingles 
lo. y 2o. Curaos, Francés y toaa» la» 
clases del Oomerclo en general. 
baohuiIiEbato 
Por dist inguido» catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos ol éxi to . 
I N T E E K A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica a l lmo«-
taolón. eapléndldos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llamo al Te-
léfono M-Í766. Tejadillo, número 18, 
baj j f y ultos, entro Agular y Habana. 
Cuatro l íneas do tranvía. Tejadillo 18. 
60631 31 D . 
achillerato j Unicamente l a "Josefina". E x i j a la 
leg í t ima ( imitada por muchas, igua-
lada por ninguna) . Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señor i tas . 
C 1)6*2 3 d 16 
D I N E B O EN" H I P O T E C A . E NTODAS 
cantidades, plazo el quo so quiera, can-
celar cuando so desee y por cantidades 
pardales sin penalidad, del 7 al 10 0|0. 
Si tiene garant ía y necesita hipoteca 
llamo a M. Pérez. Agular 109. Tel¿fono 
A-5420. 
52720 21 d. 
CASA D E P R E S T A M O S " E L ORZEÜff-
te" Angon.s 36 Teléfono A-8861. Se 
emnf-ña t j i a clase de objetos en pren-
das de oro y brillantes, ropas y mue-
bles a interés más barato quo nadie. 
Mucha reserva. H á g a n o s una visita y 
se conve.ioerá. 
18 D . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E A V E S , 
huevos y frutas, buen punto, buena ven-
ta por tener que marchar a hacer la 
zafra. Informa: Teléfono M-9198. 
51058 19 d 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y C I G A -
rros y billetes de lotería, so vende muy 
barata por tener quo embarcarse su 
dueño, se da a prueba si se desea, pun-
to céntrico, abiérta día y noche. Infor-
man en la misma. Hotel P a r í s . Zulue-
ta y Misión, frente a la Terminal. 
62769 22 D . 
C O M P R A D O R E S . I i A OCASION IjA 
pintan calva,^ vendo o cambio por una 
casp en la Habana, un negocio do po-
sitivo resultado por la insignifican-
te cantidad do 7,500 pesos que se sa-
caran en eeis meses. E l negocio es la 
Cesión del contrato de una finca en 
carretera a quince minutos de la H a -
bana, en donde hay siete caballerías 
sembradaa de heno de peral, treinta va-
can de lecho, tres yuntas do bueyes, 
dos carretas, dos planchas para heno 
con sais mulos y arreos y un carro do 
repartir lecho con caballos y sus 
xrreos. un motor para sacar agua, 
marchánter ía do heno do setenta a 100 
pacas diarias a treinta y cinco y cua-
renta centavos quo 30 venden, y mar-
chantería para la lecho quo den las 
vacas. Informan ests negocio, en San-
to Venia número 15, altos. S r . Gonzá-
lez. Cerro o el señor Rodr íguez . Telé-
fono 1-3101. 
52753 20 D . 
C A L L E C O M P O S T E L A 
E n $5.500, bodega cantinera, local mo-
derno, recibe directo ciertas mercancías , 
se presta el local para un seml-a lmacén 
do v í v e r e s . Figuras, 78. Manuel L l e -
nln. 
51920 21 d 
M E E M B A R C O E l . 20, ANTES D E S E O 
dejar inveo-Udo en la Habana 14.500, 
bien sobre una casita que lo valga o lo 
fracciono en dos o tres hipoUequitas or 
los Repartos etc. L a casita ha de ser en 
la^ Habana aunque sea una miniatura: 
las hipotecas me es indiferente siempre 
quo exista la garantía. (Urge la opera-
ción por lo tanto pago comis ión si viene 
por corredor). Llamo a la Víbora al Te-
léfono 1-3703. 
52723 18 d. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O B I D I O M A S 
Esto antiguo y acrcdlUulo colegio «ue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores do renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleados do bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad do una sólida Instrucción para el 
ingreso de Ips institutos y Universidad 
y una perfecta preparación pa ía la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José do Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasudo el crucero. Por su 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio más saludable do la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América . Dirección: 
Bellavista y Primera, Víbora . Habana. 
Teléfono 1-1894. 
52529 29 D . 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son las drilcas quo pueden enseñar con 
perfección y pronto el Fox. Ono Step. 
Vals y tod' s los bailes modernos porque 
son baile» de , ellas .Garantizamos, en 
cuatro clases o devolvemos su dinero. 
Clasas cor. orquestas privadas todos los 
dían, a domicilio Matinée todos los do-
mingos por la t'urdo, con orquesta. San 
Lá/aro , 101, altos, antiguo. Te lé fo -
no M-3298. 
18 d 
S E Ñ O R I T A S ^ C U B A N A S 
A p r e n d a n a b a i l a r c o n p r o f e s o r a s 
a m e r i c a n a s 
Son las únicas quo pueden ensoñar con 
perfección y pronto el Fox, One Step, 
Vals y todos los bailes modernos por-
que son bailes de ellas. Garantizamos, 
en cuatro clases o devolvemos su dine-
ro. Clases privadas todos los días, a 
domicilio. San Lázaro, 101, altos, anti-
gua. Teléfono M-3298. 
49511 30 n 
^eednico 
cln.? 0001 n 
P A R A ^ 
en 
13 dR 
c h a - S í b,é'1 W h * ^ ar'cglos de cargo *-
?up 1nata]ap?a'-tos « con un M acionf.<, ''e k. 
T ^ ^ o n o ^ ^ l 8 ^ 
51814 ^ ^ S . i?? 
U n m o m e n t o , s e ñ o r a . . . 
¿ Q u i e r e u s t e d v e s t i r b i e n . . . ? 
¿ Q u i e r e d a r a su c u e r p o g r a -
c i a y a r m o n í a . . . ? 
E n c a r g u e sus c o r s é s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s en n u e s t r a c a s a , q u e 
p o r l a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n que d e -
d i c a a l a c o n f e c c i ó n sobre m e d i d a 
p u e d e o f r e c e r a u s t e d . 
U n c o r t e i r r e p r o c h a b l e s 
U n a c o n f e c c i ó n e s m e r a d a . 
U n a d u r a c i ó n i l i m i t a d a . 
Y u n p r e c i o b a r a t í s i m o . 
E s p e c i a l i d a d e n l a c o n f e c c i ó n a 
m e d i d a p a r a s e ñ o r a s h e r n i a d a s , 
e m b a r a z a d a s y o p e r a d a s . 
C o r s é s y f a j a s d e est i lo p a r a 
n o v i a s . 
™ 'lesea ̂  
mosura nservar 
RlTAr'''^e..P^aasr„„s», 
9Ue 10 hav 
lociones ñor ^"'^úna ^ 
S« r a r a n t , ^ FAV0RlTA" 
reclamo su ̂ r "í 'A 
Por todaf ,"0nibre i'8*», b, 
venta en V f . ^ ' ^ a n„ ^ 
Parant lln a ^ Q ü E ^ o ^ 
fono M-9¿92AgUi,a 
se « í r v ^ a * ' ^ «2206 * ^ I c i l l o . 
ser, nueva «'« ví alEüna ^ 
a plazos o a l ^ K ^ •"..«.un u ai confnrt̂  v,aai08 .r 
mte, 








l e l é fono A-<522 í ', Por 




Rotlrípuez Arias , si 
EMILIA A, DB OZBEB, PROFESORA 
dd piano, teoría y solfeo, Incorporada al 
Conservatorio Peyrellade. Enseftanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas l>7. bajflp. Teléfono M-3286 
olGL'l 2 E . 
P A R A L A S D A M A S 
!!• • •• lili••IIIlá»lll 
T e n e m o s p a r a l a v e n t a t o d a 
c l a s e d e a r t í c u l o s p a r a c o r s é s . S e 
p o n e n o je tes . 
M A R G A R I T A F . D E L O P E Z 
G a l i a n o , 7 5 . T e l é f o n o A - 5 0 0 4 . 
627* 21 D . 
B L A N C O 6, SB A L Q U I L A N L O S A L -
tos acabados de pintar, tienen salas, 
comedor y 4 habitaciones. Informan en 
Obrapía. 114. altos. Teléfono M-2267. 
b2655 f 19 D . 
Y O T E N G O DOS N E G O C I O S E N HA-
vana Park y vendo uno de ellos én 300 
pecot?, ya listo y terminado para fun-
cionar. Produce 25 pesos diarios y 60 
los sábado? y domingos. También ad-
mito socio con dinero para trabajarlo a 
la mitad. Informan: Srfúl. Caseta B . 
Aparato Acuát ico , da dicho Parque. 
52199 v 18 D . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenencoe 
mejores negocios que ningún corredor. 
Informes: Reina y IU.yo, c a í . Teléfo-
no A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. café.. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ftos. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo. c a f é . Teléfono A-9374. 
E N H I P O T E C A , S E F A C I L I T A N D E S -
de 500 a 5,000 pesos sin Corretaje. 
Informan: San Rafael y Aguila, café 
Siglo X X I . vidriera, de 9 a 11 y de 2 
a 4. D í a z . 23 D . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
S e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , a 
los t ipos m á s b a j o s . T r a t o d i -
r e c t o c o n los i n t e r e s a d o s . I n -
f o r m e s : R i c o . B a n c o P r e s t a -
t a r i o de C u b a . T e l f . M - 2 0 0 0 . 
9559 8 d-15 
D I N E R O E N H I P O T E C A S B COLOCA 
en todas cantidades por el tiempo que 
se pida y al más médico interés. So de-
sea tratar directamente con los Intere-
sados. Dirigirse escritorio de R. Llano 
Prado 109, bajos. 
52582 22 d. 
SP V E N D E T7N H E R M O S O R E S T A D -
rant en el punto m á s céntrico do la 
Habana, por tener .su dueño quo em-
barcarse para el extranjero. Para in-
formes: Dir í janse a Industria, número 
KO y 142, altos, preguntar por Fernán-
dez. 
52*85 14 B. 
S B V E N D E U N A T I N T O R E R I A E S -
tá acreditada; punto céntrico y buen 
contrato. Informan en Habana, 114. 
Mareé! ino. Agencia "Da Unión". 
52680 21 D . 
L O T E R I A , S B V E N D E V I D R I E R A D E 
billetes acreditada con 7 a ñ o s en el mis-
mo sitio, gran punto. Monscrrato y 
Lampari l la , bodega. 
52701 20 D . 
S B V E N D B U N A V I D R I E R A E N E L 
mejor punto de la Habana, buen con-
trato y poco alquiler por no poder aten-
derla su dueño . Informan: Cuba, 38 
c a f é . 
52625 19 d. 
S A S T R E R I A S I N G E N E R O S S B C E D E 
a un sastre que disponga da poco dine-
ro y tenga alguna garantía . Negocio de 
oportunidad para el que desee trabajar. 
Tierno vida asegurada la sastrer ía con 
buena clientela. San Miguel v Belas-
coaln. Sastrería. A-7964. 
52705 19 a. 
SE V E N D E TTNA V I D R I E R A DB T A -
bacos y Cigarros, coo 6 años de contra-
to. Paga un alquiler muuy mddlco con 
comida. E s nueva y está bien surtida. 
Hace buena vívnta. Se da muy barata. 
Aguacuto V por Tejadillo. Sr. Alvarez 
62724 18 d, • 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U T A S 
So presta para v í v e r e s finos vende 
40 presos diarios y so venda barato. I n -
formes, Amistad, 131, Benjamín. Te i f 
i(-5443. t 
52586 20 d. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo dinero para colocar en hipo-
tecas sobre buenas casas en la H a -
bana, y Vedado, a l 8 0 0 de interés , 
tratando los negocios con la mayor 
seriedad y reserva. C . Reyes . Obrap ía 
42. De 9 a 10 a. nv y de 1 a 2 p. m. 
52307 2 2 d. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l to s 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A 3 D B E N E R O 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea ugted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compro usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mentó como el mejor do los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, 
tan necesaria hoy oía en esta Repúbli-
ca . 3a. edic ién . Pasta, $1.50 
50,)18 " 31 D . 
GUERRí. PELUQUERO DE NIÑOS Y 
Heñoras; corte, rizado, arreglo cejas; 
quito horquetillas. masajes, reducción, 
relleno, trfitamlento contra calda del 
pelo, teñidos decoloración a domicilio. 
Teléfono 1-2944. 
51246 4 B . 
¡ P U P I L O S D E S D E 10 P E S O S I " L O S 
colegios Gertrudis G . de Avellaneda" de 
l a . y segunda enseflanza son los m á s 
e c m ó m l c o s y eficientes de la Repúbl i -
ca, por una sola y módica pens ión pue-
den 'os niños recibir la m á s completa y 
eficiente educación © instrucción, «ól ida 
y rápida i.nseñanza sana y abumlante 
allmontapion disciplina militar y moral 
cristiana. Preparatoria. Bachillerato, 
Teneúuría de Libros por partida doble, 
Idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
feo y toda clase do Instruméntos do 
mús ica d ealre y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios do carpintero, 
albañil, pintor, barbero, etc. P a r a más 
Informes: Qulroga número 1, en J e s ú s 
dul Monte. Teléfono 1-1616. 
52192 i i E 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Se trasladó a su nuevo y amplio local, 
J e s ú s María número 70, esquina a Com-
posrpla, donde reanudará las clases el 
2 de Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
ne luría de Libros y de Gramática Cas-
tellana s precies económicos para les 
dependientes de' comercio, por la no-
ch* de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Castro. 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Malaon Lourdes. Tocas y sombreros de 
crep¿ a 6 pesos: con velo colgante a 10 
pesos; valen 20. Sombrero de color fine 
a $5.50, de paseo, on georgette, chanti-
lly, tul, f in í s imos a 110.00, valen $20.00; 
casi todo regalado, reformas de som 
breros dejándolos como nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos 
finos a $12.00; hacemos flores do tela, 
para vestidos, bordamos en todos lof 
estilos. Remitimos encargos al Interior 
Campanario 72 entro Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
52053 26 D . 
" L A P A R I S I E N ' 
E s la Polnquerla que mejor ttne el ca-
bello en el inundo, porque usa la sin 
rival Tintura Margot, que devuelvo en 
el acto y do un modo permanente el 
color natural. L a Tintara Margot da 
con facilidad el color, que parezca m á s 
difícil do obtener desde el rublo más 
claro a! má« obscyro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
So tifio po.- $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
^Pe inados , Manicure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a niños; 
so regalan vales para retratos. Salud. 
47. Habana. Teléfono M-4126. 
51689 18 d. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado en todos los 
barrios de la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrios con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S F N E C E S I T A N 10,008 P B S O S A L 12 
por ciento en hipoteca sobre una es-
piéndlda finca cerca do la Habana con 
14 cabal lerías do tierra, dedicada al cul-
tivo do caña y crianza. Tiene una mag-
nífica casi?, de vivienda, la garant ía re-
sulta cuadruplicada. Informa: E . Cima. 
Teléfono A-5398. 
52244 19 D . 
S E . V E N D E B O D E G A 
Con cinco añou de contrato, no paga al-
quiler, vendo 40 pesos do cantina dia-
rlos. Precio 5,500 pesos, se deja pa^to 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reftia y Rayo . Café . 
V E N D O U N A C A N T I N A 
en el Mercado que vendo de 25 a SO 
pesos diarios, paga $2.50 de aquiler. 
Precio, $1.000, la mitad al contado. 
V E N D O V I D R I E R A 
do tabacos, con cinco años do contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 po-
sos diarios. Informa: Peraza . Reina y 
Rayo. 
{,2201 23 D . 
P R O P I E -
Cinco mil pesos necesito con urgencia 
en primera hipoteca, buena g a r a n t í a 
y buen i n t e r é s . Inquisidor, 31. 
52164 2 0 d 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 Ind. 15 n. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C H O O L 
J . 161. altos. Teléfono F-8169. 
Para caballeros. 
M r . e t M a d a m e B O U Y E R d i r e c t o r e s 
Clases colectivas. Cursos do conver-
sac ión . 
62825 15 e 
CalU 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R A V F N D O U N A B O D E G A 
dad esquina, fnuy buen punto, precio I C A C T O C O M O n i Q T A C V C C f i n D I 
1O.5C0 pesos, vendo varias bodegas bue- [ w f l w I I U l D , m U U l o l A o I o L I N U K l -
nas. venga a verme y so convencerá, los 
tengo más baratos que n^ile, no quiero 
" o n corredores, deseo persona~ rmal 
145. Pérez . t 
5"205 «o D 
Sitios, 
S E V E N D E 
Fonda. Se rende una muy barata, por 
menos de lo que valen sus utensilios. 
Está en la zona comercial y tiene m á s 
le treinta abonados y mucho barrio. 
E l motivo de su venta se exp l i cará al 
comprador. E s negocio para cualquie-
ra que entienda e l giro. P a r a infor-
mes en Campanario, 131, entre Re i -
ta y Salud . Pregunten por M é n d e z . 
52548 20 ¿ 
U r hotol nuevo, con 50 habitaciones 
todas amuebladas, por enfermedad dé 
su dueño. Trato serio. Informan: Man-
r'quo, 120; departamento 3G 
B O D E G A 
Vendo en 1,600 pesos, a l contado, tiene 
6 afios contrito. Paga Sa de alquiler 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diarla. Sa a 40 pesos. Informes, en 25 
número 213, entro G y H, Vedado. Do 
62202* 11 • 
B̂NDFII VABIAS P ARMA CIAS on 
las provincias de la Habana y Santa 
Olnra. Bqmui oportunidad, pues se nue-
den comprar con poco e/ectlvo. Infor-




T A S , D I R I G I D A P O R E L P R O F E -
S O R D O N J O S E S E R R A T 
Alumnos diplomados, en los exámenes 
realizados en mi Academia en esta ciu-
dad, han sido diplomados con nota de 
sobresaliente para ejercer la profes ión 
do sastre cortador, los siguientes alum-
nos: Srcs. César Fernández, L u i s N ú -
üez y Carlos Centeno. * 
Nota.—Se va a abrir un nuevo curso 
para el día 20 de Dteiembre, todos lo«» 
padres quo tengan hijos sastres, seño-
ritas o empleados de comercio, quo de-
sean tener un oficio decente y lucra-
tivo, pueden obtenerlo en 15 días apro-
vechando la estancia en esta capital 
del profesor de corte don José Serrat 
Lecciones teOrlcas y práct icas . Campa-
nario lo i entro Reina y Salud. Te l é -
fono A-9817. 
52828 
E2T O'RETIiZ^Y, 80, A L T O S . E S Q U I N A 
a Villegas, clases de Inglés , método di-
recto, taquigraf ía "Pltman". Mecanogra-
fía, contabilidad. Ortograf ía . Profeso-
res titulares. Teléfono A-4572. 
51283 20 D , 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L Ü Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
Después del buen éx i to alcanzado >or 
sus alumnas en los e x á m e n e s que aca-
ban do verificar; esto plantel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
do Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene sólida educación religio-
sa, moral, científ ica, y domés t i ca . 
Instalado en una casa que reúno to-
das las comodidades tanto por bu am-
plitud como por el buen punto en que 
está situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupllaa y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matr ícula desdo el 
día 24 de Agosto. 1922. . 
PLOAIT P R O S P E C T O S 
- «nd. 25 arr 
19 d. 
A C A D E M I A M A R T I 
Dtreotora Rrta. Casilda Gutiérrez Cor-
te y Costura sombreros y pintura Orien-
tal, i-c dar clases a domicilio, precios 
¿onvenc lo . i a l e s . Calzada do J e s ú s del 
tMorte 6 C . . Te lé fono 1-2326. ^ 
4üf.50 so d. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora: Mercedes Purón . Gloria. 107. 
altos, entro Indio y Angeles. Corttí y 
costura; corsés , sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas, cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por esto sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
título de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias, mafíana. tarde y noene; 
cuota mensual. 5 pesos, por ajuste. 
Corte y costura, 50 pesos. Sombreros. 
25 pesos. Corsés, 10 pesos. Teléfo-
no A-4443, 
49433 22 d 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación quo usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por cpmpleto las arru-
gas. Vrile $2.40. A l interior, la mando 
por $2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluquo 
ría do señora, de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 87. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
seder ías y boticas. Esmalto "Misterio' 
para dar brillo a las uñas, do mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
do todos los preparados do su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a Pks tres veces quo es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L 0 
¿Quiero ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el polo? Tan inofensiva es es-
ta agua quo puedo emplearse en la ca-
bed ta do sus niñas para rebajarlo el 
color del polo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos quo usted se aplicó en 
su polo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s veget í i l . Precio: $2. 
Q U I T A B A G R O S 
Misterio se llama esta lo?¡ón astringen-
te quo los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo lo mando por $3.40. si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: PeluquerHv de Señoras, 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tleno 
su boticaria o sedero, píd'iílo en su de-
£ósl to: Peluquería de señoras , do Juan [artínez. Neptuno, 81. 
SEÑORA. E S T A TTSTED C O N V E N C I D A 
del resultado de los vestidos hechos? 
¿Neces i ta un sombrero? ¿Oulero alguna 
novedad en^bordados do Canarias? ¿De-
sea hacer dobladillo de ojo a mano o a 
máquina o algñn bordado? "Lo Petit 
Lajftyette" .Neptuno 46. Josefina Fer-
nández, modista. 
51715 7 d. 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s finos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
N e p t u n o , 3 3 . 
Q U I T A P E C A S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador so dan 
clases de contabilidad y cá lcu los mer-
cantiles p.-irai jóvenes aspirantes a te-
nedrres de libros. Curso especial para 
auxiliares» de escritorio. Método práctico 
y rápido. Escr ib ir a "Cuba Commerclal 
School", Cuba, 99, altos. | 
61239 4 e. 
Paño y manchas de l a cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
Infalible y con rapidez quisa pecas, m a j -
chas y paño de su cara, estas produci 
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en laq 
botld^s y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería do Juan Mart ínez . Neptuno. 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ur-
peso. Mandarlo >.il Interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depósito 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio e» mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure. t a m b i é n ha-
cemos servicios a domicilie 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T 5 . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de peto 
quu e s t é n , se diferencian, por su inimi-
table per fecc ión a las otras que es tán 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
í in dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con ios productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
ol gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor d C u b a . E n su tocador, use 
los productos M'sterio; nada mejor. , 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos: es el mejor s a l ó n de 
niños en Ci iba . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 G T S . 
con aparatos modernos o sillones g í -
ratorioí y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arrugas, 
barros, espinillas, manchas y grasas 
Je la cara . E s t a casa tiene título fa-
cultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
M O N O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes vei los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contes tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
L A P E L U Q U E R I A DE SI 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E BEL1B 
D E 
M A D A M E GIL 
O b i s p o , 8 6 . T e l U i 
E n esta casa, de inslak 
m o d e r n a , encontrarán las r_ 
de ref inado gusto cuanto ¿ J | £ ! ' 
el A r t e de hacer conservar? 
z a r la be l leza femenina. 
D o c e salones independe! 
M e n s a j e r o para avisar lai 
qu inas . 








" C O S T A " 





Gran fábrica de pelucas y jms'.jî uiu, c 
todas clases. Peinados elefira 
expertos peluquerosT J1.50, onM 
Marcel, 1 peso; Champeo, 60 cal 
Masaje, 60; Manicure, 60; Arrecí» 
cejas, 60; corte de melena a lo* 
tilos, 60, y rizarla, 1 peso. 
Departamento do tintura Heal 
todos los colores, y depósito pi 
de la Tintura Pilar, única par» n 
ñ a s . Gran surtido de pelucas «O 
con ma; 
dor. Te 
val. calle y teatros, que alQU)»" a ^ j * 
vendemos. Peinetas de Teja c 5 
tamafios, perfumería de la Ci3L' 
ville París, última creación, T P j " ™ 
tos Arden. 
Podemos garantizar los mt'.M 
sultados a toda persona quelo*J II T » 
Industria, 119.. entre San Mip.^' Jttcí» 
Rafael . Teléfono A-7034. _3 
b dan 



















L A I N T E R E S A SAB 
L a acreditada •«^.raen 
clón Vegetal" se vende en 
de los n i ñ o s es u t p ' | : ^ W ^ í t , 
ñirtios o la aplicamos en los espíen- q u e n a oe 
guien tes: 
Sarrá, Johnson. 
Taquechel, U ^ ^ ^ ' m a c i a í - 'r 
lomel y Murillo. Farmac ^ 
rías . Casa ^ ^ - . / ^ 
Borla. Tiendas de 
•n el Depósito: 




• m u 
*«* & 
pileta 






Teléfono, Uo se dej¿n sorP/6^ j . 
ni veinte pesos Por • 
de tinturas a base ̂  n ̂  
que a mas de ser 
Pídanla en t°('afcifí0. Ord^ Servicio a domicilio ^ 
Correo, t 2 - 0 0 , ^ y BeftorlW* 
•Se pelan n 
Udad en melenaas 
Peluquero: M 
5071S 
• 5 * 
R e g a l a m o s a t . d * ^ S , , 
guates, y »» « í ^ , ' 
S o n t a s ^ ' X e a d c f ' ¿ i 
a l g ú n serv ,c .o . E l f ^ , , . , ^ . . 
sunos 
didos gabinetes de esta casa. T a m b i é n ! no, 8 1 . - — ^ c * ^ 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. . 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios .cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a los 
labios; úl t ima preparac ión de la cien-
cia en la q u í m i c a moderna. Va le 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , 
peluquerír1 de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Tel f . A-5039 
fe 
A ^ a , a n s f r N f c o ^ í 
melena. ¡ 0 J 0 ! t e n ^ » ^ j 
chudo que ̂  L y * * 
mal pelado, ^ ^ ^ u M i 
do. dicen que ̂  "co» ^ > ^ V . 
pare l a . ̂  cjta sa ' 
verá qué perfecta» f ^ 
tilo tan distinto 8 ,aSae 
imitamos « o 1 8 V 
lena. Oiga k f** 
casa y Ies ^ s n f p e l a Q ^ 
servirse a 1 ^ " ° 81. . 
Martínez, W e P ^ 0 ' 
• I] 
A í í O X C D l A K l ü Ü L L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 de 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
P A R A u ^ j ^ z J Z 
T T ^ O A 4 C E N T A V O S ^TTtíVO^0 ? ^ i is formas a 15 centa-
p O Í ^ f t ó n t o ^ V a 15 centavos do-
W^wones f o r [ ^ ° | y vuelos con una 
^ eramos sa> y potente qu« no 
. ^ V ^ ^ e i d o ni lavando la te-
i*oUin*re el P^ffi^ios al Interior en 
y Paa-' 
"l''11.4704. 29 D . 
Stiv * ̂  
¿ASE 
• 7iil COn i r c u ^ a 
$ 1 1 . 9 8 
" r ^ ^ l . . . « H r i t o n e g r o 
N 0 P I E R D A T I E M P O 
A , C O M P R A R S U V E S T I D O 
De b u . con tre l l za 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
PAKA I O S Q U E SE CASAN. MUE-
bles en ganga un juego de cuartTcon 
" ^ J ^ - escaParat8 tres cuerpos lo 
más elegante que se ha fabricado una 
62864 * 18 D . 
COMPOSTB1A 138 A I . T 0 8 S E V E N -
den varios muebles e instalación com-
Galerl fcon^.V^'^41 COn BUS ^mpa^as. 
?lanar;a¿rlONar 0pym.Ventan'U, y Per-
C-606 20 d. 
^ V d . ^ . ^ 3 . 4 S 
CDaHnc c u a d r o s f a n -
DeRaúné m a d r e s , fondos ^ 
; ^ en matiz, a . . • • • 
A Ratiné f r a n c é s , l i s tas 
a t i z a d a s , » • 
^ J 1 5 ^ n Vírjcn en todos co lo -
• e,rva i ¿ v bordados, a . . . 
ust^ | reí y u^f l nJira 
5 . 9 8 
8 . 9 § 
5 . 9 8 
De^coccs de l a n a p a r a 
jovencita, desde $ 1 . 5 0 
( ¿ e t a s de n i ñ o e n l a n a 
blanca, con cuello co lor 
lointas estambre, m u y t i -
Ba,, todos colores , a . 
.jtidos c h a m e s todos 
colores a p r e a o d e o c a -
sión sombreros d e se-
ñora de seda y terc io -
pelo, 
3 . 0 0 
0 . 9 9 
1 9 9 
2 . 5 0 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Espec iar , a lmacén Importador 
I6 « n n * m// 0^3etos de ' « « « « f i u H i t e 
de exposición NtOtUBo. 159. entro Esco-
bar y Orvaslo. Teléfono A-7620 
Vendemos con un 50 por 100 ̂ e des-
cuento, juego» de cuarto. Juegos d i co-
medor Juegos de recibidor, Juagoa de 
sala, slllonea de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de nlft.j. burOs' 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinos 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones 
adornos y figuras de todas clasos, me-
sas correderas redondas y cuadradas 
relojes de pared, sillones do portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parav.-i-
ues y. s i l lería del país en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados Juegos 
do ipeple. compuestos de escaparate 
cama, coqueta. mesi4 do nocho, chlffo-
nler y banqueta, a I1S5.00. 
Antes de comprsy hagan una clstta a 
" L a Especial". Neptuao, 1R9. y serAn 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda class do muebles a guato 
del »más exigente. 
L a s .ventas del campo no pagan em-
balaje y «e ponen en la estación. 
A T E N C I O N P O R T E N E R Q U E E M -
barcarso, so venden unos bonitos mue-
bles y enseres do cocina, todo so da 
muy barato, tienen un mes de uso. I n -
forman: Mercaderes, número 12, habi-
tación número 10. Sr. Menéndez. 
52661 19 D . 
BARBEROS. SE VENDEN EOS MUE-
bles do uUa barbería con dos sillones 
Koke^i do madera. Informan en la mis-
ma. Sol. 110. Salón Maceo. 
52672 18 D . 
• M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, J100, con oscapara-
to dt tres cuerpos, do filete blanco, 
$280. Juegos do sala, $50. Juegos de 
conredor. $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelpnte; coquetas moder-
nas, $20; aparadores $15; cómodas, $15; 
mesas corredera», $9 modernaa; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8; vestldoies $12; columnas da 
madera $2; camas de hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vitrola do salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sllloría 
de todos modelos; l ámparas , máqui-
nas descoser, burós do córt ina y planos; 
precios de una verdadera ganga. San 
Rafael. 115, te léfono A-4202. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Durán y D í a z , A l m a c é n de 
muebles y casa de p r é s t a m o s ,Neptu-
no números 197 y 199, entre Beias-
c o a í n y Lacena . T e l é f o n o M-1154. 
Haga una risita y se c o n v e n c e r á . 
51654 7 e 
AVISO. E N S E R E S P A R A E S T A B E E C I -
mientos; una vidriera armatoste y mos-
trador para sastre; Id. do cafés y bo-
degas, vidrieras, cajas contadoras y de 
caudales, sillas do Vlena y mesas de 
café y fonda. E n Apodaca. 58, a todas 
horas. 
52145 2» / 
T A N Q U E D E G A S O L I N A D E 600 UA 
Iones, con bomba, se vende en 250 pesos. 
Una motocicleta Excelslor en 175 pesos. 
Una motocicleta Indlan, con sidecar, en 
150 pesos; dlex radiadores de uso do di-
ferentes tipos. Una capilla de phitura 
en 120 pesos. Un camioncito do reparto 
Hudmoblle, con magneto Bosch, en muy 
buen est)«do, so vendo en $225. También 
hay muchas piezas de repuesto para 
Studebaker, Overland, Chalmers, etc. Car 
los Ahrens^ garage Príncipe, Pozos Dul-
ces 5 y 7, frente a Almendares Park. 
52300 ' 2<> d 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U DXNE-
ro? SI es asi no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monto Benéf ico" 
quo es el que más barato so los puedo 
vender Jesús del Monto 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 ' *• 













" L A V E N E C I A N A " 
dliano, 38 , entre C o n c o r d i a y 
Virtudes. T e l é f o n o M - 2 3 2 9 . 
52817 19 d _ 
i S l E S Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
k " c S a r 7 v^nde^o ' ^ m b l i r ^ m á * 
k . d* cos.r af contado o a plazos? 
| C a r t e f é f o n o A 8 3 8 1 - Agent' ' Isicrer, Pío Fsrnándea. 
• 12501 g] q 
S E COMPRAN L O S E N T R E P A Ñ O S T 
mostradores do una bodega. Barcelo-
na 22. 
62777 19 D . 
Compramos muebles de uso, que sean 
modernos, victrolas, f o n ó g r a f o s , dis-
cos, m á q u i n a s Singer, id . de escribir. 
A v í s e n o s al t e l é f o n o M-7337 o visí-
tenos en Corrales y. F a c t o r í a . " E l V e -
subio", casa de p r é s t a m o s . 
52094 21 d 
I M P O R T A N T E . S E C O M P R A N MUB-
blcs v se pagan bien por nocesltarsef al-
guno* con urgencia. Teléfono M-1296. 
52418 28 D . 
8 E COMPRAN M U E B L E S D B T O D A S 
clases- v máquinas do coser Singer. pa-
gándolos bien, llame al te léfono A-8fi20 gá... . 
y se convencerá, Neptuno ,176. Haba-
29 D . na. 
52564 
B I L L A R E S 
C A J A P A R A C A U D A L E S 
Se vende una grande, moderna, dos 
p e q u e ñ a s . T a m b i é n se realizan mue-
bles y joyas. Animas, 84, L a Perla . 
52351 21 d 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana . P . O. Box, 84 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 ag 
So venden dos mesas con todos sus ao-
cesorlos completos y sin uso una <fo 
palos do 8 S|4 y otra do carambola» de 
4x8. So dan baratas, por no necesitarlas. 
So pueden ver a todas horas. San Inda-
lecio número 10 entre Santos Suúrez 
y Enamorados. 
62605 | 29 d. 
S E V E N D E U N E E U M O V I B L E , C I N -
CO pasajeros, cln cinco gomas' nuevas 
do paquete; fuelles nuovos y on per-
fectas condiciones. Puedo verso en el 
gáraga L a Unión, sito en la callo V c -
lázquez esquina a Concha. Informa el 
mismo dueflo del garage, Antonio Pé -
r e z -
^ 52157 18 d 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n desee c o m p r a r 
m á q u i n a , por t e n e r que a b a n -
d o n a r e l negoc io , se r e a l i z a n 
d i ferentes l u t o m ó v i l e s d e 
uso , de dist intos t ipos y m a r -
cas todos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c iones y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 , T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
CARRUAJES 
C O C H E F A M I L I A R 
vuelta entera, vendo uno, flamante, un 
faetón Príncipe Alberto, vuelta entera, 
tamaño chico, con su caballo y uurreos 
dos troncos de pareja de Platino, nue-
vos; una limonera. Monturas manee 
•leras, una planteclón. una mejicana, y 
el muestrario más lindo de tejanas. i iay 
donde escojer, y una montura criolla 
con guarniciones de plata, buena cabe-
zada, su jahorrla es cosa de gusto. To-
do muy barato. Colón, 1. Galán. 
52854 26 d 
8736 Ind.» n » 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
blten servido por poco dinero, hay jue-
gos completos, pletas sueltas, escapa-
rates desd<5 10 pesos con lunas a 30 pe-
so?, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos, mesa comedor 4 pesos, nocho 2 pe-
sos, chlfonieres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos, aparador 15 pesos, juego sala 60 
pec>iys, Jd. cuarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
ARMALES, I f - -
JUEGOS D E C O M E D O R , $ 7 5 
tomBuesto de nueve piezas, es n novo y 
n mrqueterta: todo refrozado, en la 
« del Pueblo, Figuras, 26, entre Man-




icas y pístM 
los elegantaf 
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pelucas áe ̂  
que alquil 
de Teja ei 
de la cas»(̂  
reación. T & 
BASTIDORES E X T R A F I N O S , A ^ 5 
jcolomblnas de Werro, 4 poses. Se t a n -
jan a domicilio. Teléfono M-0314. 
_í , — — 
COMPRO L I B B O S USADOS, L O M I S -
uii- uno que mil pago bien los que sean 
cubanos muy antiguos o curiosos, coin-
pro también todo lo de fotograf ía y lo 
ventio de uso, también compro discos en 
todas cantidades. Librería L a Miscelá-
nea. Teniente Rey, número 106. Telé-
fono M-487S, frente a la MARINA. 
52080 19 D , 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E n " E l Bisel". Unico patento alemán, 
garantizado por '20 a ñ o s . Unico taller 
en Cuba, con maquinaria mpderna. quí-
mico a lemán y expertos oporarlos. I n -
fórmese en las principales mueblerías 
quo son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas do coquetas |1 .00. V i -
sítenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono A-5453. 
P . 30d-10 d 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exlsencla do Juogos d» 
cuarto, de sala y comedor, tanto fino» 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero «obre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
VENTA DE AUTOMO-
VILES Y CARRUAJES 
JUEGO D E C U A R T O , $ 8 0 
Icompuesto d< escaparate do lunat, co-
laueta. cama, mesa de noche y banque-
| u Nuevo. Está en L a Casa del Puo-
IWo. Figuras, 26, entre Manrique y To-
Iwrlíí, La Segunda do Mastachn. 
SlllAS P A R A C A F E S . A $ 2 . 5 0 
I Son retoñadas, especiales, so garantí-
an en La Casa del Pueblo. Figuras, 
M, entrí Maanquo y Tenerife. L a So-
gund», 4e Mastache. _ 
SE COmaAN MAQUINAS DB COser-
fd» SInrer oville Central y se alquilan 
la do, pesos mensual. Aguacate, número 
UO. Teléfono A-8826. D , tíchmien. 
4S45Í 31 D . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tañerlos manchados, significa desgra-
cia . " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: fSpejo-„ de sala desde 2 pesos, es-
capmate 4 pesos par, lavabo desdo 80 
centavos', roqueta 1 peso, peinadores 2.50 
chlfonier oesde 80 centavos, vitrina des-
do 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, alemán, Inglés. Italiano 
y por tugués . Reina 44. Teléfono M-
4007. 
60^62 80 D . 
B I L L A R E S 
r ios nej»*' 




-BE TTODS UN J U E O O D E C U A B T O 
feon marquetería y un juego de come-
líor. Tenerife 16. 
I 5iíi31 21 D . 
fn VINDE UN J U E O O DB C U A R T O 
mncés de S piezas, escaparate de tres 
jtoerpoa, dos camas, dos mesas de *no-
Isu ,iUna c0(lueta completamente nueva. 
|M dan muy baratos. Angeles 36, ba-
p» » todas horas. 
La:85< 24 d . _ 
Ü/m018114 EJCPEfíAlt SUS P B E N -
Itl». i " u s a Anéeles 36. AHI se las 
E E S r ^ í n V le cobrarán muy poco 
r., Mucha reserva y formalldald en 
l^ratoa. E l Oriente. Teléfono A-SSCl. 
N l S A T O D A S P A R T E S D E 
LA ISLA UN P R E C I O S O J U E G O 
L D E C U A R T O 
r»^»,*810 df. ,as siguientes piezas: es-
T^.i lano. con lunas biseladas: 
roniTei. .fr? .con bastidor ertraflno, 
iHnook' °v«Ja<la. luna biselada; mesa 
I W V V ^"^"eta. todo con i-at-que-
l^lo- ,,*rnlza,1o a muñeca f ina. Su 
I^Ct'sa ¿iP«808J, de gastos. Bn 
l^rlau. t Euebl<>- Figuras, 26, entro 
llUiUchJ 1 Tenerlfo. L a Segunda do 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
T e n e m o s u n sur t ido e x t e n s í s i -
m o . 
F r a z a d a s p a r a c a m a c a m e r a y 
m e d i o c a m e r a . D e l a n a p u r a y d e 
¡ a n a y a l g o d ó n . B l a n c a s , c r u d a s y 
en todos los c o l o r e s P a r a n i ñ o s 
las t enemos i g u a l m e n t e e n todos 
los c o l o r e s . 
E d r e d o n e s . D e s e d a p u r a y d e 
s e d a y a l g o d ó n , p a r a c a m a s c a -
m e r a s . Y p a r a cami ta j ; de n i ñ o s . 
E n c o l o r e s enteros y f l o r e a d o s . 
T o d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
S E V E N D E B U I C K , 6 C I L I N D R O S , 
D-45. cinco pasajeros, goma» nuevas y 
pintura nueva, motor como nuevo, 
chapa particular, precio 480 pesos. I n -
forman: G y 19. garage o lo cambio 
por un Chevrolet. • 
32779 22 D . 
C U Ñ A O V E R L A N D 
vendo una. con buenas gemas, \-estldura. 
So desea vender barata. Urge su venta. 
Colón. 1. Galán. 
52S54 26 d 
V E N D O UNA MAQUINA C H E V R O L E T 
al contadj o a plazos. Informan: Refna, 
114. José Grande. 
52778 20 D . 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Un camión Kissel K a r do 3-l|2 tonela-
das, en perfecto estado de funciona 
miento, con su carrocería de listones pa-
ra v íveres , con gomas ligeramente usa-
das, $1.500.00. Un camión Ao-uson, de 
2 toneladas, apropóslto para guagua, en 
muy buen estado en chassls, motor com-
pletamente ajustado, gomas casi nue-
vas, $1.200.00. Además tenemos omnio-
nes Whlto y Autocar, reconstruíaos a 
pfeclos de s i tuac ión . 
F R A N K R O B I N S C O . 
GANGA. S E V E N D E N S E I S G U A G U A S 
Ford trabajando y la acción a un local 
quo tiene cinco habitaciones que paga 
$20.00 y gana $27.00 con 800 metros de 
terreno, propio para un mecánico o car-
pintero o herrero. Las guaguas tlcnon 
l íneas legales. Infanta a Jacomtno y la 
otra do Juanelo a la Terminal. Infor-
man en Calzada de Güines entro Hi ta 
y Blanca, Reparto Juanelo. Angel Her-
nández. 
52C98 19 d . _ 
GANGA, E N $425, S E V E N D E U N A 
preciosa máquina, casi nuéva, propia 
par* paseot- o diligencias y sirve para 
alquiler, afabada de pintar, con gomas 
nuevas, cuatro cilindros, cuatro pasaje-
ros o cinco. Martínez. Banco Nova Sco-
tla. Cuba y O'Rellly, de 3 a 5 p. m. 
Departamento. 315. ^ _ 
62205 20 
P A R A P E R S O N A D B G U S T O S E ven-
de una motocicleta Horley Davldson con 
sidecar, farol, klaons, asientos de re-
puesto, reloj cuenta millas. No le fal-
ta nada. E n la misma se vnnden bi-
cicletas y velocípedos. Aguacate. 50. 
52359 20 d 
E N 275 P E S O S U N CAMION C E R R A D O 
de alambre goma smaolzas atrás tam-
bién se venden dos aditamentos de ca-
dem de ura y media toneladas nuevos. 
San Cristóbal 29. Cerro. 
51608 18 D . , _ 
S E V E N D E UNA C U S A M A R C A Chand-
ler. de cuatro asientos, tipo Clever, con 
fuelle nuevo y vestidura acabada de 
pintar. Puede verse en Aramburu, 23, 
garage, y en el mismo informan del 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O P A E T O N 
lo mejor qpe hay en la Habana, propio 
para diligencia do casas Importantss ' 
para paseo. Costó $700. Se da en $400. 
Tengo también un buon caballo crio-
llo do siete y media do alzada, cobrizo. 
L o doy en -$100. También tengo un 
bonito familiar que lo doy casi rega-
lado, en 175 pesos. Su dueño en Rodrí-
guez y Atarés, J . dol Monte. 
52152 22 d 
PERDIDAS 
B E G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
quo entregue en Agular 109 un llavero 
con 10 llaves extraviado en el tranvía 
de Quemados a Gallano. \ 
52720 21 d. 
SE iTA extraviado en el tra-
yecto de. la calle de los Baños en *1 v e-
dado, comprendido entre Línea y 17. un 
prendedor de brillantes y perlas en for-
ma de corona, la persona que lo entre-




S E V E N D E U N MOTOR D E P E T R O -
leo crudo Sueco, marca "Avánce" de 30 
caballos nuevo a la mitad de su valor. 
Teléfono M-4139. Manzana de Gómez, 
331. t 
52754 26 D . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Liquidación de d i í c o s de$de 40 cen-
tavos, fox trots, ópera», danzones y 
caucione». P l a i a del Polvor ín , ferrete-
ría frente al Hotel Sevilla. Telefono 
A-9735. Manuel Pico. 
52550 ' 21 d 
E N A G U I L A N U M E R O 211, S E V E N -
de -in pla::o casi nuevo marca R. B. 
Howard e?tá en muy buen 
"n juego cuarto color caoba con cin-
co u ezas se da en proporción, t * » ™ " 
se vende un buró dp caoba con cortina. 
52286 
'artes y oficios 
E S T Ü C H 1 S T A 
Pascual Ertrban, antiguo de la calle do 
Aguacate. Santa Catalina. 44, esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51á80 6 E. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos ademas de molestos son 
propagadores de enfermedades, su .tran-
quilidad exige al destruecan de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
v folletos gratis. CAPA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4, Habana. 
S E V E N D E U N A MAQUINA M A R C A 
Arlins de 176 caballos y dos pailas de 
200 y 150 cabailos, pueden verse e In-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47, frente a la Estrel la. 
5Z633 30 D ; 
MOTOR S T E R L I N G 25-36 H P . EXT mag-
níf icas condiciones, se da en buen pre-
cio, ,so puoae ver en él río Almendares, 
frenfe a la fábrica do cemento, pregun-
tar por Bienvenido. 
52605 24 D . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
CASA D E COMIDAS, S E V E N D E E N 
el bafrlo comercial, tiene contrato, pa-
ga poco alquiler y se presta para abrir 
fonda. Inír-tman: Sol. 22. 
511*81 I9 I>. 
J U G U E T E S . S E V E N D E N G R A N D E S 
i cantidades a comerciantes y vendedo-
res en general, en Composteia, 86. L o s 
I precios son muy baratos, por ser dejes 
de cuenta. Base de ventas al contado. 
52154 18 d 
' E L H U E V O J E R E Z A N O ' * 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pére i Buena opo^tunldafl para comer 
sabroso. Servicio a la carta j se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapía. Te-
léfono M-7^i2. 
p . j10u-21 
precio. 
52175 19 d 
M A T A M O S Q U I T O S " K A T O L " 
Sahumerio para matar mosquitos, conoci-
do mundía'mente; es el mérito de este 
maravil lóse sohunlerio. E s sorprendente 
el verlos ci.er muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas varil las. Garan-
tizamos sa éxito usted quiera dormir 
tranquila, ¡probadlo! De venta en E l Sol 
Naciente. Ü'Reilly, 80, 
62039 ' 10 E . 
C9608 
H A B A N A 
V I V E S Y A L A M B I Q U E 
15d-17 
F O R D S E D A N CON POCO T I E M P O D E 
uso como demostrador, se vende en 
$707'.00, mas importe de licencia. Infor-
mes y demostración Ford Motor Co. 
Concha y Luco. 
5^853 19 d. 
COMPRO ^AJAS C O N T A D O R A S T D B 
caulales, vidrieras, sillas y mesas do 
cafó y fo/da. Apodaca número 6$. Te-
léfono M-SVSÍ. 
5( 062 27 D . 
un '.o completo ae ios «tamaños BA-
L A R E S marca • 'BRINS-WICK". L  
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y procioa 
C o m p o s t e i a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind . IB u s 
ura 
le en Itf! 
i n t e r n » ^ 
rinae'2^*, 
I>a Z í j ^ 
[odas, ^j j j 
ino 
• 
,justas J lest » ;**oí, m ^ 0 Pe*os. guarda comidas, 
^e: ^ " S j V / * »u«vo v.!h°omer- * P*80"- todo utos s l f /S 5 » ««a, nu w en tallere8 propios 
,etar P08' . 5* « í Mastache, o sea L a 





! l 0 S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
I MUY P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Ido Inj m..,.wi._ pUEBLo n u*,blea en ̂  CASA 
S ^ í l í s c,^ yean e9loa Pec ios . 
c*mVij..C0" lunftB. 38 pesos, ca-
?í'Mor de i^ ̂ "««as . modernas, con 
^ ""«oas d"; ?eaos' ««Quetas 15 
No. J l l* 0 POSOS, guarda nnmlHuo 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa callo A, nflmero ISK. 
entro 21 y 23. Vi l la Sol ía . Para verse 
de 2 a 6 de la larde. 
50845 8 • 
^ J ^ ^ a % . e 2 í - n d r d 
^ IMPORTANT  
V « C » 0 V í ^ 0 ? ^ ^ " í a 
S SU ̂  b ? ^ 1 y pIata' ^ t o . pal 
as S o M ? 'wbatería de de 
e W í P ^ a hacer kekes 
^ ^ 7 Prado. Te l é fono 
26 H 
que 
" U N Ü E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
K'eptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Belascoa ín . Teléfono A-2010. Almacéh 
Importador do muebles y obietos do fan-
tasía . „ 
Vendemos con un 50 por 100 do des-
cuento, juegos de cuarto, juegos do co-
medor, juegos de recibidor, juegos do 
sala. sillones do mimbre y cre-
tonas muy baratos; espejos dora-
dos, juogos tapizados, camas do bronce, 
camas de hierro, camas de nlflo, burós, 
escritorios de seflora, cuadros do sala 
y comedor, lámparas do sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esauines do-
rados, porta-macetas esmaltsKlos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes do pared, sillones de portal, es-
caparais eamerlcanos, libreros, sil las gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados juegos de 
raeple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa do nocho. chtffonler y 
banqueta, a S220. 
Antes do comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno. 191 y 
193. y serán bien sorvldoa No confun-
dir. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do mueblés a gusto 
del más exlgtnto. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y so'ponen en la es tac ión . 
C784I Ind . XI • 
C A S E S E U S T E D " 
y compre los muebles tn L a Casa del 
Pueblo, que los vende biienoa, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego dé 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; do sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, do cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso no 
hay quien pueda compet'lr con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda oe Mastache. 
Nota: se venden piezas «ue l tas y mue-
bles de todas clases. 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 7 5 0 
Se vende un Palge en magní f i cas con-
diciones de mecánica, capota, vestidu-
ras, pintura y gomas. Se garantiza com-
pletamente. Ganga. Edwln W. Miles, 
Prado y Genios. 
B2127 18 d 
CAMIONCITO F O R D , S E V E N D E UNO 
acabado de terminar, con Magneto 
Boc.i. que 3lrvo para panadería, tintore-
ría, etc. Informan en Zanja, 89. E l Sr. 
Rodríguez, en la misma se vende una 
escalera do caracol, de 6 metros de al-
tura y en magní f icas condiciones. 
M037 18 D . 
K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
So venden klaxons leg í t imos a pr-clos 
sin competencia, para camiones. Fords, 
motocicletas, bicicletas y para los auto-
móvi l e s y botes de motor. Especialidad 
en klaxons grandes para el estribo, Edw. 
W . Miles, Prado y Genios. 
62128 18 d 
A U T O M O V I L E S P A R A BODAS, C E -
n-ados y abiertos chapas particulares, 
adornados chofer y ayudante desde 
quir.ee pesos en adelante. Prado nu-
m-.-ro 50 Teléfono A-4426. Si lva y C u -
ban, 
4'J791 - 29 D . 
G A N G A , E N $ 6 0 0 . 0 0 
Se vende una cufia marca de Chandler 
de cuatro asientos, con fuelle nuevo y 
vestidura, acabada de pintar. Motor 
Continental tipo Clever, propia para jd-
ven o muchacha So puede ver en el 
garage. Mlaml. Aramburu, 2.1, si des'ea 
más Informes, llame al te lé fono A-3058. 
Sr. Hidalgo. - * 
52626 18 d 
C A M I O N E S P A I G E Y M A X W E L L 
Se venden modelos de 1 112, 2 1|2 y 3 
1|2 a 4 toneladas, completamente nue-
vos y a precios sin competencia. Desde 
$1.650. Se garantizan y se dan facili-
dades para el pago o se hace descuento 
para el pago al cqntado. Edwin "\V. Mi-
les, Prado y Genios. 2 
62126 1 » - * 
C U S A E K P E R E E N M U Y B U E N E S -
tado propia la Ciudad y para calzada, 
so vende t> se cambia por otra máqui-
na de siet-j pasajeros o por un solar. 
Informan en el te léfono 1-4321. 
B1850 19 £>• 
S e ñ o r a : no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking 
o frac para lucir bien en la tempo-
rada de ó p e r a que dentro de pocos 
d ías d e b u t a r á en el teatro Payret. 
E n " L A Z I L I A " , de S u á r e í , 4 5 
(que es su c a s a ) , e n c o n t r a r á un tra-
je nueyecito de inmejorable p a ñ o y 
a precio tan bajo que q u e d a r á asom-
brada y , al mismo tiempo, conten-
t a de haber le ído este aviso. A p u n - ' 
te las senas: S u á r e z , 45 , " L A Z I -
L I A " , y.. . . a l l right. 
a v i s o , s a compran y arreglan 
muebles de todas clases. Se da dinero 
sobre prenda» y objetos do valor. Ange-
les 84. Teléfono M-9175. 
60269 28 d. 
Neces i to m u e b l e s en a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind.-15 Jn 
¡OJOI S E COMPONEN, B A R N I Z A N V 
esmaltan toda clase de muebles, deján-
dolos como nuevos, so barnizan planos 
v pintan sutomóvi l e s . garantizando el 
trabajo. Teléfono 1-1314. 
49246 21 d 
M U E B L E S 
4 4** « U r a n i o . * S f . srabedo 
» ; t V ^ t Y * «5.000 V C°" *«OffU, I 
SO' D. 
So compran muebles pagándolo* más 
que nadie, así como también los ren-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
M quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez 3. L a Sultana, y le cóbrame.* 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder do ompeflo. No se 
olvide: L a Sultana Suárez 2. Teléfonc 
M-1914. Rey y Suárea 
S E COMPRAN MAQUINAS D B CO-
ser, do Singer, ovillo central y so alqui-
lan a $2 monstml. Aguacate, número 80. 
Teléfono A-SS26. D . Schmlon. 
48456 28 d 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6 y Tejadillo, por Avenida a« 
Bélgica 37 D. Dinero sobre alhajas y 
toda clase de objetos do valor. Compra-
mos, vendemos a plazos y alquilamos, 
cajas de caudales, muebles y realizamos 
joyas sin reparar precio. Losada y Her-
mano. Te lé fono A-8054, 
50064 Í7 d. 
" E L V E S U B I O " 
C a s a de P r é s t a m o s , j o y a s d e 
oro, p la t ino y br i l l an te s . 
M u e b l e s y otros m u c h o s o b j e -
tos, a p r e c i o s m u y b a j o s . P i -
ñ ó n y H e r m a n o . C o r r a l e s , 
5 3 . T e l é f o n o M . 7 3 3 7 . 
Por ausentarse su d u e ñ o , se rende un 
a u t o m ó v i l Packard , de doce cilindros, 
en perfecto estado de c o n s e r v a c i ó n y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
se en S a n J o s é , 97 . 
52687 . 81 d 
S t o c k " M I C H E U N ' 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a u t o m ó v i l e s y 
a c c e s o r i o s 
I n d u s t r i a y S a n J o s » 
S E V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E N 
estado, se 'da muy barato, puede verse 
en el garage do Alambique, número 15. 
i>2636 21 D . 
C H E V R O L E T , S E V E N D E UNO R E -
clén pintado con vestidura nueva y fue-
lle, se da barato, puede verse en Je-
súa Peregrino, 83. garage, entro E s -
pada y San Francisco. 
62667 18 D . 
SE V E N D E UN CAMION D E C A R G A 
de dos y media toneladas, marca Beth-
lehem; un carro de cuatro ruedas con 
su pareja de muías y equipo completo; 
otro carro chico de cuatro ruedas pro-
pio para express; un Tílbury y una ye-
gua con sus arreos correapondlentes; 
dos cajas para caudales de tamaño re-
gular, todo en muy buen estado. I n -
forman en San Ignacio, 92, por Santa 
Clara. Teléfono M-3747. 
49397 2 2 _ d _ 
S E V E N D E UN P O R D E N B U E N A S 
condiciones la chapa 9080, se dan 275 
pesos. Ga<áge. Dragones, número 47. 
C1956 17 D . 
A U T O S E N G A N G A 
Vendo Essex. 6 ruedas alambre. Htid-
son 7 pasajeros, modelo "O", Overland 
6 pasajeros, pomas nuevas, Cadillac 7 
pasajeros. Cufia sport, W l U y í ICnlght, 
Palgo 7 pasajeros, Doche, Olmóblle, P a -
ckard 6 cilindros, propio temporada tu-
ristas, Bulck 5 pasajeros, Cadillac, tipo 
Petricclone. Mostrea. Industria 8. 
51872 19 d. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarse sus 
duefios para Europa: Un "Reveré", mo-
tor Lues-ítubcrg tipo Sport, completa-
nuntw nuevo. Un •'Don''. 4 asientos. 
Un 'Wescv't 7 asientos, 6 ruedas alam-
bro últlmu tipo. Un "Cadillac" caña la 
más linda, de Cuba, propia para Spor-
mi.n. Exposic ión: Garage Doval y Her-
mano. Meno 5-A, Teléfono A-7055. H a -
bana . 
50826 1 E n . 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O 
Motor de petró leo crudo 'Muncie" de 
30 H . P . completo con arranque de 
aire, etc. 
T a r r a j a "Morre lT para tuber ía , de 4 
a 12. 
Sierra S i n - F i n para metales con su 
motor acoplado para corriente 110 y 
220, A . C . 
Sierra P é n d u l o . 
Amasadora para p a n a d e r í a marca 
" R e a d " de dos brazos reversible, dos 
sacos capacidad. 
Molino de harina de piedras france-
sas marca "Monarch" de 10 pulgadas. 
Molino f rancés No. 4, para c a f é . 
Molino F r a n c é s No. 5, para c a f é . 
Varios molinos e léctr icos de c a f é de 
ais cintos fabricantes. 
Precios muy bajos y todo entregado 
como de f á b r i c a : Lampari l la , n ú m e r o 
21, Habana. 
M A Q U I N A R I A D E P A N A D E R I A 
" T H O M P S O N " 
E n todo este mes tenemos que redu-
cir nuestra existencia por tener que 
trasladar nuestro depós i to de Cristina 
62 y concedemos descuentos especia-
les durante el mes de diciembre, de 
Amasadoras, Sobaderas. M á q u i n a s ga-
lleteras, Divididoras, Artesas de Ace-
ro, Faroles de homo. Molinos de ha-
rinas. Desgranadoras de m a í z . Moto-
res de gasolina "Monarch" y los fa-
mosos Molinos de c a f é e léc tr icos 
"Steiner". 
Ventas y a l m a c é n : Lampari l la , 2 1 . 
C 9112 15 d 1. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E 
Vil iegüs y Aguacate, se sirven comidas 
a domicilio en camión a sus horas, a 
cualquier plinto de la Habana. Teléfono 
M-2083. 
49855 20 d. 
E N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se sirven comidas a 
dorriclllo. 'n comisión, a sus horas fijas 
y a cualqiver punto d ela Habana. Te-
lefono M-2083. 
49e65 27 D . 
DE ANIMALES 
P O R E M B A R C A R M E . V 3 N D O U N C A -
chorro de caza. Zeter de 13 meses, co-
bra. Latvton. número 17, esquina Mila-
gros. Víbora. • 
52784 19 D . 
C A B A L L O S D E T I R O Y M O N T A 
americanos y del país, tengo 25 caba-
llos de trote de monta, varios do tiro 
de 7 y media cuartas, dos parejas igua-
les, dorados, varias yeguas extranjeras 
para cría, caballitos Ponny. E l lunes 
recibo dos parejas dé cabaljos negros, 
de 8 cuartas, para carros fúnebres son 
grandes como para pie. Colón, j.. Ga-
lán . 
62854 26 d 
P A V O S R E A L E S 
Se venden varios pavos reales, a $4.00 
en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 9 5 2 0 Ind 14 H 
MISCELANEA 
D U I f í O S D E F I N C A S , V E N D O U N lo-
te de 300 matas de guanábanas de 
Puerto Rico, por 26 pesos esta pequeña 
cantidkd le producirá en dos afios 750 
pesos anuales. Virtudes, .117, ba-
jos . * 
52745 19 D . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A I N -
dián. casi nueva del año 1911, su úl t imo 
precio 210 pesos. Suárez 8 y 10. 
61759 17 D . 
R U E D A , S E D E S E A C O M P R A R U N A 
rueda de alambro con pestaña fija de 
920 a 120 Sistema "Houk" en Malecón, 
76. 
51627 19 d 
EN CHEQUES, POR TRES MIL, $3,000 
«n chequeH del Banco Nacional, vendo 
ana hermosa máquina de slet<o pasaje-
ro* marcu Studebaquer, del año 1920, 
está como nueva, tiene 3 gomas nuevas 
de cuerda, arranque eléctrico y pintu-
ras Inmejorables, se da la prueba que 
se quiera. Para verla y más detalles, a 
su propietario G. Nieto. Independencia, 
número 214. Guanabacoa. Teléfono 1, 
8|, 5010. 
61643 l 4 D . 
MOSAICOS C A T A L A N E S P O R NO ne-
cesitarse, se venden varios lotes, de 7 
a 9 p. m. 23. esquina a 8. Vedado. 
6/7 $4 19 D . 
V E N D O CON U R G E N C I A 30,000 T E -
jas francesas usadas a 55 pesos millar 
en la demolición, 30,000 pies tabla usa-
da a 25 pesos millar. Infanta y San 
Martín. Varas . Teléfono A-3517. 
6/824 24 D . 
SE VENDEN 8 DIFERENCIALES tr i -
ple yale de 1, 2, 3. 4, 5 y 8 Ton. 1 
t'(>n;)ia para agua, nueva de 2 pulgadas, 
de entrada 20 Inodoros de tanque bajo 
porcelana a 1, 16, 18 pesos. 20 tan-
qu»-, de hierro para sfgua mil litros a 8 
pe.ns, tres escaleras de marmol dos 
cocinas de gas grandes, 30 columnas 
de hierro cuadradas y redondas 1 cam-
pami de metal con 22 qq. 1 'máquina 
de hacer remisiones, 1 máquina de ca-
lar ehecks. 2 romanas mil libras y cinco 
mil libras. Informan: Infanta y San 
Martín. Varas . Teléfono A-3617. 
52616 2S D 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
TE1N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holsteln y las Doran .dan más da 
24 litros de leche Alarios y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a . m. y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antea ver estas 
que son las mejores que han venido a 
esta República. 
Tambiér tenemos magníf icas jacas 
Kentockianas caminadoras asf comó el 
mejor mulo' caminador de toda la I s -
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
25. número 7, Vedado, eiltro Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 
52674 4 e 
E n S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s 
se vende una pareja de venados criados 
en la casa, 100 pesos. Una pareja de 
pavoreal, 20 pesos. Gallinas y gallos 
malayos, a 2 pesos y 2.50. Una verraco 
de rraa Pollahd Cline. de 8 meses, 40 
pesos y una cuña Stutz, do uso. Mar-
ti, 47. 
62028-29 . 26 d 
T R A J E S D E C H A U F F E U R S Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
A U T O M O V I L " H I S P A N O - S U I Z A " CU-
ña preparado con arranque y alumbrado 
eléctrico para dos pasajeros v asientos 
adicionales, se vende en precio de oca-
sión, pidan Informes a sus Agentes G 
Miguei k Co. Amistad, 71-73. Teléfono 
A->>S71. 
0 8d-15 
V E N D O U N CAMIONCITO P O R D . CON 
carrocería grande, de reparto en bue-
nas condiciones, precio de reajuste In-
forman: Zapata, 22. Establo. Sr. Cal vi-
ñ o . 
62562 20 D . 
De dr i l k h a k i , gr is y o tros co lores 
a $ 8 . 0 0 . C o n g o r r a $ 9 5 0 . E s p e -
c i a l i d a d en te las d e i n v i e r n o p a r a 
t ra jes a l a o r d e n . 
" T E M P O R A L " 
B e l a s c o a í n y S a l u d 
C9625 6d-18 
" L a Casa Vila", Corrales No. 2 C fro.n-
Ite al Cuartel do Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venta do toda clatse de máquinas para 
• talabarteros y zapateros al contado y 
¡a plazos, dando grandes facilidades a 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pieles y suelas da todas clases, las 
que cotizamos más barato que nadie 
Enviamos mucetras y precios a todo 
el que la solicite, 
r)-725 30 d. 
L A V I Ñ A G A L L E G A 
do Viuda de López. Egldo, 86. Impoi-
^ T ^ ^ ^ ^ U U M ' \ S s d r a i c t a / ^ a & T « Í l t K S 
ros n l t lmn innrtolo Rnr.rt oct A í-o oí n ^ . i . . _ . . . - munueno 
49676 28 d 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase do muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 to n 
¡ A T E N C I O N ! ¡ A T E N C I O N ! 
Us^d el (lue arresla mármoles . ! 
lavabos, columnas y jarrones? No per-
mita entrar en el nuevo íAo con ello^ 
2 í í P.U.fn qu?. *80S S0n s íntomas da 
mal agllero. Poco dinero le cuesta 
Uso el famoso procedimiento alemán 
quedan seguros y como nuevos Llame 
hoy mismo al Teléfono M-1231 1Jiarae, 
61927 " 19 d i 
SE VENDE UN COLUMBIA PREPA-
rado para persona de gusto solo tie-
ne caminado 6,000 millas, es de motor 
Continental, sello rojo, se da en muv 
buen precio. Informan en San Lázaro. 
s2654 19 D . 
SE VENDE UN CHEVROLET ~COÑ~€ 
ruedas de alambre en perfectas condicio-
n é l "j?, Poch B'-others en muy bue. 
nes condiciones, puede vertía en r*™ 
postela 139, garage .'80̂ " m' 
62594 ' 18 d. 
SE VENDE EN 425.00. UNA MAQUÍÑa 
¡ S ? . T e \ a .1* cinco Pasajeros, propia 
para el alquiler como económlc i o para V&SZK Como « ^ a n t e . Puede Vfr t f t* 
ent?» u v " ^ VS11* F' número 150 entr^ i» y 17. vedado. 
20 D . 
ros últ imo modelo Sport, está casi nue-
vo y se da muy barato. Informan: Calle 
J, entre J o Y . Teléfono F-2012. José
Ooello. 
51817 ^ 17 D . . 
P I E Z A S D E R E P U E S T O , 
L E G I T I M A S 
Se avisa a los dueños de automóvi l e s 
Oaklílnd y Spripps Booth que esta casa 
tiene buen surtido de piezas de repuesto 
legít imas, para estos carros, Edwln W. 
Miles, Prado y Genios. 
62129 18 d 
L I M 0 U S I N E S P A R A B O D A S ' 
Se alquilan preparados exclusivamente 
para novia, forros blancos, adorno de 
flores, magníf ico alumbrado Interior 
chauffeur y page, elegantemente unifor-
mados, chapa particular. L a única en 
la Habana que tlent Llmonslnes mo-
dernos. Industria 8. Teléfono M-250¿ 
J . Mostré». 
61867 28 n 1 
un constante surtido do vinos, jamones 
lacones, chorizos y conservas de todas 
clases. Aguardiente del Rlvero " 
51818 ' ' , 6 
L A S A L U D D E L O S N I Ñ O S 
E l n iño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos " A n -
t ihe lmínt icos Purgantes" del iDr. A . 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
puls ión de las lombrices y la felicidad 
de s in niños . U n a c a á vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguer ías . Depós i to princi-
pa l : Laboratorio de especialidades de! 
Dr. A . Figueroa. B e l a s c o a í n No. 227 
esquina a Lealtad. T e l é f o n o M-5089. 
Habana. 
I N S T I T U T O C A N I N O < í N 0 C A R D M 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa, Director-
Dr Miguel Angel Mendoza. Consulta». 
de 11 a 12 y de 3 a 5 Malecón y Cra«»e 
8689 Ind. 14 n 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e ^ o i r 2 5 c a h a Ü o i 
e spec ia les de K e n t u c k y » todos f i -
nos, de p a s o . 
4 0 v a c a s recent inas de g r a n 
c a n t i d a d de leche de lay r a z a s 
Hol s te in , J e r s e y y D u r a m o s , To^ 
ros H o l s t c i n s y toros CcUj, m u y 
hermosos e j e m p l a r e s , todos nue-
vos. 
C a b a l l i t o s ponis m u y l indos p a -
ra n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e . c e r d o » 
a m e r i c a n o s p a r a el consumo. 
V f V E S , 1 5 1 . T E L A - 6 0 3 3 , 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
• 
•T 
r e 1 8 d e 1 9 2 2 DIARIO D E LA MARINA P r e c i o : 5 C e % o s 
D E D I A E N D I A ! E N L A U N I V E R S I D A D ^ DEL PADRE MORAN 
" E l Intruso—dice " E l Triunfo" t poa en que andan m'J caballos por ' Estudiantes de Medicina, 
en un remarcado suelto de Redac- el aire, sin Hmmar mayormente la. 
primitivos pobladores de la América, 
la cuyo Museo se enviaron valiosos 
,, Se^án nos avisa el Presidente de estudios de los Indios cubanos, y en 
tíón—quiere reformar nuevamente atención, con aquello., en que U fe jSoelaolÓmde ]B<tudÍ|tatell á T l f e . la inauguración del mismo estuvo 
ei Código Electoral, coyas máculas santo monje fué objeto de la befa; 09ta Asociación se reunirá (representada nuestra República. E s -
todo el mundo reconoce". i de sus compañeros, porque se asomó i hoy lunes a las 9 a. m. en su local- j t^ museo está fundado y sostenido 
"Lo mejor que pudiera hacer el! a ver pasar un burro volando, pre-' social, para tratar Importantes asuu 
Intruso—agrega el estimable cofrah | fli lendo admitir este hécho antes d«^tos-
d<\ a vuedta de unas coiwrfdoracio-1 creer que mintiera, un cristiano. Sociedad "Felipe Poey". 
nes sobre lo que ha sido y lo qnej Por cierto que Brlsbane, como, 
fué el Código Electoral—sería dejar-Ibnon sajón, tiene una imaginación | E l sábado por la tarde en el Mu-
nos tranquilos". j limitada a la hora de calcular los ¡f60 df> Historia Natural tuvo efecto 
l.o malo en este caso es que nü | adelantos de 1» aviación-
dejamos en paz el Intruso, puedo 
qce nos coja por su cuenta la In-
trusa. 
Y habremos hecho un pan como 
unas hostias. 
e  
POT un norteamericano nombrado 
Heyo y lleva por nombre "Museun 
of the American ludían". Recibió al 
terminar el doctor Mestre la enhora-
buena de todos los presentes. 
A propuesta de! doctor L a Torre 
y teniendo en cuenta lo avanzado de 
Tres antiguos alumnos de la, Uni-
versidad de Oxford, que se encon-
traban realizando exploraciones en 
el continente africano, estuvieron a 
punto de perecer trágicamente en los 
enormes calderos que ya teníatn dis-
puestos al objeto y a "la candela" 
los caníbales de cierta tribu. 
"Pero, casualmente—refiere el en-
bi 
"Una buena velocidad—.Jijo díaa|rtoctor carloe de la Torre, quien te-
]>) nados—la habrán alcanzado ion 
aviones, .cuamdo corran a la par que 
el sol, en su marcha aparen.e sobre 
la superficie do la tierra." 
Eso es poco a la hora de hacer 
castillos o viajes en el aire. Mejor 
velocidad que osa, será la del aero-
plano que haga todo» los días la 
. , i* ^ i j _4_* españoles a la figura prominente da d.cunvalación del mundo, provisto; esta rama de la%le Ja>0 a ™ 6 ^ 9 
í n r i o ^ S Í ? 1 . ? la SMledfd labora se acordó0 d e j ^ para la pró-
i l^>I0Zy'J*Í0 * iresldencla del ! xlma reiinión un e8tuJdl0 de loa -Ter-
nía a su derecha al doctor Mestre, 
Secretarlo Ge^ierai da la misma y a 
su Izquierda ai Secretarlo de Corree-
pondencla doctor Fortdn, que dió 
leptura al acta de la sesión anterior 
la cual fué aprobada. 
E l doctor la Torre dió cuenta en 
una Interesante conferencia, del ho 
menaje rendido por los naturalistas Vel qtue se h,a i * Presfntar . ^ f ^ 
de un "fotuto", para far avisando la 
próxima salida del sol. 
lívar, actual y muv querido Director 
del importante Museo de Historia 
Natural de Madrid. 
Después leyó con un pequefio 
acento extranjero el doctor W. H. 
Hoffmann un brillante ««-abajo en ei 
mitidos" encargado al culto doctor 
Barreto, suspendiéndose la sesión 
cerca de las seis. 
Se hace saber por este medio a 
cuantoe fueron alumnos del R- p-
Morán (q. e. p. d.- que se hallan 
a bu ' disposición, en la Administra-
ción de DIARIO DB L A MARINA, 
SOCIEDADES ESPAÑOUs 
C E L E B R A N D O E L T R I U N F O D E L A ^ J E N E F l ( T N r n 
H O M E N A J E A L S R . V I C T O R I A N O P E R E Z . M n ^ 
T R O P I C A L RINCON D E V A L E N C I A . —- Dos FL0R¡f 
JUBILO INMENSO. —ELOCUENTES rdÍSÍ̂ S De 
ta de la fundación d» tan , fantasía y el h* 
_ sociedad la lanzó I " núes - . luza, cantó a v i 0 de U ti 
las Invitaciones a que tienen dere- tro buen amigo, el doctor Enrique i be, a sus camrf ncl^ la rí^»* 
" Castells. Y a la Idea se sumaron to- su huerta a ' a sus k fl,H 
dos los valencianos, que saben de có- "Mlcalct" ' R 8U8 ^ines ^ 
mo se cumple con los altos deberes al "Mare* No^U blanĉ lra, 11 
de la Patria, fuera de la Patria, pa- | las velas glori m" Que n 
na enaltecer a la Patria. | a bu senríii^ «le ift. ^ 
Planes de reformas. 
Con objeto de discutir los diferen-
tes proyectos de reforma y acordar 
mente ante la Facultad por la Aso 
elación de Estudiantes de Derecho, 
se reunirán en la mañana de hoy 
los estudiantes de dicha Facultad. 
Maestro, para poder asistir a la ve-
lada necrológica, cuya organlraclón 
tomaron a su cargo. 
Las horae en que pueden ser ob-
tenidas dichas Invitaciones son: de 
9 a. m. a 1 p. m. y da 2 a B p. m.. 
solicitándolas del seflor Silvio San-
dlno, secretario particular del Con-
de del Rlvero. 
L a Comisión Especial de Aranceles 
que funciona en la Cámara de Re-
habíar entre los africanos elltantes< oye todos los días las! ^ " ¿ 1 0 coVocTmiento í e l 
cx-idumno de Oxford, condiscípulo |peticIonea de ^ indu9tr]a,ie« qne miento de la existencia en Cuba de 
" *an a defender sns puntos de vista. un, ^«ecto capaz de producir una 
Quien más, quien menos, ha solici- T o - T ^ L * 1 * 1 " " ? la del "SUe-
7~*r . , |* - no y de consecuencias mortales; el 
tado la construcción de una mura, doctor Hoffmann relata de una ma-
lla china alrededor de su fábrica, ñera interesante como alimentó con 
Los que tienen menos medios natu- su Propia sangre, exponiendo su vi-
rales de vida, son, naturalmente, lo* íia' el PWJP insecto, terminando con 
oue oMen más manifestación de que aún no se 
que p..den mas. conoce ningún caso, de la citada en-
L a sensación de la otra tarde en fermedad. Fué muy felicitado al tor-
cí seno de esa comisión, la dió don minar tan estudioso conio culto pro-
Julio Blanco Herrera, al tratar del fesor-
(apítulo de cerveza». I 1E1 Querido catedrático de Antro-
„ ' . _ . Pología doctor Arístides Mestre dió 
- C r e o - d * j o . como el que no dn-! cuenta de ,a lnauguracIón de une ^ 
ce nada—que no hay necesidad de ,660 que se dedica al estudio de'los 
de los tres ingleses, que ostentaba 
el cargo de Jefe de aquellos salva-
jes. 
. E l africano reconoció también a 
los tres británicos, sus antiguos con-
discípulos, y terminantemente se 
opuso a que fueran degollados y 
echados en el perol enorme que ya 
estaba preparado, con agua borbo-
tante, sobre una bien encendida ho-
güera". 
E n este hecho, donde sólo se ve a 
la primen* ojeada la buena suerte 
de tres amigos, se advierte tambíón 
que no todos los centros educativos 
están a la altura de su fama. 
Porque hay un detalle terrible; y 
es que ose evalumno de Oxford, des-
puéy que terminó su^ estudios en la 
célebre Universidad, siguió siendo 
tan salvaje como su madre lo ha-
bía parido. Y si no se comió en 
salsa' verde a sus tres amigos de 
L a Federación de Estudiantes. 
Presidente: Doctor Alfredo M. 
Aguayo. „ „ 
Secretarlo: Dr. José F . Castella-
nos. » 
Asistentes: Dres. Ramiro Querrá, 
Arturo Montori, Juan F . Zaldívar, 
señora María Coromina, Rafael Fer-
nández, Srta. Odila (Je Quesada y se-
ñorita María F . Menied y varios aso-
ciados más. 
Se dió cuenta de la feliz acepta-
E n dos días se redactó el regla- ¡ que todos lo , bunal de 
mentó; en tres se llenaron las listas tdral ejerce h Ve8. calv 
de asociados; en cuatro surgía su di- | Habló de la k Ju6tlcia i 
11 gente Directiva, presidida p(* el I res, de su «r?elleza de 
que lanzó la Idea de fundarla, y a l ' 
sexto día funcionaba la Beneficen-
cia Valenciana, Ejercía eu noble ml-
ne su arte 7 , ae sta 
sus manifestaciones lelso: 
ea historia. E l o r u V de «u». 
la Beneficencia 6 la f,,n'-
imponer un elevado arancel a este ¡ 
E l sábado por la noche bajo la 
presidencia del Presidente de la Aso-
ciación de Medicina se reunió en el 
local de la Asociación de Letras y 
Ciencias el Comité Prorislonal de la 
Federación de Estudiantes de la Unl-
vérsidad de la Habana, comenzando | J."^^^ urgenteg que reclama la 
a discutirse el Reglamento por el . enseñanza primaria. Tanto el señor 
cual habrá de regirse el nuevo orga- , Secretarlo de instrucción Pública, 
s lón; abría sus brazos augustos a los i fuerzo de s u s T ' Callficando 
valencianos caldos en el dolor y en ' y terminó ofrplV1(la(,ores de», 
la miseria y de sus brazos sallan* señor Vlctorlan o 0 61 
llorando su gratitud con rumbo aM to calurosamente 62 al qul 
"Mare Nostrum" cuyas olas esme- canzados en Val POr los Înnf™ 
raldlnas enamoran a Valencia — l a enaltecían a Vai ^ trionf(?, 
blanca ciudad árabe — besando sus qUe tanto la honran * 7 a «as 4¡ 
pies. • 
Todo ésto que era orgullo y ho-
nor del reino de los jardines, de las 
flores y de las huertas y blasón ho-
norable de los "c/hes" fundadores, 
había que celebrarlo con una hora 
de alegría Intensa y con una "pa-
ella" fraterna) a manera de consa-
nlsmo estudiantil. Cerca de las doce 
y i propuesta del señor García Ma-
drigal se acordó suspender la sesión 
para continuarla hoy lunes 18 a las 
S de la tarde, en el local de los E s -
tudiantes de Derecho. 
C. 
Sesión del sábado 16 de Diciem-
bre, celebrada en el Museo Pedagó-
gico de la Universidad. 
cíón que ha tenido el folleto publi-
cado por la Asociación, redactado j graclón. Y para celebrarlo se apeló 
por el Dr. R. Guerra, relativo a las a este magnífico pretexto. 
Victoriano Pérez, alma y entusias-
mo de la Beneficencia, no sólo fué a 
Valencia a recojer y a acariciar el 
dolor de uno de los suyos. Fué tam-
bién a proclamar, alto, muy alto, el 
triunfo de los valencianos en Cuba 
la hidalga. 
Llegó por la noche. Tuvo miedo 
a la luz, manto luminoso do la ciu-
como cuantas personas se Interesan 
por la causa de la educación han dis-
pensado una acogida entusiasta al 
proyecto enunciado. 
Este resultado anima a la Asocia-
ción para emprender estudios análo-
gos relativos a la enseñanza secun-
darla y universitaria. 
L a Junta General de elecciones, 
se efectuará el día 23 a las 4 de la 
' tarde. 





E l señor Pérez y el dn , 
dad árabe, que funden el oro de su i cuel fueron anlaiiriM 
sol, el azul límpido de su cielo, las 
E l señor V i c S ^ ^ Í 5 
d é el honor q ^ í ^ M 
aunque lo declinrt t W 
injustificado. * 
lencia cree que ]0 Vk,hizo' 
t o d o s y c a d a C o ^ f t ^ 
cencía. Y terminó hac el'11 
ble y rotunda declarSJ0?»" 
oan las elecciones; si v" ^*» 
sais que los que ia dlr l i? ^ * 
lo hacemos bien, nos ri!105 ^ 
He- En la Benencenc 
hombres de gran corazón ** 
Porque, 
estas id 
artículo. . . 
—Repare que estamos hablando 
de cervezas—le interrumpió el Se-
cretario de la Comisión. 
T a lo sé. Pero declaro, en nom-
bre de la cervecería que represento 
— " L a Tropical", "Palatino" y "Tí-
voli"—que la calidad de su produc-
ía infancia, fué, sencillamente, por:r¡,',n no las har:en tomCr competido-
compañerismo universitario: no por- r08 dcl extranjero", ni aun con la 
que le hiciera ascos al europeo asado, ventaja de un arancel moderado. 
L a cerveza que fabrica don Julio, i 
es soberbia, sin ducha alguna. Pero 
aunque fuera más mala que un vul-
Ayer voló sobre Ivor-dres un aero-
plano de mil cabaKos de fuerza. 
Brlsbatne, que es hambre amigo j gar "chlchlpó", el record anunciador 
fie "epatamos" con noticias sobre' que acaba de batir don Julio en la 
los progreros do la aviación, nos ¡ "Historia mundial del Roelamo", la 
comparará probablemente estos tíem- ] harían digna de la Fama. 
eemeraldas de su gracioso mar y las 
flores reidoras de sus jardlnefe; arro-
dillóse sobre la tierra y la T>e30; un-
gió su frente con la plata de sus 
acequias y subió al "MIcalet": en su 
' glorioso campanario esperó e? alba. 
Y tan y mientras se desgrraban las 
sombras de la noche y callando lle-
gaba la luz, envió un beso a la 
huerta. "Campos Elíseos de la mito-
logía helénica", y lloró ante la gen-
tileza de la blanca Barraca, "casa 
mente. consu 
Dos horas de júbilo Inmenso 
L O S D E L CENTRO GAUego] 
CANDIDATURA NUMERO Rfl 
Hemos de advertir a los m 
al Partido "Juventud Gallega" 
en las próximas elecciones deR 
tro Gallego que se celebrarán ei| 
7 del próximo Enero, nuestru 
i d'humils virtuts . í honrats amors". v \ didatura le ha correspondido i 
hasta vló en sus fantasías a Pedro mero uno. 1(.) 
Balaguer, paseando por las Torres \ Por consiguiente rogamos i 
de Serrano, leyendo^ y trovando, ves- | nuestros simpatizadores, afll. 
tldo con el traje que le donaron los ' todos aquellos que piensan \otani 
célebres Jurados. | el Partido "Juventud Gallega",! 
Amaneció. Y Victoriano Pérez se i voten la papeleta número 1 
echó a la calle y revolvió a Roma repartirá en los cuarteles, dosis 
con San Pedro. Con aires de loco, j dos al efecto, 
helalmente iluminado, fué predican- Tomen buena no'fi de estfili 
do la buena nueva. "Gracias a Ja para que no haya confusión»; 
Beneflcencl Valenciana de Cuba los otros partidos, 
valencianos que allá caigan tendrán 
corazones que lea recojan, les aca-
ricien y les devuelvan a la t l ^ r a 
I madre." 
Valencia, se conmovió; se conmo-
vieron todos los pueblos, las aldeas y 
las ciudades del bello re'ino. Y todos, , 
gratos a los valencianos de Cuba i Propietarios de Medina, G y 21,1 
—no todos los valencianos de Cuba i objet° de tratar la celebración de i 
dolorosamente—prometieron ayudar i fandloso mitin el domingo dfc .'1| 
a la Beneficencia Valenciana. Hubo Ilas ¿ úe la fcarde-
más; más que es algo que deben leer Lo mejor de nuestros oadoreg: 
' con orgullo todos los españole^ ae rán uso de la palabra en este 
I riiha ' • ' tin. 
CIRCULO AVILESLVO 
Por la Sección de la Prens», 
Francisco Baml | 
E l martes día 19 se celebrará! 
cafcbio de impresiones en el local! 
Cuba. 
Victoriano Pérez, se encerró en el 
Gobierno Civil con el Gobernador, la 
Prensa, los Diputados y Senadores L a Junta General y de Eiecc^ 
en Cortea y diputados y concejales ;36 celebrará en los salones del (r 
Vista general defl ingenio, en la que podrá apreciarse la magnitud de la explosión. 
E l juzgado y los Peritos: De izquierda a derecha; Capitán Galis, Juez 
Dr. Satre; Teniente Coronel González; Perito señor Suárez; PcHto se- 1 
ñor Corvizón, nuestro corresponsal señor Perón; Scitíretario Judic:al se-
ñor Soler y señor Espallargás, acompañante de nuestro Corresponsal. 
¿Specto.do la pn t i pr íncpa l que fué destruida 
caldera. 
por la explosión de la 
tro Asturiano, a las ocho delae» 
del jueves 21 del corriente. 
' SOCIEDAD "JOVELLANOS 
- a. Gran enti/slasmo se adviertê  
España. Los valencianos de Cuba, i los 3ocios de esta colectiVidM 
somos todos pobres. Hemos fundado motivo de las próximas eie 
allí la Beneficencia y por ella y pa- generales que se celebrarán ei 
.ra ella dareihoe todo lo que tenga-
mos que dar. ¿Qué me dan ustedes 
para la Beneficencia?" 
del Ayuntamiento a los cuales les 
cantó de aquesta ruda y elocuente 
manera: 
"Los españoles de Cuba y de las 
Amérlcas somos más, mucho más pa-
triotas, que ustedes loa patriotas de 
del mes de enero del año enti 
Hay dos candidaturas acadK 
mejor y están integradas por" 
Todo lo que tengamos que dar isos elementos animados es 11* L 
la Sociedad por el sendero de I I 
en que está encauzada. 
L a Sfección de Sports de esa 
—contestaron todos los concurren 
tes—. Y las ayudas llovieron. I 
— ¡ B r a v o , Victoriano! 
E n honor de este valenciano hu-
milde, de este gran corazó, los de 
cledad ha organizado un'C*J 
nato de Carambolas, en que 
tomar parte todos los ¿sociwom 
de 
la Beneficencia acordaron celebrar ' neven más de dos m*sÍSn o* 
L a Inscripción para dicho t nato debe ser dirigida al sen(f 
sidente de esta Sección. 
L a Sección de Ciencias 7 ^ 
ha dado a conocer el tem» 7 
ses para el nuevo certamw 
rio, el que consiste en ^ , 
ción de un viaje creado por 
tasía del concursante T 
Cuerpo de enfermeras del Hospital General de Camagüoy con la Superintendente Srta. Concepción Mollnet y 
médico Dr. Elio Rodríguez, el de la izquierda, que tanto se distinguieron la noche del ingreso de las vfctlmaa. 
Su labor es indescribible y publicamos este grupo en homenaje de admiración merecido 
LA CAMPANA CONTRA LA 
(Por la Associated Press.) 
PARIS , Diciembre 17. 
L a vista más Iiiteresar.t\ Casco de la caldfj a qne cavó en e l 
la casa de Annando Espinosa, ipzando el techo y safando una 
zinc. L a fam'lla sz salvó d? milagro 
patio de 
na teja de 
Casco de la caldera de grandes dimensiones que cayó en el resfriadero. 
A su lado el Juez Dr. Saü-o, ei Go bernador M'oinandaiite l>i-iincll«'s 
Representante de la Cuba Sugnr P lantation Company, Sr. Barrt y 
ras. 
una gran paella;. 
Fué en L a Tropical. Allí Jardines; 
allí flores; allí poesía; allí cantares 
de la brisa y canciones del río y ca-
jcarear de los cisnes blancos; allí un 
rincón de Valencia, y l i l i hidalguía 
de " L a Tropical", y derroche ge-
neroso de sus cervezas, tan estupen-
das como únicas. Y dos horas de taam uci w u v ^ - — - • .. ^ 
í "paella", de gran banquete, de ad^ ¡ l ímites de la verosimim^ 
mlrbla meqjl; de alegría infinita; de ' quler lugar de la T l e r r ^ ejpi 
: consagración de un triunfo sin I para dicho Certamen esiaU j , , 
| ejemplo. i en la Secretaría. La ^ ^ ¡ f l 
| Presidía el festejado, Victoriano I ha de reunir el Tribuna ^ 
¡Pérez, rodeado del doctor Castells, para dar a con0C-e1r mes 
, el Presidente, de la Directiva, los so- fijada para el'día 31 ae ( 
Presidente del Centro Andaluz, de su so, para cuyo etec:t0 de sasi 
dos y la prensa; del doctor Caracuel, zando una fiesta dign ^ -
Vicepresidente, doctor Francisco Ba- nizadores, queriendo oe ^ 
rroeta; de nuestro talentoso compa- despedir al Año ^ ja aieg^Jj 
fiero .Francisco Cuenca, literato y Año Nuevo 1923, con tud 
poeta, travesura y donaire de la po- júbilo propio de la J ^ 
pular "Política - Cómica", el credo los números del PJ"°*]onj3s i 
que rez», el gran cubano Liborio to- repartición de ^ ^ 
dos los viernes. 
Pacllaban allí también los seño-
res: Leopoldo Plquer, Ramón Bo-
rrás, Paco Tomás, Fernando Penal-
bâ » doctor José Castelló, Vicente 
Martí, Juan Puchades, José Naya, 
Ramón G. Molina, Federico Domin-
go, Rafael Juan Alonso, Ricardo Mi-
nué, Federico Blasco, Eduardo Pel-
DESPOBLACION EN FRANCIA ró. Enrique Torrens, el escultor Ra-
món Mateu, Emilio Planchadell, Mi-
guel Durá, Vicente Durá y señora, 
Roberto Cervera, José Perales Vlla, 
Emilio Perales, Ismael Tarragó, Is- - - . 
mael Chlsvert, José León. Vicenta 23 deI c,orr<:1,, locai soci»' r-
García, Carmelo Sorll. Julio Palo- salo: 
mares, Juan Gallego, Francisco Bar-
celó, José Payá y muchas más. Has-
ta cerca 
cicion ue . 
ñores sdeios agraciados 
Certámenes, ' uf e&l 
Por los preparativos Q 
clendo lee auguramos u ^ 




a la noche de ? J € t J ^ W Í * 
E l recién centtituido Comité Na-
cional de la Inranrja, que debe coor-
dinar las muchas asociaciones que 
dir gen una caajpafia contra la des-
toblación, celebró sesión inaugural 
hov en la Sorbonne, bajo la presi-
dencia de Pau: Strauus, Ministo do 
Higiene. 
Los esfuerzos Cei Comité so con-
sagrarán a combatir la mortalidad 
infantii. Ochenta mil niños de 813 
m^, que nació "rn el año pascad'-, 
murieron antes de cumplir un año 
de edad. 
unido nuevamente 1* 
fiesta, a finde "l^inálo* 
preparativos P*T*]*%si* f*L 
ta bailable que ofrece dej u 
a sus asociados, la ^ , e* 
mero 125 altos. te'nts CíS« A una compet""",. on 
raya y muenas mas. ±ias- ¡ A "u . encargado . 
de treficlentos comensales. ' capital 89 . ^ / g l salón do^9 
Y la alegría del yantar tuvo unos ado™0 ^VgNavIdad -̂̂ ezt*-
minutos de receso; cuando se encen- | un árooi * ^ jag Pr fit»l 
dieron los vegueros olorosos, sorbí- . como sim D una gran 0y^d " 
mos el "moka" y se abrieron las ca- tas; asi com ^ n» v 
taratas del oro y-de la espuma de la « 
sidra de " E l Gaitero". Y para oir 
con la unción debida dos elocuentes 
brindífi, que pronunciaron para po-
ner contera elocuentísima a la "pa-
ella" fraternal, valenciana, patrióti-
ca, el doctor Caracuel y del señor 
Victoriano Pérez. 
E l doctor Caracuel, poniendo en su 
palabra todo el calor, el color, la 
amenizar aicu» 0ÚI 
lecclonado ¡ " S * * * " 
modernas P'6**5 más ^ 
temando con la; ,etaB ¡ 
da ^nzones. c^Pd0 9 
programa. ^0le3fainiila9 ¡ 
d'e las s e l e c t - ^ ^ 
concurren » istb- • 
que resu Hará 
